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E R R A T A .  
The Reader is requested to make the following correction;;; :-
Table I., page 3-To Publican's General License, add License for Bagatelle, £5. Packet License­
Instead of £2, read £5. 
Table X., page 34-For the List of Scab Inspectors and their Salaries, substitute the following :-
INSPECTORS OF SHEEP AND CATTLE. 
I 
DLSTRIC?. !<AME.. Al'il<UAL SALA.RY. l>HEN ..l.l'l'Ollil'l:D. 
£ 
Brisbe.ne and the Sea Ports . . .  James King . . .  . . . . . .  300 10 September, 1863. 
Frontier . . .  . . .  . . . John Broadbent . . .  . . . . . . 400 Ditto. • I I 
SUB-INSPECTORS OF SHEEP AND CATrLE. 
Frontier . . . . . . . . . Edward Fletcher . . . . . . 200 I 15 October, 1863. Ditto · . . .  . . . . . . . . . William J. Watts . . . . . . 200 11 March, 1862. Ditto . . .  . . . . . . . . . S. E. M. Chartres . . . . . . Nil. 10 September, 1863, Callandoon . . . . . .  . . . George T. Myles . . . . . . . . . 200 23 February, 1861. 
Wllrwick . . . . . .  . . . James Morgan . . .  . . . . . . 200 3 October, 1860. 
Mary borough . . .  . . .  . . .. George Curtis . . .  . . . . . . 100 10 September, 1863. 
Gladstone . . . . . . . . . R. Hetherington . . .  . . . . . . 100 12 August, 1861. 
Rockhampton . . .  . . .  . . . Leonard Young . . . . . . 100 3 October, 1860. 
Port Denison . . .  . . . . . . Arthur Wiggins . . .  . . . . . . 100 21 December, 1868. 
. 
Table LV., page 67, line 2-Add to total in Ballast, 7 vessels, 965 tons, 46 crew. 
Table LXIII., page 70-Quantity and value or Coal raised at Redbank, Ipswich, instead of 2,400 
tons, read 24,000 tons ; instead of £1,500, read £15,000. 
REGISTRAR-tiENERAL'S REPORT 
ON TllE 
STATISTICAL RE GIS TE R  OF · QlTEEN SLAND 
FOR THE . YE.A.R 1863.  
Registrar-General's  Office, 
Brisbane, 2nd June, 1854. 
TO THE HONORABLE ROBERT GEORGE WYNDHAM HERBERT, ESQ., COLONIAL SECRETARY, &c., &c. 
SIR, 
I have the honor to forward to you " THE STATISTICAL REGISTER 
" OR BLUE BooK OF THE CoLONY oF QuEENSLAND, FOR THE YEAR ENDING 
" THE 31sT DECEMBER, 1863," and I regret that circumstances, over which 
I have had no control, have prevented its earlier publication. 
To my usual remarks on the annual progress of the Colony, I have 
this year added a Statistical Summary, arranged in a tabulated form, for 
each year of its separate existence, and have thus been able to supply as 
·much, or even a larger amount of information than on former occasions, in a 
more condensed and convenient shape. 
PARLIAMENT. 
The Fifth Session of the First Parliament of Queensland, was opened 
by His Excellency the Governor in person, on the 21st April, ' 1863, and 
lasted until the 20th May following, when it was prorogued by Proclamation, 
the Legislative Assembly being dissolved by Proclamation, dated the 22nd of 
the same month. Five Public Bills (vide Table VI.) were originated in the 
Legislative Council, and sixteen in the Legislative Assembly, but none were 
passed, in consequence of the prorogation. 
The First Session of the ·Second Parliament was open�d by His 
Excellency the Governor in person, on the 21st July, 1863, and continued 
until the 22nd Septembe.r, 1863. 
During this Session, three Bills were originated in the Legislative 
,Comicil and twenty-seven in the Legislative Assembly (vide Table VII.) ; of 
:these, twenty-five passed both Houses and received His Excellency's assent ; 
two Private Bills were also introduced upon Petition, passed, and assented to. 
MUNICIPALITIES. 
Tables Nos. LXXI. and LXXII. show the existence of eight municipalities 
in· the year 1863, being an addition of one to the former number. 
Several large and important public works have been undertaken by 
the Corporation of Brisbane. . The first in utility and importance is the 
�onstruction of Water Works for the supply of the city ; this work is 
·estimated to cost £50,000, which sum does not include the cost of distribution. 
· A bridge across the River Brisbane is also on the eve of being commenced, 
at an estimated cost of £60,000 ; and· the building of a Town Hall, estimated 
-to -cos-t £20,000, is rapidly advancing. 
A 
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POPULATION. 
The Census taken on the 1st January, 1864, shows a large and rapid 
increase of the white population : its number was on that day 61,640, * and 
consisted of 37,579 males, a.nd 24,061 females. On the occasion of the last 
Census, taken on the 8th .April, 1861, the lJopulation was found to be 30,059. 
It follows, therefore, that in the intervening period of two years and nine 
months, the population has increased at the rate of 105 ·06 per cent. The 
result of the above Census shows how strongly the current of overland 
emigration has set from the Southern .Australian Colonies towards Queens­
land, for our population, as per census, exceeds the estimate founded on the 
registration of births and deaths, and on the customs returns of foreign 
arrivals by sea, by no less than 1,955 persons, ·whose presence, in the absence 
of any other source, must be referred to overland immigration. 
POPULATION of QuEENSLAND on the 31st December, 1863. 
-- lliaJes. Females. TOTAL, 
---
Excess of Births over Deaths during 1st quarter . . .  . . .  . . . . . .  . . .  32 117 149 
Increase from excess of Immigration over Emigration during 1st quarter . . . 1,893 1,213 3,106 
-- - --
Increase dtU"ing 1st quarter . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . 1,925 1,330 3,255 
Excess of Births over Deaths during 2nd quarter . . .  . . .  . . . . . .  . . .  91 122 213 
Increase from excess of Immigration over Emigration during 2nd quarter . . .  1,788 991 2,77� 
Increase dtU"ing six months . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . 3,804 2,443 6,247 
Excess of Births over Deaths during 3rd quarter . . . . . . . .  . . . . . . . 94 202 296 
Increase from excess of Immigration over Emigration dm·ing 3rd quarter . . . 3,585 2,259 5,844 
Increase during nine months . . .  . . . . . . . .  . . . . 7,483 4,904 12,387 
Excess of Births over deaths dtU"ing 4th quarter . . . . . . . . . . . . . . . 79 209 288 
Increase from excess of Immigration over Emigration dtU"ing 4th quarter . . . 1,268 692 1 ,960 
-- -
Total Increase during 1863 . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 8,830 5,805 14,635 
Estimated Population on the 31st D ecember, 1862 . . .  . . . . . . 27,186 17,891 45,077 
- -- ---
Estimated Population on the 31st December, 1863 . . .  . . .  . . . 36,016 23,696 59,712 
---- ---
Population on 31st December, 1863, as per Census . . . . . . . . . 37,579 24,061 61,640 
Difference between Census and estimated Population . . . . . . . .  . 1,563 365 1,928 
.Assuming that the difference above shown is attributable to overland 
immigration, of which no annual account can be taken, on a frontier 
extending· over nearly one thousand miles, and dividing it equally over the 
period which has elapsed since the taking of the last Census, the 
population on the 31st December, 1862, may be estimated to have been 
46,300 souls, viz . ,  28,177 males, and 18,123 females, and the numerical 
increase during the past year to have been 15,340, assignable to the followfng 
sources :-
Excess of births over deaths 
Excess of arrivals over departures by sea 
Excess of arrivals over departures by land 
946 
13,689 
705 
Total increase 15,34..0 
Of the above arrivals by sea, the Immigration Returns show 11,727 to .have 
arrived from Europe ; the remaining 1,962 .have, therefore, landed from the 
neighboring colonies. The centesimal increase in the population during the 
past year has been unusually large, having reached the high ratio of 33·13 
per cent. ; the following tables, however, show the natural increase tp have 
been smaller than usual :-
* These number;; include a few returns from the confines of  the Colonv received too late t o  be  included in the tahnla1· CC'lltiUS re!-Hms. ' ' · 
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TABLE showing the NUMBER of DEATHS in the Years 1862 and 1863 ; also, the PROPORTION of FEMALES 
to MALES who died in each Year. 
District. 
Brisbane . . .  
.
. . 
Condamine 1 
. . .  
Dalby . . .  . . . 
Drayton . . .  . . . 
Gayndah z . . .  
Ipswich . . .  . . . 
Kennedy . . .  . . .  
Leichhardt 3 
. . . 
Port Curtis . . . .  
Taroom . . .  . . . 
Warwick 
. . . 
Wide Bay . . .  
--------
TOTAL . . .  
1862. 
.; 
" 
.; <a 
" s <a ::;1 " Ji« 
--
--
150 126 
19 9 
27 12 
38 21 
35 9 
75 42 
8 2 
90 34 
3 2 
18 6 
30 10 
23 8 
516 281 
1863. 
m 
" 
oi .; . d "' s .., 
" 0 ::a a> 
... Ji« 
-----
--
276 273 230 
28 30 10 
39 26 16 
59 53 29 
44 33 9 
117 86 60 
10 16 3 
124 170 76 
5 9 2 
24 18 8 
40 48 14 
31 30 20 
797 798 477 
� 0 
... 
--
503 
40 
42 
82 
42 
146 
19 
246 
11 
26 
62 
56 
1,275 
Total Increase 
increase in the per cent. in the 
latter year. latter year. 
------
--- ---
227 82·25 
12 42•86 
3 7·69 
23 38·98 
-2 -4·76 
29 24·79 
9 90·00 
122 98·39 
6 120·00 
2 8 33 
22 55•00 
_ _:_
5 
1-
8
� 478 59·97 
Number of Number of 
deaths of femalas deaths of female 
to. every 100 to every 100 
deaths of males deaths of males 
in 1862. in 1863 . 
--- ---
---
84•00 84·25 
47·37 33·33 
44•44 61·54 
55•26 54·72 
25·71 27·27 
56 00 69·77 
25•00 18·75· 
37·77 44•71 
66•66 22•22 
33·33 44.44 
33•33 29·17 
34•78 44•12 
--- ---
-- -
54•44 59·77 
1 Including, also,. the three new registration districts, Goondiwindi, Mount Abundance, and Surat. • Including, also, Nanango. 
• Including Banana, Broad Sound, Peak Downs, Princhester, Rockhampton, and Springsure. 
The following tables compare the births of the two years, 1862 and 
i863, and the births with the deaths of the year 1863. An unusual number 
of females have been born during the latter year. 
TABLE showing . the NUMBER of BIRTHS in the Years 1862 and 1863 ; also the PROPORTION of FEMALES 
to MALES born in each Year. 
1862. 1863. Total Increase Females born 
Females born 
to every · 100 to every 100 
District. 
---
increase in the per cent. in the males born males. born 
- latter year. latter year. in 1862. in 1863. M. F. Total. M. F. Total. 
- --- --- --- --- -- -
--
---
- --
-
--
----
Brisbane . . . 300 286 586 383 409 792 206 35•15 95·33 106·79 
Condamine1 . . . 26 23 49 31 40 71 22 44.•44 88•46 129•03 
Dalby . . .  . . .  39 32 71 51 '39 90 19 26·76 82•06 76·47 
Drayton . . .  . . .  72 88 160 93 92 185 25 15·63 122•22 98•92 
Gayndah2 
. . . 52 28 80 44 50 94 14 17·50 5-tJ·92 113•64 
Ipswich . . . 183 127 310 205 191 396 86 27•74 69•39 93·17 
Kennedy . . .  8 1 9 11 7 18 9 10o·oo 12•50 63•64 
Leichhardt3 . . . 73 60 133 114 129 243 110 82·71 82•19 113•16 
Port Curtis . . . 12 16 28 9 12 21 -7 -33·33 133 33 133·33 
Taroom . . .  . . .  11 21 32 16 13 29 -3 -10·34 190•91 81•25 
Warwick . . . 75 82 157 80 75 155 -2 -1·29 109•33 93·75 
Wide Bay 
. . .  52 35 87 , . 57 70 127 40 45•98 67·31 122·81 
------
------
------
TOTAL . . .  903 799 1,702 1,094 1,127 2,221 519 30•49 88•48 103·02 
I 
1 Including, also, the three new registration districts, Goondiwindi, :llouut Abundance, and Sm·at. • Including also Nanango. 
3 Including Banana, Broad Sound, Peak Downs, Prlnchester, Rock hampton, and Springsure. 
TABLE COMPARING the DEATHS of the Year 1863, with the BIRTHS of the same Year. 
Excess of Centesimal in- [ Centesimal in- Deaths hav� 
District. Deaths in Births in Births over crease of Births ,crease of Deaths centesimaliy 1863. 1863. Deaths. in 1863, over in 1863, over increased faste!" those in 1862. those in 1862. than Births. 
Brisbane . . . . . .  . . . . . . 503 792 289 35•15 82•25 47•10 
Dalby . . .  . . . . . . . . . 42 90 48 26·76 7·69 --19·07 
Drayton . . .  . . . . . . . . .  82 185 103 15·fl3 38•98 23•35 
Ipswich . . . . . . . . .  . . . 146 396 250 27·74 24·79 --2·95 
Kennedy . . . . . .  . . . . . .  19 18 -1 10o·oo 90•00 --10·00 
Port Curtis . . . . . . . . . . . . 11 21 10 --33•33 120•00 153"33 
U'aroom . . .  . . . . . .  . . . 26 29 3 --10·34 8·as 18·67 
Warwick . . . . . .  . . .  . . .  62 155 " 93 --1·29 55·00 56•29 
Wide Bay . . . . . . . . . . . . 56 127 71 45"98 80•65 34•67 
Condamine . . .  . . . . . .  . . .  lll 34j 2
!1 Goondiwindi . . .  . . . . . - . . . 1� r 40' 12 r 71 31 44•44 42•86 --1·58 Mount .Abundance . . . . . . . . . 13 
Surat. . .  . . . . . . . . . . . . "1 "l jJ Banana . . . . . .  . . .. . . .  11 10 Broad Sound . . . . . .  . . . � 2461 � 243 Peak Downs . . .  . . . . . . . . . -3 82·71 98•39 16·68 Princhester . . . . . . . . . . . .  --�J Rockhampton . . . . . . . . .  214 219 Springsure . . . . . .  . . . . . . 9) 4 --5 
Gayndah . . . . . . . . .  . . . 3� }  421 80 J 94 4n 52 17-50 --4·76 --22·26 Nanango . . . . . . . . .  . . .  14 
-----
-----
-----
1,275 2,221 946 30•49 59·97 29•48 
--- -
1 The�e registration districts uro grouped to a!l'ord tile means of comparing the ntunbers of the two years 1862, 1863. 
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It is most unsatisfactory to find, by reference to the following table� 
that the deaths of children have increased very largely, and out of all 
proportion either to the population or the total mortality of the year 1863. 
The centesimal increase of the population. between the 31st December, 
1862, and the 31st December, 1863, is 33·13 ; but the centesimal increase in 
the deaths of children under five years of age during that period is no less 
than 73·48-more than twice as great. I considered it right, on a former 
occasion, to draw attention to our large infantine mortality : much more is 
it necessary to refer to it at present. 
The total deaths of the year 1862 numbered 797, of which 362 were 
of children below the age of five years, and 296 of children below the age 
of two years. In the year 1863 the total number of deaths was 1,275, being 
an increase at the rate of 59·97 per cent. ;-far greater, be it observed, than 
the centesimal increase in the population. Of these deaths 628 were of 
children below five years of age, and 488 of children below the age of two 
years ; that is to say, that out of every hundred deaths in 1863, 38t (very 
nearly) were of children under two years of age, and 49t of children belpw 
five years of age. This is a bad state of affairs, and deserves the most serious 
consideration. That it is in our power, to a great extent, to Dheck this .sad 
waste of human life, admits, I think, of little doubt ; but this is not the place 
to dwell on the subject, no1· does it appertain to my office to do so. My 
duty is simply to make known the fact, and to leave it to others better 
qualified to suggest the remedy. A great and_ progressive improvement will doubtless take place, as our population becomes more settled ; as sanitary 
regulations are more generally introduced ; and as the character of our semi­
tropical climate becomes better understood. 
TABLE showing the NuMBER of CHILDREN who have DIED in each of the Years 1862 and 1863 . 
Brisbane 
Dalby . . .  
Drayton . . .  
Ipswich . . .  
Kennedy . . . 
Port Curtis 
a room . . . 
arwick 
ide Bay 
T 
w 
w 
c ondamine, 
DISTRICT. 
. . .  . . . 
. . .  . . . 
. . . . . .  
. . .  . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . .  . . .  
. . .  . . . 
Goondiwindi, 
Abundance, and Surat 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
Mount 
B an ana, Broad Sound, Pe�tk Downs, 
Princhester, 
Springsure 
Rockhampton, and 
G ayndah and N anango . . . . . .  
ToTAL . . .  . . .  
1862. 
"' . 0 "' "'  "' " .. 0 � +' .;  " "  _ ,  -� z! " " .. � ,o ,_,  " "  O "  o p :e  0) »  � ;3 �  +' > � r;"; <=l  
-- --
. . . 126 37 163 
. . .  18 2 20 
. . . 15 3 18 
. . .  42 5 47 
. . .  4 2 6 
. . . 1 . . . 1 
. . .  3 3 . . . 
. .  . 11 4 15 
. . .  15 2 17 
} 10 2 12 
I 
5 40 6 46 
. .. 1 1  3 14 
-- --
. . .  296 66 362 
0 "' +> .;  
"' ;  0 " .., ,.,  � 
--
232 
17 
26 
62 
4 
2 
9 
18 
20 
6 
80 
12 
1863. 
"' " = > " ""  ... . 0� � � 5 �  
--
51 
2 
13 
18 
2 
2 
1 
7 
8 
3 
31 
2 
--:r'" 
"' . 0 � - .. " " � �  +' I>  r;"; <=l  
--
283 
19 
39 
80 
6 
4 
10 
25 
28 
9 
111 
14 
628 
5 �  .. - . 
� $ � 
� � � 
.9 § � 
�:§  � " 0 ... .... 1!: o o .., 
..:; 
106 
1 
11 
20 
Nil. 
1 
6 
7 
5 
4 
40 
1 
192 
., ., .... "' " 0  
� = oo 
� o"' � a,) !; � � s:l 4)  = " > ..... ,fj d  
�] t Q) c:> "d  aS 
g 'o § � ..... 
14 
Nil. 
10 
13 
Nil. 
2 
1 
3 
6 
1 
25 
1 
74 
. cP s:! '"-,c ., o .., � .,  
.s ;a � "' "  ... ::J .... ., <1) 0  .. ... "" " "'  .!3� 1:t � = £ a5  c; � $ �  E-< 
120 
1 
21 
33 
Nil . 
3 
7 
10 
11 
3 
65 
Nil . 
266 
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· TABLE showing the Numrn. of MABBIA.GEB celebrated in each of the Years 1862 and 1863. 
_ I- { · '>')' � 
District a.nd Year. 
-
Brisbane 
.
.
. 
- .  
damine 
. .
. 
. 
Dalby . . . 
Drayton 
. .
. 
Ga.ynda.h 
. . .  
Ipswich . . . 
Kennedy 
. . .  
. .. 
Ma.ryborough . . .  
Port Curtis 
. . .  
Rockhampton . . .  
Taroom 
.
.
.
 
Warwick 
. . . 
{ 1862 
1863 
{1862 
18631 { 1862 
1863 
{ 1862 
1863 
{1862 
18632 
{1862 
0 1863 
{ 1862 
1863 
{ 1862 
1863 
{ 1862 
1863 
{ 1862 
18633 
{ 1862 
1863 
{1862 
1863 
ToTAL, 1862 .
.
.
 
TOTAL, 1863 
. . . 
..; 
i § � I liil '<:! "0 I .d j . 
----" 
-
56 38 42 
70 70 82 
.
.
.
 
. . .  . . . 
. . . 1 2 
8 
. . . 2 
16 6 
. . . 
23 9 13 
7 9 . . .  
1 2 . . .  
3 
. . .  
1 
15 29 14 
2o 33 4 
. . .
 . . .  
. .
. 
.
.
.
 
. . .  
. . . 
12 6 
. . .  
7 15 14 
4 
.
. . . . . 
. . .  0 0 0  0 0 0  
11 14 22 
18 24 59 
. . .  3 . . . 
2 . . . . . .  
11 4 6 
10 8 9 
-- -- --
141 105 99 
153 166 171 
ti :a 0 
� ):!l 
1a 
i "' 
I:!: 
� 
24 
22 
. . . 
. . . 
...
..
 
4 
. . .  
. . . 
16 
17 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
.
.
.
 
.
.
.
 
. . .  
. . . 
. . .  
1 
. . .
 
--
41 
43 
.; .i!l 
"" 0 -5 "' :a 
· "' 
" .. -· I --
. . . 
5 
. . .  
. . . 
. . . 
. .
.  
. . . 
.
.
.
 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
.
.
. 
. . . 
.
.
.
 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . . 
. . .  
--
5 
� ui  
o "' .c .d  � �  � .d  oo O  
"' "' � f :§ �  --
. . . 
7 
. . .  
. . .  
. .
. 
. . . . 
. .
.  
.
. .  
. . .  
. .
.  
. .
.  
. . .  
0 0 0  
0 0 0 
. 
. . 
. . .  
.
.
.
 
0 0 0  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. .
.  
.
.
. 
--
7 
c;j 
= � � � "" "' .., "' "' � :;::! .d §' .., .s 0 lXI -- -- --
31 10 20 
23 20 22 
. . . 
. 
.
. 
. 
. . 
. . .  . . .  . . . 
. . . . . .  . . .  
. . . . . . . .  . 
. . . . . . . . .  
12 
. . .  
6 
. . .  
9 .
. . 
.
.
 . 
13 0 0 0  
13 2 3 
1 . . . 3 
0 0 0  . . . . . . 
.
.
.
 
.
.
.
 
.. . 
. . .  
10 
. . . 
. . . 7 . . .  
. . .  
. . . . . . 
. . .  . . .  
. . . 
17 
. .  . .
. . 
16 
. . .  0 0 0  
. . .  . . . 0 0 0  
. .
. 
. . . 
. .  . 
0 0 0  . . .  . . .  
. 
. . . . .  . . . 
-- -- --
61 31 23 
52 40 31 
1 Including the lla.rriages regigtered in the new districts of Goondiwindi, Mount Abundance, and Surat. 
• Including Nanango. 
• Including :Banll.na, Bro!ld Sound, Peak Downs, Princhester, and Springsure. 
IMMIGRATION. 
.; 
" 
< 
= "" � "' co .... h 
...; � 
.
.. 
< 
... "' 0 � E-t -- --
20 241 
31 . . .  
1 1 
13 . . . 
. .  . 10 
4 
.
.
.
 
2 47 
.
. . . . . 
7 19 
2 
. . . 
6 98 
11 0 0 0  
1 1 
13 0 0 0  
11 39 
11 . . . 
7 11 
4 0 0 0  
9 73 
8 . . .  
4 7 
5 . . . 
1 23 
4 . . . 
-- --
69 570 
106 0 0 0  
5 
.,.; "' GO 
.... 
� 0 E-t 
352 
16 
26 
38 
19 
89 
13 
54 
4 
125 
7 
31 
774 
The tables refernng to this most important subject, and numbered 
XXIII. to XXIX. inclusive, are very carefully prepafed, and show an 
immigration from Europe of 11,727 souls ; of this number 1,143 arrived 
in four ships chartered by the Commissioners at an average price of 
£14 8s. lOid: per statute adult, and the remaining 10,584 in twenty-six 
private ships. 
In the Commissioners' ships the females were in the proportion 
of 84·05 to each 100 males ; in the private ships they were only 
in the pr.oportion of 61·71 to each 100 males. To this small proportion 
of females must mainly be attributed the yearly increasing disparity in � 
the numbers of the sexes. . The proportion of females to each 100 
males of the whole population on the 31st of December of each of 
the ye:trs 1859 to 1863 in�usive, are respectively 66, 66, 65, 65·81, and 
64•30. 
. 
The deaths during the voyage in the Commissioners' ships were in 
the proportion of 1·48 per cent. of the nnmber embarked. In the private 
ships the proportion was 2·09 per cent. 
Thirty ships bringing immigrants arrived last year, twenty-five 
discharged their living cargoes at Moreton Bay, thrP.e at Keppel Bay, one at 
Hervey's Bay, and one at Port Denison. 
It is singular to observe how little the rate of wages during the last 
-t'wo y-ears has been affected by the large introduction of immigrants ; the 
�emand seems insatiable. In addition to the requirements of the towns and 
settled districts� fresh labor is1 constantly called for by the rapid progress of 
pastoral : occupation, which is advancing to the north and west at the rate of 
nearly two hundred miles annually. 
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1863. 
--
·--
fales above 14 . . .  1\ 
M 
F 
F 
ales under 14· . . .  
Total Males 
emales above 14 
ema.Ies under 14 
Total Females 
Total Persons 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
-d 
a .,; 0 � en .a "" "' . !i 0 ... � � 
--- -
7,230 4 
1,502 
--- -
ARRIVALS. 
.ci ..: <> "" � "' " 0 :;; ... a 0 ... .a <> 0 ,., ., ... " .. 0 ... "' 0 ::.l p:; � 
-
-�-317 1"' 46 170 . . .  1 
- - --
<i ci 0 0 .. 
.!I "' � " "' A "' "" .. 0 ... 0 0 � P'l 
-�-
455 , 1,64·0 
69 168 
-
8,732 4 487 , . . .  47 524 , 1,808 -
3,330 1 21� 1� 17 128 /525 
1 , 2 4� . . . 13., 1 . . .  9 57 189 
4,578 � 1 344 1 . . .  26 185 ,-714 
13,310 J 5 831 , . . .  73 7o9 J 2,522 
� ·e .,; " <1 .. -.; .., -E ..., 0 E-< � 
--- --
9,692 2,244 
1,910 103 
11,602 2,34·7 
--- --
4,213 470 
1 ,635 80 
--- --
5,848 550 
l7,450 / 2,897 
EDUCATION. 
DEPARTURES. 
-d i ..: . <i "' 0 " " � .:!i .!1 " 0 � 0 ... " en 0 ... ., .., ., 0 A "" ., "' ,., § t: t: 0 1;; 0 0 ... ::.l p:; � � Po< 
- - - - -
1 40 1 3 106 
8 5 
1 48 1 3 111 
1 9 3 11 
2 4 4 
1 11  7 1 5  
2 59 1 10 126 
� 15 
gj -2 :8  
g � ]� � A "' ... .,. � ., 0 <>  A §A "' ."' � 0 ..., M � 0 fol E-< 
- -- --
535 2,930 6,762 
22 138 1,772 
557 3,068 . 8,584 
91 585 3,628 
18 108 1,527 
109 693 5,155 
666 3,761 13,689 
Table No. LXIV.-The number of primary schools under the super-: 
vision of the Board of General Education, has considerably increased, and so 
has the number of scholars ; the return of private schools also shows an 
increase. The returns of the Sunday schools, under the supervision of 
clergymen of various denominations, are, I am sorry to say, in such an 
incomplete state that I am not in a position to publish any information of 
general utility. A reference to_ table No. xxxv. shows that out of 2,938· 
persons taken into custody by the police, 639 could neither read nor write, 
431 could read but not write, and 1,868 could both read and write ; it 
appears, therefore,' that more than 60 per cent. of ali offenders, or presumed 
offenders, could both read and write. Following up this subject by a reference 
to the Brisbane Gaol Returns, table No. xxxr . ,  it appears that out of 625 
prisoners who passed through the Gaol in 1863, 129 could neither read nor 
write, 60 could read but not write, and the very large proportion of 446 could 
both read and write ; the actual criminals therefore who have received some 
education, are to the whole number committed to Gaol, in the large proportion ·:. 
of 71 ·36 per· cent. ; and as, on turning to the Census Returns, it appears that 
the whole number in the Colony who can read and write, are only in the 
proportion of 62 ·48 per cent. to th� whole population, we see that a 
very disproportionate share of crime exists in this Colony among the 
educated. The above Returns also show that education is rather more 
general among the males than the females, f01� it appears that 68·15 males 
can read and write out of each 100 males in the Colony, while only,53 ·66 
females out of each 100 can do the same. 
CRIME. 
The criminal statistics, vide tables Nos. xxxr. ,  to xxxv . ,  disclose, I 
regret to say, a considerable increase in the number of persons tried by the 
Superior Courts, for crimes of a serious nature ; this increase is out of 
proportion even to the large increase of population. It is, probably, due 
principally to the discovery of the gold fields, and to the fact that in a new and .· 
very thinly peopled country it is difficult for the machinery of police and justice 
to keep pace with the advance of the population. In 1862 the criminal · 
returns of the Supreme Court show 23 convicted, 32 acquitted, 55 tried ; in 
1863 the numbers were, 56 convicted, 35 acquitted, 91 tried ; that is in the 
latter year nearly twice as many wore tried, and more than twice as many 
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convicted, as in the former. As some palliation, however, to this disagreeable 
disclosure, it may be remarked that, although the number committed for 
trial for serious offences bl the Courts of Petty Sessions is far larger than 
in 1862, being as 131 to 84, the number dealt with summarily by the Courts 
of Petty Sessions is smaller than in 1862, being as 1,940 to 2,406, and this in 
the face of a population that has increased at the rate of 36·36 per cent . 
There is a striking difference in these tables between the number committed 
for trial and the number actually placed on their trial, for 131 were com­
mitted, but tmly 91 tried ; of the convictions, 17 were for offences against 
persons, and 39 for offences against property. The two following tables 
• confirm the above statements . 
.AMouNT of CRIME of a SERious NATURE, during the last FIVE YEARS. 
PF.R C�NTAGE 
l'EAR. ACQUlTTED. GUII.1l'. TOTAL TRllo:D. OF POPULATlON 
TRIED. 
1859 . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . 22 35 57 •23 
1860 . . . . . .  . . .  . . .  . . . . .  . 11 30 41 '14 
1861 . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . . 19 24 43 ·Is 
1862 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 23 55 ·12 
1863 . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  35 56 91 •17 
PER CENTAGE 
OF J'OPULATlON 
GUILTY. 
•14 
·IO 
·07 
·o5 
·n 
T.Al!LE comparing the number of PERSONS TAKEN INTO CusTODY and SUMMARI�Y CoNYICTED or DISCHARGED 
by the several Courts •f Petty Sessions in the two Years 1862 and 1863. 
TAKEN INTO CUSTODY. CONVICTED. -
oi .., 1 .,; 0 .., � .,; ·,: "\·� � .., "' § .,; E-< .!3 � 0:: YEAR. .a 'C! Q) " .., e � "" 0:: � "" .� � �  "' .l1  ., . = �  m l7i  ... .,; .,; ., s:i  'd o:: � .2  , s:i  "' - 0:: "' "' "' " li; o!  � i � a 0 ., "" / Q) 0  ., .,  ..., o Q) 0  0 � � " "' .  " ""  � i  ., " "'  .,. ... � s = I'! 'd gj  <:: 1;:; g �  = if  01 .0:: � Po<  � Po<  i': l>  � 0  � Po<  � Po<  E ;;... ., s " 0 0 .� 0 0 � E-< 0 0 � E-< 0 � -- -- -- -- - -- -- -- -- --
1862 . . .  . . . . . . . . . . . . 487 482 2,180 3,149 326 243 1,837 2,406 84 659 
1863 . . . . . . . . . . . . . . . . 432 530 1,976 2,938 268 256 1,416 1,940 131 867 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 . . . . . . . .  . 13 . . . . . . 47 208 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Decrease . . . . . .  . . .  . . .  . . . 55 . . . 204 211 58 . . . 421 466 
Drunkenness and vagrancy �ontinue to supply at least two-thirds of 
the business of the Courts of Petty Sessions ; and publicans' licenses are 
issued in constantly increasing numbers; during the last year they have risen 
in number from 193 to 253. 
BANKS. 
The following comparative tables show a large and rapid increase in 
the monetary transactions of the Colony, fully keeping pace with the 
increase in population. Taking the last quarter of each of the years 1862 
and 1863, it appears that-
Notes in circulation have increased at the rate of . . .  
Bills in, circulation ditto ditto 
Deposits ditto ditto 
Total liabilities ditto ditto 
Coin and bullion ditto ditto 
>• · Value of landed property estimated to have increased at the rate of 
Notes and bills discounted and all other debts due to the banks have 
increased at the rate of . . .  
Total assets ditto ditto 
23·57 per cent. 
20•57 ditto 
38•58 ditto 
35•43 ditto 
23•38 ditto 
35•26 ditto 
40•48 ditto 
39•05 ditto 
'1'.
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SALE OF CROWN LANDS ; AGRICULTURAL AND PASTORAL OCCUPATION. 
Information connected with the alienation of Crown Lands will be 
found in tables Nos. XLVI. to L., inclusive. The quantity sold during the 
year 1863 was 62,948 acres 1 rood 38-! perches, being rather smaller than 
the quantity sold in the year 1862 ; the sum which it realised-viz . ,  
£108,828 8s. 6d.-was, however, rather larger than the amount realised 
in 1862. • 
The total quantity of . land alienated in fee by th� Crown from the 
foundation of the Colony on the lOth December, 1859, up t� the 31st 
December, 1863, is 213,123 acres 2 roods �4 perches. 
The agricultural returns for last year are very satisfactory, the total 
quantity of l�nd under cultivation having increased from 6,086 acres 0 roods 
20 p�rches to 11,262 acres 0 roods 20 perches, or in the proportion of 
85·05 per cent. on the quantity under cultivation on the 31st December, 
1862. The table at page 10 supplies the means of comparison between the 
two Y.ears 1862 and 1863 ; and on examination it will be found that the 
districts which show the greatest increase- are Brisbane, Warwick, and 
Gladstone, and that . the principal items of increase are wheat, maize, 
potatoes, and cotton. 
The returns of live stock continue. to show a large ·increase in the 
pastoral wealth of the Colony. Sheep are nearly 6,000,000 in number, and 
horned cattle nearly 900,000. Sheep have increased centesimallY. during 
the year 1863 at the rate of 24·58 ; cattle at the rate of 38·14 ; horses at the 
rate of 25·38 ; and pigs at the rate of 2 ·85 per cent. (Vide ta�le at page 11.) 
The returns of liens on wool and of mortgages on live stock (vide 
tables Nos. xxxrx. and XL.) show, in the first place, that 118 liens on the 
ensuing clip of wool of 1,490,298 sheep have been registered during the 
past year, to secure the repayment of £259,870 5s. 7d. ; and, in the second 
place, that the pl'eviously existing mortgages on live stock, making the 
requi�ite reduction for the number cancelled, have been increased by an 
addition of 123, seGuring the 'repayment of £806,961 Os. 3d., and held over 
985,990 sneep, 111,821 head of cattle, and 1,546 horses. Adding the above 
figures to the mortgages in existence on the 31st December, 1862, the total 
quantity of mortgaged live stock on the 31st December, 1863, is-sheep, 
8,686,424 ; cattle, 423,783 ; horses, 29,884 ; and the amount secured thereon, 
I 
£2,566,500 12s. 1d. This jncrease in the number and amount of mortgages 
on live stock' possibly explains the large diminution in the year's direct 
export of wool to Great Britain, which will be found in the export tables to 
have b�en the case. The Sydney merchants who advance money to the 
graziers of Queensland, who are in some cases embarrassed by the recent 
unfavw:-able seasons, generally require that the pastoral produce of their 
debtors shall pass through their own hands, and not through those of agents 
in this Colony. 
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·STATISTICAL REGISTER, 1863-REPORT. 11 
TABLE showing the NUMBER of LIVE STocx in the CoLONY of QUEENSLAND in the Years 1860, 1861, 
1862, !"nd 1863. 
DII!Tll �. 
)hoi.b�me . .. 
I:Pswi,ch ... 
Wa.mck 
l)rayton and 
. Toowclomba 
�ynda.h ... 
tlby . . . . . .  
ondiwindi •. .  
ila.ryborough .. , 
:B.ool(hampton �nango • • •  
aat Ma.ranoa 
est Ma;rauoa 
ennedy1 . :. 
Leichhardt' . . .  
Oondamine ... 
Q,ladstone ... 
llitch�ll ... 
TOTAL ... 
--
1860. 1861. 1862. 1863. 
Boroeo. Cattle. Sh<;ep. Plgo. Hones. Cattle. Sheep. Pigo. Uorees. Cattle. Sheep. Pigs. Horses. Cattle. Sheep. Pigs. 
-- -- - -- -- - -- - -- -- -- - -- -- --- -
2,009 55,804 42,895 2,049 3,012 54,836 14,235 1,842 2,562 26,654 30,976 1,297 5,012 68,429 4,475 1,581 
2,976 54,91:18 273,882 2,217 4,737 68,707 250,534 2,557 5,068 79,638 267,460 2,230 4,752 88,285 170,614 1,805 
2,903 27,212 468,943 1,046 3,296 30,432 525,076 1,095 3,944 39,121 523,949 917 4,041 36,331 534,569 1,178 
1,309 11,554 229,061 428 1,855 32,625 343,994 486 2,616 22,440 460,452 522 3,789 34,441 486,785 737 
1,780 35,196 506,066 264 2,275 46,361 542,462 265 2,261 57,523 620,718 331 2,657 65,142 696,185 367 
1,599 18,698 337,545 115 1,298 15,965 405,481 109 1,494 18,350 355,018 122 1,851 25,586 646,218 185 
1,698 24,095 141!,948 59 2,726 55,740 134,622 88 5,278 31,493 145,516 111 5,248 32,400 113,030 98 
1,818 65,053 112,953 778 1,862 69,995 92,149 715 2,404 82,954 96,594 975 2,084 88,314 98,714 603 
1,365 13,132 303,849 89 724 26,321 152,959 62 1,170 44,302 154,203 184 1,598 21,356 196,119 322 
1,620 23,774 106,870 35 1,635 23,489 184,151 36 1,449 13,714 179,287 14 1,556 16,817 122,176 27 
} 134 No returns. 951 48,325 336,424 ... f 
1,206 51,558 427,919 1,202 6-1,739 537,701 
2,138 91,702 42,222 44 3,718 115,706 307,170 29 
121 2 7 550 17,200 61,800 1 550 17,200 61,800 1,832 55,691 255,500 28 
859 4,337 282,548 13 2,461 48,928 847,797 118 2,704 27,311 981,384 113 4,240 101,246 1,291,035 131 
2,173 82,943 493,281 29 307 3,851 84,104 4 455 9,959 134,029 1 628 11,661 187,36D 5 
662 16,983 98,507 18 1,294 17,421 117,593 88 1,233 23,377 71,826 205 1,236 36,256 57,513 253 
... ... ... ... . .. . .. . . . . .. . .. ... .. . . . . 361 17,992 67,227 2 
-- -- -- - -- -- --- - -- -- -- - -- -- --
23,504 432,890 3,166,802 7,147 28,983 560,196 4,093,381 7,465 36,532 637,296 4,553,353 7,066 45,805 880,392 5,672,400 7,351 
The numbers of 1861 are here given a.s a better approximation than the very incomplete Returns of 1862. 
CO:l\'IMERCE AND S HIPPING. 
The Customs returns of imports and exports, vide tables · Nos. LXXVIII. 
to LXXX. inclusive, exhibit a m,ost satisfactory increase in the commerce of the 
Colony. The total value of the year's imports is £1,713,263, and of the year's 
exports £888,381. A correct comparison between the estimated value of the 
last, with former years' exports is made difficult by the fluctuation in the 
estimated value per lb. of wool exported ; for instance, in 1861 it was 
estimated at 21d. per lb. ,  in 1862 at 18�d., -and in 1863 a distinction seems to 
have been drawn bet�een wool exported direct to England and wool exported 
to New South Wales ; the former being valued at about 20�d. per lb. ,  and 
the latter· at about 15-!d. Had the same value all round been given to the 
wool of 1863, as .Was affixed to the wool of 1862, the estimated value of that 
· l • 
year's export of wool would be £822,405 9s. 6d. instead of £776,776 ; but 
whilst the whole exports of.the Colony would be thus increased in value, the 
value of the direct exports to Great Britain would be diminished from 
£233,392 to £212,231 8s. 8d., showing, as compared with the year 1862, a 
� 
veYy large diminution in the estimated value of direct exports to Great 
Britain, amounting to no less than £26,321 11s. 4d. , or to .a centesimal 
diminution at the rate of 11 ·03 per cent. ; and the exports to the Australian 
Colonies would, on the other hand, be raised from £649,299 to £741,143 10d. 
This diminution of exports of wool to Great Britain direct, which in weight­
amounts to 20,598 lbs. ,  is hard to reconcile with the shipping returns, except 
by the supposition that ships have left without full cargoes ; for tables LI. to 
LX. inclusive, when compared with the corresponding tables of the year 1862, 
show a small increase to the tonnage of ships cleared out with cargoes for 
that country . 
. Comparing the year's imports and exports with its average population, 
calculated to the 30th June, the former are at the rate per head of 
. £31 ·14s. lOid., and the latter of £16 9s. 2-ld. In the year 186�, the 
�roportions were, £33 6s. 4!d. of imports, and £19 19s. 4-ld. of exports, per 
· head .of the average population. The diminution in the exports of the year 
1863 is more apparent than real,, for it arises from the smaller estimated 
value placed per lb. on the wool expo1·ted. 
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TOTAL VALUE in STERLING of the IMPORTS and EXPORTS of the CoLONY o f  QuEENSLAND, from and t o  each 
CoUN.TRY, in the Years 1860, 1861, 1862, and 1863, as per Customs Retm-ns and Valuation. 
YEAR. llll'ORTS THI':REFROM. 
£ $. d . . . � 1860 56,730 0 0 Great :Britain 1861 90,905 0 0 . . .  . . . . . .  1862 215,509 0 0 
1863 365,093 0 0 � 1860 523,165 0 0 Australian Colonies and New Zealand 1861 874,797 13 11 1862 1,100,935 0 0 
1863 1,335,606 0 0 . . . � 1860 . . . Germany . . •  1861 1,180 0 0 . . .  . . .  . . . 1862 4,688 0 0 
1863 12,539 0 0 
( 1860 . . . India, China, Ceylon, :Batavia, and 1861 . . .  
Penang ( 1862 3 0 0 1863 . . .  
( 1860 . . .  South America 1861 . . . . . . . . . . . . . . .  � 1862 . . .  
1863 . . .  . � 1860 . . .  New Caledonia . . .  1861 . . .  . . . . . .  1862 2,394 0 0 
1863 . . .  
Sooths� Iolando ond Co,.! S" Fioh�y � 1860 . . .  1861 1,068 0 0 1862 . . . 
1863 25 0 0 
� 1860 742,023 0 0 TOTALS 1861 9fl7,950 13 11 . . . . . . . .  . 1:862 1,323,509 0 0 1863 1,713,263 0 0 
FINANCE. 
EX PORTS THERETO. 
£ $. d. 
. . . 
119,515 0 0 
238,553 0 0 
233,392 0 0 
161,546 0 0 
589,633 15 0 
550,839 0 0 
649,2!:19 0 0 . . . . . . . . . . . .  
311 0 0 
450 0 0 
1,876 0 0 
4,521 0 0 
. . . . . . 
1,968 0 0 
706 0 0 
311 0 0 
. . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . 
463 0 0 
523,476 0 0 
709,598 15 0 
793,236 0 0 
888,381 0 0 
Bt:PORTS. 
£ . . . 
60•24 
137·07 
69•41 . . .  
67·21 
25·85 
21•32 . . . . . .  
29•73 
16•53 
. . .  . . .  
. . .  . . . . . .  
. . .  . .  . . . .  . . . . . .  
. . . 
. . .  . . .  
. . . . . .  . . .  
. . .  
30·45 
11·79 
11•99 
EXPORTS. 
£ 
. . .  
. . . 
99·60 
2•02 . . .  
26·50 
7·04 
17·87 
. . . . .  . . . . . . .  . .  . 
44·69 
316·89 
· 140•99 
. . .  . . . 
178·75 . . . . . . . .  . . . . . .  . . . .  . . . . . .  
. . . 
. 35·56 
11•79 
11·99 
The Auditor-General's Statement of the Annual Revenue and 
Expenditure of the Colony, contains very full information on this important 
subject. 
By the firs,t of these tables, viz. ,  the account current, it is shown that 
the amount of actual receipts during 1863; irrespective of loans, is 
£295,215 5s. 7d., while the year's expenditure, irrespective of certain 
special receipts transferred to separate accounts, is £355,791 14s. 1d., 
leaving an apparent excess of expenditure of £60,576 8s. 6d. On referring 
to the statement of receipts, it will be seen that, although the proceeds of 
land sales are given at £135,614 17s. 6d., credit has been taken only for the 
sum of £40,0()7 2s. 3d. ; the explanation being, that this smaller sum is all 
tha;t has been received under this head in current coin, and that the diffe1·ence, 
namely, £95,607 15s. 3d., has been received in the land orders given to 
immigrants. It admits, perhaps, of some doubt how far it is correct, under 
any circumstances, to consider the proceeds of land sales as forming a part 
of the year's revenue, but it has apparently been decided that it should be so ; 
and it is therefore· a great pity that necessity compels the account current to 
take notice only of a portion of the rect:ipts derived from this source, to 
ignore all �ave cash payments, and in consequence to produce an erroneous 
impression that the expenditure has been greater than the revenue. 
D 
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The following table, comparing the receipts of the two years 1862 and 
18G3, affords the best proof of the progress of the Colony. 
-
Customs . . . . . . . . . . . .  
Laud Revenue * . . .  . . .  . . .  
Postage . . . . . . . . . . . .  . . . 
Licenses . . .  . . . . . . . .  . 
Fees of Office . . . . . . . . . 
Fines and Forfeittu·es . . .  . . .  
Rents, exclusi•e of Lands . . .  
Pilotage, Harbor Dues, and Fees 
Electric Telegraph . . . . . .  
1\Iiscelluneous . . .  . . .  . . .  
TOTAL RECEIPTS . . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
1862. 
£ s. d. 
96,107 11 8 
192,585 18 11 
8,878 16 4 
9,022 13 3 
5,662 5 3 
2,125 2 2 
288 15 0 
1,544 12 3 
3,665 2 11 
10,449 7 4 
£330,325 5 1 
1863. Increase. Centesimal Increase. 
£ s. d. £ s. d. 
125,199 6 11 2?,091 15 3 30"26 
223,436 15 1 30,850 16 2 16•02 
11,481 10 4 2,602 14 0 29'30 
12,341 17 3 3,319 4 0 36·78 
7,321 8 7 1,659 3 4 29•30 
1,101 19 8 1,023 2 6 .A. diminution. 
323 3 9 34 8 9 11·so 
2,260 11 6 715 19 3 46•30 
4,120 6 1 4-55 3 2 12"41 
3,236 1 8 7,213 5 8 .A. diminution. 
£390,823 0 10 £60,491 15  9 13•31 
-- _ _ _ _______ _ __  _c ____________ _:___ _____ _!__ _ _ 
It is cur1ous to observe, by the following table, how the increase of 
population and of customs receipts have kept pace with each other. £2 5s. 
lOfd. is the annual average of the last four years paid to the revenue by each 
man, woman, and child in the country. At this rate, an immigrant family 
soon repays its passage money. 
Year. Popuhttion Customs Receipts. .A. verage per Head. -on the 30th June. 
£ s. d. £ s. d. 
1860 27,017 59,210 3 7 2 3 94 I 
1861 31,886 71,678 18 11 2 5 7 
1862 40, 593 96,107 11 8 2 7 4:\-
1863 53,970 125,199 6 11 2 6 4' i '4 I 
TOTAL . . .  J 153,466 352,196 1 1 2 5 104 AVERAGE OF 4 YEARS. 
The two following tables, with which I beg to conclude this Report, 
have been compiled 1vith much care ; the first is intended to present a 
synaptical abstract of the population, revenue, . and expenditure, of the 
commercial, pastoral, agricultural, and mining interests, and lastly, of the 
amount of education and of crime existing in the Colony. 
The second of the following tables is compiled to supply the means of 
easy comparison, and of noting year by year the great prog-ress which the 
Colony of Queensland has made since the day of its erection into a separate 
community, viz . ,  December 10, 1859. 
* The full ntlue of land sold is  entered in each year. 
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STATISTICS Q]j., Q-UEENSLAND. 
TABLE No. 1. 
SCHEDULE OF TAXES, DUTIES, FEES, RENTS, ASSESSMENTS, AND 
ALL OTHER SOURCES OF REVENUE, 
SPECIFIED UNDER THE RESPECTIVE LAWS OR AUTHORITIES UNDER WHICH THEY ARE DERIVED. 
AUTHORITY UNDER WIIICH 
LEVIED. 
19 Vic., No. 14. 
(14 Sept., 1855.) 
21 V ic. ,  No. 1 .  
(20 Nov., 1857.) 
19 Vic., No. 14. 
(14 Sept., 1855.) 
7 Vic., No. 28. 
20 Vic., No. 21. 
(23 Feb., 1857.) 
24 Vic., No. 13. 
( 
l 
{ 
( I 
I 
l 
SPECIFICATION OF TAXES, DUTIES, E1c. 
CUSTOMS. 
IMPORT DUTIES. 
Spirits-Brandy and gin . . .  . . . . . .  
Whiskey, rum, and all other spirits 
• Spirits, c01:·dial�, liqueurs, or strong waters, 
sweetened or mu:ed with any article so 
that the degree of strength cannot be 
ascertained by Sykes' Hydrometer . . .  
Perfumed spirits . . . . . . . . . . . .  
per gal. 
" 
" 
£ 8. d. 
o 10 o 1 
0 7 0 
0 10 0 
0 7 0 
AUTHORITY UNDER 
WH ICH OTlTGINALLY 
EST ABLlSH ED. 
AT WHAT PJUUOD. 
Wine containing more than 25 per cent. of 
alcohol of a specific gravity of ·825, at 
the temperature of 60 degrees of Fahren­
heit's thermometer, for every gallon in 
proportion to strength . . . . . . . . .  
Wine not containing more than 25 per cent. 
of alcohol of a specific gravity of ·825, 
at the temperature of 60 degrees of 
Fahrenheit's thermometer . . . . . .  
" o 10 o I 
)- A ct of Parliament, 1 12 J 1 1819 59 Geo. Ill., c. l14. f u y, · 
Al b d t f ll t ( in wood . . .  e, oer,an por er, o a sor s L in bottle 
'l'ea . . .  . . . . . .  . . .  . .  . 
Sugar {refined and candy . .  . unrefined . . .  . . . .  . 
Treacle and molasses . .  . 
Coffee and chicory . .  . . . . . . . 
Cigars . . .  . . .  . . . . . 
Tobacco and snuff . .  . . . . . .  . 
Opium . . .  . . .  . . .  . . .  
Exemptions. 
pe;'lb. 
. . .  per cwt. 
" 
per lb. 
All goods imported for the supply of Her Majesty's 
Service exempted from all duties and imports of 
every description whatsoever. 
All wine imported into the Colony of Queensland, or 
taken out of bond for the use of Military or Naval 
Officers serving on full pay in the said Colony or 
the adjoining seas, is exempted from duty. 
= 
BONDED WAREHOUSES. 
0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 6 8 
0 5 0 
0 3 4 
0 0 2 
0 3 0 
0 2 0 
0 10 0 
50 tons . . . . .  . . .  . . . .  . .  . . .  . £50 per ann. 
I 
j 
2l Vic., No. 1. 
Occupier of any Warehouse not containing more than 
1 And for every additional 10 tons the further duty of . . .  £1 , 20 Vic., No. 21. not exceeding £300. To be pttid on the 31st March, in each year. ) 
= 
ASSESSMENTS U NDER " PREVENTION OF 
SCAB ACT." 
On Sheep depasturecl in any part of the Colony, for the 
purpose of defraying the expenses of carrying into 
effect an Act of Purliament of Queensland, entitled, 
" 'l'he Scab and other Diseases iu Sheep Prevention 
. . Act of 1860 " :-
For every 1000, or portion of 1000, 
Sheep . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . per ann. 0 5 0 
I 
� 
0 10 0 J With provision -for its increase, if necessary, to. . .  . .  . . .  . .. . 
20 Nov., 1857. 
23 Feb., 1857. 
17 Sept., 1860. 
• Dy Act of Council 9 Vic., No. 15, sec. 75, the duty on every gallon of spirits or strong waters is chargeable according to the actual strength of proof 
by Sykes' llydrometer, and so in proportion for any gren,ter or less strength than the strength of proof. 
• Old Tom and llumburgh Bitters brought under this category by Government Notices, 29th December, 1856, and 2nd July, 1857. 
A 
2 
AXTHORTTY UNDF.R WHICH 
LEYU.D. 
22 Vic., No. l7. 
(11 Nov., 1858.) 
24 Vic., No. 11.  
20 Vic., No. 29. 
(11 March, 1837.) 
( 
J 
l 
( I 
L 
( I I ) 
1 I 
l 
( 
1 Ot·der of the Queen I 
in Con neil, dated a �  
l\Iarch, 18 4 7 .  I 
l 
( 
' Order of the Queen I 
in Council, cbted 9 � 
l\Iaruh, 18,17. I 
l 
( 
Go•cr�ent �_?tiee. j 
(16 Sept., l800.) 1 
11 Vic., No. 16. 
(21 Aug. , 18 ±7.) 
l 
{ 
20 Vic., No. 37 . J 
(18 J\hrch, 1857.) L 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION OF TAXES, DUTIES, ETc. 
ASSESSMENTS. 
On Runs in the Unsettled and Intermediate D istricts, 
occupied previous to the passing of the Act of 
Council, 24 Vir., No. 11 :-
For Every 1000 sheep . . . . . . . . . per ann. 
(Or their equivalent in cattle.) 
RENTS AND OCCUPATION FEES. 
On Runs applied for and occupied since 
the passing of the Act 2'J. Vic., No. 11,  
occupation fee to be paid within 90 days . after making application . . .  . . . . . .  pr. sq. mile 
Annual Rent during first four years of 
occupation . . .  . .  . . .  . . . . 
£ s. d. 
AUTHORITY UNDER 
WHICH ORIGINALLY 
ESTABLISHF.D, 
1Acts of Council, I 
2 Vic., No. 27. � 
7 10 0 I ll Vic., No. 18. j 
j 
0 10 0 1 . . . I I 
0 10 0 j -----
Annual Rent per block of 25 square miles for succeed­
ing five ye!1rs and five years, by appraisement, but 
not to exceed £50 or be less than £25 for the first 
period of five years, and not to exceed £70 or be 
less than £30 for the second period of five years. 
LICENSES. 
Miner's Right to dig for gold on Crown 
Lands . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 
Business Licenses . . . . . . . . .  
LEaSES OF AURIFEROUS TRACTS. 
per ann. 
1st Class-for mining purposes . . .  . .  . per acre 
Per 100 yards of river bed . . . . . . . . . . . .  
Do. do. of quartz vein . . . . . . . . . . . .  
2nd Cbss Le11ses for a term of years are also granted 
on pa,ymcnt of a royalty on gross produce, not 
being less than one per cent. 
0 10 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
I I Proclamation. ( Government l l Notices. 
Acts of Council, 1 16, 17, 18, & 19 
Vic., Nos. 43, 23, 
19, and 20. 
Any complaint entertained before a Justice . . .  . .  . 1 0 0 I Government 1 
j Assessors in each complaint . . . . . . . . . each _0_1_0_0_ Regulations. ) 
To DEPASTURE STOCK ON CROWN LANDS BEYOND THE 
SETTLED DISTHfCTS. 
OLD RUNS. 
The nunnnnm rent is £10 per annum, to which is 
added £2 lOs . per annum for every additional 1000 
sheep over 4000, or every additional 160 head of 
cattle over 6 "10, which the run is estimated as 
C!1pable of Cflrrying. 
All licenses cease and determine on the 30th J nne in 
each year. 
NEW RUNS, OR V .A.CATED OR FORFEITED RUNS. 
Acquired ·by Tmde1·. 
The annual rent not less than . . . . . . . . . . . . 10 0 
A further payment, at the rate of £2 lOs. per 1000, 
for the number of stock above 4000 sheep, or their 
equivalent in cattle, which . the run 1s estimated 
capable of carrying. 
LICENSE TO CUT TDIBER ON VACANT CROWN LANDS. 
To cut cedar, pine, or any other kind of 
timber . . . . . . . . . . . . . . .  per ann. 
To cut hardwood alone . . . . . . , 
Licenses granted on and after 1st July are chargeable 
with only half the regul!1ted fees. 
All licenses cease and determine on 31st December in 
each year. 
AUCTIONEER'S LICENSE. 
A nctioneer' s General License 
Ditto for a l'olice District only . . .  
SPIRIT MEIWHANT's LICENSE. 
Registration of the same and descrip-
tion of his premises . . .  
per ann. 
, 
4 0 
2 0 
15 0 
2 0 
20 0 
I 
I 
I Government � Notices. I I ) 
l 
o I I 
( G overnment Notices. { 
0 
0 
0 
0 
0 
I ) 
I I Government ( 
J 
) 
Notices. ) 
l 
1 Or.der of Governor,} Kmg, 9 Geo. I V. ,  I 
) No. 13. 1 
------ 20 Vic., No. 37. 
AT WHAT PERIOD. 
1 July, 1839. 
1 Jan., 1848. 
17 Sept., 1860. 
22 May, 1851. 
23 May, 1851. 
1 June, 1851 
7 Oct., 1851. 
29 March, 1852. 
1 Feb., 1853. 
1 Oct., 1853. 
1 Jan., 1855. 
1 Jan., 1856. 
5 Aug., 1858. 
1 Oct., 1836. 
21 May, 1839. 
2 April, 18·14. 
10 July, 1845. 
30 J nne, 1846. 
18 June, 1847. 
1 June, 1848. 
29 May, 1849. 
11 June, 1850. 
19 May, 1851. 
5 June, 1852. 
1 June, 1853. 
1 Jan., 1848. 
1 2  Aug., 1851. 
21 July, 1826. 
2 t  April, 1835. 
21 May, 1839. 
15 Jan., 1801. 
9 Aug., 1828. 
18 March, 1857. 
lly Act of Council 24 Vic., No. 1 1 ,  these Orders in Couacil are repealed, provirle<l that nothing already lawfully done under the said Orders and Reg•�latiOns, or conuuenccd or contracted to be done thereunder, respectively, be prejudiced. 
AUTHORITY UNDY.R WUICll 
LY.VU.D, 
13 Vic., No. 20. 
(2 Oct., 1849.) 
3. Vic. , No. 37. 
(27 Sept., 1819.) 
• 
13 Vic. , No. 26. 
(9 Oct., 1849.) 
( J 
I 
� 
l 
r 
I 
� 
I I l 
f 
l 
13 Vic., No. 37. 1 (10 Oct. , 1849.) ) 
6 Wm. IV., No. 2. ) 
(4 Aug., 1835.) (. 
5 Wm. IV., No. 1 . { (4 July, 183,1.) 
( 
.Act of Council, 
16 Vic., No. 46. 
(28 Dec., 1852.) I 
l 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION OF TAXES, DUTIES, ETc. 
LICENSES-continued. 
PUBLICAN'S GENERAL LICENSE. 
To retail fermented and spirituous 
liquors . . .  . . .  . . .  
If a publican be allowed to keep his 
house open after 10 o'clock at night, 
the additional sum of 
.And if allowed to keep 
the further sum of 
PACKET 
To retail fermented 
. . .  . . .  
"' billiard 
. . .  . . .  
LICENSE. 
. . . 
table, 
.. . .  
and spirituous 
liquors, during the time the vessel is 
actually on her passage . . .  . . .  . . .  
CoNFECTIONER's LICENSE. 
To retail gingerbeer and spruce beer . . .  
DISTILLING SPIRITS . . .  . . .  . . .  
RECTIFYING AND COMPOUNDING SPIRITS 
.APOTHECARY, CHEMIST, Ott DRUGGIST, 
or any other person, to use a still of 
not more than eight gallons for any 
scientific purpose, or for 
or perfume . . .  . . .  
MAKER OF WINE . . .  . . 
making scent 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
per ann. 
" 
" 
" 
" 
" 
.Auctioneers', Distillation Licenses, &c., cease and 
determine on 31st December ; Publicans' Licenses, 
&c., on 30th June in each year .
IIA WKER AND PEDLAR'S LICENSE. 
For tradmg on foot within a police 
eli strict . . . . . . . . . . . . . . . per ann. 
For trading by pack-horse or other 
animal, or by ca.rt or other vehicle, or 
by a boat, vessel, or craft, within a 
Police District . . . . . . . . . 
Licenses cease and determine o� 
. . 
3lst Decemb�r in 
each year. 
Exemptions. 
Under the .Act of Council, 16 Vic., No. 4, sale of 
books, pamphlets, periodicals, or other printed 
publications. 
£ s. d. 
30 0 0 
10 0 0 
10 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
10 0 0 
10 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
I I J 
A UTHOitiTY UNDER 
WHICH ORIGINALLY 
ESTABLISHJ\D. 
Government 
Order .
.Acts of Council, 
� 7 Geo. IV., No. 2 
1 6  Geo. IV., No. 4. 
11 Geo. IV.,:No. 11 . 
3 Wm. IV., No. 8. 
1 2 Vic., No. 18. 
j( Government I Order. .Acts of Council, 6 Geo. IV., No. 20. 
� 2 Vic., No. 24. I 3 Vic., No. 9. .Acts of Council, 2 Vic., No. 2'.t l 3 Vic., No. 9. 
} .Act of Council, 13 Vic., No. 27. 
AT WllAT PJ:RIOD. 
} 21 July, 1810. 
20 Feb., 1826. 
8 Feb., 1825. 
12 May, 1830. 
13 June, 1833. 
26 Sept., 1838. 
} 3 Feb., 1821. 
1 Nov., 1825. 
12 Oct., 1838. 
18 Sept., 1839 .
12 Oct., 1838. 
18 Sept., 1839. 
} 1 Oct., 184!:1. 
1 0 0 1 
2 o o 1 
j 
Proclamation. 30 .April, 1818. 
.Act of Council, } 25 J ul , 1834. 5 Wm. IV., No. 7. Y 
PAWNBROKER's LICENSE. 
For a police district . . . . . . . . . per ann. 10 0 0 f · �c�of <;un�il7
. ' } 10 Oct., 1849. 
L . · " r 1'. tl1e dat.e 
(. IC., o. · 
ICenses are m 10rce 10r one year 11'0m 
thereof. 
STAGE CARRIAGE LICENSE. 
3 
Stage Carriage License . . . . . .  
For a copy of such license . . . . . . 
. . . per ann. 
. . . ,, 
0 5 0 } Act of Council, l 
0 1 0 6 Wm. IV., No. 2. [ 4 .August, 1835. 
Licenses cease and det.ermine on 30th 
each year. 
Sr,AUGHTERING 
SALE . . .  
CATTLE INTENDED 
September in 
FOR 
. . . per unn. 0 2 6 
MARINE BOARD OF QUE E N S LAND. 
For every certificate granted by ·the Board to the 
owner of any steam vessel-
Where the tonnage of such vessel does not exceed 100 
tons, a sum not exceeding . . .  . . .  . . .  . . .  
Where such tonnage exceeds 100 tons and does not 
. . .  exceed 300 tons, a sum not exc�eding . . .  
Where such tonnage exceeds 300 tons, a sum not 
exceeding . . .  . . .  . . . . . . . . .  
No certificate to be in force more than six months. 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
( Government } 
j Order. 12 May, 1 811 . l Act of Council, } 
I I I 
� I I 
) 
11 Geo. IV., No. 4. 15 :\farch, 1830. 
Act of Council, } 1 March, 1853 .16 Vic., No. 46. 
4 
.A.LTHORITY "C");D.ER WHICH 
LEVIED. 
14 Vic., No. Hi.  
(19 Sept., 1850.) 
26 Vic. ,  No. 2. 
(2 July, 1862.) 
26 Vic., Xo. 2. 
(2 July, 1862.) 
26 Vic., :No. 2. 
17 Vic., No. 36. 
(31 Oct., 1853.) 
( 
J 
l 
( 
l 
( I 
L 
I 
r� 
I i ) I ) I lr 
I I 
I 
I ' (/ I I  l r  I I r 
I � 
/ ' I : 
l 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION O F  TAXES, DUTIES, ETc. 
TONNAGE DUTY. 
Per ton register, per diem 
vVII.A.RFAGE RATEs. 
Not exceeding those established under 8 Vic., No. 16, 
20 December, 1844. 
= 
PILOTAGE RATES. 
On arrival and departure . . . . . . per ton 
And one moiety of such rate in case of a vessel being 
compelled to return into port after ha�·ing put to 
sea ; but in no case shall the amount of such rate 
be less thttn £2 lOs. for Moreton Bay, nor less than 
£1 lOs. for any other port of the Colony. 
All Intercolonial steam vessels, coasters, traders, or 
whaling vessels, being registered in any of the 
Australian Colonies or in the United Kingdom, and 
not requiring or employing a pilot, are subject to 
one payment only of 4d. per tun per annum. 
= 
HARBOR DUES. 
For every vessel of 50 tons and under 300 tons 
" 300 " 400 " 
400 " 500 , 
£ 8. 
0 0 
d. 
AUTHORITY UNDl!:R 
WHICH ORIGINALLY 
ESTAllLISHJo:D. 
Ot 1 8 Vic., No. 16. 
J 7 Vic., No. 12. 
o o 4 I 
Prochtmtt ion. 
r Act of Council, } 
3 Wm. IV., No. 6. 
) 
l 
I 
A1' WHA'f Pl!RIOD. 
20 Dec., 1844. 
a Dec., 1843. 
6 Feb., 1819. 
31 August, 1832. 
500 " 600 
600 800 " 
1 0 0 
1 5 0 
1 10 0 
1 15 0 
2 0 0 
2 5 0 
3 0 0 
5 0 0 
r 3 Wm. IV., No. 6. 
I 
31 August, 1832. 
800 1000 
,, over . . .  . . .  . . .  . . .  
For certificate of competency to master of any vessel 
Exceptions. 
Vessels registered m Brisbane under 50 tons, or 
employed m the coast trade from one port of 
Queensland to another. 
CERTIFICATES AND LICENSES.  
Certificate of  exemption 
. . . . . . .  . . . .  
Certificttte o f  competency to a mttster of a Colonial-
tmdc vessel . . . 
. . . . .  . . .  
. . . . . .  
Ditto to a mttster of tt coasting vessel only . . . . . .  
License to a pilot . . . . . .  . .  . . . .  
. .
. 
License to a ballast boat . . .  . . . . .
. . . . 
License to gunpowder boat . . . . . . .
. . . . . 
5 0 0 
5 0 0 
2 10 0 
2 2 0 
2 2 0 
2 2 0 
-----
SHIPPING MASTERS-BRISBANE, WIDE BAY, 
PORT CURTIS, ROCKHAMPTON, BROAD 
SOUND, PIONEER RIVER, AND PORT DENI­
SON. 
Vessels under 60 tons . . .  
" 60 to 100 " . . .  
" 100 to 200 . . . 
" 200 to 300 . . . 
300 to 400 " " 
" 400 to 500 " . . . 
" 500 to 600 . . . 
" 600 to 700 . . . 
700 to 800 . . . 
ROO to 900 . . . 
900 to 1000 
, 
, 
Above 1000 
, 
. . . 
Engagement and discharge 
separately . . . . . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
.
. . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
of 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. .  . 
. . .  
.
.
. 
seamen 
each 
En gagement 
of Crews. 
----
£ 8. d. 
0 5 0 
0 10 0 
0 15 0 
1 0 0 
1 5 0 
1 10 0 
1 15  0 
2 0 0 
2 2 6 
2 5 0 
2 7 6 
2 10 0 
0 2 0 
Certificates of permission to be employed . . . each 
• \cherti�ement of deserters . . . . . . each deserter 
On registering lodging-house . . .  
. . .  . . .  iicense 
Foreign-going ship's articles . . . . .
.
 . . .  
Colonial ditto . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . . .  
Advance notes 
.
. . . .
. 
. .
. . .  
.
. . 
Discharge 
of Crews. 
£ s. d. 
0 5 0 
0 10 0 
0 15 0 
1 0 0 
1 5 0 
1 10 0 
1 15 0 
2 0 0 
2 2 6 
2 5 0 
2 7 6 
2 10 0 
0 2 0 
0 2 0 
0 1 0 
5 0 0 
0 2 0 
0 1 0 
I 0 0 3 
---
j 
I 
I 
r 26 Vic., No. 2. 2 July, 1862. 
I 
I 
j 
I 
I I 
� 17 Vic., No. 36. 1 Jan., 1854. 
I I 
j 
AUTILOII.ITY UNDER WH!CII 
LY.V I Y.D. 
( 
I 
� 
2 Wm. IV., No. 12. , 
(9 Murch, 1832.) 
15 Vic., No. 12. 
15 Vic., No. 35. 
and 
18 Vic., No. 17. 
(Same as before.) 
l 
I l 
( 
I I 
l 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION OF TAXES, D17TIES, ETc. 
TOLLS. 
At;Tl!OR !TY t.' NDl:ll 
WT!ICH OR!GJ ;>;ALJ..Y 
};STABLISHEIJ, 
AT WHAT PERIOD. 
�----
For every sheep, lamb, pig, or goat 
, ox, or head of neat cattle 
, horse, mare, gelding, ass, or mule 
, cart, dray, or other such vehicle, with 2 
" 
" 
wheels, drawn by one horse or other 
animal 
if drawn by 2 horses or ditto 
if drawn by 3 horses or ditto 
if drawn by 4 horses or ditto . . .  
horse or other animal above 4, drawing a 
cart., dray, or other such vehicle . . .  
wain, waggon, or other such carriage, with 
4 wheels, drawn by two horses or other 
animals 
if drawn by 3 horses or ditto 
if drawn by 4 horses or ditto 
horse, or other animal above 4, drawing a 
waggon, or other such carriage . . .  
gig, chaise, or other such carriage, with 2 
wheels, drawn by 1 horse or other 
animal 
if drawn by 2 horses or other animals . . .  
coach, chariot, or other such carriage, with 
4 wheels, drawn by 1 horse or other 
animal 
if drawn by 2 horses or other animals 
if drawn by 3 horses or ditto 
if drawn by 4 horses or ditto 
= 
POSTAG E. 
'!'OWN LETTERS. 
Not exceeding t an oz. . .  .
Exceeding t an oz. but not exceeding 1 oz. 
Exceeding 1 oz. but not exceeding 2 ozs. 
And so on, increasing 2d. for every additional ounce 
or fraction of an ounce. 
COUNTRY LETTERS. 
Not exceeding t an oz. 
Exceeding t an oz. but not exceeding 1 oz. 
Exceeding 1 oz. but not exceeding 2 ozs. 
And so on, increasing 4d. for every ·additional ounce 
or fraction of 1:tn ounce. 
COLONIAL, INTERCOLONIAL, AND FOREIGN I LET'i'ERS. 
(Except v.•hen sent tlbrougl! the United Kingdom.) 
Not exceeding t an oz. 
Exceeding t an or.. but not exceeding 1 oz. 
And so on, increasing 6d. for every additional .} oz. or 
fraction of !- oz. 
LETTERS TO AND FROM THE UNITED 
KINGDOM. 
Not exceeding ! an oz. 
Exceeding i an oz. but not exceeding 1 oz. 
Exceeding 1 oz. but not exceeding 2 ozs. 
And so on, increasing ls. for every additional ounce 
or fraction of an ounce. 
Letters forwarded viti. Marseilles are liable, in addition 
to a rate of 3d. for every t oz. weight, to cover the 
cost of transit through France. 
Letters addlressed to Officers servinq on boa1·d of any 
of Her Maiesty' s Ships on a Foreign Station when 
sent through the United Kingdom. 
Not exceeding i an oz. 
Exceeding i an oz. but not exceeding 1 oz. 
Exceeding 1 oz. but not exceeding 2 ozs. 
And so on, increasing . 2s. for eYery additional on nee 
£ s. d. 
0 0 Ot I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 1 
0 0 4 
o o 5 r 
0 0 6 
0 0 1 
0 0 6 
0 0 9 
0 0 9 
0 1 0 
u 1 3 
0 1 6 
___ ,) 
0 0 1 II 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 
0 1 
6 I 
o I 
Pt·oclamation. 30 Ma1·ch, 1811. 
Gol'ernment } 
Order. 23 June, 1840. 
Proclamation I 
under Act of I ,.. 
Council, 6 Geo. j 16 Dec., 182<>. 
IV., No. 23. ' ) 
Acts of Council 
0 0 6 
0 1 0 
0 2 0 5 Wm. IV. , No. 24. 
t 2 V ic., No. 17. 
I 5 Vic., No. 15. 11 Vic., No 47. 1 13 Vic., No. 38. 
23 J nne, 1835. 
25 Sept., 1838. 
14 Dec., 1841. 
15 June, 1818. 
0 1 0 
0 2 0 
0 4 0 
1 Jan., 1850. 
or fraction of an ounce. r-----, J  
I 
n 
5 
G 
AUTHORITY UNDER WHICH 
L.EYl ED. 
r I 
I I I 
I (Same a.s before.) ) I 
I I I I I I I 
l 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION O F  TAXES, DUTIES, ETc. 
POSTAGE-continued. 
S.HLORS' AND SOLDIERS' LETTERS. 
Letters sent to or by sailors and soldiers lll Her 
Majesty's Service within the Colony, and between 
the Colony and any Post Office in the British 
Dominions, not exceeding 1 an 2 
. . . . . .  postage prepaid 
Newspapers to the United Kingdom 
, via Marseilles 
Fee �n registered letters 
late letters . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
ounce, 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
P A.RCELS AND BOOKS. 
and 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
the 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
PACKETS OF GOLD TRANSMITTED WITHIN THE CoLONY. 
Not exceeding t an oz . . . .  . . . . . . . . . . .  . 
Exceeding ! au oz. but not exceeding 1 oz. . . . . . . 
Exceeding 1 oz. but not exceeding 2 ozs. . . .  . .  . 
And so on, increasing 8d. for every additional ounc e, 
or fraction of an ounce. 
JNTERCOLONLI.L BOOK pACKETS. 
Not exceeding t lb. . . . . . . . . . . . .  . .  . 
Exceedmg t lb. but not exceeding 1 lb. . . . . . .  
And so on, increasing 6d. for every additional ! lb. 
or portion of t lb. 
P.\CKETS CONTAINING BANK 
. . .  . . .  
PASS· BOOKS, ETC. 
. . . . . .  . . . Not exceeding 4 ozs. 
.And 1d. extra for every additional 2 ozs. or fraction 
of an oz. 
Printed Reports, not exceeding 4 ozs . . . .  . . .  . . . 
.And for every additional 2 ozs. or fraction of 2 ozs . . . .  
BOOK pACKETS FOR MALTA, GillRALTER, AND THE 
UNITED KINGDOM. 
Not exceeding 4 ozs. . . . . . . . . .  . . . . .  . 
Not exceeding t lb. . . . . . . . . . . .  . . .  . 
Exceeding t lb. but not exceeding 1 lb. . . .  . . . 
And so on, increasing 8d. for every additional t lb. or 
portion of � lb. 
Boor;: P.ICKETs FOR INDLI., HoNG KoNG, CEYLON, 
AND MAURITIUS. 
Not exceeding 4 ozs. . . .  . . . . . . . . .  . .  . 
Exceeding 4 ozs. but not exceeding t lb. . . . . . . 
Exceeding t lb. and not exceeding 1 lb. . . .  . . . 
.And so on, increasing 6d. for every additional t lb. or 
portion of t lb. 
INLAND BooK PACKETS. 
Not exceeding 4 ozs. . . . . . . . .  
.And ld. extra for every additional 2 oz;; . or fraction 
of 2 ozs. 
£ s. d. 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 4 
0 0 8 
0 1 4 
0 0 6 
0 1 0 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 8 
0 1 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 1 0 
0 0 2 
I 
AUTHORlTY UNDER 
WHICH ORIGINALLY 
ESTABLISHED. 
l Acts of Council, j s wm. IV., No. 24. 
� 2 Vic., No. 17. 1 5 Vic., No. 15. 
11 Vic., No. 47 . 
J 13 Vic., No. 38 . 
I I I I 
� 16 Vic., No. 35. 
I 
I 
I 
I 
J 
AT WHAT PERIOD, 
23 June, 1835. 
25 Sept., 1838. 
14 Dec., 1841. 
15 June, 1848. 
1 Jan., 1850. 
27 Dec., 1852. 
SCHEDULE OF FEES, ETc. ,  RECEIVED BY THE SEVERAL OFFICERS IX 
THE RESPECTIVE DEP ARTl-fENTS OF THE GOVERNMENT ; 
SPECIFYING THE AUTHORITY UNDER WHICH THEY WERE ORIGINALLY ESTABLISHED, AND BY 
WHHJH T.J;IE PRESENT RATES WERE FIXED, AND AT WHAT PERIOD. 
AUTHORITY UND�R WHICH 
LEVIED, OR BY WIIICH 
LEGALIZED. 
SPECIFICATION OF FEES. 
AUTHORITY U.:"JDER 
WHTCH ORfGT NALLY 
ESTAULISFlED. 
I · AT WHAT PERIOD. 
�-------------- ------------------�--------------------------- --------------- 1 ----------� 
Act of Council, f 
6 Geo. IV., No. 20. 1 
(1 Nov., 1825.) l 
Government Notice') 
of 26 July, 1849, I 
COLONIAL SECRETARY' S OFFICE . 
On all Colonial appointments and COllliD!SSIOnS of 
whatever kind, under the Great Seal of tbe Colony 
Transcript of all papers, per folio of 72 words . . . 
£ $, 
5 5 
0 1 
d. 
0 
3 } Government Order. } 12 Oct., 1811. 
and 30 Sept., 1853, 
in pursuance of the � For every certificate of naturalization 
Act of Council, H. I Vic., No. 39. 1 1 0 { 
Government 
Notice. } 26 July, 1849. 
(Aliens.) J 
Government Notice I 
of 1 March, 1843,1 
under the authority 
of Her Majesty's 
Instructions. 
( 
Act of Council, 1 
5 Wm. IV., No. 21. i 
(2 June, 1835.) 
Act of Council, 
J
l L 
18 Vic., No. 11. � 
(4 August, 1854.) 
Act of Parliament 
of Queensland, 
25 Vic., No. 14. 
( 
l 
= 
SURVEYOR-GENERAL' S OFFICE. 
,--- - \  (For each grant (including town I 
I lots), where- the quantity I By His �ajesty's l 20 Aug., 1789. 1 On the preparation of does not exceed 50 acres . . . 0 15 0 InstructiOns un-title deeds of grants J Above 50 acres, and not ex- der the Royal 
or sales of land from l ceeding 300 acres . . . . . . 0 17 6 � Sign Manual, as r 
ceeding 640 acres . . . . . . 1 0 0 Orders of the 12 Oct., 1811. 
the Crown. lAbove 300 acres and not ex- I promulgated by For blocks of 20,000 acres . . .  2 10 0 Governor. ) 9 Jan., 1832. 
1----- J 
'The fees for the preparation of title deeds of grant.s of land 
are paid at the Colonial Treasury, on the delivery of the 
grant, and are, in addition to those payable to the Registrar 
for enrolment of the same, under the Act of Council, 7 Vic., 
No. l6. 
COURT OF CLAIMS. 
FOR EXAMINING AND REPORTING UPON CLAIMS TO 
GRANTS OF LAND, UNDER THE GREAT SEAL OF 
THE COLONY OF QUEENSLAND. 
For every summons for witnesses, each summons 
containing four names, by the party requiring the 
same . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . . .  
For every witness examined, or document or voucher 
produced in evidence by the party on whose behalf 
examined or produced . . . . . . . . . . . . 
For taking down the examination of any witness . . .  
For every one hundred words after the first hundred, 
additional . .  . . . . . . . . .  . . .  . . . . 
For every certificate granted by commissioners, of 
default, refusal to answer, or wilful withdrawing of 
any witness . . .  , . .  . . . . .  . .. . . . . 
For every final report to be paid by the party or 
parties in whose favor report made . . .  . . . . . . 
By the loth Section of the Act of Council, 5 Wm. IV., No. 21, 
poor persons ar& allowed to appear and prosecute their 
claims without payment of any of the foregoing fees, if it 
shall appear to the Commissioners that they are not in a 
condition to pay the same. 
= 
REGISTRAR-GF.NERAL'S OFFICE. 
0 2 6 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 0 0 
0 8 6 
l l Act of Council, ( 
4 Wm. IV., No. 9. ) 28 Aug., 1833. 
, Act of Council, } 
, 5 W IV N 6 18 July, 1834. 1 m. ., o . .  
I 
) ( Act of Council, I 
i 5 Wm. IV., No. 21, � 2 June, 1825. land 6 Vic. , No. 11.  J 16 Aug., 184·2· 
On presenting application to have land brought under the Real 
Property Act of 1861, the following fees are payable, in addition 
to the cost of advertising, and of all services either personal or by 
post required by the Act. N.B.--The issue to applicant of a 
Certificate of Title is included in the following fees :-- ·--- 1 1st. When applicant's title consists of land grant only, 
and is within the description in clause 18 . . .  . . . 
2nd. When applicant's title is of any other description, 
and is within the meaning of clause 19 . . . . . . 
3rd. When applicant's title is incomplete and within 
the meaning of clause 20 . .  . . .  . . .  . . . . 
In addition to the above, !d. in the pound on the 
declared value of the land is to be paid to the 
Assurance Fund. 
FoR DEALINGS WITH LaND ALREADY UNDER THE ACT. 
For issuing foreclosure order . . . . . . . . . . . .  
For every registration abstract or certificate of title 
issued in respect to land already under the Act . . .  
For indorsing name of remainderman on certificate 
of title. . .  . .  . . . . . . . . . .  . .  . . . .  
For regis�ering r�covery by_proceeding in law or equity For entermg notice of marrtage, or death, or insolvency 
For taking declaration of married woman, or declara-
1 0 0 
1 5 0 
1 10 0 
1 0 0 
0 10 0 
0 10 0 
0 10 0 
0 10 0 
Act of Parliament I 
� of Queensland, � 1 Jan., 1862. 
25 Vic., No. 14. J 
tion in case of lost grant or other instrument or 
where production of duplicate is dispensed with . . . �� J 
8 
A U THORIT\- J; :\ D E R  \\"JIICII 
J�E \  JEU, Olt BY \rJHCH 
U:GAJ�rZED. 
.Act of Parliament 
of Queensland, 
25 Vic., No. l .J. .. 
( 
I 
l 
( 
Acts of Council, 
7 Vic., No. 16.  
(20 Dec.,  1843.) 
13 Vic., No., 45. 
(12 Oct. ,  1 R-±D.) l 
Act of the Parlia­
ment of New South 
Wales, 20 Vic. ,  
No. 27. 
l 
Act of Council, [ 
13 Vic., No. 15. 
(12 Oct. ,  184U.) L 
Acts of Council, 
13 Yic., No. cl5, 
1 1  Vic., No. 4, 
continuod until 31 
Dec., 1855, by 16 
Vic., No. 1 1, con-
r 
1 
tinued until 31 I Dec., 1860, by Act of Council, 19 Yic. , No. 4. l 
19 Yic., No. 34. [ 
STATISTICS 01!-, QUEENSLAND. 
SPECIFTC,�TION O F  FEES 
REGISTRAR-GE NERAL' S OFFICE-con tin ued. 
-----
For the receipt, noting, entry, or registry of any of 
the following documents, viz. :-Memorandums of 
sale or transfer, bill of mortgage, bill of encum­
brance, lease, nomination of tru�tees, declaration of 
ownership, power of attorney, revocation order, 
declaration of trusts, any judgment or writ of 
Supreme Court . . . each 
£ 
0 
s. d. 
7 6 
I I 
I I 
AU'fHORI'l'Y UNDEH 
W JllGH Olt£GTNALLY 
ES'l'ABLISR ED. 
For the receipt, noting, entry or registry of any 
documents other than the above rendered necessary 
by the provisions of the Act . . . each 
For cancelling caveat, registration abstract, or other 
document . . .  . . . 
0 
0 
5 0 I Act of Parlia.men 5 0 
For the return or exhibition of any document 
For the deposit for safe custody only of any document 
For certified copies, first or part of first five folios of 
:>eventy-two \\'Ol'Cls 
For every folio or part of e-.ery folio after the first five 
For every search where· voltrme and folio are given . . 
For every general search 
If copy be made on parchment, extra for each fol io . .  . 
Reference to any map or plan deposited in the office . .  . 
For the service through the post of any not. ice required 
by the Act . . . . . . ea.ch 
If tlJC service be personal the extra expense to be a.ddecl . 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 0 � of Queens.tand, 
5 0 · I 25 Yic., No. 11. 
5 0 
0 8 
1 0 
2 6 I 
0 6 
1 0 
1 0 
j -----
= 
REGISTRATION OFFICE .  
MEMORIALS O F  DEEDS AND OTHE R  INSTRUMENTS 
RELATING TO REAL PROPERTY. 
For receivu1g every will or certified copy or memorial 
of any cleed for registration, including verifyu1g the 
sa.mc, and indorsement of receipt on original deed 
Fur every acknowlellgment, before whomsoever made, 
and whether already made, Ol' to be thereafter 
ma.de . .  . . . .  . . . . . .  
For the enrolment of every grant of laud, hereafter 
issuecl nncler the Great Seal of the Colony, where 
the quantity granted shall not exceed 50 acres . . .  
For ditto, where the quantity shall be over 50 but 
under 300 acres . .  . .  . 
For ditto, where the quantity shall exceed 300 
acres . . .  . . . . .  
For every search of copy of any deed, or of any 
memorial of deed, or will of one property . . . 
Eor every search for any copy of any grant of land . .  . 
For every examined copy of memorial or of any deed 
not exceeding six folios . . . . .  
For every folio of 90 words, exceeding six folios . . .  
For every extract from any mernorittl, will, or other 
writing, per folio . . . . . .  
For receiving and noting every will deposited for safe 
custody . . . . . 
For eYery search for will . . . . .  
' The fees for enrolment o f  grants o f  land are paid at the 
Colonial 'l'l'Casury, on the dcli<"ery of tile �rant, and arc in addi­
tion to those payable for tile prcp:1ration of the sa,me in the 
Snrveyor-Genera.l's otticc. 
-----
0 7 6 
0 10 0 
0 5 0 
0 7 6 
0 10 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 5 0 
0 0 8 
0 0 8 
0 5 0 
0 1 0 
, _____ , 
ClilRTERS OP INCORPORA'riON OR DEEDS OF 
SE'r'l'LEMENT OP B.'I.N K L N G  OR OTHER PUBLIC 
COM:P ANTES. -----
For every examined copy of deed of public c ompany 
or charter of incorporation, per folio 0 0  . . . 0 0 8 
For every search for copy of deed of settle ment of 
public company or charter of incorporottioJ 1 . . . 0 1 0 -----
REGISTRATION OF JYIOR'l'GAGES OF SHEEP, CATTLE, 
AND HORSES, AND OF AGREEl\IENTS FOR 'l'HE 
Pl"RCHASE OF WOOL. 
1 
I 
I 
I Proclamation. Acts of Council, 
� 6 Geo . IV., No. 22. I 5 Vic., No . 21 . 7 Vic., No. 27. I 
j 
} Acts of Council, 2 Vic. 4 Vic., No. 13. 7 Yic.,  No. Hi. 
Fo1· the registration of every agreement for t.he pnr-
clutse of wool, or advances thereon . . .  . . . . . 
For the registration of every mortgage of sheep, 
cattle and horses 
0 2 
0 2 
6 1 Act of Council, 1, 
7 Vic. ,  No. 3. J 
6 
For each affidavit 
For every search 
BIRTHS, MARRIAGES , AND DEATHS. 
Every scarc.h in Inrlcx . . .  
Every certified copy . . . 
Every marriage performed by Registrar 
0 1 
0 1 
0 
! ' This Act disallowed 
h) Hct· Majes<y. 
0 j 
·. ·.
·
· I oo 52oo I r 19 Vic., No. 34. 
�-O J 
AT WIIAT PERIOD. 
tl 
)- 1 J a.n., 1862. 
J 
I 
18 Jan., 1817. 
16 Nov. , 1825. 
3 Jan., 1842. 
20 Dec., 1843. 
1 7  Aug., 1838. 
23 Sept., 1840. 
20 Dec., 1843. 
15 Sept., 1843. 
1 March, 1856. 
--------------· -----------------------------
AUTHORITY UNOr,;R WlliCII LtV I XU, O R  HY W li lt: II 
LI'.OALIZt:D. 
STA'fiS'fiCS OF QUEENSLAND. 
r 
SPECIPICA'fiOC'< OF Fl,ES. 
--- -- --- - ------ ---- ---------- ---
SUPREME COURT. 
'l'ABLE OF FEES. 
Administering oath of allegi1mce or office . . . . . .  
On filing artides of clerhhip . . .  . . . . . . . . . 
Assignment of articles . . .  . . . . . . . . . . . . 
Filing affidavit and enrolling papers previous to the 
admission of an attorney . .  . . . . . .  . . . . 
Every re-admission of an attorney . .  . . .  . . . 
Affixing seal of Court to any commission or document 
Every oath administered, whether in Court, or by a 
commissioner or a Judge . . .  . . . . . . . . . 
I f  by a commiRsioner in the country . . .  . . . 
For· making every exhibit attached to affidavit, each _ . .  
Hvery oath bcforo a commissioner, not at his own 
ornce . . .  ' "  " ' " '  ' "  . . . . . . 
If rthove a milo from eommissioncr'8 residence, over 
and above his travelling expenses _ _  . . _ .  . . . 
On references to (or examination of any witness by) 
the regiRtrar or any commissionet·, for each atteud-
u.n<:e not exceeding two hours . . . . _ .  . . . 
For every alkLitional hour . _ .  . . . . . . . . _ 
For his report or u.wa1·d thereon . .  . . .  . . . . 
The liko w hero special . . .  . .  . . .  . . . .  . .  _ 
If required to attend at any otlLCr than his own office, 
over and above travelling expenses, an additional _ _ .  
To commissioner for tak ing recognizaucc in civil cases 
'l'o commissioner fo1· erwh additioual name . .  . . . 
To commissioner for executing writ of tri11l or inquiry, 
induding summoning of asHessors . .  . . . . . . . 
Every aelmowleilgment by llillrried women . . . . . . 
Every writ not being in 1111 action . . .  . . . . . . 
On putting in �peci11l bail . . . . . . . . . 
l<'tling execpti011 to bail . .  . . . . . . . 
On ju�ti l:ying bail _ _  . . . . . . 
Signing judgment on warmnt of attorney . . .  
Roconling unci onclor�ing every cognovit or warrant 
of attorney . .  . _ . .  . . . . . . _ _  . . . 
On money p11icl iuto Court, for cwcry twenty shiUings 
Copies of clcpo�itions, and C1·own cases reserved 011 
tho application of counsel, per folio _ . .  . _ .  
No fees i n  Crown cases, or i n  criminal matters. 
---- , £ "· d. 
0 10 
5 5 
1 1 
6 
0 
0 
0 5 0 
0 5 0 
0 10 G 
0 1 0 
0 2 0 
0 0 6 
0 5 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 10 G 
1 1 0 
2 2 0 
0 10 6 
0 5 0 
0 2 6 
2 2 0 
0 10 6 
0 10 0 
0 5 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 15 0 
0 2 6 
0 0 3 
0 0 4-
Above 
£50. 
£:30 or .c:JO or ,i:l G  or 
UIHlCr. 
Every writ except writ of 
kin! or subpwmi _ _  _ 0 
Concurront alia,,· pluries, 
m· renewed writ _ _ 0 
F. very writ of trial . . . 0 
Subpoona . . . . . . . . .  0 
A ppearnncc . . . . . . 0 
Eudt defendant. r�fter first 0 
l•'iling every afliclavit, writ, 
or ot.hcr proceeding . . .  
Amencling writ, or ot.hcr 
prol'l't•ding . . .  . . . 
Every orclinury rule or 
OI"(Jet• . .  . 
F. vm·y rull' of Court . .  . 
l'lun•, sect. ion�. &c . . nccom­
panyiug rules, to be puicl 
for by tho p11rty taking 
tho rulo ttuCol·cling to the 
aet.u::tl cost. 
0 
0 
0 
0 
F.vet·y judgment by default 0 
Every fiuul judgment 
ot.herwise thnn judg-
6 
4 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
6 
6 
ment. by llcl'ault . . _ 
Appoint.mout to tax . .  . 
Taxing nn,v bill of cotits . . . 
:Every cel·tificn.tc . _ .  
0 1 2  
0 1 
0 6 
0 3 
Oflico copies, per folio, 72 
words . . . . . . . . .  
E vory search _ _ _  . . .  
Filing any rceognizmlC"B or 
securit-y in ejectment. or 
error . . . . .  . . . . 
Every rccorll of uisi p·1·ins 
deli vercd to tJw rogist.rar 
to be ontured for trial.. . 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 18 
under and under and 
nbove .C:JO. above .Cl5. 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 6 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 0 
0 0 4 
0 0 2 
6 0 0 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 12  
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
6 0 
G 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
6 0 
0 0 
0 0 
.j. () 
G 0 
0 0 
0 0 
3 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
3 
3 
6 
0 
3 
1 
0 
0 
1 
0 0 2 
0 0 1 
6 0 1 
6 0 1 
6 0 1 
0 0 6 
0 0 
0 0 
6 0 
0 0 
0 0 
0 0 
6 0 
0 0 
6 0 
3 0 
6 0 
6 0 
6 
6 
1 
2 
2 
1· 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
3 
G 
AIJTHORlTY U N Ot:R 
W I I I C I I  OKJ G J :"J ALLY 
ESTABLISH ED. 
By the Judges 
of tho Supreme 
Court. 
See the Rules and 
Orders of the 
Supreme Court, 
published i n  tho 
Queensland Go­
verrvmenl Gazette, 
dated . . . . . . 
9 
AT W H A T  Pf.RIOD. 
27 August, 1 863. 
c 
10 
AGTFIORTTY UNDER WTIICII 
LEVI E D, OR BY WHICH 
LEGALIZED. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION O F  FEES. 
SUPREME COURT-con tinued. 
TABLE OF FEES-continued. 
Above 
£50. 
£50 or / £30 or 
under and under and 
above £30. above £15. under. 
£ 8. d. £ 
2 0 0 1 
8. d. £ 
7 0 1 
£15 or l 
8. cl. £ 8. cl. ' 
0 0 0 14 0 Jury fee . .  . . .  . . .  
Every trial of cause f1·om 
0 18 0 0 12 0 0 9 0 0 6 0 
AUTHORITY UNDER 
WHICH ORIGINALLY 
ESTARLISHED, 
plaintiff (after trial) . .  . 
From defendant ditto . .  . 
Returning the postea . . . 
0 12 0 0 8 0 0 6 0 0 4 0 
0 6 0 0 4 0 0 3 0 0 2 0 1 
Every cause made re-
manet at the instance of 
the parties to be paid 
by plaintiff or defendant, 
as the case may be . . .  
Every cause withdrawn to 
be paid by party at 
whose instance it 1s 
withdrawn . . .  . . .  
0 12 0 0 8 0 0 6 0 0 4 0 
0 6 0 0 4 0 0 3  u 0 2 0 
By the Judges 
of the Supreme I Court. I See the Rules and Orders of the Re-entering every record of nisi p;·ius, made re-
manet, &c. . . . . . . 0 3 0 0 2 0 0 1  
0 6 0 0 4 0 0 3  
0 3 0 0 2 0 0 1  
6 0 
0 0 
1 o r Supreme Court, I published in the Queensland Go­vernment Gazette, 
dated . . .  . . . 
Every reference for 
plaintiff and defendant 
Every amendment of any 
proceecling whatever . . .  
Every special case or 
special verdict, in addi­
tion to the charge for 
engrossing at rate of 
6d. per folio, plain tiff 
and defendant . . .  . . . 
Every summons for hear­
ing in Chambers 
If with stay of proceedings 
Entering every case for 
hearing in Chambers . . .  
Entering any matter in 
the registrar's paper, 
viz., demurrers, special 
causes, &c. . . . . . . 
2 0 
6 0 1 
0 12 0 0 8 0 0 6 0 0 4 
0 1 0 0 0 6 0 0 6 0 0  
0 3 0 0 2 0 0 1 6 0 1  
0 
0 1 0 0 0 6 0 0 6 0 0 6  
0 3 0 0 2 0 0 1 6 0 1 0  
---'-'---'------- lj 
FEES TO BE COLLECTED IN THE REGISTRAR'S OFFICE. 
For every original summons for the 
purpose of proceedings originating m 
chambers . . .  . . . . . . . . .  
Lower Scale. Higher Scale 1 £o ', : £o '� do 
For every duplicate thereof . . . . . . 
For every other summons . . .  
For every order made upon applications 
for time to plead, answer, or demur, for 
leave to amend bills, or for enlarging 
publication, or the periocl for closing 
evidence or on petition or motion of 
course . . . . . . . . . . . . . . .  
For every other order . . . . . . . . . 
For every advertisement . . . . . . . . 
For every oath, affirmation, declaration, 
or attestation upon honor . . . . . . 
For every warrant or summons . . . . . . 
For every report . .  . . . . . . . . . . 
For taking the llcknowledgment of every 
married woman . . . . . . . . . 
For every certificate upon the passing of 
a receiver or consignee's account, a 
further fee in respect of each £100 of 
the nett balance received by such 
receiver or consignee, after deducting 
.all necessary outgoings for rents, taxes, 
rates, repairs, anu management of the 
property . . .  . . . . .  . . . . .  
Every other certificate . . . . . . . . . 
0 1 0 0 5 0 
0 1 0 0 3 0 
0 5 0 
0 10 0 
0 1 6 
0 3 0 
1 0 0 
0 10 6 
0 10 0 
0 5 0 
0 5 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 1 6 
0 3 0 
1 0 0 
0 10 6 
0 10 0 
0 5 0 
I By the Judges of the Supreme I Court. See the Rules and Orders of the 
� Supreme Court, I published in the Queensland Go­vernment Gazette, 
dated . . .  . . .  
l I 
j 
AT WHAT PERIOD. 
27 August, 1863. 
24 Sept., 1863. 
S'l'ATIS'l'ICS OJ.? QUEENSLAND. 11 
AU'l'll01U'l'Y UNDY.II W II ICIJ All'l' I I O ill'I'Y T J N ilKII L�VlKI>, Olt IJY WII H.:H 
LY.UALIZ&U, 
• 
SUPREME COVHT-cou tinued. 
'l'A H LE 0 l•' I� U: Wii--continuerl. 
FEES 1'0 m: COT,r, rW'rim I N  'l'Jl fo: R f:OrBTHAit'M Ol'FICF.-rontinuNt. 
For overy decree or dccretlll order made 
by tho court on a special caAO, or on tho 
originnl hearing of 11 cauMo, or on 
motion for a deeroc, and on further 
d irections, or further considorntion not 
mndo on summons adjourned from 
chambers . . .  . . .  . . . 
J,owor �<:!Lio. IIIJ.(hcr �cn.Jo 1 
£ .• . d. £ "· d. 
For ovory offioo copy of a decree or order, 
and for every oflieo copy of a petition 
of appeal or rohcnring mndo under tho 
12th rule of tho 35th of thoAo Orders . . .  
Nole.-Tho nbovo l'ces aro tolncl�>do tho charge 
for en try. 
For ovory witness swon1 and examined, 
including oath, for each hour . . . . . . 
For ovory witness sworn and examined 
away from tho office (besides eotwh hire 
and reasonable expenses) . . . . .  . 
lf more thnn five miles from tho ex· 
aminor's office, for the first day . . .  
For overl other duy . . . . . . . . . 
For makmg all ofllee, and other copies, per 
folio . . .  . . . . . . . . . 
For filing every bill or information . .  . 
For filing every Mpocinl coso . . . . . 
Upon ontoring ovory npp<•araneo, if not 
more tlmn throe dofon!lunts . .  . .. . 
If moro than three ami not exceeding six 
defomlants . .  . . .  . . .  . 
And tho sumo proportion for every like 
number of tlcfondants. 
For mttrking ovory copy of 11 bill, claim, 
or summons to be served . . . . . . 
For ovory writ of summons, distringas, 
subpamn, or 11ttnehmont . .  . . .  . 
I<' or soul in!-( ovury ot.hor writ , , , . . .  
]riling nn�wor to nny plcnrling . . . . . . 
]<; vory bond of rccogn iznneo . .  , 
For oxttrnining every copy or pnrt of n 
copy of a aot of intcrrogu.t.orics, aml 
marking snmo tts 1m ollico copy . . .  
For ovot·y aoaroh . .  . . . . . . . . . . 
Upon ovory u.pplirmtion for tho ntt.omlnm·o 
of tho rogistmr or hi� clerks in courts 
of lnw, por diom, ttnd for his nttondnnco 
bo8idos rousonnhlo oxponRosof tho oflicer 
Upon ovory npplictt!.ion to swcttr nn in· 
vnlid, including tho attondunco, bosidcs 
nooossu.t·y oxponsos . .  , .. . . .  . 
l<'ot· {iling cttvont; ugninst dnim to rovivo, 
or ngnin�L doct·oo or ordor or onrolmont 
For liling supplomontul stutonwnt or 
s!.tttomont, for revivor . . . . . . 
For ll ling ovory nffidnvit, including 
schodulr•s and r•xhibits . .  , . . . . .  . 
Pot· n.nwnrling ovory rueord of 11 bill, or 
spoei11l enRo . . . . . . . . . 
On Rigning ovrwy C!'rt:ifi!'nt o of costs . . .  
ll pon tho tnxtttion of ovory bill o f'  cost�, 
n� tnxorl, whore tho ttmonnt shnll not 
oxcoll!l :£50 . . . . . . . , . . .  
Upon ov<•ry mlditionnl £1)0 or frnctionnl 
p11rt thm·1•ol� n fnrt.lwr foo of . .  . . . .  
On all nt.t11lldablo �wt.it ion�, 11ppenls, ro· 
hmrinl-(s. ttnd !otters miRsivo . .  , . . . 
On nil nrin-nt.tlll l!lllblo petitions . . . . . .  
On an m·<hll' for n oonuni�sion on n poti-
t.ion of right. . . .  . . . . . . . . .  
On OVlll'Y petition sot 1lown for hon.ring, 
to inoludo t.lw f'oo on lumring . . . . . .  
On tho pl't;it.iDn for ovory ordor of course 
On tho ndmission of o1·ory solicitor . . .  
I11 UuJ Office of flu• Aocotmlrm/.· General. 
For pro\1nring power of ut.tornoy wit h 
nfTidnVlt . . .  . . .  . . . . . . 
Upon ovory appli<•ntion fin· 11 Ronroh . .  . 
For t.rtmRoript. of fll:<·otmt•, t'lll'h oponing 
consisting of dPbtor nml eroditor Rirlr•" 
of tho nor·onut . .  . . .  . . .  . . . . 
2 0 
0 10 
t> 5 
2 2 
3 3 
2 2 
0 0 
0 10 
1 0 
0 7 
0 14 
0 5 
0 5 
l 0 
0 f) 
0 10 
0 5 
0 1 
1 0 
1 1 
0 5 
0 5 
0 1 
0 1 0  
0 1 0 
0 10 
0 10 
0 5 
0 5 
1 0 
0 f) 
0 5 
. . .  
0 3 
0 5 
0 2 
0 3 0 0 
0 1 0 0 
0 0 5 0 
0 2 2 0 
0 3 3 0 
0 2 2 0 
4 0 0 4· 
0 1 0 0 
0 1 0 0 
0 0 7 0 
0 0 14 0 
0 0 5 0 
0 0 5 0 
0 1 0 0 
0 0 5 0 
6 0 10 6 
0 0 5 0 
0 0 1 0 
0 1 0 0 
0 1 1 0 
0 0 5 0 
0 0 10 0 
0 0 1 0 
0 0 10 0 
0 1 0 0 
0 0 10 0 
0 0 10 0 
0 1 0 0 
0 0 10 0 
0 1 0 0 
0 1 0 0 
0 0 5 0 
1 17 0 
0 0 3 0 
0 0 5 0 
0 0 2 0 
) 
W I I I C J I  OJLIO I N A J.LY AT W J I A'I' 1' 1-: rtiUU. 
fo:�TA BJ.I�JI Jo:IJ. 
Dy tho Judges 
of the Supreme 
Court. 
See tho Rules and 
OrdcrR of the 
Supreme Court, 
publi�hed in tho Q'tteen�land Go-
'f!ermnent Gazette, 
tlatcd . . .  . . . 24 Sept., 18G3. 
12 
AFTHORlTY U N O F: R  WHICH 
LEVIED, OH. nY \\"filCH 
LEGA.LlZI'.D. 
Act. of Council, 
19 Yic., Xo. 2. 
(18 July, 1855.) 
( 
I 
� 
I 
L 
( 
Act of Parliament, 
9 Geo. IV., cap. 83, 
and Act of the � 
Colonial Legislature, 
4 Vic., No. 22. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION O F  FEES. 
SUPREME COURT- confjnued. 
SHERIFF'S FEES. 
For service of summons (levied as mileage to b t>iliif) 
each defendent (in all cases) . . . . . . . . . 
If service by a bailiff appointed for service of summons 
only, fee to be paid to bailiff (in all cases) . . .  
O n  caption of any defendant under ca. 1·e. . . .  
Service of foreign attachment (levied as mileage to 
bailiff) each garnishee . . . . . . . . . . . .  
011 every bail bond . . . . . . . . . . . . . . .  
Assignment of civil bond . . . . . . . . 
Where a view is had summoning jury within five 
miles . . . . .  . . . .  . . .  · · ·  · · ·  · · ·  
If a. greater distance . . . . . . . . . . . . . . . 
Attending a view within five miles of sheriff' s office 
Attending a view at a greater distance . . .  
Milenge to sheriff, per mile (bailiff) . . . . . . 
Mileage, if two writs served at same time on same 
defendant . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mileage, if more than two writs, per mile . . . . . . 
Receiving and entering every writ of execution . . . 
On e1·ery warrant . . . · . . . . . . . . . 
The like, to any special bailiff. . .  . . . . . . . . . 
Receiving and entering order of suspension of any 
writ . . . . .
. . . .  
.
.
. 
·
· ·
·
· · · ·  
On every enlargement of return . . . . . . . . .  
Dt·awing every advertisement and writing . . . . . . 
Office copy of any document, per folio of 72 words . .  
Every search . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Attending every inquisition as to property . . . . . 
On every walTant on replevin . . .  . . . . . . . . . 
Executing process of attachment . . . . . . . . . 
Executing every writ of fl. fa., ca. sa., or judge's 
warrant, 5 per cent. on first £100, and 2! per cent. 
above that. 
Executing every writ of ltabe1·e facias, the like, on 
the amount of rent or annual value. 
Conveying any party to gaol, per mile, and unavoid­
able expenses incmred in removal (in case of dispute 
to be taxed without fee by the registrar) . . . . . . 
Possession money, per diem . . . . . . . . . . . . 
Caption for each person taken . . . . . . . . .  
FEES TA.KEN BY THE PROTHONOTARY. 
Bills of Sale. 
For searching the registers or bills of sale, for every 
search against one pe1 son . . . . . . . . . 
For e•ery search of iuclex to the said registers by the 
person requiring the information . . . . . . 
For filing and entering every bill of sale, or a copy 
thereof . . . . . . . . . . . . . . .  
COl\BUSSIONERS O F  THE S UPRE 'JlE COURT 
FOR TAK T � G  AFFIDAVITS OR R ECOG­
NIZANCE� AND ACKNOWLEDGMENTS. 
Every oath administered in the country . . . . . . 
Ditto ditto town . . . . . . 
And for marking exhibits attached to any affidavit 
(each such exhibit an additional sum of) . . . . . . 
E,·cry oath not being at his own office or residence . 
Ditto if above a mile bevond the eommi;;sioner' s 
residence (over and ttbove his actual and necessary 
tmvelling expenses) . . . . . . . . . . . . . . .  
Every examination of a witness, or other person 
(including taking down and certifying the same) ; 
for each attendance, not exceeding two hams . . .  
For every additional hour . . . . . . . . 
If required to attend at any other than his own office 
or residence (over and above his actual and neces-
sary tmvelling expenses) an additional . . . . . . 
E-.ery recognizance, of whatever kind . . . . . . 
For Pach name beyond the first . . . . . .  
For executing an,v writ of trial o r  inquiry, including 
sun:nnoning of a�:;cssors . . . . . . . . . . 
£ •.. d . 
0 5 0 
0 5 6 
0 10 6 
0 5 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 3 6 
0 5 0 
1 1 0 
2 2 0 
0 1 0 
0 0 6 
0 0 4 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 1 0 
0 5 0 
0 0 4· 
0 1 0 
1 1 0 
0 5 0 
1 1 0 
0 1 0 
0 7 0 
I 
I 
AUTHORJTY UNDER 
WHICH ORIGINALLY 
ES'rABLISHIW. 
By the Judges 
of the Supreme l co�t 
See the Rules and 
Orders of the 
Supreme Court, I published in the Queensland Go-vernment Gazette, 
dated . . . . . .  
I 
AT WHAT PERIOD. 
..• 
27 August, 1863. 
0 10 6 J. 
I 
0 0 6 � 19 0 1 0 Vic., No. 2. 18 July, 1855. I 
0 2 6 ) 
o 2 o 'I 
0 1 0 
0 0 6 
0 5 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 5 0 
0 10 6 
0 5 0 
0 2 6 
2 2 0 
� Act of Parliament, { 1824_ 1 " Geo. IV., �p. 96. J 
I 
j 
AUTHORITY UNDER Wll!CIJ 
U:VH,D, OR IIY WHICH 
Lt:GALIZY.J>. 
A ct of Council, 
7 Vic., .No. 19. 
(21 Dec., 1843) . 
( 
L 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICA'l'ION O F  FEES. 
SUPREME COURT-continued. 
FEES TAKEN BY THE CIIIEF COMMTSSTONER AND 
OTHERS IN INSOLVEN'l' ESTATE PROCEEDINGS. 
ClliEF CoMMISSIONER. 
Upon filing every petition by a person surrendering 
his estate as imolvent, includmg the Judge's order 
thereon , where the assets shall appear not to exceed 
£� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
When above that amount . . . . . . . . . . . .  
For drawing a.nd inserting each advertisement, 
besides the expense pnid for advertising, when 
required to be done by hint . . . . . . . . 
Upon receiving and filing CYcry petition against u 
person having committed an act of iusolvency . . . 
For 0very aftlclavit u�ed therewith . . . . . . . . . 
For the Judge's order thereon . . .  . . . . . .  
For every summons of debtor to show cause 
For every examination taken on the hearing, per folio 
of 90 words . . . . . .  . . .  . . . . . . 
For every person exumin�d or documcut exhibited . . .  
For making up and recording the judgmer..t of the 
court thereon . . . . . . . . . . . . . . . . . 
For t-aking costs in any case (same as in the Supreme 
Court Office) . 
For making every necessary application and report to 
the Court or a Judge, and minute of the order 
thereon . . . . . . . . .  
For every warrant of attachment of moveable pro· 
perty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
For every summons for the attendance of a person 
to give evidnnee or he examined 
For every certified extract from or copy of pt•oceed· 
ings relating to insolvent estates, of less than 90 
words . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . . 
And above tha.t number, per folio . . . . . .  
For every inspec -tion of proceedings in each e�tat.e not 
exceeding half-an-hour . . . . . . . . . . . . 
For every summons, or other process, fm· procuring 
the atten dance of any person b1,fo1·e the Court, or 
any Judge or Commissioner (Pame as in the 
Supreme Com·t Office in similar ca.ses) . 
CHIEF AND OTHER COMMISSIONERS. 
For presiding at meeting of creditors in estates under 
£100 assets . . . . . . . . . . . . . . . 
For presiding at any other meeting of creditors, per 
diem . . .  . . . . . . . . . . . . 
For every proof of debt to be puid by the person 
offering it . . . . . . . . . . . . . . 
For swearing every affidavit by the pa1·t.y sworn . .  . 
For every affidavit filed by the party using it . .  . 
For every person examined by the party producing 
h� . . .  . . . . . . . . . . . 
For making up the .minutes and reporting when neees· 
sary the proceedings at any meeting of creditors . . . 
For every warmnt for apprel 1rnsion of insolvent . . . 
For every warrant of commitment of any person . .  . 
MESSENGER'S FEES. 
For mal<ing every attachment of per�on or property 
(tho �amo as now paid for service of civil process 
of tho Supremo Court and mileage) .  
For making invcr(tory and notice, and report t o  Com· 
mi8Hioner . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Copy of ditto . . . . . . . .  . . . . . . .  
£ 8. d. 
0 2 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 1 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 0 4 
0 1 0 
0 5 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 0 4 
0 1 0 
0 15 0 
0 15 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 5 0 
0 5 0 
0 7 6 
0 2 6 
0 2 6 
I I 
I I I I I I 
AII"IHORITY UNDER 
\VII ICJI OH.IG INALLY 
E�'l'AULISHJ-;lJ, 
I By the Judges of I the Supreme Court under the 
I authority of the I Act of the Co· lonial �egisla· ture, 5 Vw. , No. 
� 17.  
See Rules and 
Orders of the 
Supreme Court, 
published in the 
New South Wales 
Government Ga· 
zette, dated . . .  
13 
A T  WHAT PERIOD. 
4 J au., 1842. 
D 
l i  
A(TTHORITY C X DF.R WHICH 
LE\"1 J::D, OR BY W H I C H 
LEG.\l,lZI:D. 
Act of Council, 
( 
I 
6 Geo. IV., No. 20. \ 
(1 Nov., 1825). 
Act of Council, I 
5 Wm., IV., No. 1. r 
(4 July, 1834). ) 
Act of Council, 
16 Vic., No. 34. 
r 
I 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
SPECIFICATION OF FEES. 
CORONERS. 
Upon every inquisition taken upon view of the body 
slain, of the goods and chatt-els of him that is the 
slayer and mtu"derer, if he have any . . . . . .  
For every inquisition not taken upon view of a body 
dying in goal, which shall be duly taken . . . . . .  
And also for every mile he shall be compelled to 
travel from the place of his usual abode to take 
such inquisition (to be paid from the Colonial 
Treasmy), where no fee shall be paid . . . . .  . 
-----
£ s. d. 
0 13 4 
1 0 0 
0 0 9 
I 
-
f 
AUTHORi rY UNDl:R 
WHICH OIHG I NALLY 
ESTAlll.fSH ED. 
Government 
Order. 
And for every inqnisit.ion taken on view of the body 
dying in prison, he shall be paid as much as the 
Judge of the Criminal Court shall allow, not ex­
ceeding . .  . . . . . . . . .  . . . . . . .  1 0 0 
) 
= 
INSPECTORS OF SL AUGHTER-HOUSE S AND 
OF CATTLE INTENDED FOR SLAUGIITER. 
IN THE CITY OF BRISBANE AND THE SEVERAL TOWNS 
THROUGHOUT THE COLONY TO WHICH THE PROVISIONS OF 
THE AcT OF CouNCIL 5 WM. IV., No. 1, HAVE BEEN 
EXTENDED . 
For the inspection of each and every head of cattle 
intended to be slaughtered for sale . . .  . . . . . . 0 0 3 
= 
INSPECTORS OF WEIGHTS A ND MEASURES. 
FoR EXAMINING, COMPARING, AND STAMPING ALL WEIGHTS 
AND MEASUHES WITHIN THEIR HESPECTIYE JURISDICTION. 
'} cwt. . . .  . . . 
l ·1 " . . .  . . . 
Stone . . .  . . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . . each 
. . . " 
. . . 
Under a stone to l lb. inclusive . . .  " 
Under a stone . . . . . . . . .  
Under 1 lb. . . .  . . .  . . .  " 
Set of 1 lb. and under . . .  . . .  " 
Wooden Measures. 
Bushel . . . . . .  . . . . . .  . . . 
t bushel . . .  . . .  . . . . . . . . .  
Peck, and all under . . . . . . . . . 
Yard . . . . . .  . . .  . . . . . . 
Brass Iron or other metal weights Weights. except bmss. 
----- -----
£ s. d. £ s. d. 
0 0 9 0 0 3 
0 0 6 0 0 2 
0 0 4 0 0 1 
0 0 1 . . .  
. . . 0 0 0! 
0 0 Ol . . . 
0 0 2 0 0 2 
-----
. . . each 0 0 3 
. . .  " 0 0 2 
. . . " 0 0 1 
. . . " 0 0 Ot 
fGovernment Order 
Acts of Council, 
11 Geo. IV., No. 4, 
l2 Wm. IV., No. 15. 
I I 
L Act of Council, 
I 4 Wm. IV., No. 4. I 
) 
AT WHAT PERIOD. 
6 March, 1822. 
20 May, 1811. 
15 March, 1830. 
15 March, 1832. 
} 24. Aug., 1832 . 
Copper or other Metal Measures of Capacity of 
Liq1tids. 
5 gallons . . .  
Act of Council, { 24 Aug., 1832_ 4 Wm. IV., No. 4. j 
. . . . . .  . . .  . . . . . . each 0 1 0 
4 " . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . " 0 0 9 
3 " . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . " 0 0 6 
2 " . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 0 0 4 
1 " . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . " 0 0 2 
t " . . . . . . . . . . . . . .  . .  . 0 0 1 
1 qua.rt and under . . .  . . . . . . . .  . " ��IJ 
AUTIIORITY UNDt:R W IIJCU 
LEVI.l!.U, OR DY WHICH 
U;OALIZED. 
( 
Act of Council, 
4 Wm. IV., No. 5. 
(16 Jilly, 1833.) 
Act of Council, 
16 Vic., No. 34. 
i 
Act of Council, J 
6 Wm. IV., No. 4. � 
(25 Aug., 1835.) l 
27 Vic., No. 22. 
(21 Sept., 18G3.) 
( I 
l 
STATisr iCS OF (clUEENSLAND. 15 
SPECIFICATION O F  FEES. 
.>\ t;TilORlTY IJNDF.R 
WUICil OlttrliNALLY 
ESTADLJSHED. 
A1' WHA'I' PERTOD. 
CLERK S AT POLICE OFFICES AND PETT Y 
SESSIONS, AND CLER K S  OF MAGISTRATES 
A CTING SINGLY. 
Summons, copy, and serving . . . . . . . . . . . , 
Subpoona, not including more than four names . . .  
Copies to serve, each . .  . . . .  . . . . . . . .  . 
Drawing affidavit and information, in cases within 
the jurisdiction of the Magistrates, not exceeding 
one folio of 72 words . . .  . .  . . .  . . .  . 
For every additional folio . . . . . . . . . . . . 
Swearing the same . .  . . . . . .  . . . . . . . 
Swearing any other affidavits ; affidavits for military 
and naval pensions excepted . .  . . . . 
Warrant to apprehend, in cases not felonious . .  . 
Recognizance, and notices of the nature thereof . .  . 
Warrant to distrain under Penal Acts . . . . . .  
Order of a j ustice or j ustices . . . . . . . . . 
Drawing any other document required in the dis-
charge of the police duties, not enumerated above, 
per folio of 72 words . .  . . . . . . . 
Copy of proceedings, per folio of 72 words . . . . . . 
For every weight or measure compared _ with the 
standards in their possession . . . . . . . . . 
= 
REGISTRATION OF DOGS. 
PAYABLE ANNUALLY. 
For one dog, if one only be kept . . . . . . . . .  
For each dog, if two only b e  kept . . . . . . . . .  
For each dog, if three only be kept . . . . . . . . . 
For every dog above three . . . . . . . . . . . . 
For copy of registration, or of any particulars thereof 
POUNDKEEPERS. 
For the first or only head of horses, 1 cattle, 2 goats, 
or swine, impounded . . . . . . . . . . . .  
And for every additional head of horse!!, cattle, goats, 
or swine impounded at the same time and upon the 
same account, each . .  . . . . . .  . . .  . . . . 
For the first or only sheep3 . .  . . .  • . .  . 
And for every additional . sheep impounded at the 
same time and upon the same account., each . . .  
I f  cattle, &c., are allowed to remain impounded after 
3 days, or 72 hours, the poundkeeper is authorised 
to charge one-half of the above fees for every 
additional 72 hours, or part of the same. 
For producing a copy of the Act and of the pound­
book kept by the poundkeeper for the inspection of 
any person desiring to see the same . . .  
For an extract, signed by the poundkeeper, from the 
said pound-book, not exceeding 100 words . . .  
And for ever.y subsequent number of words not 
exceeding lOO . .  . . . . .  . . . . 
For registration of brands of cattle owners, each . .  
For writing and sending any notice of cattle, &c., &c., 
impounded, to the owner of such cattle, or his agent 
or overseer, if within 10 miles of the pound, for 
each mile, besides the actual cost of inserting any 
notice in the Gazette and local newspaper . .  . 
If sent by the general post, besides the postage . .  . 
£ s. u. 1 
0 2 6 
0 l 6 
0 0 4· 
0 l 0 l 
0 u 8 
0 l 0 
Proclamation. 28 Oct., 1824. 
0 l 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 2 6 
0 l 0 
0 0 8 
0 0 4 
0 0 3 
----
0 l 0 
0 2 0 
0 2 6 
0 5 0 
0 0 6 
---- 1 
j } Act of Council, { 24 Aug., 1832. 4 Wm. IV., No. 4. 5 
l Act of Council, I 14 April, 1830. � 11 Geo. IV., No. 8. l 
I Act of Council, r 29 Feb., 1832. 
J 
2 Wm. IV., No. 8. J 
o o 6 I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 1 
0 0 6 
0 l 0 
0 0 6 
0 5 0 
0 0 6 
0 l 0 I ___::___::_____:__ J 
Government Order 21 Sept., 1811 .  
Act of Council, }1 2  July, 1833. 1 Wm. IV., No. 3. 
• The term " Horses" to include horses. mares, g�ldings, colts, fillies, Mses, and mules. 
• The term " Cat�le" to incltule bulls, cows, oxen. heifers. steers, and calves. 
' 'fhe word " Sheep" to include rams, ewes, sheep, and lambs. 
l G  STATISTICS OF QUEENSLAND. 
POLITICA_L FRANCHISE. 
Table No. II. 
RETFRN of ELECTORS on the Roll of each Electorate, in :!'lh•·rh, 18G3. 
N.iJIES OF ELECTORATES. 
Brisbane, North 
Brisbane, South 
Burnett . . . 
Downs, E astern . . .  
Downs, W esten1 
Downs, Northern 
Dra>ton and Toowoomba 
Fortitude I alley 
Ipswich . . .  
Leichhardt 
Maranoa . . .  
Moreton, East 
:Moreton, West . . .  
Port C m-tis 
vVan>ic-k 
Wide Bay 
TOT.H. 
RETURN OF MEMBERS 
COUNCILS� AND 
OF 
OF 
1\Al'FRE OJ: COX::iTllTE�CY, 
TOWN OR COL'i\ 'l'KY. 
To�11 
Ditto 
Country 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
'ro1Yn 
Ditto 
Ditto . . . 
Country 
Ditto . . . 
Ditto 
'l'o<;\·n and country 
Ditto ditto 
TOIYll 
Town and country 
NU.llll.Eit 
OF FRl. t-:HOLU 
�Lr:crous. 
'l'OTAL 
NtTMBLlt 0}1 
HECTORS. 
409 1,178 
108 162 
No returns. 
94 167 
101 360 
No returns. 
327 428 
254 362 
638 1,320 
No revision in 1863. 
160 
519 735 
762 1,532 
238 510 
210 278 
192 392 l-----s.s52 7:584 
THE EXECUTIVE AND LEGISLATIVE 
THE LEG ISLATI 'rl� ASSl!;�lllL Y. 
- -+--
Table No. III. 
E X E C U T I V E C 0 U N C I L. 
.SA3IES. 
Sir George Ferguson Bowen, G.C.l\:LG., Presillent 
Robert George Wyndham Herbert . . .  . . . 
Ratelitfe Pring 
. . . . . . . . .  . . . 
Thomas De Lucy Moffatt . .
. 
. . . .
. .  
. . .  
Arthur l\facalister 
. . . . . . . . .  . . .  . . . 
John Bramston 
. .
. . . . . . . . .  . 
DATE 
OF APP01l\TMEN1'. 
10 December, 1859 . . .  
Ditto 
Ditto 
. . . 
. . . 
4 August, 1 862 
21 March, 1862 
3 July' 1863 . 
= 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
Table No. IV. 
REMARKS . 
Captain-General and Governor-in-Chief of the Colony 
of Queensland n.ncl its Dependeucies, and Vice-
Admiral of the same, &c. 
Colonial Secretary. 
Attorney-General. 
Colonial Treasurer. 
Minister for Lands and Works. 
L E G I S L A T I Y E  C O U N C I L . 
NAME. 
Maurice Charles O'Connell, President 
Sir Char·les Nicholson, Bart. 
Francis Edward Bigge . . . . . .  
Alfred William Compignc . . .  
. . .  
George Fullerton . .  . . . . . . 
John James Galloway . . . 
James Laidley . . .  
William Henry Yaldwyn . . . . . . 
J ohu Frederick McDougall 
Henry Bates Fitz . . .  . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
George Harris . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
.
.
 
. . .  
. . . 
. 
. .  
. . . 
. . . 
. . . 
Daniel Foley Roberts, Chairman of Committees . . .  
Stephen Simpson 
Alfred Henry Brown . . . 
William Hobbs . . . . . . 
. John McConnel . . . 
William Duckett White 
.
. . 
Western Wood . . . 
William Barker . . . 
The Honorable Louis Hope 
Ratcliffe Pring 
\Villiam Landsborough . . . 
Eylcs Irwin Caulfield Browne 
St. George Richard Gore 
Fram·is North 
Richanl Jo,cph Sm ith 
. .
. 
.
. .  
.
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . 
.
. 
. 
. .  
. 
. . 
. .
. 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. .  
. . .  
. . . 
" 
DATE O.F 
WRIT OF SU)L\iOI\S, 
1 1\hy, 1860 
D itto 
Ditto 
Ditto 
DiLto 
Ditto 
Ditto 
D itto 
Ditto 
23 Ma�-. 18GO 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
26 April , 1861 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
3 May, 1861 
24 April, 1862 
Ditto 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. 
. .  
. .
. 
.
.
. 
. . . 
. . .  
. . .  
.
. .  
. . .  
. 
. . 
DATJ<: 
OF RESIGNATION. 
23 June, 1863. 
23 J unc, 1863 . 
23 June, 1863. 
: · :  1 23 June, 18G3 . 
1 2  Decem her·, 18G2 . . .  
3 July, 1863 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . . 
. 
.
. 
. . . 
I RE3!ARKS. 
I 
I I � N ominatell by II is Excellency 
Sir vVilliam Deni8on for five 
I 
I years. 
� I I Nom;oaw by His Excellency 
� Sir• George Ferguson Bowen 
for life . 
I 
I 
I I -
ELECTORATES. 
Brisbane, North . . .  . . . 
Brsbane, South . . . . . .  
Burnett . . .  . . . . . . 
Downs, Eastern . . . . . . 
Downs, Northern . . . 
Downs, Western . . .  . . . 
Drayton and Toowoomba 
Fortitude Valley . . .  . . . 
Ipswich . . .  . . . . . .  
Leichhardt . . . . . .  
Maranoa . . . . . .  . . .  
Moreton, East . . . . . . 
.... 
Moreton, West . . . . . .  
Port Curtis . . . . . . 
Warwick . . .  . . .  . .  . 
Wide Bay . . . . . .  . . . 
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Table No. V. 
L E G I S L A T I V E.wA- S S E M B L Y, 1 8 6 3. 
FIFTH SESSION OF TRF. J'TR.ST PARLTA�lE).'T, i FTRST SESSIO); OF THE SI:.CO�D PARLLU.LE.XT. I 
Members' Names. 
William Charles Blakeney . . 
Robert Cribb . . . . . . . . 
George Raff . . . . . . . . . 
Henry Richards . . .  . . . 
Charles Robert Haly . . .  . . . 
Robert Ramsay Maekenzie . . 
John Donald McLean . . .  . . . 
Charles Coxen . . .  . . . . . . 
James Taylor . . . . . . . . . 
Thomas De Lacy Moffatt . . . 
William Henry Groom . . . 
Charles Lilley . . . . . .  . . . 
Frederick Augustus Forbes . . .  
Arthur Macalister . . . . . .  
Patrick O'Sullivan . . . . . . 
Robert George Wyndham 
Herbert 
Charles James Royds . . . . . . 
John Ferrett . . . . . .  . .  . 
George Edmondstone . . .  . . . 
Thomas Symes Warry . . .  . . .  
Henry Challinor . . . . . . 
Benjamin Cribb . . .  . . .  
Joshua Peter Bell . . .  . . .  
.Alfred Sandeman . . . . .  . 
succeeded by 
John DonglaSo . . .  . . . . . .  
Gore Jones . . . . . .  . . .  
Gilbert Eliott . . .  . . . . . . 
Date of Election. 
11 May, 1860 . . . 
12 Dec., 1860 . . .  
1 1  May, 1860 . . . 
30 April, 1860 . . .  
4 May, 1860 
4 May, 1860 . . . 
9 May, 1862 . . . 
4 May, 1860 . . . 
27 April, 1861 . . .  
25 August, 1862 
. 
11 August, 1862 
1 May, 1860 . . . 
10 May, 1860 . . . 
18 June, 1861 . . .  
10 May, 1860 . . . 
4 May, 1860 
4 May, 1860 . . . 
4 May, 1860 . . . 
7 May, 1860 . . . 
27 October, 1861 
11 May, 1861 . . . 
26 April, 1861 . . .  
1 5  Dec. , 1862 . . . 
15 October, 1861 
12 May, 1863. 
4 Feb . , 1862 
4 May, 1860 
. . . 
. . . 
I )!embers' Xames . 
William Charles Blakeney 
Theophilus Parsons Pugh 
George Raff . . .  . . .  
Thomas Blacket Stephens 
George E dwards . . . 
Robert Ramsay Mackenzie 
John Donald McLean . . .  
Charles Coxen . . .  . .  . 
James Taylor . . . . . . 
Thomas De Lacy Moffatt 
·william Henry Groom 
Charles Lilley . . .  . . . 
Henry Challi.nor . . . 
.A.rthm· Macalister . . .  
Ratcliffe Pring . . .  . . .  
Charles James Royds . . .  
Gordon Sandeman . . . 
William Francis Kennedy 
George Edmondstone1 
Thomas Symes W arry . . .  
succeeded by 
·william Brookes . . . 
succeeded by 
Robert Cribb . . . . . . 
Joshua Peter Bell . . . 
Benjamin Cribb . . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
Robert George vVynclharn 
Herbert 
John Douglas . . . . . . . . .  
Arnold Wieuholt . . . . . . 
Gilbert Eliott . . . . . .  . . . 
Date of Election. 
30 :Wiay, 1863. 
30 May, 1863. 
30 :1\fay, 1863. 
10 June, 1863. 
2� June, 1863. 
24 June, 1863. 
9 J tme, 1863. _ 
10 Jtme, 1863. 
24 Jtme, 1863. 
24 J tme, 1863. 
13 June, 1863. 
6 .J tme, 1863. 
30 1\Iay, 1863. 
30 May, 1863. 
30 May, 1863. 
30 J tme, 1863. 
30 June, 1863. 
27 June, 1863. 
8 June, 1863. 
8 June, 1863. 
5 Sept., 186� . 
26 Sept., 1863 . 
13 J tme, 1863. 
13 June, 1863 . 
13 June, 1863 . 
24 June, 1863 . 
10 J tme, 1863. 
9 June, 1863. 
1 Beat declared vacant by Committees of Elections and Qualitlcations, 27 August ; re-elected 5 September. Seat again declared vacant, 10 September ; 
re-elected 26 September. 
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Q U E E N S L A N D 
liegi!10Iatibe \a$!20embl!)'. 
Table No. VIII. 
BUSINESS OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF QUEENSLAND DURING 
THE FIRST SESSION OF 1863. 
1 .  New Writs issued :-
During the Recess of the Second Session of 1 862 . . .  3 
During the First Session of 1863 1 
4 
2 .  Select Committees :-
On Public Matters 2 
O n  Private Bills None. 
2 
3 .  Standing Committees 4 
4 .  Joint Committees of the two Houses 3 
5 .  Committee of Elections and Qualifications-Number of Cases . . .  2 
9 
6. Public Bills :-
Originated in tl�e Assembly-
Received the Royal Assent . . .  None. 
Reserved for signification of Her Maj esty's pleasure None. 
Dropped or otherwise disposed of 1 6  
16 
Brough t jl'om the Council-
Received the Royal Assent . . .  None. 
Re:served for signification of Her Majesty's pleasure None. 
Dropped or otherwise disposed of . . . 1 
1 
17 
7 .  Private Bills : -
Originated in the Assembly None. 
Bl'ought from the Council . . .  . : . None . 
. . .  None • 
8 .  Petitions received :-
Printed 2 
Not Printed . . .  3 
9.  Divisions :-
In the Whole House 12 
In Committee . . . 2 
14 
10. Sittings :-
Days of Meeting 15 
Hours of Sitting 63 hrs. 15 min. 
Hours of Sitting after Midnight . . None . 
Daily Average (nearly) 4 hrs. IS min. 
Adj ourned for want of a Quo�um :-
Before commencement of business None. 
After commencement of business N one. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
11 .  Votes and Proceedings :-
Entries in Votes and Proceedings :­
Of Business done . . .  
Of Notices of Motion 
Of Orders of the Day 
Question�:� 
Daily Average (nearly) 
12 .  Orders for Papers . . .  
13.  Addresses for Papers 
14. Other Addresses . . .  
1 5 .  Papers laid upon the Table :­
Ry Command 
In return to Orders . . . 
In return to Addresses 
Reports from Select Uommittces 
Heports from Committee of Elections and Qualifications . . . 
Reports from Standi11g Committees . . .  
Heports from Joint Committees 
Order<:d to be Printed 
Not Ordered to be Printed . . .  
1 58 
79 
43 
39 
2 1  
18 
None. 
6 
None. 
None. 
None. 
None. 
1 5  
1 1  
I .  EWIS A. BERNAYS, 
21 
3 1 9  
None. 
1 0  
2 
50 
Legis1ative Assembly Chambers, 
Brisbane, 5th June, 1 863. 
Clerk of Legislative Assembly . 
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TABLE No. IX. 
1863. 
Q U E E N S L A N D . 
BUSINESS OF THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF QUEENSLAND, DURING 
THE SECOND SESSION OF 1863. 
1 .  New Writs issued :-
During the Recess, after First Session of 1863 
During the Session 
2. Select Committees :­
On Public Matters 
On Private Bills 
3. Standing Committees 
4. Joint Committees of the two Houses 
5. Committee of Elections and Qua.lifications-N umber of Cases . . . 
6. Public Bills :-
01·iginated in the .Assembly-
Received the Royal Assent 
Reserved for signification of Her Maj esty's pleasure 
Dropped or otherwise disposed of 
Br·ought from the Council-
Received the Royal Assent . . 
Reserved for signification of Her Majesty's pleasure 
Dropped or otherwise disposed of 
7. Private Bills :-
Originated in the A ssembly 
Bl'ought from tl�e Council 
8 .  Petitions received :-
Printed 
Not Printed 
9. Divisions :-
In the Whole House 
In Committee 
1 0. Sittings :-
D>1ys of 1\Ieeting 
Hours of Sitting 
Hours of Sitting after Midnight 
Daily Average (nearly) 
{ Writs for 
· · · General Election. 
2 
7 
2 
22 
None. 
6 
3 
None. 
None. 
2 
None. 
8 
22 
2 1  
25 
28 
3 
2 
9 
3 
3 
3 
31  
2 
30 
46 
38 
1 86 hrs. 17 min. 
1 hr. 50 min. 
4 hrs. 54 min. 
srrATISTICS OF QUEENSLAXD.  
Adjournment for want of a Quorum :­
Before Commencement of Business 
After Commencement of Business 
11 .  Votes and Proceedings :-
Entries in Votes and Proceedings­
Of Business done 
Of Notices of Motion 
Of Orders of the Day 
Of Questions . . .  
Daily Average (nearly) 
12. Orders for Papers . . .  
13. Addresses for Papers 
14. Other Addresses . . .  
15. Papers laid upon the Table :­
By Commau.cl . . .  
In Return to Orders . . .  
In Return to Addresses 
Reports from Select Committees 
Reports from Committee of Elections and Qualifications 
Reports from Standing Committees 
Reports from .Joint Committees 
Ordered to he Printed 
Not Ordered to be Printed 
52:) 
2 1 7  
21() 
72 
9 
4 
9 
' 
2 
None. 
None. 
27 
Lj, 
1 ,024 
4 
1 2  
7 
31 
3 1  
LEWIS A BERN AYS, 
Legislative Assembly Chambers, 
Brisbane, 20th October, 18G3.  
Clerk of Legislative Assembly 
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Table No. X. 
CIVIL E STABLISHJ\IENT. 
Office. Name. Date of Appointment. 
By whom Appointed and under 
what Instrument. 
G OVERNOR. 
Captain - General and Sir George Ferguson 1 
Go-vernor-in-Chief of Bowen, G.C.M.G. 
the Colony of Queens-
l::tncl and its depen-
dencies, and Vice-Ad-
miral of the same. 
6 Jan., 1859 . . .  
Assumed office 
10 Dec . , 1859. 
By Her Mrljesty, by Com­
mission under the Great 
Seal of the United King­
dom, dated 6th J nne, 
1859. 
Private Secretary and Henry Dowdeswell Pitt' 1 Aug., 1862 . . . By the Governor 
Aide-de-Camp. 
Mounted Ordedies, pri­
ntes of Her Majes­
ty's l:Zth regiwent (2) . 
Ditto 
Messenger . . . ! . . . . . Ditto 
t1 I I 
Annual 
Salary. 
£ s. d. 
4000 0 0 
300 0 0 
0 1 3 
100 0 0 
Date of First 
Appointment under 
Government of Queens­
land or of N. S. Wal�s. 
per diem, each. 
1 Second Captam Royal Artillery, on full pay, with colonial allowance of 3s. 4�cl. per diem, resides at Government House ; also, Major of Brigade, 
Queensland Volunteer Rifle Brigade, with salary or £200 per annum. · 
EXECUTIVE COUNCIL. 
Clerk of the Council . . · 1 Ar�h_m-.:Wil��_x �fanning ' 1 l\�a,v, �861 . . ? Go•ernor andExecuti•e . .  . Clerk of 1st Class . . . Chadc, Cm un"' tou . . 18 J.muary, 186� D1tto . . .  . . . . .  . 
succeeded b v  1 Albert Victor Dn�ry . . . 13 O(·tober, 1863 Ditto . .  . . . . . . . 
Also Principal Uuder Secretary, with a salary of £600 per annum. 
LEGISLATIVE COUNCIL. 
President of the Council l\f::Lurice Chas. O'Connell 27 Aug., 1860 . . . 
Chairman of Committees Daniel Foley Robert s  . . . 
Cle1·k of the Counc·il 
Clerk Assistant 
Usher of the Black Rod 
IIenry Johnson 1 . .  
Ralph Edw. Godschall 
Jo] l llSOil 
Franeis H obert Cheoter 
l\lnster 
28 J nly, 1863 . . . 
4 l\Iay, 1SGO . . . 
8 July, 1862 . . . 
28 Jan . , 1861 . . .  
By Her Majesty the Queen, by Commission 
under the Great Seal of 
the Colony . 
Elect eLl by the Legislative 
Couneil. 
Gowrnor ancl Executive 
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto 
JHessell. !:::C'l' . . . Extra J',J cssenger during Session . 
J nmcs Do·de 
Charles B�lclwin 
1 Jan., 1861 . . .  President . . . .  i 
S peaker . . . Gilbert Eliott 
• Also Clerk of the Parliaments, without pay. 
LEGISLATIVE ASSEMBLY. 
. . 
Chairman ofComm i ttees Charles \\" m. Blakeney 
succeedecl uy 
Charles Coxen . . . 
22 l\fay, 1860 . .  . 
1 2  J nne, 18ol . .  . 
By the Assembly 
Ditto 
Clerk of Assembly 
Clerk Assis cant 
S n;..:- c nn t -at-Al'llls 
l\Ie� · cngcr . .  
D itto . . .  
. . .  Le"·is A. Dcruays1 
28 July, 1863 . . .  
1 April, 1860 . . 
. . .  Henry vVyat Radford 18 April, 1862 . . .  
. .  . Richard J. Coley 2 . .  . 18 May, 1860 . . .  
. . .  . . . . . . 
Dit to . . . 
By Commission under the 
Grent S!.'al of the Colony . 
Governor, on the reco1�-
memlation oft he Speaker 
By Commission . . . . . 
. . . 
I I 
300 0 0 
300 0 0 
300 0 0 
600 0 
350 0 
500 0 
200 0 
300 0 
120 0 
50 0 
GOO 0 
350 0 
350 0 
500 0 
300 0 
300 0 
1 50 0 
50 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 Sept., 1860. 
23 Dec., 1859. 
3 March, 1862. 
27 Aug., 1860. 
30 May, 1860. 
4 May, 1860. 
26 July, 1860. 
17 Feb., 1860. 
22 May, 1860. 
22 May, 1860. 
12 June, 1861. 
28 July, 1863. 
1 April, 1860. 
18 April, 1862. 
18 May, 1860. 
1 Provided w1th a house, fuel, and light. Also Member of the Marine Board, paid by a fee of 2ls. each meeting. 
Clc;·k of Parliaments . 
Dru n srn � n  . . .  . . 
Lib rar; , . n  
SlwrtlJCi l�Ll \Yritcr 
Ditto . . .  . . . 
Meosengcr fo1· Library 
L E G ISLATIVE COUN CIL AND A SSEMBLY. 
Henry Johuson 1 
John B ramston2 
�{ec J. R. T1Iom1tt3  
Art hur E .  Deighton• . 
Cllrtdes IInynes Barlce ' 
James Tinnns . . . . . 
4 May, 1860 . . .  By Parliament . . . 
Ditto . . .  
Ditto . . . 
1 July , 1860 . . . Go•ernor, on the recom­
mcl1llution of the Speaker 
1 March, 1861 . . Ditto . .  . . . . . .  . 
Nil. 
300 0 0 
300 () 0 
300 0 0 1 July, 1860. 
300 0 0 
50 0 0 
1 Clerk of Le�i -iat iYe Counc;J. wit;ll salnr.1· of £.300 per annum. • Mn>ter of Titles, with salary of £300 per annum. ' CuLLreh or bng!CLnt.l Cuc.pbiu, LrioiJane (.; aol, with salary or £:;o per annum. • Released from duty during Parliamentary Recess. 
' AbseuL on hair pay. 
Ofn11e. 
STATISTICS OF QUEENSLAKD. 
Name. 
CIVIL ESTA BLISHl\IENT-continued. 
Date of 
Appointment. 
By whom Appoiuted and under 
what lnsLrument. 
Annual 
Salary. 
£ 8. d. 
25 
Date o f  First 
A ppoiutment under 
(;r,vernmcnt of QueenH­
land. or of N. S. \\"ales. 
COLONIAL SECRETARY AND THE DEPARTl\IENTS UNDER HIS SUPERVISION AND CONTROL. 
Colonial Secretary . . . Robert George Wynd­
ham Herbert 
Principal Under Secre· .A.rthurWilcoxManning' 
tary. 
Clerk . . .  
Ditto . . .  
Ditto . . .  
Ditto 
. . . William Henry Day . . . 
succeeded by 
Thos. Fitzarthur Smythe 
. . . Thos. Fitzarthur Smythe 
succeeded by 
Alfred March G. Patrick 
. . . Albert Victor Drury . . . 
succeeded by 
Alfred March. G. Patrick 
succeeded by 
Randal Eden vVebster 
. . . Henry Richards• . . .  
COLONIAL SECRETARY. 
10 Dec., 1859 . . .  
1 3 Sept., 1860 . .  .
1 Aug., 1861 . .  . 
13 Oct., 1863 . . .  
6 March, 1860 
13 Oct., 1863 
3 March, 1862 
By Commission under the 
Great Seal of the 
Colony. 
Governor, with the advice 
of the Executive Council. 
Ditto . . .  . . . . . . 
Ditto 
D itto 
Ditto 
Ditto 
13 Oct., 1863 . . . Ditto 
13 Oct., 1863 . . . Ditto 
13 Oct., 1863 . . . Ditto 
1000 0 0 
600 0 0 
300 0 0 
300 0 0 
250 0 0 
250 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
300 0 0 
' Also Clerk to F.xceutivc Council, w ith "alary of .C300 per annum. 
' Chairman or Lite �Jarine Board, paid by a fee of tis. each meeting. 
REG IST RAR-G ENERAL. 
Registrar-General . . . Frederick Orme Darvall 20 Sept., 1860 . . .  Governor and Executive 600 0 0 
Deputy-R-egistrar 
Clerk, 2ud Class 
. . .  Robc:rt Crcyke . . .  . . .  
. . . vVilliam Martin Boyce 
succeeded by 
William Borlase Stevens 
Messenger . . . 'r. Dickens . . .  
District-Registrars: -
Banana 
Broad Sound . . .  
Couclumine 
Dalby . . .  . .  
Drayton . .  .
Gayndah . .  .
Goundiwindi . . . 
Ipswieh . . .  . . . 
Kennedy (Bowen) - . . .  
Leichhnrdt (Rock-
hampton) . 
Mamnoa (Surat) 
Maryborough . . .  
Mount 
(Roma) . 
Abundance 
Nanango . . .  . . .  
Peak Downs, North and 
South (Capella) . 
Port Curtis (Gladstone) 
Princhester . . . . . . 
Springsure . . . . , . 
StaiT'ord II. Webb2 
,James Gorclon 2 3  . . . 
. R. ,J. ll. FuLl•cringham" 
SLLccecdcd by 
George Lionel Luk in • . . .  
Frederick W. 1'toche·• . 
Willia.m Murphy " . . 
1\Iatthcw Airey" . . . 
Robct·t Vincent• . .  .
William Hendren . . . 
W. C. J. Doutty 2 . .  . 
Frank Newell Beddek 7 
C. F. D. Parkinson" . . .  
Charles S. Huwthornn• 
succeeded by 
Charles Carrington 2 
Edward Ogle Moore" , . .  
succoodcd by 
William Morehcad2 . • •  
Charles F .  Curnming2 • • •  
J'ohn George Whcclor2 
J olm Score Powo 
William Cave2 • • •  
William llem-y Clyde2 
succeeded by 
Henry Ellis2 • . •  
'rnroom 
Warwick 
. . .  Arthur E. Douglas ' . .  
. . .  W. II .  Brown• 
20 Sept., 181>0 .. . 
1 Jan. , 1862 . .  .
4 Sept. , 186a . . . 
1 Sept., 18G8 . .  .
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Registrar . . .  
400 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
150 0 0 
12 May, 1863 . . .  Governor and Executive Paid by fee, 
3s. on each 
12 May, 18G3 . . . 
l G M::m::h, 1860 
1() March, 1863 
20 Dec., 18GO . . .  
1 6 March, 1860 
20 Dec., 1860 . .  . 
1 Jan., 18G3 . .  . 
20 Dec., 1860 . .  .
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Dit to 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
H Nov., 186:� . .  Ditto 
12 May, 1863 . . . Ditto 
29 June, 1863 . . . Ditto 
8 April, 1(jG2 . . .  D itto 
12 May, 1863 . . . Ditto 
20 Dec., 1860 .. . Ditto 
12 May, 1863 . . . Ditto 
12 May, 1863 . . . Ditto 
7 Aug., 1863 . . .  Ditto 
Ditto 
Ditto 
entry . ' 
Ditto 
Ditto. 
Ditto 
Ditto. 
D 1tto . 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto 
Ditto. 
Ditto. 
Vitto. 
Ditto. 
. . .  Ditto. 
Ditto 
Ditto. 
10 Dec., 1859. 
1 May, 1860. 
30 Dec . , 1859. 
6 March, 1860. 
3 March, 1862. 
13 Aug., 1860. 
13 Oct., 1863. 
13 Oct. , 1863. 
Q.ueensland, lOth 
Dec., 1859 ; New 
South Wales, 21st 
Aug., 1818. 
6 ,January, 1860. 
1 January, 1862. 
13 August, 1851. 
-t Nov em bcr, 18GO .
1() :\fare!• ,  1863. 
May, 185(). 
26 April, 1862. 
11 .A. pr il, 1860. 
23 Dec., 185(). 
8 April, 1862. 
Aug., 1861. 
1 The Dl•trlct-ReglstrarA also receive the foes for AOrtrche.o, eortificrl copies of nirtbs, )larriagcs, and Deaths, and for the celchraLion of )[arriages which �tro p�tld. by tt.o puhl!e, In uecorclanec wit!J l !l \'ictoria. No. :H, schctluic B. ' ' Also Clerk of l'etty Bo••lons, with AJLillry or .C17f> per .. nnum, &e. 
• Also Bub-Collector of Custom•, Harbor MW:Jtcr, Shipping :Ua;ter, Postmaster, Agent to Curator of Intestate Estates Land A "r'nt ·uHl c0,,,.i<sioncr of Allltlavits. ' n � • ' . .  
• I'ostmn11tcr, wtth salary o f  .Cl()ll por nnnum. 
• Also Chief ConMtnhlo, with H�tl,.ry of .C ! 7r. per rmnum. 
• Also Clerk of l'ott.y :,!r.-slonH, w i Lh """"".Y or .C:l<HJ por ILIITJntn. &c . 
• Also Clerk of Petty So•slons, w\th M�tlur.v or .c��5 JH:r !Lil i > H JO ,  ,\<e. 
2G 
Olllce. 
Rcgistra r-Geueral . . .  
Deputy Registrar-
Gencra,l. 
::\faster of Titles . . . 
ht Class Clerk . . 
2nc1 Class Clerk . . . 
Ditto . . . . . . . . .  
3rc1 Class Clerk . . 
Draftsm::m . . . 
General Inspector 
Secreta!'\ to the B oard 
Distriet 'Inspector 
'l'cacher 
Ditto 
Ditto 
Ditto . . 
Ditto 
Ditto . . . 
Ditto . . .  
D i tto 
Ditto . . . 
D itto 
Ditto 
Ditto . . .  
Ditto . . .  
Ditto . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . .  
D itto . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto 
Ditto 
Ditto . . 
Ditto . . 
Ditto . . . 
Ditto 
Ditto . . 
Ditto . . .  
Ditto 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto 
Ditto 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
Pupil Teacher . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto 
Ditto .� . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. .  
. . . 
. . 
. . .  
. .  
. . 
. .  
. . . 
. . . 
I I I 
I 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL ESTABLISHl\IE�T-continued. 
Kame. Date of 
By whom .Appointed and under 
Appointment. w!Jat Instrument. 
I 
I 
PRINCIPAL SECRETARY -continued. 
REAL PROPERTY TRANSFER OFFICE .  
F�eclerick Orme Dan·all 1 Jau., 1862 . . . Governor and Executive 
Robert Creyke . . .  . . .  
John Bramston 1 
Seth Lothrop Peterson 
William Bell 
Hem·, Glnssock 
st�ccecdecl bv 
Patrick .d.. Buckley 
Patrick .d.. Buckley 
succeeded bv 
. . .  
. . . 
. . . 
\Vm. Cooke L'niTI"orth . .  
Robert Creyke, junr. . . .  
1 J au.,  1862 
1 Jau . ,  1862 
1 J au., 1862 
1 Jan., 1863 
1 J au., 1862 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
16 Sept., 1863 . 
23 Aug., 1862 . 
16 Sept. ,  1863 . . . 
1 Mm-eh, 1862 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . . . . .  
Ditto . . .  . . . 
D itto . . . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . .  . . .  
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . .  
Ditto . . . . . . 
1 Parliamentary Draftslllan, with salary of £300 per annum. 
BOARD OF GENERAL EDUCATION. 
Randall �Iacdonnell1 
Robert Bourne 
J olm Gerard Anderson 2 
John Re-n dall . . .  
John Scott"  . . .  
l\Im·garet Derry 
J olm McAlister 
John Robertson• 
. . . 
. . . 
. . 
. . .  
J oscph Henry Carvosso 
John Bmnlen Fewiugs 
Charles J olmson 
R obert :Hacdoug::1ll 
Michael Tuohy 
George \Villia,ms5 
Charlotte Brenning 
Elizabeth l\IcN eish 
Emilie A.riel 
Dora Han·ison . . .  
Patric-k Shanahan 
Fr::meis Keogh·• 
Mary IV::1lsh . . . 
James Brady . . . 
l\Iiclwcl Lynan 5 
Michael �IcSTI"eeney 
Thomas Mcintyre 
Maria Green 
Kate Tyrrell 
. . . 
. . . 
Christopher Meyers 
1\'illiam B arefoot 
Robert Han·ey 
H ercnles Smith 
James Kerr . . . 
Richard Hodgson 
Oli>in. l\f::lry Knight 
Riclmrcl McN::1b 
Otto Linden . . .  
Ellen Taylor . . .  
Patrick McGrath 
Emm::1 Marshall 
Robert Taylor . . . 
Emma Wright . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . 
. . .  
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
• · · 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
1 June, 1860 . . .  
25 June, 1860 . . .  
1 Sept . , 1863 . . . 
20 Feb. , 18{)0 . . .  
2 6  April, 18GO . .  
1 July, 1860 . . .  
1 Fob., 1861 . . 
21 Feb., 1860 . . .  
1 l'II:wch, 1861 
1 .July, 1861 . . .  
1 Oet.,  1861 . . .  
1 6  No>., 1861 . . .  
16 N O>., 1861 . . .  
1 Feb.,  1862 . . .  
1 Dec. , 1861 . . .  
1 Oc-t. , 18G2 . . .  
1 A.Llg., 18G2 . . .  
1 Aug., 1862 . 
1 Oct., 1862 . . .  
1 N uv., 18G2 . . .  
1 NoL, 1862 . 
1 J::1n . ,  1863 . . .  
1 Jnn. ,  1863 . . . 
1 J Lllle, 18()3 . 
14 JHarch, 1HG3 
1 March. 1S63 
1 June, 1863 . . .  
1 March, 1863 
1 March, 1863 
1 Aug. , 1863 . . .  
1 Aug., 1863 . . .  
1 5  Sept . , 1863 . . .  
1 Oct., 1863 . . . 
1 Od., 1863 . . .  
12 Aug., 1863 . . .  
J 4 Murch, 1863 
1 July, 1860 . . .  
1 Sept., 1861 . . .  
1 Oct. , 1860 . . . 
1 July, 1862 . . . 
1 J unc, 1862 . . .  
Board of Education 
Ditto 
Ditto 
D i tto 
Ditto 
Di tto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
D itto 
D itto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
D itto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
D itto 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
• · ·  
. . .  
. . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . .  
. . .  
. . 
{ 
{ 
. . .  
. . .  
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
{ 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
( 
( 
. . 
. .  . 
{ 
. . . 
f 
. . . 
. . .  
. . 
. . .  
{ 
t 
f 
{ 
Annual 
Salary. 
£ •.. 
Nil. 
Nil. 
300 0 
300 0 
200 0 
200 0 
200 0 
120 0 
120 0 
150 0 
500 0 
250 0 
350 0 
200 0 
150 0 
150 0 
110 0 
130 0 
110 0 
130 0 
130 0 
150 0 
110 0 
130 0 
100 0 
100 0 
7 5  0 
80 0 
90 0 
90 0 
130 0 
100 0 
90 0 
100 0 
110 0 
100 0 
100 0 
150 0 
75 0 
90 0 
90 0 
100 0 
llO 0 
100 0 
100 0 
130 0 
100 0 
100 0 
110 0 
90 0 
100 0 
100 0 
40 0 
40 0 
45 0 
30 0 
40 0 
30 0 
40 0 
20 0 
24 0 
1 Allowed fora�e and travelling expenses, also £60 for rent. ' Allowed travelling expenses. 
3 A.llowecl £;)) 4s. ror rent. • Allowed £30 ror rent. 
- Allowed £21) 16s. for rent. 
Date of First 
Appointment under 
Government of Queens-
land or of N. S. Wales. 
d . 
Queensland, lOth 
Dec., 1859 ; New 
South Wales, 21st 
Aug., 1848. 
6 Jan., 1860. 
0 
0 10 Jan., 1861. 
0 1 Jan ., 1863. 
0 1 Jan., 1862. 
0 23 Aug., 1862. 
0 23 Aug., 1_862. 
0 16 Sept., 1863. 
0 1 March, 1862. 
0 1 J nne, 1860. 
0 25 June, 1860. 
0 1 Sept., 1863. 
0 20 Feb., 1860. 
0 26 April, 1860. 
0 
0 
0 Since 1st Aug. 
0 
0 Since 1st Aug. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 Since 1st Aug. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 Since 1st Oct. 
0 
0 
0 
0 Since 1st Oct . 
0 
0 
0 Since 1st Nov . 
0 
0 
0 
0 
0 
0 Since 1st Sept . 
0 
0 
0 
0 Since 1st July . 
0 
0 Since lsi June . 
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CIVIL ESTABLISH�IE�T-con tinued. 
Office. Name. Date of Appointment. 
By whom Appointed and under 
what lnstntmcnt. 
Annual 
Salary. 
Date of First 
.c\_ppointmcnt nnder 
Gon:�t1lmcnt of (l ucens­
lanrl or ot X. S. II ales. 
PRINCIPAL SECRETARY-continued. 
BOARD OF GENERAL EDCC..iTIOX-continued. 
Pupil Teacher . . . 
Ditto 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto . . . 
DiLto 
Messenger and House-
keeper. 
Visiting .J usticc 
Gaoler . . . . . . . . 
Visiting Surgeon . . .  
Church of England 
Chaplain. 
Roman Catholic Chap ­
la i n. 
Sarah Jane Porter 
Frederick Carter 
John Towell . . . . . .  
'rhomas vV alter Brady . . . 
John Hanlon . . . . . . 
. James Power . . . . . . 
Florence Um·tis 
Annie :McLaughlin . . .  
Annie 'Jfclvor . . .  
Jane Scott . . .  
FrcclcJ·ick Orme Darvall1 
s uecceded by 
Hcm·1· H. But tnnshaw· . . . 
8amc;el Sneyd 2 " • • •  
Kcat·scy Can11an • . . .  
J amos Robert Moffatt " 
Michael P. Rcnclmn . . .  
Clerk . . .  
Reformatory 
. .  . . .  . .Jobu Cooling o . . . 
School- Benjamin Reynolds 
1na.ster. 
Matron. . . . . . .  
Pt·ineipttl Tumkc.r . . .  
Ord inary TurHkeys (10) 
Gaol Porter . . . . . . 
Female Tmnkcy . . . 
Executioner . . .  
Mm·garct Sneyd " n 
\ \' illiam Gilbn 3 
,John ,,. alsh 
S usan Carrigg:! o 
John ] I ut ton " . . . 
1 July, 1862 . . .  
1 Aug., 1862 . . .  
1 Jan . ,  1863 . . .  
1 April, 1863 . . .  
1 Jan . , 1863 
1 Jan . , 18G3 . . . 
1 Oct . , 18G3 . .  . 
1 Jan. ,  1RG3 . .  . 
1 Oct., 1SG3 . . . 
1 July, J i->63 . .  . 
17 Feb ., 1863 . .  . 
Board of Education 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Di tto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
f 
l 
{ 
GAOL, BRISBANE. 
23 Dec., 1861 . . .  Governor and Executi>e 
28 Jan., 18113 . . . 
2.j NO\'. ,  1R:'i9 . . . 
1 Oct. ,  1850 . .  . 
1 Nov., 1859 . . .  
1 Nov., 1862 . . .  
2 3  Dec., 1861 . . .  
1 2  ..lug., 1861 . .  
2 ')  Nov., 1859 . . . 
25 X o1·., 1809 . . .  
1 4  Nov., J 863 . . .  
1 ,T uly, 1808 . .  . 
1 Feb., 18G2 . .  . 
Ditto . . . . . . 
Sherilf . . . . . .  
Governor and Executive 
D itto . . . . . . . 
Ditto 
D itto 
Ditto 
Sheriff 
Ditto 
D itto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
I £ 
20 
24 
30 
35 
30 
30 
10 
10 
40 
1 1  
20 
20 
101 
s. d.  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Nil. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Xil. 
250 0 0 
70 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
200 0 0 
100 0 0 
42 0 0 
1 50 0 0 
0 G 6 
0 6 G 
30 0 0 
0 G G 
Since 1 st July. 
Since ht Aug . 
21 Aug., 1 8 18. 
1 June, 18GO. 
1 :\Iay, 1832. 
1 Oct., 1850. 
23 Dec., 18Gl. 
12 Aug. , l&Gl. 
per diem, each. 
per diem. 
pet· d iem . 
1 R.Pg-istrar-Gcneral, with �alary of £GOO r�cr annum. .-\ho Superi ntenrlent of Lunatic A:-:ylum, w � th0ut salar.r. 3 Quarters. 
"1\ bo of Luu:.tt.ic A..,yluul, Wit h salary of {; l .j(J per annum ; YaccinatOl\ w iLh :-;alary of J.;�;; l!Cr annuu1 ;  and Coroner, Brisbane, with &alary of £20 
per anuum. " l'arliamc:Htary LilJru.riau, with salary of J.;:Juv per anuum. 0 Also of Lunatic A.�ylum, without. salary. 
Visiting J usticc 
Acting Superintendent 
Visit ing Surgeon . . . 
Clerk . . .  • .  . .  . 
Matron . . . . . . . . . 
Warde1·s ( 1 )  . .  
Female W al'ller 
Night Nurse . . .  
Frederick Ormc Danall1 
succeeded by 
Henry R Buttanshaw . . .  
Sam up] Sncnl 2 3 
1\:rarsey Cannan 4 
J ohn Cooling• . . .  
Margaret Sneyd 3 o 
Ellen Sneyd 
Jane J oltnson . . . 
L'C'XATIC ASYLC\ I. 
23 Dec. , 1861 
28 Jan., 1863 . .  . 
5 Xov., 1860 . . . 
5 Xov., 1860 . 
23 Dec . , 18Gl 
5 Nov ., 18GO . . .  
1 Jan . , 18G3 . . . 
1 Aug., 1863 . .  . 
Governor and Executive 
Ditto 
Sheriff 
Go>ernor 
Ditto 
Sheriff 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
�ucl Executive 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
150 0 
Nil. 
Nil. 
0 6 
42 0 
,12 0 
0 
6 
0 
0 
21 Aug . , 1848. 
1 J nne, 1860. 
1 :u ay, 18:3�.  
1 Oct . ,  1850. 
23 Dec., 18Gl. 
5 ::'{ OY., 18GO. 
per d iem, caeh. 
1 Jan . , 18()3 .  
1 ,lug., 18G3. 
1 nc�:istrar-f.cneral, with 'nlary of .£600 per annum. ' f:nolcr, with salary ef £2SO per annum. 3 Quarters . 
.. Also of ( ; �wl, w1th �alary of ,-£io per annUJn ; Vaccinator, with salary of £�.-, per annum ; and Coroncr, .Uri:; bane:, with salary of £20 per auunw. 
• Also of Gaol, with salary of ,UOO per annum. 0 Also of Gaol, with salary of £cl2 per aumnn. 
Acting Gaolt1rs 1 :-
JpAwich . . .  
Muryborough . 
Rocklt11mpton . . . 
Toowoomba . .  . 
1 
j 
GAOLS OF DETENTION. 
Four Sheriff Xil. 
1 These o.mccrs. nro �oc�:up Keepers, and are appointed to act as G aolers in order that persons walting trial at the Circuit Courts may be in tlte custody ol the S!Jcrlll, l he " utchhouscs hu1·e been proclaimed G aols for the same purpose. 
2 8  STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL EST_\BLISHME�T-continued. 
Ofllce. :Kame. Date of A]Jpoin tmen t. 
lly whom Appointed and under 
what Instrument. 
PRINCIPAL SECRETARY-continned. 
General 8 LLpcrintendent J olm James Austin' 0 . . . 
mccecclecl by 
"TI""illiam J. C'rack.nell' 0 
First Clerk and As- IV alter Burkitt . .  
sistant. 
Second Clerk and As- Benjamin H a una 
si3taut. 
B ooking Clerk . .  
JPS"I\fCIT. 
Station :;\LI�tel' 
Line Repairer . . .  
LHD Lt:Y. 
Station :i\Ia-;ter 
TOO"I\OO)ID.l.. 
Station ::\Instcr . . .  
Liue Rcpairel' . .  
D n.I.YTO:'I. 
Clerk in ChargL' 
"'i"LtTIWIC.h:. 
Station i\b:; ter 
Line Rq1:1 irer . 
D.\LDY. 
:::: rat ion :\I:�ster 
Line Repairer 
LYTTO:'I. 
Officer in ClHtrge 
BORDER ST.\.TW:'I. 
Ticpca.ti.ng Clel'!; 
s ucccedecl bv 
Robert Orton Bot;rne . . . 
. . . Robert Orton Boume . .  . 
succeeded bv 
.l.rtlmr B mkitt · 
William J. Cracknell ' . . .  
succeeded b-, 
.-\.lcxev Frolotf :Hat·n:iefP 
Chard Massey \Vimliett2 
1\illiam Daniel Bauer' 
. . ! Oli>er Grace Langley ' 
I John Cramp2 . Henry Challi;;' . .  
. . . ' Alc:s:ev Froloffl\IatTeiefP 
: 'succeeded by i Thomas To•veli1 
Thomas To-.·cll 2 
SUCCC'Cclcd by 
H cnrv de J cr;;cv Hall 2 
, SUCCL'Cllecl bv 
Charles Smith 2 • • .  
Hem·• de J er;;ey llall' 
Fran�is D:1>i;2 . .". • . •  
�-\.ll'x. :\Il'Donahl3 
lLmv de J crser Hall . . .  
• SUCCL'l'dCcl by 
B C'njamin IIamm 
I mpcc-tot· of "IT" ot·ks 
0BSERYATORY ST.I.TION, 
Bm,m.�.xr::. 
'y illiam Henry Butcher 
S ignalmn n 
l\fc'SC11!;CrS (-1) 
Ditto (1) 
TELEGRAPIIS. 
1 Jan., 1861 . . . Governor and Executive 
1 .\.pril, 1863 . . .  D itto 1 Oct . . , 1862 . . . Ditto 
1 Dec., 1861 . . . Ditto 
1 April, 1863 . .  D i t to 
Ditto 
1 April, 1863 . . Ditto 
1 April, 1863 . .  1 J<tn. ,  18ti3 . 
1 Jan., 1863 . 
1 .-\.ng., 18G1 . 1 Jan. ,  1 863 . 
1 Jan. ,  1 868 . 
1 April, 1863 . .  
1 5 Xov . •  1863 . . .  
1 5  Nov., 1863 . 
13 XoL, 1863 . .  
Ditto 
Ditto 
Ditlo 
Ditto 
D i tt o  
Ditto 
Ditto 
Dit to 
Dit·to 
D it to 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
D i t to 
1 June, 1861 . . .  Dit t o  
1 . \ pril, 18G3 . 19 X o>.,  1863 . . .  
Ditto 
Ditto 
Ditto 
1 Qnart.ers. Forage and traYelli n g  expenses. 
a Also Ttlle Surveyor, Lytton, \lith salary or £300 per annum. 
l\IETEOROLOGICAL OBSERVATORIES. 
Mctcorolog:icrrl Obscn-er Albert Barton . . . . . .  1 
at B ri > brme 
"Ditto at RockLampton Frank Newell Bcddck 1 
succeeded by 
William Callaghan 2 • . .  
Governor and Executive 
Ditto 
Ditto 
Annual 
Salary. 
£ s. d. 
600 0 0 
600 0 0 250 0 0 
175 0 0 
175 0 0 150 0 0 
150 0 0 
230 0 0 
230 0 0 
130 0 0 
200 0 0 
225 0 0 150 0 0 
12:> 0 0 
225 0 0 
225 0 0 
150 0 0 
150 0 0 
150 0 0 
200 0 0 130 0 0 
Date of First 
Appointment under 
Go•ernment of Queens­
land or of N. S. Wales. 
22 Nov., 1860. 
8 1\farch, 1861. 1 Oct., 1862. 
1 June, 1861. 
1 Jan., 1862. 1 Jan., 1862. 
1 April, 1863. 
8 March, 1861. 
7 Jan ., 1860. 1 Oct., 1861. 
1 Jan., 1863 . 
1 Aug . , 1861. 8 April, 1861. 
1 Oct., 1861. 
7 J au., 1860. 
16 Oct., 1861. 16 Oct., 1861. 
1 Dec . ,  1861. 
15 Nov., 1863. 
1 Dec., 1861. 15 Nov., 1863. 
100 0 0 23 Dec., 1859. 
175 0 0 
175 0 0 300 0 0 
85 0 0 
1 Dec., 1861. 
1 June, 1861. 19 Nov., 1863. 
42 0 0 each. 
so 0 0 
100 0 0 
20 0 0 
20 0 0 
J.lso Clrrk of Petty Sessions. r.ockhnmpton. with sahry of .£225 per annum, &c. 
c\.l'o Coroner, Hockllamptou, with salary or £iLl per annum. 
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CIVIL ESTABLISHMENT-continued. 
• 
Office. Name. Date of Appointment. 
By whom Appointed and under 
what Instrument. 
Annual 
Salary. 
Date of First 
Appointment under 
Government of Queens­
land or of N. S. Wales. 
PRINCIPAL SECRETARY-continued. 
Government Printer . . .  William Charles Bel­
bridge. 
Overseer . . .  
.Assistant Overseer 
. . . James Charles Beal . . . 
. . . I wan Feodoroff de Cresa-
Clerk . . .  . . . . . .  
Reader . . .  . . . 
Publisher . . .  . . .  
Compositors (7) 1 • • •  
Compositors (appren• 
tices, 3) 
Bookbinder (1) . .  . 
Bookbinder (1) . .  . 
Bookbinder (apprentice) 
Pressmen (3) . . . . : .  
Pressmen (apprentices 2), 
Press boys (5) . . . 
Boys, as Messengers, 
Folders, &c. (5) 
Sewers (2) . . .  . . .  
Office Keeper and Mes· 
senger. 
rOWlCZ. 
William Henry Ryder 
.Albert William J;leard . . .  
GOVERNMENT PRINTER. 
1 Oct., 1861 . . . Governor and Executive 
1 Jan., 18fl2 . . . Government Printer 
Feb., 1862 · - · Ditto . . . . . . 
Feb., 1862 . .  . 
Feb,, 1862 . .  . 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
£ s. d. 
500 .0 0 
338 0 0 
0 15 0 
1 Oct., 1861. 
1 Jan., 1862. 
Per diem. 
0 13 
0 15. 
0 1� 
0 12 
0 3 
4 l)itto. 
0 Ditto. 
4 Ditto. 
0 Per diem, each. 
0 Ditto. 
· 0  13 4 
0 12 0 
0 3 0 
0 12 0 
0 4 2 
0 3 0 
0 2 0 
0 4 6 
0 6 8 
Per diem. 
Ditto. 
Ditto. 
Per diem, each. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto. 
Ditto. 
Per diem. 
1 Several extra compositors are employed during the Session of Parliament, and when the work of the office renders their services necessary. 
POLICE. 
Secretary . . .  
3rd Class Clerk 
·· · 1  John MeDonncll1 . . .  1 1 Oct., 1860 · · · J G?vcrnor and . . . John .Alexander Boyce 1 Jan., 1863 . . . Ditto . . .  E . .  x. ecuti·v·e- 1 400 0 0 1 28 .Aug., 1854. 150 0 0 10 .Aug., 1860. 
• Acting Colonial Storekeeper, without salary. 
POLICE MAGISTRATES .AND CLERKS OF PETTY SESSIONS.* 
BANANA. 
Clerk of Petty Sessions Stafford H. Webb1 • • •  16 Aug., 1862 . Governor and Executive 175 0 0 1 .April, 1862. 
BowEN. 
Clerk of Petty Sessions Wm. C. T. Doutty2 3 •  • . .  
BRISBANE. 
Police Magistrate . . .  Wm . .Anthony Brown5 
Clerk of Petty Ses�ions Thomas John Griffin ° . .  
succeeded by 
William Henry Day o . • .  
CONDAMINE. 
Police Magistrate . . . Duncan Macdiarmid 
Sinclair." ' 
Clerk of Petty Sessions R. J. H. Fothering­
ham. 2 3 
DALBY. 
succeeded by 
George Lionel Lukin 2 
Police Magistrate . . .  Duncan 
Sinclair. 1 
Macdiarmid 
Clerk of Petty Sessions Frank S. Bowerman3 . .  
D R  lYTON AND 
'l'oowoo�mA. 
Police Magistrate . .  
Clerk of Petty Sessions 
Frederick Rawlins . . .  
George H. Loveday o s 
1 Jan., 1863 . . .  Ditto 
4 Aug., 1857 . .  . 
1 Jan., 1863 . .  . 
By Commission . . . . . . 
Governor and Executive 
13 Oct., 1863 . . .  Ditto 
1 Jan., 1863 . . . Ditto 
1 Oct., 1859 . . . Ditto of New South 
Wales. 
19 March, 1863 Governor and Executive 
1 Jan., 1863 . .  . 
10 Dec., 1859 . .  . 
1 Jan .,  18fl2 . .  . 
10 Dec., 1859 . .  . 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
D itto 
GAYNDA.H. 
Police Magistrate .. . Michael Haynes1 • / n  Sept., 1861 . . .  
succeeded by I Ditto Clerk of Petty Sessions William H. A. Hirst' . . .  1 .Aug., 1863 . Matthew .Airey2 3 . . . 20 Oct., 1856 Ditto Ditto 
175 0 0 
Nil. 
300 0 0 
300 0 0 
rsoo o o 
175 0 0 
175 0 0 
Nil. 
175 0 0 
500 0 0 
225 0 0 
500 0 0 
500 0 0 
200 0 0 
5 .Aug., 1862. 
15 Oct., 1846. 
1 Nov., 1860. 
30 Dec., 1859. 
1 Jan.,  1863. 
19 March, 1863. 
3 June, 1857. 
2 Dec., 1859. 
:May, 1tl57 ; re­
signed 1 Oct., 1863. 
11 Sept., 1861. 
1 .Aug., 1863. 
• The Clerk8 of Petty Sessions are, by virtue of their office, Registrars of the Cmu·ts of P.rquests or Petty Debts Courts. Ass�>ers of Tfeights and lfen.•urcs, and Commissioners of the Supreme Court, paid by fees ; they also 1·eceive a commission as A"euts to the Curator o·r Intestate Estates and on Immigration Remittances. :-, ' 
1 Agent for the sale of Crown Lands, allowed £10 for each sale. 
• District Registrar of Births, Marriages, and Deat::ts, pai<i by fees. 
3 Agent for tl.e sale of Crown Lands, 'i\ith salary or £:j0 per annum. 
' PostmR.Ster, with salary of £-W per annum , and Sub-collector or Customs with salary of £125 per anntlll1. ' Sheri!f, with salary of £uno per annum . 
• Agent for the sale of Crown Lauds. with salary of £100 per annum. 
' Appointment held in conjunction with ot;wr l'olice Magistracies. 
• Postmaster, with salary of £50 per annum. 
H 
RO 
Ollk.c. 
ST .. Yl' l S'l' ICS OF QUEEN SLAND. 
Name. 
CI V Il, BS 'f AllLISIIl\mN'f-continuecl. 
Dat e ot' 
A ppuiutlll!J I It. · 
By whom A ppoint.c•l nnd under 
wlmi lusLl'UIIlOIIL. 
PH IN OIP AL SEClU�T A RY -continued. 
Amnml 
llalnry. 
. t: s. d. 
Dnto or First 
A ppui u t.mont under GovcrmneuL of Quunns­
laud ot· of N. �. Wulo� . 
l'O UC IG MAGl �'l'RA'I'E8 AND C L E RKS 0 1•' l'B'l"l'Y S ESS I ONS-continued. 
Cl-r.A J >STO� J,, 
.l'u liee Mugis�mto 
Clel·k of P etty Sc�sion:; 
CluON D I  WI ND I .  
. lolm .Ta.rd i n o 1  . . .  
Sl li: I'CCdccl by 
'I'Vm. Rdwrtn1 1 1 i l l i a.n1 ' 
Lilllbay B .  Young" 
1 .Trtu . ,  18Gl 
:2,. J . •  l un c, 1 Hii3 
� Feb., 18G7 . . . 
D itt o 
] ) i t.t .o 
�J iLLo ol' 
·waloH. 
N ow South 
Clerk uf l'dt.y :Sess iuus Ale x .  D. Lutmd:.i nc·' " .  1 �  }q u·i.l, 1 85!) . Guvt•t·uot· ttud Exocutivo 
] NO L ini'OO lJ. 
J 'oli�: • ·  1\Ll:.; i - Lmte 
l J •S W I U I I .  
] 'o l  ir:c M :.gi :;Lmi.e 
Ulerk of l'oLty :Sess ions 
LI·:Y l l l f ] ( � .  
l 'oliee il l a :.; i ,Lr: �Lc 
Act i l l :.": ( : J , • l'l; o f' l 'cLL.) 
�c�:-; i un . ..; . 
J\! .1 I(Yno nouu 1 1 .  
l'oliee l\'b.g i ,;Lml e 
Ulerk of l'etLy :Scss i u J Li 
N A N A N <I O. 
Police l\bg isLI·ato 
PEA h J )owss.  
l'ol ie1 ·  .M :.:.; i sl.mt.u 
U lel'l, of l'dty :Sess ions 
l' l t f. N( ' I I  ES'I l':H. 
Clct·k of l'etty Sessions 
ltoc I (  1 1  A .ll l"l'ON. 
Pol i el '  M a.gist mte 
Ulcrk or L 'J:tty :-:lcHS i U I I H  
J<.O .\ I A .  
Ule1·k of l'eLLy :-:less iuns 
S PRJ N O SU JW. 
Clerk uf l 'eLLy �ossion-; 
Su na'l'. 
Clc1·k of  J 'etLy �csR ions 
T .I IWOM. 
Clc1·k of J 'eLty HcB, i O I I H  
'\-\' ,\ I t IV I C K .  
J 'ol iec J\1 :cg i ,LmLe 
Sl l('''''''ded h r  
Rober t. \' i l l lTI I L:, " 
.thi l l l l l' F. . I l n.l lomn ' 
Cl t n l'lt·" G eOJ'!'<' ( i t·a.y •? • 
\•V i 1 J i : . 1 1 1  � 1 1 1 1 1 1  J 'uu] c ' .  
S I I I:C'. l't'dud ! J y  
(J,•o1·ge W .  Do, iwcll ' 
A ,·t l ' " l ' IL l l : d lot':t l l 1  
vV i l l i : . 1 1 1  J l a. , . ,. , , o  
I I J 1gl , 1 f: l l l l l l l l  M a"ie 
\-\' l l l i : t l l l  J bl'l l l', o  
:o-; I U Tl't·dcd hv  
Clnt t'i• ·,; Ca1Tiug.Lo11 " " . 
M i e i 1 :LJ · l  l f:t .\' 1 1 1 '' ' 
' " ""' '"";'" ' ' "  
W i l l ia 1 1 1  I f . A .
. 
l l i ·,·,;L 1 
C l w l'lc." 1•' .  C ul 1 1 1 1 1 i 1 1g '.! 0 7  
'l' i i iJffiHH ,Jol m  ( J  J • i lli l l  
.Ju lu1  U eu1·gc \\' l l l a ·kr " 11 
vV i l l i : tnl  C:wc " "  
.fol 1 1 1  .l : t J'd i J l l ' '  
L<'1·a u k  N ewl'l l l kddel< " ' 
Ed11·a1'd Ogle Th l uon; " 0 .  
S l l l :i'l!Cdt·d I J.)' 
\.Yillia 1 1 1  l\Lore!J uu.d " 11 
�;; M:LI·elt, 1 8()3 Ditto 
1 hu.,  18():2, . . .  D itto 
HI �'l:t.r�h, 1 HG:1 
l J Joe., L Hii� 
.f:1 1 1 . 1  1 H( i l  
.l u.1 1 . 1  lHii� 
:1 M ".)', 1 Hi i� 
I ,J :t.1 1 . ,  1 Hi i:J 
:w Nov., 1Hii:3 
L 1 HcpL., 1 Rlil 
A 1 1e;. ,  1 Hi i:3 
H Ap1·i l ,  1 Ht):2, . . .  
1 0  Oct.,  J l< li:l 
�ti Dee., lHI)� 
1 .TalL,  l HG3 
1 .Ta 1 1 . , l Ri i l  
J Vhy, 1 HG!J 
2!) ,J uue, l HG:I . . . 
l>iU o 
[) iL1.u 
V i t t o  
J'ol icu Magi�tmtc 
Go vt•ruor a!lll Rxocuti vo 
D i LLo 
!Jitto 
J J itfo 
D i LLo 
[ )  i LLo 
I I i Lt.o 
J J i LLu 
D i LLo 
l > i t.t o  
I J  i t t. u 
I J  i Lto 
J J i Lto 
\Vi l lial l l  J lnnry Clyde" " 1 .Ia n . ,  l HG:I J J i t.Lu 
� l ( ('J:t.:J:d t:d by 
Henry Ell i s " " 1 .] 11 1 1 e, l HG:J . l l i t. Lo 
Ch:u·l� :s F,·.,tlc•· iek Duyh: :2,() i\ pri l ,  l f:>li� . . .  I J i LLo 
l\u·k i l i SOJ J � 0  
A 1·Ll 1 1 n' Edwa r Ll Doug· AugnHI., 1Hiil D i tto 
l as " "  
Art. l t ut· l•: dwaru Jlul- l .Jan. ,  lHiil ] J i t .lo 
l ora1 1 1  
()Jerk of PuLLy ScsHiOII ., D .  J.<1·ede1'iek Col l i u s '' . . .  1 -1· ;Jttu . ,  1HG:1 I J i tLo 
Rl lCcccil • ·d i1y 
.J o l m  Oxc1dU1l l l '1 2G Fei J . ,  1 Hii3 . . . l> i t.to 
Clerk o1· ] 'etty �cs�ionR Jame� G01·don " " "  1 .Tm1 . ,  1 1 1;3 D i tt o 
y,\ .01 1 : . 1 .  
l'r , l iec l\:fagi:oJtmtc J ol m  .J artl i 1 1e 1 . . . l .T a n . ,  11-!lil . . .  l J iLLo 
A pJ H J i ii LHI(_.:I I L  IH� Itl  i 1 1  f:Ollj n n r:l l f l l l  w i 1 1J  ,,1_1 , (�1' �'1d kc� M :t.;.!;i "d r:ll:ie!-1. 
J J 1. -; I  ru;L lte�i."'tr:tr r,r J�irLIJ...:,  .\·J arri :1:.4"1:!-1, and l >t · a u , �. J •aid IJy ftTH. 
i\g-n n L  l'r,l '  LlH: :-.:1 1 • ;  f l l' ()J 'IJ\\' I J L:t l H i s, w i l l i  s;dary ol' .t..; .-,o ! J ' 'I ' : LJ J I J \ I I n .  
i\ g-c n L  ro r L h c.: s a l i :  fJI' CriJWII L:tnt ls .  w i t h  sal ary o l '  .t l oo p • : r  an n1 1 1 1 1 ,  
r. C l l ic:l' C o l l s l a l , ] t : ,  w i 1 l 1  :-.a Iars 1,J' t l 7;i per a u u 1 1 J u : a l l t J \\'t:d dnl. i l l l lg', :�utl .C I O  per a J : I H d U  for t'ora�c. A�l;llt. fqr t lw ;-:dt: HJ' Cro w n  L:tnds, a l l ' ' ''l l : d  .L; J o  ror ead1 �ale. 
l'tJSI.Jnasl (! l', W i t h  S:t l a i',V 01'  l;:�q JH:r :1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .  
J • , ,  ... J J J J : t.., l • : r, W J L I J  � : t l : l ry IJJ' 1.;;!1 ) J H : I '  ; J J J I I I I I I J .  
Nil .  
N i l .  
1 7 5  0 0 
17G 0 0 
17G 0 0 
GOO 
17[) 
Nil.  
0 
0 
0 
N i l . 
N iL 
0 
0 
0 
() 
() 
0 
() 
J !J .Tnn . ,  18GO. 
17 J uly, 1S5G. 
10 Dec., 1 859. 
Sept. , 18G2. 
l A pril ,  18G6. 
20 .Jnn.,  1 8G2. 
1 J all . ,  1Bu3. 
17G 0 0 10 Dec., 18GU. 
Nil.  
N i L  
1 7G 0 
GOO 
17G 
1 75 
500 
�2G 
17G 
17G 
0 
0 
0 
0 
() 
0 
0 
0 
0 
() 
0 
0 
0 
0 
0 
17G 0 0 
1 75 0 0 
1 7G 0 0 
] 7!)  0 0 
GOO 0 0 
11 Sept. , 1861. 
8 April, 18G2. 
1 0  l lceernhcr, 185!). 
�tl JJeecl l lber, Uiu2. 
12 August, 1861. 
21, A uguHt, 1862. 
1 ,J unc, 1 8u:J. 
2G Apri l ,  18G2. 
A ugttst, 18Gl. 
1 ;r une, 1853. 
175 0 0 J1, Jan uary, 1 863. 
17G 0 0 2[) February, 1863. 
1 7 5  0 0 1· Novomber,1860. 
N i l .  
" t)uiJ-•:I I l l ecLor oJ' cu�LoiiL-1, l l ariJiir �l a�,t.l;l', u.nd � / l i p p i u g  .\l a"'LI:r, w i Li t' J uL Halary ; ilou:-�o :Lilqwed. A hw ·pm'ILm:u:�tnl', wiL11 .tzr, per annum. 
Office. 
BANANA. 
District Constable (1) . . . 
Ordinary Constables (2) 
BoWEN. 
Chief Const.able . . . 
Ordinary Con�t.nble aml 
Lock-up Keeper 
B RISDANE, 
Chief Constnblo . . . 
District Constables (8 : 
rated ns Sot·gennts, 3 ; 
act ing ditto, 5) 
Ordinary Constables (21) 
CO:-!DAMTNE. 
Chief l'ou't n ble 
Onlinary Constables (3) 
DA.LllY. 
Chief Constable . . . 
Ordinary Constables (3) 
DRAYTON A :\ D  TOO· 
WOO�lBA. 
Chief Constable . . . 
Ordinary Constables (7) 
GA YNDA!l. 
Chief Constable . . . 
Ordinary Constable (1) 
Mounted Constables (2) 
GLADSTONE. 
Chief CoustaLle . . . 
District Const.ublc (1) . 
Ordiuury Constu bles (2) 
GOONDIWTNDI. 
Chief Constable . . .  
Mounted Constublcs (2) 
Ordinary Constable and 
Lock-up Keeper 
INGLE'I\OOD. 
See "'A.H\V LCK.  
l l':>Wtl'll. 
Chief C'omtublc> 
Distric·t ConstublC's (3) 
Ordimu·yCoustublcs (1 G) 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
CIVIL ESTABUSHMENT-co ntinued. 
Name. 
Date of 
Appoiutmeut. 
By whom Appointed and under 
wha� rustrulnerlt. 
PRINCIPAL SECRETARY -continued. 
J. Balfre:>:' . . .  . . . 
. . . 
Jeremiah O' Connor . . . 
George Lloyd . . . . . 
W illiam Apjohn . . . 
succeeded by 
John Armstrong Lewis 
. . .  
. . . 
J olm Devino . . .  . . 
. . . 
James Skelton . . .  . . . 
. . . 
William l\I nrphy 1 . . .  
. . . 
Merick Shnw Persse . . . 
succeeded by 
Thomas Clohesy . . . 
. . . 
. . . 
Digby Gcruhty.  . . . 
. . .  
. . .  
Michael Fvgurty . . 
. . . 
. . . 
Edward Quinn . . . 
CONSTABULA-RY. 
. . . 
. . . 
1 Jan nary, 1862 
1 April, 1862 . . . 
. . . 
1 February, 1863 
. . . 
. . . 
2 1  Feb., 1860 
. . . 
. . . 
1 .A. pril, 1853 . . . 
. . . 
22 January, 1858 
. . . 
16 January, 1860 
5 Ma,r, 1863 . . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
18 J nne, 1859 . . .  
. . . 
. . . 
15 January, 1832 
. . .  
Bench . 
Police Magistrate 
Ditto 
Bench 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
Inspector-Gen. of Pol ICC 
Bench . . .  . . . 
Commandant of Mon ntcd 
Police 
Bench . . .  
Inspector-Gen. 
N. S.  "\Vales 
Bouch 
Ditto 
Ditto 
D itto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditt o  
Ditto 
Ditto 
D itto 
Ditto 
Ditto 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
of 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Po lice, 
' District Registrar of Birt.Lts, :Unrrin�es. nncl Deaths. pn.icl by fees. 
Annual 
�alary. 
Forage and other 
AUowances. 
31 
£ s. d. 
0 
0 
175 
0 
225 
225 
0 
0 
175 
0 
190 
0 
y --l v  
0 
175 
175 
0 
0 
li5 
0 
0 
145 
0 
0 
200 
0 
0 
6 
5 
0 
5 
0 
0 
6 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
5 
0 
0 
5 
5 
0 
6 
5 
0 
5 
5 
0 
6 
5 
3 Per diem, and £20 per 
annum for forage and 
clotltiug . 
6 Per diem each, £20 per 
annum for forage a111l 
clotlling. 
0 1 June, 1861. 
6 Per diem ; bouse al-
lowed. 
0 
0 1 February, 1863 ; 
recci res £:l0 per au-
num for forag-e and 
clothing. 
3 Per diem each ; fi>e re-
ceiving £20 per an-
num each for forage, 
and clothing. 
6 Per clietu eacll ; five re-
ceive 3d. per diem 
goocl couduct pay, 
one reccircs 9d. per 
cbem. and oue ls. per 
diem. 
0 10 Dec., 1859. 
6 Per diem each. 
0 1 Sept., 1841. 
6 Per diem each ; two of 
tlwm receive 3d. per 
ilietu extra. 
0 
6 Per diem each . 
0 
0 
G Per diem . 
6 Per diem eacli, and £20 
per annum for fo1·age, 
and is. per nigl.tt 
wltcu ahseut on duty. 
0 Clothing, aud 2s. per 
uigllt tf absent from 
home on duty. 
3 Per d.icm, clothing, £20 
per annum for rorage, 
2s. per night il' absent 
from home on duty, 
aud tiel. per diem extra, 
6 Per diem each, clothing. 
and �s. per night, it' 
absent from home on 
duty ; one receiYes 6d. 
per diem aclditioual 
pay. 
0 Clothing, and £20 per 
ann um for keeping a 
horse. 
6 Per diem each, clothing. 
and .t:W per aunum for 
keeping a llOr>e. 
G Per c\Jctu, quart et'S. aurl 
c:lotlltng-.  
o 10 Dec.,  1 8S!:l. 
3 l Pcrdt�·m rRch ; ;:)of the�C' 19 " J j Cv'i�! .tUI�..·� rl'Cet·. e  t ·"- t t ,._·r v 1 auuuu1 t: .. u: h tur 1\;r<.�;�· . 
32 
Office. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
Name. 
CIVIL E STABLISHMENT-continued. 
Date of 
Appointment. 
By whom Appointed and under 
what Instrument. 
Annual 
Salary. 
Forage, and other 
Allowances. 
1-------- ------ --- 1 ------------ ---- l ----- ----- 1 ----------- ------- l----------l ---- ---------1 
LEYBURN. 
See W .A.RWICK. 
MARYBOROUGH. 
Chief Constable 
District Constables (1) 
Ordinary Constables (2) 
Mounted Constables (2) 
NAN.A.NGO. 
District Constable (1) . 
Mounted Constable (1) 
Ordinary Constable (1) 
PEAK D OWNS. 
Chief Constable 
District Constable (1) . . .  
Ordinary Constables (8) 
PRINCHESTER. 
District Constable (1) . . .  
Ordinary Constables (2) 
ROCliRAJifPTON. 
Chief CO'Ustable . . .  
District Constables (at 
Rockhampton and 
Yar1,mba, 2) 
Mountecl Constable (1) 
Ordinary Constables (10) 
RoM A. 
Chief Constilblc . . .  
Ordinary Constables (2) 
SPRINGSl'RE. 
District Constable (1) . .  
Mounted Consta.bles (2) 
S URAT. 
Chief Constable 
Mounted Constables (2) 
TAROO)I, 
Chi�f Constable 
Mountecl Constable (1) 
Ordina.ry Con;;tables (2) 
'\VaRWICK. 
CJ,icf Constable 
Ditto (LeybLu·n) 
Ortlimwy Constables 
(Warwick, 5) (Ley­
bLtru,2) (Inglewood, 1) 
WAVERLEY. 
District Constable 
Ordinary Const.ables (2) 
Ya,DfBA. 
See R.OC:l-.:11:\ MPTON. 
PRINCIPAL SECRETARY --continued. 
Charles S. Hawthorne1 
Michael Bindon 
succeeded by 
William Manson 
. Jeremiah Foran 
William Cook Rogers . .  
Jolm Conroy . . . 
William Gilpin Watt . .  . 
William Har-ris . .  . 
Owen La.ing 
CONSTABULARY -continued. 
11 April, 1860 . . .  Bench 
Ditto 
DiLto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
1 Jan., 1863 . . . Ditto 
10 Sept., 1863 . . . Ditto 
10 October, 1863 Ditto 
. . .  Ditto 
1 July, 1861 . . .  
4 Nov., 1862 . . .  
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
1 January, 1863 Ditto 
Ditto 
17 Feb., 1860 . .  
1 J amtary, 18G2 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
1 January, 1863 Ditto 
Ditto 
£ s. d. 
175 0 0 £5 per annum extra, 
good service pay. 
0 6 
0 5 
3 Per diem. 
0 5 
0 6 
0 5 
6 Per diem each, and 
clothing ; .one receives 
9d. per diem extra. 
6 Per iliem each, and £20 per annum for forage. 
3 Per diem, and £20 per 
annum for forage. 
6 Per diem, and £20 per 
annum for forage. 
0 5 6 Per iliem. 
140 0 0 
110 0 0 10 Sept., 1863. 
0 6 3 Per diem. 
0 5 6 Per diem each. 
0 6 3 Per diem, and £20,per 
annum for forage. 
0 5 6 Per diem each. 
175 0 0 
0 6 3 Per diem each, and £20 
per annum for forage. 
0 5 6 Per diem, and £20 per 
annum for forage. 
0 5 6 l'er diem each. 
140 0 0 
0 5 6 Per diem, each. 
0 6 3 Per diem, and £20 per 
annum for forage. 
0 5 6 Per ruem each, £20 per 
a.t;num for forage, and 2s. per night when 
absent on dut.y. 
140 0 0 Allowed £20 per annum for forage. 
0 5 6 Per diem each, and £20 
per aunum for forage. 
140 0 0 Allowed £20 per annum 
for forage. 
0 5 6 Per diem. and £20 per 
annu:n for forage. 
0 5 6 Per diem each. 
175 0 0 
0 5 6 
0 6 3 
0 5 6 
Clothin g  allowed. 
ClotJ,Ing, and £20 per 
annum for forage 
allowed. 
Per diem, each ; cloth­
ing allowed, and five 
of them receive £tO 
per annum each for 
forage. 
Per diem, quarters, and £:�o per annum . for forage. l'er diem, each, and 
quarters. 
' District Re;;istrar of nirtb•, Marriagc:s, an<l 1Jr:atlls. Jlrtir1 by fee•. nntil Novemher Hth. 
• 
• 
STATISTICS QF QUEENSLAND. 33 
CIVIL E STABLISHMENT-continued . 
. .. . 
. Date of First 
0�. Name. Date of By whom Appointed and under Annual Appointment under •· "' Appointment. what Instrument. Salary. Government of Queens-land or of N. S. Wales. 
-
. £ 8. d. 
... . PRINCIPAL SECRETARY -continued. � ' . 
W ATE.R POLICE .  
.PoRT OF MoRETON BAY. 
Police Magist�ate . . . William Thornton 1 . . . 15 Dec., 1859 . . . Governor and Executive Nil. 15 Dec., 1859. 
. Clerk · ·-· . . . . . . 'l homas John Griffin• . . .  1 Ja,n., 1863 . . . Ditto . . .  . . . . . . Nil. 1 Nov., 1860. 
'I-I succeeded by Willia. Henry Day2 . . .  13 Oct., 1863 Ditto Nil. 30 Dec., 1859. \ -: . 
: 
: 
;, 
· ' ' 
. , 
1, 
" 
' 
, . 
" 
.. . 
· .. 
.:. 
.r 
�p,ctor . . . � . . .  
· xswain 3 . . .  . . . 
Boatme¥ (6) • . . .  . . . 
John McDonald . . . 
. . . 
. . . 
1 Oct., 1862 
. ... 
. . . 
. . . 
. . . 
PORT OF WIDE BAY. 1 24· Junt-, 1862 . .  Police Magistrate . . . Hugh Hamon Massie• 
Coxswain• . . .  . . . . . . . . .  
Boa,tmen (4) • . . .  . . . . . . . . 
· poRT OF GLADSTONE. 
Police Magistrate . William Eclw. Hilliard" 19 Feb., 1861 . . . . . . 
Coxswain 8 . . . . . . . . . I . .  . 
:Boatmen (4) • . . . . . . . . . . . . 
l'o:RT oF RooKHAMFTON. 
Police M"'agistrate . . .  William JopnBrown7 • 11 Jan.,  1861 . . . 
. Coxswain • · : . .  . . .  . . . . . .  
Boatmen (4) • . . .. . . . . . . . . . 
' Collector of Cust.oms, with •o.Ja.ry of £600 per annnm. . 
' Clet·k of Petty Scssiocs, with •alary of £300 per annum, &c. 
8 Coxswain in the Customs; wit'h so.larf of £120 per mmun� 
• Boat1pen in the Customs, with snJar of £96 per annum. 
-
. . . . . . . . . 
Ditto . . . . , . . . . 
W11ter Police Magistrate 
Ditto . . . . . . . . .  
Go'vcrnor and Executive 
Water Police Magistrate 
Ditto . . .  . . . . .  . 
Governor and Executive 
. . . 
. . .  
. Governor and Executive 
Water Police Magistrate 
Ditto . . . . . . . . .  
200 -o 0 1 Oct., 1862. 
120 0 0 
96 0 0 each. 
Nil. 20 Jan., 1862. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
NiL 
Nil . 
Nil . 
Nil. 
Nil. 
• Police Magistrate, with salary of £500 per annum. 
• Sub-Collector ot Customs, with salary of £300 per annum, and 
Harbot· Ma�ter with Balat·y of £100 per annum. 
' Su�Collector of Customs, with salary of £40� per annum . . 
NATIVE POLICE . 
Commandant . . .  
Cadet . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . .  
Ditto . . . . . .  
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . . . . . 
' Ditto .. . . . . . . 
Ditto . . .  ' . . .  
· Dit.to . . . . . . 
Ditto . . . . . .  
Ditto . . . . . .  
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . .  
'Lieutenant . . . 
9nd Lieulenant 
Djtto . . .  . . . 
Ditto . . .  . . . 
· Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
�n� . . . . . .  . . .  . . .  
'Ditto . . .  . . . 
Sergeant-Major (1) 
Camp Ser�;o.nts (8) 
Troopers 2) . , , 
• 
Lieutenant . . . 
2nd Lieutenant 
Ditto . . . 
Camp Serf:eant (1) 
'l'roopers 18) ·: . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
' ' \  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
.�. 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
John O'Connell Bligh . . 
R. Freudenthal' . . . 
William Sharpe• . . .  
Bedell S. Owen ' . . . 
J. Donald Harris ' . . . 
J. B. Nutting '  . .  . . . 
George Farren Price' . . .  
Henry Brown 1 · . . .  
Maxwell Armstrong . . . 
Aulaire L. Morisset' . . . 
Wallace P. Bayley ' . . . 
Robert D. McLerie3 . . .  
William R. Onslow Hill3 
Reginald C. H. Uhr . . . 
·• 
George P. M. Murray, . . 
Arthur Bee,•or . . .  . . .  
'l'homas S .  Williams . . .  
J. Donald Harris• . . . 
R. C. G. ·Johnson . . . 
William H. Bayley . . . 
Rudolph Freudenthal. . .  
Henry Brown . . . . . . 
Bedell S. Owen . . .  
J. B. Nutting . . . 
WJl]J.ac� C. Bayley . . . 
. . .  
. . .  
. . . 
Rudolph Morisset . . ... 
Marmaduke N. Richard. 
son 
B edell S. Owen. . . . 
. . . 
. . . 
10 July, 1861 . . .  Goven10r and 
24· Dec., ] 862 . . . Ditto . . 
17 Feb., 1862 . . . Ditto . . . 
1 Jun., 1863 . . . Ditto . . .  
1 Oct., 1862 . . .  Ditto . . . 
Ditto . . . . . . Ditto . . . 
30 May, 1862 . .  Ditto . . . 
1 April, 1863 . . .  Ditto . . . 
24 Dec., 1862 . . . Ditto . . . 
25 May, 1863 . . . Ditto . . . 
19 Feb., 1863 Ditto . . . 
15 June, 1863 . . .  Ditto . . . 
4 June, 1863 . . .  Ditto . . .  
1 Jan., ·1863 . . .  Ditto . . . . 
1ST DIVISION .. 
23 Jan. 1862 . . . Governor and 
24 Dec., 1862 . . . Ditto . . . 
12 Aug. , 1861 . . . Ditto . . . 
2S Jan., 1863 . . .  Ditto . . . 
8 April, 1862 . . .  Ditto . . . 
Ditto . . . . . . Ditto . .  . 
29 Jan., 1863 Ditto . . . 
24 June, 1863 . . .  Ditto . . .  
Ditto . . .  . . . Ditto . . . 
5 Aug., 1863 . . .  Ditto . . .  
24, June, 1863 . . .  Ditto . . . 
. .  . Commandant 
. . .  Ditto . . . 
. . . Dttto 
2ND DIVISION. 
Executive 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
., . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . 
. . .  
Executive 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1 Jan:, 1863 . . . Governor and Executive 
Ditto . . .  . . . Ditto . . . . . . . . . 
1.July, 1863 . . .  Ditto . . . . . .  . . . 
. . . Commandant . . . . . . 
. . . Ditto . . . . . . . . . . 
650 0 0 
100 0 0 
100 0 .0  
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
ioo 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
H50 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
300 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
150 0 0 
100 0 0 
300 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
100 0 0 
Promoted Superseded. The number of Cadets has been reduced. 
6 April, 1853. 
24 Dec., 1862. 
17 Feb., 1862. 
1 Jan., 1863. 
1 Oct., 1862. 
Ditto. 
30 1\fay, 1862. 
1 April, 1863. 
24 Dec., 1862. 
25 May, 1863. 
19 Feb., 1863. 
15 June, 1863. 
4 June, 1863. 
1 Jan., 1863. 
1 Oct., 1857. 
18 Feb., 1862. 
12 Aug., 1861. 
1 Oct., 1862. 
30 Sept., 1861. 
3 March, 1862. 
24 Dec., 1862. 
1 April, 1862. 
1 Jan., 1863. 
1 Oct., 1862. 
19 Feb., 1863. 
each. 
12 Aug. , 1860. 
18 Feb., 1862. 
1 Jan., 1863. 
I 
• 
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Office. 
Lieutenant . . .  
2nd Lieutenant 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . .  
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PRINCIPAL SECRE TARY-continued. 
. . . Freel erick W. Carr· 
William Moorhead 
George
, 
Farren Price 
R. C. G. J obnson 
NA'l'IVE POLICE-contin11ed. 
3RD DIVISION. 
. . . 10 July, 1861 . . . Governor and Executive f 300 0 0 
. . .  1 July, 1857 . . . Ditto . . . . . .  . . .  200 0 0 
. . .  2± June, 1863 . . .  Ditto . . .  . . . . .  . 200 0 0 
Camp Sergeants (3) . . . 
Troopers (36) . . .  
1 J nue, 1863 . .  . Ditto . . . . .  . . .  . 1 200 0 0 
. . . Commandant . . . . . . 100 -0 0 
. . . Ditto. · 
2nd Lieutenant . . . Frederick Wheeler . . . 
Camp Sergeant (1) . . . . . . 
Troopers (8) . . .  . . . . . . 
Lieutenant . .
. 
. . . WalteJ: Powell . . .  . . .  
succeeded by 
John Marlow 
. . . 
2nd Lieutenant . . .  Thomas ··williams 
Ditto . . . . . . . . Marmaduke N. Richard-
sou 
4TH DIVISION. 
1 J uue, 1858 . . · t Governor 'and 
. . . Commandant 
. . .  Ditto. 
I 
5TH DrvrsiON. 
5 Oct. , 1860 
.
. . Governor and 
1 Jan. , 1863 . . .  Ditto . . . 
Ditto . . . Ditto . . . 
1 July, 1863 . . .  Ditto . . . 
Executive 
. . . . . . 
Executive' 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
200 0 0 
100 0 0 
300 0 0 
300 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
Date of First 
Appointment under 
Government of Queena­
land or of N. S. Wale&. 
8 May, 1857. 
1 July, 1857. 
30 May, 1862. 
8 April, 1862. 
each. 
1 June, 1858. 
5 Oct., 1860. 
Ditto. 
12 Aug., 1861. 
18 Feb., 1862. 
Camp Sergeants (3) . . . . . . Commandant . . . . . .  100 0 0 each. 'r-Troopers (20) . . .  . . .  . . . Ditto. 
' '::' 
Note.-Lieutenants, 2nd Lieutenants, and Cadets receive an allo.wance of 2s. 6d. pet• diem in lieu of provisions. Troopers
, 
are supplied "'ith provisions out of an allowance of ls. 6cl per die1n per man ; they are paid at the rate of 3d. per diem during ' 
nine mouths, and 5d. per diem during three mouths of the year. Camp Sergeants receive 2s. per diem in lieu of provisions. 
Major of Brigade 
Staff Sergeants and 
Drill Instructors (3) 
Director of the Vohm­
teer Band 
Captain Henry Dowdes­
well Pitt, R.A.. 1 
VOLUNTEER FORCE. 
1 Aug. , 1862 . Governor and Executive 
. . .  By the Commanding 
Officer 
1 Aug. , 1863 . Ditto . . . . . . . . . 
I 200 
0 
100 
Note.-The other officers of the Volunteer Force are only honorary ; a Lis't is given in Table No. 
0 0 1 Aug., 1862. 
6 0, per diem, each. 
0 0 
' Private Secretary and Aide-de-Camp to His Excellency the Governor, with a salary of £300 per annum ; and Captain Royal Artillery 
on full pay, with Colonial allowance of as. 4�d. per diem. 
' 
Brisbane . . . . . . George Appel . . . 
Gladstone . . .  . . . R. Hetherington . . . 
Goondiwindi . . . . . .  George Thomas Myles 
Mary borough . . .  
.
. . George Curtis . . . . . . 
Rockhampton . . .  . . . Leonard Young . . . 
Warwick . . .  . . . James Morgan . . .  . . . 
Health Officer. . . . . . William Hobbs '  . .
. 
Vaccinators. 
Brisbane . . . . . . Kearsey Cannan 2 . . .  
Rockhampton . . .  . . . Archibald Clinton 
Toowoomba . . . . . John Edward Stacey . . .  
·warwick . . . . . . Samuel William Aldred' [ 
SC�B INSPECTORS. 
15 Oct. , 1855 . .  . 
12 Aug. , 1861 . . .  
23 Feb.,  1861 . . . 
. . . 
6 Oct., 1860 
Ditto . . . 
Governor and Executive 
D itto . . .  
Ditto . . . 
Ditto . . . 
Ditto .
. . 
Ditto . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
MEDICAL STAFF. 
15 Aug. , 1853 . . . Governor and Executive 
25 March, 1863 Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . . Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . . Ditto .
. . . . . . . . . Ditto . . . Ditto . . . . . .  . . . 
50 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
100 0 0 15 Aug., 1853. 
75 0 0 
20 0 0 
20 0 0 
20 0 0 
' Medical Attendant at Immigration DepOt, with salary of £175 per annum. 
• Visiting Surgeon Brisbane Gaol, with salary of £70 per annum ; and of LunAtic Asylum, with salary of £150 per annum . also Coroner Brisbane, with salary of £20 per annum, and fees on Inquests. ' ' • 
Coroner, Warwick, with salary of £20 per annum, and fees on Inque�ts. 
. 
i' 
' 
' 
; 
' 
1 
� 
•. ; 
< 
k 
. � � l;; 
, 
J 
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CIVIL ESTABLISHMENT-cor.tinued. 
Ollce. Name. Date of Appointment. 
By whom Appointed and under 
what Instrttmeut 
Annu!ll 
Salary. 
Date of First 
.lppointment under 
C.oYernment of Queens­
land or of :\. S. Wt\les. 
1 £ s. d. 
PRINCIPAL SECRETARY-continued. 
P.ux DoWNs. 
· Commissioner of Gold Thomos J ohu Grifllu 1 
l<'ields 
S�o�b-Commisaioner . . . John Geor� Wheeler' 3 
PbaT Clm.TIS. 
Commissioner . . .  . . . Lindsay B. Young' . . . 
• 
WARWICK. 
· Commissioner . . .  . . . Arthur E. Halloran 1 ' 
GOLD FIE.LDS . 
• 
A��g., 1863 . .  . Governor and Executive Xil 
7 A��g., 1863 . . .  Ditto . . .  I Nil. 
26 May, 1863 . .  : Ditto . . . . .  . . . .  Nil 
. . . Ditt.o . . . . . . Nil 
• Allowed .i&.l pe\• mm\Un !Or 101'1\1;9. • Police Magistrote. with soll\l'y of £500 per lllinum. 
Agent . . . . . . 
.Agent in EnglMd . . .  
European A.gen' . . .  
Medical At�ndant . . . 
land Class Clerk " . . . 
· M11tron . . . . . . 
Wardsml\n . . .  . . . 
• Clerk of Petty Sessl.oAs, with saltvy or £175 per l\llll lm, &c. 
IMMIGRATION . 
Arthur Clork Ktm1ball' ; 30 Dec., 1859 . . . ! Governor and Exoouti>e 
Hl>nry J ordnu • 
John C. Heu�sler3 
Willism Hobbs• 
Harry J olm Stevens 
Soeh.il\ Morphy• Will.il\lll Telford • 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . .  I . . . 
9 Oct., 1860 . . .  , Ditto 
14 MtU"Ch, 1861 Ditto 
15 A ��g., 1853 . . . D!tto 
1 Jnn., 1862 . . .  1 Dttto 
. . .  Ditto 
1 Jan., 18;)-t. . . - � Agent 
· - ·  . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . .  . . . . . . 
I 400 0 
: 600 0 
Nil . 
75 0 
200 0 
100 0 
40 0 
. . . 10 Dec., 1859. 
. . . 10 Dec., 1859. 
1 June, 1853. 
0 
0 
0 
0 27 Dec., 1862. 
0 
0 
I 
' secretary to Mlldloal Board. wttll. ��lll'Y or £30 per annum. 
• £.'1110 per 111mum t.mveiUog &:tpeu..<e.i 1\llowod. • Also Health omcer. with AAln�y or £100 per annum. s House and mtious t\llowed. · • £*lU llllowtld. ll>r tnllelllug wtpetlll4l& 
TREASURER AND THE DEPART;.\IENTS UNDER illS SUPERVISION A.ND CONTROL . 
• 
Treasurer . . . Thomas·D� Lsoy Mollhtt -t. Aug:, 1862 . . .  Governor by Colllllli.."'S.iou 1000 
under th� Gre-at s�nl of : 
Under Secretary . . . . Willinm Lewortby Good 1'1J Feb., 1862 . . .  
• th� Colony I 
· �veruor snd Executive I 500 Drew• 
Cliief Clerk . . .  . . .  Ed\11\l'l.i. Bo�d Cullen . . .  8 Aug., 186:L .  Ditto . . . . . . 
Revenue Clerk .. . Le·wis Gammer Rogers 8 Aug., 1S6:i! . . .  : Ditto .. . . . . 
Pay Clc.>rk . . . . .  . Chl\rles Ru..<>sell . . . , '!7 Mnroh, 186:.! : Ditto . . . . . . 
ReCords Clerk... . . . Henry BuJgin . . . . . . 1 Jnn., 1860 Ditt� . . .  . . .  
Lan d  Clerk . . .  . . . . James Ricbttrd Coley . . .  1 April, 1 860  . . . Ditto . . .  . . . 
,' Supernumerary Clerk . .  I Ralph Sillons Boyd . . .  . . .  Colouinl Tre..'\Sun>.r 
lleesengt'r• . • . .. . I . . · · · · · · � 
f 
. . .  400 
. . . 350 
. . .  1 soo 
. . . 1 300 . . .  I 3(.)1} 
. . .  ' 2;)l) 
100 
• lle\ired �master Royal Navy, on lullr-PI'.'I'· 5s. per ttitllll. • R.lsides st the Treasury. 
CUSTOMS. 
0 0 4 .dug., 1862. 
0 0 10 F�b., 1862. 
0 0 11 Sept .. 1&11. 
0 0 8 ..tug., 1862. 
0 0 1 OL·t .. 1860. 
0 � t  1 Jan., 1&>0 . 0 1 ..tpril, 1860. 0 
0 0 i 
Collector of Customs . . . I William Thornton 1 . . . 1 15 Dec.., 1�9 . . . I Governor lllld Exooutive I 600 0 0 1 15 Ike., 1859. 
PORT OP MOBJITON B.l.Y. 
Chief Clerk . . . ... f Danl. Rouut.l'ett Somerse� 23 Doo.., 1859 . . . Go>ernor snd 
Seeond Clerk . . . . . .  Frederick Taylor . . . I ::!5 Nov., 1862 . . .  Ditto . . . 
Third Clerk . . .  . . .  Thomas Vobs Dudgeon 25 No¥., 1862 . . .  Ditto . .  .
Fourth Clerk ... . . . .  William Connolly . . . 1 Jan., 1863 . . .  Ditto . . .  
Junior Clerk . . .  Henry Somersot . . .  1 Jan., 1863 . . . Ditt<> . .  . 
Chief Landing Waiter- William Hayn�JS . . . � Deo •• 1859 . . .  Ditto . .  . 
ud lnspectol' of 
Executin• 1 400 0 
. . .  . . .  � 3 25  0 
. . .  . . .  27;) 0 
. . . . . . ,. 175 0 
. . .  . . .  �) tl 
Bonded Stoles 
Seooncl LandiDg Waiter William G. Chatlc:ellor 1 April. 1862 . .  . Ditto . . .  . . .  J : : Fint Looker ... . . . 
8eoond Loehr-... ... 
)(� and Keeper 
Da-rid Elliott . . . . . .  " 1 April, 1863 . . . 
J011eph C. W. BoWDWl 15 March, 1863 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . .  . . . 
Collector of pustollli' 
of Powder�· 
Oflk'l.• Kee..... . .  . . . . . .  . . .  Ditto 
' ..... ,.,. PQlicoe � IUl4 Chief .pedW ol � 'WiUloot 91111111ry. 
. . .  �)0 0 . . . I �t)O 0 
. . . f 1� 0 
. . .  � tl 
0 I � Dec .. 1SS9. 0 7 April. 1St>2. 
0 ! 1 1hy, 1st':?. 
0 18 lLU'I..·h. l8t>2. 
tl · 1 J:m .. 1�'33. 
0 l :!3 Dt>e .• 1S59. 
0 ll Jan ..  18{\1. 
0 1 April. 1--t>:? . g I � M�h, 1&>3. 0 · 
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TREASURER-continued. 
CUSTO MS-contiwued. 
LYTTON. i 'fide Surveyor . . .  . .  Alexander Ma<:donald 1 2 
Coxswain 3 I 
23 Dec., 1859 . . .  Governor and Executive 
Collector of Customs 
300 0 
120 0 
96 0 
I 0 1 23 Dec., 1859. 
0 � 
Boatmen (5) 3 . . .  Ditto . . . 0 : each. 
MORETON ISLAND. I 
Coa�twaiter . . . , Richard H. Sholl 
Coastwaiter . . . . . 1 John McDonald 
Coastwaiter . . .  l David Dring 
8 March, 1861 
20 .Jan. , 1863 . .  . 
4 Sept., 1863 . .  . 
Governor and Executive 
Ditto . . .  . . .  . . .  
Ditto . . . . . . . . .  
25 0 0 
Nil 
25 0 0 I 
I PSWICH. I Sub-Collector . . . I Albert M. Hutchinson . .  . Second Officer . . .  Thomas M. King . .  . 20 Sept., 1860 . .  . 23 Sept., 1863 . .  . Ditto . .  . 325 0 200 0 
120 0 
I 
0 20 Sept., 1860. 
Messenger, and Keeper I · . .  
D itto . .  . 0 · 23 Sept., 1863. 
0 1 S ub-Collector of Powder Magazine 
PORT OF MARYBOR01:'GH. 
S ub-Collector . 
Seeond O fficer . 
Coxswain 3 . .  . 
Boatmen (3) 3 . .  . 
R ichard B. Sl1eridan • . .  
Hie hard '(' niacke . . . 15 Dec., 1859 Governor and Executive 24 Dec , 1862 . . Ditto . . .  . .  . . . . 
Sub-Collector . . . . . 
40  0 0 1 15 Dec., 1859. 
200 0 0 24 Dec., 1862. 
120 0 0 
Ditto . . . . .  . . . 96 0 0 I each. 
PORT CUR'liS . 
Sub-Collector . . .  
Coxswain3 • . .  
Boatmen (3) 3 . • •  : . . I William- E. Hilliard • • 1 1 Jan., 1860 . . .  , Gove�or and Executive . . . Sub-Collector . . . . . . . . . Ditto . . .  . . . . . .  I �� g g 1 19 Jan., 1860. 96 0 0 �h. 
Sub-Collector . .  . 
Second Officer . .  . 
Third Officer . . . . .  
Locker and Warehouse-
man 
Coxswain3 
Boatmen (4) 3 . • • 
KEl'PEL BaY. 
Coast waiter 
'Villiam .J. Bro'm • 
Frederick Kilner 
succeeded by 
G. F. San rlrock 
James Bartley . . .  J .  R. R .  Gilchrist 
Isaac J. Warner 
PORT OF ROCKRA.:I-IPTON. 
19 Jan., 18fi0 . . .  
1 April, 1861 . 
. . . 1 Dec., 1863 
. . .  1 21 Dec., 1862 . .  . 
. . . 23 Sept., 1863 . .  . 
I . . .  / 4 Sept., 1863 . . .  
Governor and Executive 
Ditto . . .  . . . . . . 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Sub.'Collector 
Ditto 
Governor and Executive 
B ROAD SOUND. 
400 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
180 0 0 
150 0 0 
120 0 0 
96 0 0 
25 0 0 
19 Jan., 1860. 
1 April, 1861. 
1 Dec., 1863. 
24 Dee., 1862. 
23 Sept., 1863. 
each. 
Sub-Collector . . .  
Boatmen (2) 3 . . .  
: I James Gor��n• . .. I Gove�or and Executive I Nil. I . . .  Sub-Collootor . . . . .  . 96 0 0 . each. 
PIONEER RIVER. 
1 Jan., 1863 Sub-Collector . . .  
Boatmen (2) 3 . • •  
: : : I John T. Baker' I <;tove�or and Executive I Nil. I Sub-Collector . . . . . . 96 0 0 each. 
Sub-Collector . . .  
Second Officer . 
Messenger and 
Keeper 
. . .  I 
i 
Ofll��: I 
PoRT DENrso;-�. 
Richard E. Pym• . . .  , 
succeeded by 
1 Jan., 1863 . . .  ' Governor and Executive 
Fred :orick Kilner• . . .  I 1 Dec., 1863 William C. J Doutty • · 24 Dec., 1863 . . .  I . . . 
Ditto . .  . 
:qjtto . .  . 
C'ollector . .  . 
125 0 0 
125 0 0 
Nil. 
100 0 0 
' Allowed quarters. • In charge of Telegraph Station, with salary or £100 per annum. 3 Water Police Constables, without psy. 
• !Jarbor. llaoter, with F:<lary ol £1(;0. ' Water l'CJiicc )fagistrate, without salary. • Clerk of Petty Sc>Hlons, w1th �alary of .£:1 75 per annum ; and District Registrar of Births �l.amages and D�aths paid hy fees · Postlll.BBter .tc. ' liarhor }Jaster, without salary. • Harb�r Master, �th salary or £175 per an'num. ' 
MARINE B OARD . 
Member of Board . . . Henry Richards'  2 • • . 1 16 July, 1862 . . : Governor by Letters I I : Patent, with advice of / Executive Council �:�i� . . . : : :  : . ���e�t:!�:�: : :  I �;��� : : :  : : : I �:��� : : : : : :  : : :  � Ditto . . . . . . . .  RicJ,ard James Coley ' 3 Ditto . . .  . . , Ditto . . .  . . .  . . .  1 
Ditto I Tbt< Portma<;ter• . .  / Ditto 1 D itto 1 Se�:t�:;: and Shipping 1 Richard Langler Drew 1 1 July, . .  i862 : : : I Governor
-�nd E�·�cutiv�- · 
�n_gineer Su;veyor . . .  John Murrar . . .  . . .  / 1� Aug., 1862 . . . Ditto . . .  . . . . . . Sh1pwTJgbt Surveyor . . . Dav1d Mwr . . . . .  . Dttto . .  . . . .  , Ditto . . . . . . . . .  
' Receives a fee of 21 R. for e«ch meeting of the Board. 
Nil 
Nil 
�il. 
Nil. 
Nil 
300 0 0 
Nil. 
Nil 
' Clerk in the Colonial Secretary's Offir;e, with salary of £30Q per annum. 
:s Sergeant-at-A rm�, with �alary of J;:jiJ(J per arm urn. 
· A )!ember of the Br,ard, e:c-r,.fflr:i�, hy 2l.i Yictr,tia, Xo. 2 ;  all!O llarinc 8urvcyor, with a salary er £41)() per annum. ' P:ud by f<,es. • 
1 Dec., 1861. 
... ;. 
- � r 
i. �  
. 
. 
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CIVIL EST ABLISHl\IENT -continued. 
Date of First 
Olllce. Name. Date or By whom Appointed and under Ann ual Appointment under 
Portmaster - . . . George P. Heath 1 . . . 
Harbor Master . . . William H. Geary . . . 
A.Ssistant ditto . . .  Henry Wyborn . . . 
Sea Pilot . . . . . . Richard H. Sholl' s . . . 
Ditto . . .  . . . . . . James Twine• s . . .  
&Ucceeded by 
David Dring• 3 . . . 
succeeded by 
James Howe• 3 . . . 
Ditto . . . . . . . . . Richard Cooper• . . .  
.Assistant Pilot . . . John H. Howe . . .  . . .  
succeeded by 
William Woods . . . 
.Assistant River Pilot . . .  Philip Bowles . . . . . . 
" Spitfire" Coxswain . . .  Denis McCarthy . . . 
Boatmen (4) . . .  . . . . . . 
Ditto (1) . .. . . . . . . 
" Flora" Coxswain . . . .Alexa_nder Don . . . 
Boatmen (2) . . .  . . . . . . 
Lighthouse. 
Superintendent . . .  James Bravden3 . . . 
Principal Light Keeper John Simp�on• . . . 
Light Keeperil (2) 3 . . . . . .  
Lightship. 
Ma�'ter . . . . . .  . . . Thomas Rooksby . . . 
Light Keepers (2) . . . . . . 
)[oRETON ISL�. 
Statio� Keerr . . . William Brown• . . . 
Boatmen (3 • . . .  - . . .  . . . 
MABY110ROUGH. 
Harbor )[aster . . . Richard B. Sheridan • 
Pilot . . . . . . . . . Henry Croaker . . . . . . 
.A"ting Pilot . . . . . . Joseph Montgomery . . . 
Boatmen (2) . . . .-. .  . . . 
PoRT CuRTIS. 
Harbor )[aster . . .  . . . William E. Hilliard 5 . • •  
.Acting Pilot . . . . . . George Seeds• . . .  . . . 
ROC.K.H UlPTON. • 
Harbor Master . . .  )[. S .  Rundle . . . 
Sea Pilot . . . . . . William H. Bousfield• 
succeeded by 
.Alfred Simmonds• . . .  
succeeded by 
Isaac J. W nrner3 . . . 
River Pilot . . . . . . Charles Haynes . . . 
.Assistant Pilot . . . )[atthew Walker . . .  
Ditto . . .  . . .  . . .  .Alfred Roberts_ . .  . . .  
" Era" Coxswain . . . Henry Birrell . . . . . . 
Boatme1;1 (3) . . . . . .  . . .  
CURTIS ISLAND PILOT 
BOAT. I CoxswWn: . . . . . . John B. Casey3 . . . 
Boatmen (4) . . . . . . . . .  
BROAD SoUND • 
Harbor Master . . . James Gordon ' . . . 
Acting Pilot and Cox- A. D. Smith . . . . . . 
swain 
PIONEBR RIVER. 
Harbor Master . . .  John T. Bakers . . . 
Acting Pilot and Cox- Martin Hansen . . .  
swain 
PORT D:ENISON. 
Harbor Master . . .  Richard E. Pym 'II . . . 
succeeded by 
Frederick Kilner" . . .  
.Acting Pilot . . . . . .  Robert Findlater . . . 
Boatmen (3) . . . .. . . . . 
Appointment. wuat Instrument. 
• 
I 
TRE _\.SURY -continued. 
PORTMASTER. 
PoRT oF MoRETON BAY. 
' 13 Jan., 1862 . . . Governor and 
2 Oct., 1851 . . . Ditto . . . 
14 Jan., 1862 . . .  Ditto . . . 
1 Oct., 1859 · - · Ditto . . . 18 .Aug., 1862 . . .  Ditto . . . 
1 J.une, 1863 _ . . Ditto . . . 
17 Dec., 1863 . . .  Ditto . . . 
1 Oct., 1863 . . . Ditto . . . 
_1 Feb., 1863 . . . Ditto . . . 
1 Aug., 1863 . . .  Ditto . . . 
1 Jan., 1861 . . .  Ditto . . . 
9 Apri!; 1863 . . .  Portmaster 
- · · Ditto . . .  
1 Feb., 1863 . . .  Ditto . . . 
1 May, 1863 . . . Ditto . . . 
. . . Ditto . . . 
23 Dec., 1856 . . . Governor of N. 
1 May, 1862 . . . Portmaster 
. . . Ditto . . . 
25 Feb., 1861 . . . Pilot Board · 
. . . Portmasfer 
1 )lay, 1863 . . . Ditto . . . 
. . . Ditto . . .  
OuT PoRTS. 
! 30 Dec., 1859 . . . Governor and 
1 Oct., 1863 . . . D itto . . .  
1 Nov., 1862 . . .  Ditto . . . 
. . . Portmaster 
1 Jan., 1862 . . . Governor and 
1 Jan., 1862 . . . Portmaster 
27 April, 1860 . . . Governor and 
29 May, 1862 . . .  Ditto . . . 
.15 April, 1863 . . .  Ditto . . .  
20 Aug., 1863 . . .  Ditto . . . 
1 Jan., 1863 . . . Ditto . . . 
1 Feb., 1863 · · -
Ditto . . .  
1 Dec., 1863 . . .  Ditto . . . 
1 Dec., 1863 . . . Portmaster 
. . . Ditto . . .  
. . . Ditto . . .  
· · - Ditto . . . 
.. 
Executive 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
S. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
Wales 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
Executive 
. . . . . . 
. . .  . . .  
. . . . . .. 
Executive-
. . . . . . 
Executive 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
· - · 
. . . 
. . 
· - · 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1 Jan., 1863 - · · Governor and Executive 
1 June, 1863 . . .  Ditto 
24 Dec., 1862 Ditto 
1 October, 1863 Ditto 
1 Jan., 1863 . . .  Ditto 
1 Dec., 1863 . . .  Ditto 
19 October, 1863 Ditto 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
· - ·  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Sala1·y. Government of Queens-
laud or of N. S. Wales . 
£ s . d. I 
• 
Nil. 
0 / 10 Dec., 1859. 300 0 
200 0 0 Ditt'>. 
200 0 0- I Ditto . 
200 0 0 18 Aug., 1862. 
200 0 0 1 June, 1863. 
200 0 0 17 Dec., 1863. 
200 0 0 1 Out., 1863. 
150 0 0 1 Jan_, 1863. 
150 0 0 9 April, 1863. 
150 0 0 1 Jan., 1861. 
120 0 0 9 .April, 1863. 
96 0 0 each. 
96 0 0 
108 0 0 
96 0 0 each. 
216 0 0 10 Dec., 1859. 
108 . o 0 1 May, 1862. 
96 0 0 each. 
150 0 0 25 Feb., 1861. 
96 0 0 
108 0 0 1 May, 1863. 
96 0 0 each. 
100 0 0 10 Dec., 1859. 
175 0 0 1 Oct., 1863. 
12() 0 0 31 Oct., 1862. 
96 0 0 each. 
100 0 0 1 Jan., 1862. 
24 0 0 Ditto. 
250 0 0 10 Dec., 1859. 
175 0 0 29 May, 1862. 
175 0 0 15 April, 1863. 
175 0 0 20 Aug., 1863. 
175 0 0 10 Dec., 1859. 
150 0 0 1 Feb., 1863.· 
150 0 0 1 Dec., 1863. 
108 0 0 1 Dec., 1863. 
96 0 0 each. 
120 0 0 
96 0 0 each. 
Nil. 30 May, 1862 . 
120 0 0 1 June, 1863. 
Nil. 2 1  Dec_, 1862� 
120 0 0 1 Oct., 1863. 
175 0 0 1 Jan., 1863. 
175 0 0 1 .April, 1861. 
120 0 0 19 Oct., 1863. 
96 0 0 each. 
1 M&rine Surveyor, witb S&lary of £400 per annum, and £280 per annum equipment allowance ; also, member of the Marine B.Jard without pay and Lieutenant, Royal NaVY, with 5s. per diem, half-pay. ' ' • Coastwaiter, Moreton Island, with salary of .£'J5 per annum. > Honse allowed. • Su��eetor of Custo�s, Maryboro�gb, with salary of £ 100 per annum. 5 Sub-Collector of Customs, Port Curtis, with salary of £300 per annum. Atso Boatm&n m Customs, -..;th salary or .£96 per annum. ' Clerk of Petty Ses.>ions, with sal:.ry of £ 1 75 par "unum, &c. 1 Su�llector of CUstoms, Without salary. • Snb-Collect�r of Customs, with salary of £125 per annum . 
K 
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I Ofllcc. 
rost.master-General 
Postmistress . . . 
1st. Class Clerk 
.
. . 
2ucl Class Cle1·k . . . 
D it-to . . . . . . . . . 
Ditt.o . . . . . . 
:.lrd l'lnss Clerk 
CIVIL ESTABLISHMENT-continued. 
Name. DILIO of By whom Appointed nnd under A]>pointment. • whnA Instrument. 
ol 
TREASURER-continued. 
POSTMASTER-G ENER.AL. 
GENEUAL PosT 
Thomas Lodge Murray I 1 Jan., 1862 . . . Prior' Elise Barney " . .  . . .  . 26 Nov., 1855 . 
.Alfred Night.ingnle 
'Whiston K Barney 1 succeeded by 
James E. 0. Daly 
. 
. . 
. . .  
. . .  
E dward B. L. Hitchens 
Frane!s E. Salisbnr,y 
James E.  0. Daly . . . 
1 Feb., 1 860 . . . 
1 Jan., 1860 
. . . 
8 April, 1863 .  
1 Ju.n., 1861 
9 Oct., 1862 . . . 
l J uly, 1861 . . . 
0Fl'!CE. 
Governor and Executive 
Postmnstcr-G enera1 New 
South Walus 
Gol'eruor 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
and 
.
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
Executive 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
8orhng ill lll Deli very John Smith . . . 1 J'un., 1861 Ditto . . . . .  . . . . 
Clerk 
3I·rl Cla�s Clerk 
:-:lortrr 
Di t to 
Let t l'r Carrier . . .  
.l )it  to . . . . . .  
D i t to .
. . . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . .  . . . 
l\fcsscnger . . . 
A'•istant Clerk 
Ditto . . . 
Extra Letter Carrier 
All  om . . . . . . 
.Banarm 
l � L t l l�ewot·gorai 
Clu,·elaml . . .  
Comlami11e . . . 
Dalby . . . . . . 
Dmyton . . . 
Fort Cooper . . . 
Gnymlah . . . 
G lad�t.one . . . 
Goomliwimli . . .  
T ps"·ich 
Letter Carriers (2) 
Laidley . . .  . . . 
Ley burn . . . 
?lhcliay . . . 
:\larlborough 
}\{ar,r borough . 
�ro�gi l l  . . . 
Xnnn ngo . . . 
:N 11hlbin Ox ley 
l'ort Duui::;on 
R.:>.imYOl't h . . 
I{Ol;]( l i :LlUf>lOn . 
Ldtrr Ca rrier (1) 
i-l n i i tl.�at e . . 
f:lc1·cn-mile Creek 
S urat 
Tatno 1 1 1  
succcrdccl by 
Frederick H inton 
M. G. B.  Mathews 
. . . David A .  Dny . . . 
John Kelly ' . . .  
. . . J oseph Davis' . . .  
. . . '\V. McCullough 3 
. . . Riclmrd Bower . . .  
.
. 
James O'Ii:cefre3 
. . .  T!Jomns vVmy 3 
. . Stephen Curtri·3 
. . Robed. T. Scott 
.
. . '1'. P. Parsons 
. . .  Denjnmin Gillcspio 
. .  · 1  James Gwynne 
R. Fitzpat ;·ick . .  
S. Spencer . . .  
. . '1'. \Vinship .
. . 
Henry Foster 
sncecedecl by 
S .  S. No)'l'is 
. . . 
. . . F. \Y. Roche·• . . . 
. . . G. II. Lo1·cllny0 
succcellcd by 
J. C. Miller . . . 
. . \V. Bovey . . . 
.
. 
J. ConllDily . . . 
. . R. Hetherington 
. . .  H. S. D. ll ay . . . 
succeeded by 
J. Hc1isler . . . 
. . R. Gill . . .  . . . 
. . . 
. . . Ellen C. Bauer 
. . . P. Liddy . . . 
.
. J. 'l'. Baker . . .  
. . . D. R. Squ ibb 
. . . 
I 
J. �L Robertson 
. J. Sllll'lcl . . . 
C. F. Cumming ' u 
G. N. Living . . . 
. . .  J. MeDomdd 
Jallles Gonion·' 0 7 
sueccctlcd by 
James Dout·.ty ·• 0 1 
s ucceetlcd by 
Ellis Reali . . . 
Jl··sse Gregson . . .  
W. Cl':l,ies 
.
. . 
Slll'Cl'Cded by 
.John Smith . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. .  
. . . 
. . . 
. . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. .
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . Alf1·ed, Slaughtci·, junr. 
. . J. Jacobs . . . . . . 
. . . C. F. D. Parkinson • 0 . .  
. . . M. Zerbe . . . . . . 
1 1\'hrch, 1863 Ditto 
Ditto 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 11 April , 1 863 . . .  
1 Aug. , 1861 . . .  Postnmskr-G<'llornl 
1 A pril ,  U\6;3 . . .  
1 "\ pril, 1 860 . 
1 Jan. , 1861 
1 ,Jan.,· 1862 
1 ,Tnn ., 1863 
. . .  
. . . 
. . . 
8 April, 1863 . . .  
1 April, 1860 . . .  
11 Aug., 1862 . . .  
13 April ,  1863 . . .  
18 Sept., 1863 . . .  
COUN'l'ltY PosT 
D itto 
Ditto 
D itto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
OFFICES. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1 April, 1863 . . .  Po�tmaster-Genornl 
1 Sept., 1861 . . . Ditto 
1 Sept . ,  H!61 . . .  Ditto 
1 J un., 11-!61 . . . Ditto 
1 .Aug. , 1856 . . .  Ditto 
1 Oct., 1863 
. . . Ditto 
1 Aug., 1836 . Ditto 
1 Dec., 1858 . . . Ditto 
1 May, 1863 Ditto 
1 Jan , 1863 . . . D itto 
1 March, 1857 D itto 
1 Jun. , 1856 Ditt o 
1 April, 1860 . . .  D itto 
1 May , 1863 . . . Ditto 
1 Oct., 1854 . . . Ditto . . .  I Ditto 1 .Aug., 18?3 . .  . D �tto 1 Jan., 1861 . . . D1tto 
1 A ug. , 1863 . Ditto 
1 J a1 1 . ,  1862 Ditto 
1 A pril, 1859 . . .  D itto 
1 Feb., 1S61 D i Lt.o 
1 June, 1 862 . . .  Ditto 
1 July, 1861 . . . D i tto 
1 Oct., 1862 . . . Ditto 
1 .April, 1861 . D itto 
1 March, 1863 D itto 
20 Nov., 1863 . Ditto 
1 Jan . ,  1863 . . . D itto 
1 Jan., 1863 . . . Ditto 
1 March, 1863 Ditto 
.
.
. Ditto 
!) A pri l , 1863 . . . Ditto 
1 Nov., 1863 . . .  Dit.to 
· 1 A ug.,  18G2 . . .  Ditto 
1 Oct., 1859 . .  . Ditto 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
" '  
. . . 
. .  . 
. .
. 
. .  · . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. · ·
• . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
' 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
' " 
' "  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
Annunl 
Salary. 
. 
£ $, d. 
600 0 0 
350 0 0 
350 0 0 
250 0 0 
250 0 0 
250 0 0 
250 0 0 
100 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
150 0 0 
120 0 0 
120 0 0 
120 0 0 
120 0 0 
120 0 0 
120 0 0 
120 0 0 
108 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
120 0 0 
12 0 0 
20 0 0 
20 0 0 
20 0 0 
'1.() 0 0 
40 0 0 
1 00 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
12 0 0 
100 0 0 
50 0 0 
30 0 0 
30 0 0 
350 0 0 
120 0 0 
12 0 0 
40 0 0 
25 0 0 
20 0 0 
100 0 0 
12 0 0 
30 0 0 
20 0 0 
10 0 0 
40 0 0 
4.0 0 0 
40 0 0 
12 0 0 
350 0 0 
350 0 0 
120 0 0 
Nil. 
12 0 0 
20 0 0 
40 0 0 
Date of l'lrst 
Appointment under 
C10vernmeut of �ueen11-
lnnd or or N. s. Walea . 
1 Nov., 1861. 
26 Nov., 1855. 
1 Feb., 1860. 
1 Jan., 1860. 
1 July, 1861. 
24 July, 1860. 
9 Oct., 1862. 
1 July, 18fil. 
1 March, 1860. 
1 March, 1863. 
11 April, 1863. 
1 .Aug., 1861. 
1 Jnn., 1860. 
1 .April, 1860. 
1 Jan., 1861. 
1 J a.n., 1862. 
1 Jan., 1863. 
8 April, 1863. 
10 Dec., 1859. 
14 .Aug., 1862. , 
13 .April, 1863. 
18 Sept., 1863. 
• 
1 April, 1863. 
1 Sept., 1861. 
1 Sept., 1861. 
1 Jan., 1861. 
10 Dec., 1859. 
1 Oct., 1868. 
1 .Aug. , 1856. 
1 May, 1863. 
1 Jnn., 1863. 
1 Mnrch, 1857. 
1 Jan . , 1856. 
1 .April, 1860. 
1 May, 1863. 
1 Oct., 1854. 
each. 
1 .Aug., 1863. 
1 J an., 1861. 
1 .Aug. , 1863. 
1 Jan . , 1862. 
1 April, 1859. 
1 Feb., 1861. 
1 June, 1862. 
1 July, 1861. 
1 Oct., 1862. 
1 A. pril, 1861. 
1 March, 1863. 
20 Nov., 1863. 
1 J nn., 1863 . 
1 Jan., 1863. 
1 March, 1860. 
9 .April, 1863 . 
1 Nov., 1863. 
1 Aug. , 1862. 
1 Oct., 1859. 
(;� 2s. pe•· lliem allowetl for travelling expenses wi1ile inspecting Coun t ry Po�t Offices ; <luring the year tl1i8 allowance was reduced to £1 18. per diem, . . • Ilou�c alluwccl. . ·� ltcceiVc<l an ullowauce at the rat-e or 1 '· per hour for .working overtime. • l)istr•ct Heg1str�r ot Jlirtl!", �1anmgeR, �nd Deaths, paul hy lees. • Clerk of l'ctty Sessions, with HILlary of ,C225 per 11nnum, &c. '' Clerk of Petty SessiOns, w1th salary of £175 per :umum, &c. ' StliJ·Oollector o l' Vu,toms, witl! >alary ot' £175 per annum. 
· '  
' 
r 
• 
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CIVIL ESTABLISHMENT-continued. 
-
Date of First 
Oflloe. Name. Date of �ointment. By whom Appointecl and under what Instrument. Annual Salary. Appointment under Government of Queens­
land or of N. S. Wales. 
TREASURER-continued. 
POSTMASTER-GENERAL-continued. 
CouNTRY PosT OFFICES-continued. 
Theresa Creek . . .  . . .  J. L .  Hood . . . . . . 1 Jan., 1863 . . . Postmaster· General 
succeeded by 
Ditto E. Shapland . . . . . . 1 April, 1863 . . .  . . . . . . 
Toowoomba . . .  . . . E. W. Robinson . .  . 1 May, 1862 . . .  Ditto . . . . . .  
Warwick . . .  . . . W. H. Brown' . . .  1 March, 1862 Ditto . . . . . . 
Waverley . . . . . . James Gordon 1 • 3 . . . 1 July, 1863 . . . Ditto . . . . . . 
W-estwood . . . . . . P. Hardy . . . . . . 1 April, 1861 . . . Ditto . . . . . . 
Woogaroo . . . . . . Harriet Holmes . . . 1 Oct., 1862 . . .  Ditto . . .  . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .. 
£ s. d. 
12 0 0 
12 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
25 0 0 
20 0 0 
10 0 0 
1 Jan., 1863. 
I April, 18
.
63. 
1 May, 1862. 
1 March, 1862. 
1 July, 1863. 
1 April, 1861. 
1 Oct., 1862. 
1 District Jl,egistrar of Births, Marriages, and Deaths, paid by fees. • Clerk of Petty Sessions, with salary of £175 per annum. 
Auditor-General . . . 
Accounta.nt . . . . . .  
· 1st Class Clerk . . .  
Dit.to . . . . . . . . . .  
3 Sub-Collector of Customs, without pay . 
• 
Henry Buckley 
Francis Orr Bryant 
. . . 
. . .  
Gustavus C. Horstmann 
Robert Harris Mills . . .  
AUDIT OFFICE. 
1 Oct. , 1860 . . . Governor and 
1 Jan., 1862 . . .  Ditto . . . 
1 Jan., 1863· . . .  Ditto . . .  
1 Oct., 1863 . . . Ditto . . .  
Executive 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
600 
400 
300 
· 3oo 
0 0 1 Oct., 1860. 
0 0 Ditto. 
0 0 1 Oct., 1862. 
0 0 1 Oct., 1863 . 
ATTORNEY-GENERAL AND THE DEPARTMENTS UNDER HIS CONTROL. 
·Attorney -General . . . Ratcliffe Pring . . .  . . .  10 Dec., 1859 . . . By the Gover,nor by Letters 1000 0 0 11 Sept., 1856. 
� Patent under the Great Seal of the Colony 
S,ecretary to Crown Law William Nunn Poole . . .  25 Jan., 1862 . . . Governor and Executive 300 0 0 
Officers succeeded by . .• 
Charles J. Winder . . . . . . Ditto . . . . . . . . .  300 <1 0 
succeeded by 
John Wiseman Wilkie J. May, 1863 . . . Ditto . . .  . . .  . . . 300 0 0 1 May, 1863. 
Messenger . . .  . . .  Thomas O'Keefe 
·Crown Solicitor . . . Robert Little 1 . • •  
Clerk to Crown Solicitor Edwin Norris . . .  
Chief Justice . . .  
Judge . . .  
. .  . James Cockle 1 . . .  
. . . Alfred James 
Lutwyche1 
. . . . . . Attorney-General . . .  100 0 0 
. . . 23 Dec., 1859 . . .  Governor and Executive 500 0 0 1 April, 1857. 
. . . 24 Aug. , 1858 , . . Crown Solicitor . . .  . . .  250 0 0 24 Aug., 1858. 
1 Office allowed. 
SUPREME COURT. 
. . . 21 Feb., 1863 . . .  
Peter 21 Feb., 1859 . . .  
B y  the Governor by Letters 1500 0 0 21 Feb ., 1863. 
Patent under the Great 
Seal of the Colony 
By the Governor of New 2000 0 0 21 Feb., 1859. 
South Wales, 111 Her 
Majesty's name, by Let· 
· ters Patent under the 
Grcr.t Seal of ·the 
Colony 
Registrar . . . . . . 
Acting Registrar . . .  
. Curator o f  Intestate 
Estates 
John Abraham • . . . 
John Mackenzie Shaw3 
William Pickering• . . . 
1 Jan. , 1862 
1 Dec., 1863 
1 Ocjii859 
. . . Governor and Executive 500 0 0 
. . .  Ditto 
. . .  Ditto 
21 Feb., 1859. 
1 nee., 1863. 
1 Oct., 1859. 
James Stockwell' . .  . 21 Feb., 1863 . . .  Ditto 21 Feb ., 1863. Associate to His Honor 
• the Chief Justice 
Associate to His Honor 
Mr. J ustiee Lutwyche 
William Kelson Wright ' 1 Jan.; 1862 . . . Governor and Executive, 
on the recommendation 
of His Honor Mr. Jus­
tice Lutwyche 
300 0 0 
300 0 0 1 Jan., 1862. 
Clerk to Registrar . . .  Gilbert Wright 
Tipstaff to Chief Justice John Searle . . .  
Tipstaff to .Mr. Justice Robert 'l'horold• 
Lutwyche 
Messenger . . . John Fowles . . .  
1 Travelling expenses on circttit allowed. 
' Absent on leave. 
. . . 18 Sept., 1863 . . .  
. . . 21 Feb ., 1863 . .  . 
. . . 21 Feb., 1859 . .  . 
. . . 21 Feb. , 1862 . . .  
: R.e:�:�r:;oo per ar.nnm of the salary attached to the office of 
Ditto, on the recommen­
dation of His Honor 
the Chief Justice 
Ditto . . . . . .  . . .  
Ditto, on the recommen­
. dation of His Honor 
Mr. Justice Lutwyche 
By Mr. J ustiee Lutwyche 
200 0 0 18 Sept., 1863. 
104 0 0 21 Fob., 1863. 
104 0 0 21 Feb., 1859. 
104 0 0 21 Feb., 1862. 
• Paid by commission ; holds the office of Ollicial Assignee of 
lt:!Solvent Est:ttes, p:tid hy " co1u1uissiou of live per cent. 
• £26 per annum allowed in lieu of •tttarters. 
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CIVIL ESTABLISHMENT-continued. 
Office. Name. Date of Appointment. 
I I II By whom Appointed and under / 
�what Instrument. ' 
! 
Annual 
Salary. 
Date or First . � P 
Al>PQ\ntment under ·' 
Government or Queen&- : 
land or of N. a. Wales. 
I ',-£--- , s. d. l 
ATTORNEY -G ENERAL-co11 tinued. 
INSOLVENCY COURT. 
Acting Chief Commis­
sioner of Insolvent 
His Honor Alfred James 21 Feb., 1859 
Peter Lutwyche, Esq. '  
Estates 
Official Assignee . .  . William Pickering• I 1 Oct., 1857 
Acting Clerk in Insol- William Kelson Wright• 1 Jan., 1862 
vency 
1 Judge of the Supreme Court. 
. . . , By Act of the Legislature 
of New South Wales, 
20 Victoria, No. 25 . . .  / Governor and Executive 
of New South Wales . . .  1\ Goternor and Executive, 
on the rt>commendntion 
of Mr.JusticeLutwyche 
Nil . 
Nil . 
Nil. 
• Paid bY a commission of five·per cent. ; also CurMor of Intestate Estates, paid by commission. 
' Associate to His Honor Mr. Justice Lutwyche, with a salary of £300 per annum, and travelling expenses on circuit. 
SHERIFF. 
Sheriff . . .  . . . . . . William A. Brown 1 . . .  April, 1857 . . . By Commission under the 600 0 
hand of His Excellency 
the Governor of New 
South vVnles 
Under Sheriff . . .  . . . William T. Blakeney . . .  March, 1862 . . . By Commission under the 400 0 
Bailiff (Brisbane) Jeremiah Dnly2 May, 1857 
/ ha
_
nd of the Sheriff 
150 0 . . . . . . . . .  Sher1tf . . .  . . . . . .  
Bailiff (Ipswich) Charles Davis2 • • •  . . .  Aug., 1858 . . .  1 Ditto . . .  . . .  . . .  150 0 
Bi1iliff (Too�momba) . . .  William Moloney• . . . Oct., 1861 . . . Ditto . . . . . . . . . 100 0 
Bailiff (Rockhampton) Thomas ,V. Foley2  . . . May, 1863 . . . Ditto . . . . . . . . . I 100 0 Bailiff (Maryborough) David Armstrong• . . . .  June, 1862 . . . Ditto . . .  . . . . . . , 100 0 
succeeded by 
Edwin ,V. Cattlin2 . . . Nov., 1863 . . . D itto . . . . . . . . .  100 0 
Bail iff ('Varwick) . . . Joseph 'Vatt" . . .  . . .  Jan., 1863 . . .  D itto . . . . . . 50 0 
Bailiff (Condmnine) . Edward Sheehcy2 Jan. ,  1863 . . .  I Ditto 
I 50 0 . . . . . . . . . . . . . . . , 
:Messenger and Acting John G. Stanmore2 . . . Nov., 1861 . . .  I Ditto . . . . . . . . .  100 0 Bailiff 
11 Sept., 1856. 
1 Oct., 1857. 
0 April, ·186'1. · � 
0 4 Sept., 1860 . •  
0 10 Dec., 1859. 
0 I 10 Dec., 1859. 
0 
0 May, 1863. 
0 JWle, 1862. 
0 N�v., 1863. 
0 
0 Jan., 1863. 
0 March, 1861 • 
1 Also Police Magistrate of Brisbane, wit.hont salary. 
• Receive certain fees, the greater part of which consists of mileage to defray expenses incurred in travelling to exeouto warrants. 
CORONERS. 
Brisbane . . . . . .  1 Kearsey Cannan 1 . . . 15 Aug., 1853 . . . I Governor and Executive 20 0 0 1  1 Oct., 1850. 
Ipswich . . . . . .  1 Thonms Rowlands . . . � t  June, 1851 . . . i Ditto . . .  . . . . . . 20 0 0 1 'l'oo,voomba . . .  . . . Otto Sachse, M .D . . . . 10 Oct., 1862 • . .  1 Ditt.o . . .  . . . . . . 20 0 0 1 10 Oct., 1862. 
vVarwick . . . . . . S. vV . •  11ctrcd, M.D.2  . . . G Oct., 1860 . . .  ; Ditto . . .  . . . . . . 20 0 0 6 Oct., 1860. 
l�ockhampton . . .  . . . : vVilliam Callaghan3 . . .  7 Aug., 1861 . . .  : Di t.to . . . . .  . . . . 20 0 0 7 Aug., 1861. 
Gayndah . . .  . . .  i William H. Stevenson . . . . . .  Ditto . . . . . . . . . 20 0 o ,  
• Also Visiting Smgeon, Lunntic Asylum, with salary of £150 per annum ; Visiting Surgeon, Brisbane Gaol, with salary of £70 per annum · 
and Vaccinator. with salary of £75 per annum . ' 
"' Also Vaccinator, 1�'n.rwick, with saln.ry of £20 per annum. 
• Yaccinator, Rockhampton, with salary of £20 per annum ; and Meteorological Observer, with salary of £20 per annum. 
-
SECRETARY FOR LANDS AND WORKS AND THE DEPARTMENTS UNDER HIS CONTROL. 
SecretarY. for Lands and ' Arthur Macalister . . .  1 21 March, 1862 i Governor and 
Works 
Under Secretary . .  . Arthur Orpen Herbert 8 April, 1862 . . .  ' Ditto . . .  . 
1st Class Clerk . .  . Hugh Stowell . . . . . .  1 April, 1862 . . .  Ditto . .  . 
2nd Class Clerk . .  . George Thorn . . . . . .  26 May, 1862 . . .  , Ditto . . . 
3rcl Class Clerk 
Messenger' . . .  
Office Keeper . . .  
succeeded by ! 
William Martin Boyce 4 Sept., 1863 . . . ' Ditto 
. .  . Robert R. Davidson . . . , 15 Jan .. , 1863 . . . 1 Ditto 
. . . . .  . 1 April, 1862 . . .  ' 
. . . . . .  1 Jan ., 1863 . . . 1 
• Allowed quarters. 
Executive 11000 
. . .  . . .  500 I 300 . . .  . . .  I . . .  . . .  I 250 
I 250 . . . . . . 
I 100 . . . . . .  1 
100 
48 
0 0 21 March, 1862. 
0 0 1 0  Feb., 1860. 
0 0 1 April, 1862. 
0 0 
0 0 1 Jan., 1862. 
0 0 15 Jan., 1863. 
0 0 
0 0 
. . 
[· 
, . .  
• 
t ., . .  
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CIViL ESTAB�HMENT-continued. 
Ih: e or Tint 
Name. D3te of By whom Appointed and under A'pointment. . wllat.Instrumect. 
Annual Appoi'Jl illeoi m1tler S3lary. Gorcc.:J.n�nt or Queens­
lautl or ol N. S. Wales. 
£ s. a. 
SECRETARY FOR LANDS . AND WORKS-continued. 
Surveyor-General ... 
Deputy ditto . . . "· .. 
District Surveyor .. .  
Ditto . . .  . . .  . . . 
1st Class So:rveyor . . . 
Ditto, and Manne Sur-
veyor 
A.ugust.us C. Gregoey1 • . •  
Major E .  L. Burrowes,. 
Ditto . .  , ' . . .  . . . 
Arthur F:tancls Wood" 
Heniy Haege11 • • •  • 4! .:-­
George Po:ynter Heath sa 
1st Class Surveyor . . . Henry C. Rawnsley" . .  . 
Ditto .. .  . . . • . .  Charles F. Gregory• .. . 
Ditto . . . . . • . . . Francis E. Roberts" . . •  
Ditto .. .  . . .  ·William M .  Davidson" 
2nd Class B'lll'V"eyo� ,. . Clarendon Stuart" . . .  
Ditto . .  . . . .  . .  . Archibald McDowall, .  
Ditto � . . . . .  . J. H. Fitzge:rold" . . .  
Chief Dnftsman . . .  Edward James Bennett 
3rd Class Draftsman . . . 1 William Scnrr . . . . . . 
Ditto . .  . . . .  I Peter Drummond . . . 
, fdthographicl>mftsman Thoiqas Scott Bruley . ; . 
Extra .dit� . . . . . . Joseph Orton Bourne . . .  
Chief Clerk .. . 
31'9 Class Clerk . .  . 
Clerk and �man .. . 
Ditto . . . .. . . . . 
George Huntley . . .  
Thcodosius W. Poulden 
Henry J. Coles. . .  . . . 
SURVEYOR-GENERAL. 
23 Dec., 1859 .. . 
19 Jan., 1860 .. . 
22 Aug., 1857 . .  . 
11 Oct., 1858 
14 March, 1859 
27 Jan., 1� . . .  
9 March, 1860 
1 Jan., 1861 .. . 
16 Aug., 1862 .. . 
1 J:m., 1863 . .  . 
11 Oct., 1858 . .  . 
13 May, 1862 . .  . 
28 Jan.,-1863 
19 Jan., 1860 . . . 
1 July, 1861 . .  . 
10 July, 1862 . .  . 
1 Feb., 1862 . . . 
1 Oct., 1862 
7 Aug., 1863 . .  . 
16 Aug., 1862 .. . 
3 March, 1862 
1 Oct., 1862 . . .  
Governor and Executive 
Ditto . . .  . . .  . . .  
Ditto of New South Wales 
Ditto . . .  . . . . . . 
Ditto . . .  . . . . . . 
Governor and Ex.eeutive 
Ditto . . .  . . . . . .  
Ditto . . .  . . .  . . . 
Ditto . . .  . . . . . .  
Ditto . . .  . . . . . .  
Ditto of New South W ale8 
Governor and Executive 
Ditto ... . . . . . . 
Ditto . . .  . . .  . . . 
Ditto . . .  . . .  . . . 
Ditto . . .  . . .  . . .  
Ditto . . .  . . .  . . . 
Ditto . . .  . . . . . .  
Ditto . . .  . . .  . . . 
Ditto . . .  . . .  . . •  
Ditto . . . . .. . . . 
Ditto . . .  . . . 
700 0 . 0 1 23 Dec., 1859. 
500 0 0 · 13 Oct., 1848. 
• Nil. 
500 0 0 9 March. 1853. 
400 0 0 1 Jtme, 1857. 
400 0 0 · 27 Jan., 1860. 
400 0 0 9 March, 1860. 
400 0 · 0 1 Jan., 1861. 
400 0 0 1 Oct., 1852. 
400 0 0 12 Feb., 1861. 
300 0 0 11 Oct., 1858. 
300 0 0 13 May, 1862. 
300 0 0 28 Jan., 1863. 
500 0 0 11 July, 1853. 
200 0 0 1 July, 1861. 
200 0 0 10 July, 1862. 
200 0 0 1 Feb., 1862. 
100 0 0 1 Oct., 1862. 
150 0 0 
400 0 0 24 Ang., 1860. 
100 0 0 22 Sept., 1800. 
120 0 0 1 Oct., 1862. 
succeeded by 
J. V. Williams .. . . . .  10 March, 1863 150 0 .  0 
150 0 0 
0 10 0 
48 0 0 
10 i\brrh, 1863. 
11 April, 1863. Ditto . . .  . . .  
Lithographic Printer . .  . 
Office Keeper (1) .. . 
W. A. Hohne .. . 
H. G. Eaton . . •  
1 £100 per anuum fot"age allowance. 
•· £280 per annum e'quipment allowance. 
. . . 11 April, 1863 . .  . 
, . . 8 June, 1861 .. . per diem, 8 June, 
[1861. 
• Portlnaster, :Moreton Bay, without !lalary, and Lieutenant R.N., with 5s. per diem half pay. 
• Commissioner of Crown Lauds tor West Maranoa, under a Survey Contract. 
CROWN LANDS OFFICE, 
Chief Commissioner of Edward W. Lamb . . .  1 Jan., .1863 · · · 1 Governor and Executive Goo 0 0 1 Jan., 1863. 
Crown Lands 
1st Class Clerk . . •  
2nd ·mass Clerk 
3rd Class Clerk 
LBICRHARDT. 
. .  . William Os1>9rne Norris 
• .  . Godfrey N. B. Geary . . .  
. . . Arthur Bulgin .. .  . . . 
1 Jan., 1863 . . . Ditto . . .  . . . . . . 300 0 0 1 J :n, 18f;l. 
1 Aug., 1863 . . .  I Ditto . . .  . . . . . .  200 0 0 1 July; 18fl2. 
12 Feb., 1863 . . .  : Ditto 
• • •  
. . .  . .  . 100 0 · Q 12 Feb., 1063. 
Commissioner of Crown William.W. Wiseman... 3 Jan., 1853 . .. Ditto 
. Lands 
• . .  525 0 0  3 Jan., 1853 • 
Beoo,rding Clerk 
Orderlies {S) . . .  
. EAST MA.B..uroA. 
- . • 
Commissioner of Crown Patrick Macarthur . . . 6 Nov., 1860 . . . Ditto 
Lands 
Reoording Clerk 
Olderlies (3) . . .  
MIT()l[BLL. 
Commissioner of Crown Henry Edward King .. . 16 Aug., 1862 . .. Ditto 
.
•
•
 
" Lands 
Recording Clerk and 
· Ullice Ke_eper1 
Ch!Pfunan (1) .. . 
taborers (5) ..  : . . . 
NOBTll lUnt:tr.EDY. 
.. Cnmmil"'ioner of Crown Richard ScQtt ... 
Lan� . 
RecoJdiug Clerk and 
- Ofllee Xee;per1 �ainman (1) . . • · ... 
I:*�,.�� . :� - SoUTH. :aJnimm>Y. . r • Commissioner of Crown W. Alcoclk Tdlly. 
Lands 
Becotding Clerk and , -
O:llice Keeperl 
1 July, 1863 . . .  
•
. .  16 Aug., 1862 . . . Ditto 
. . .  •· 
. . . 10 Oct., 1863 • • .  Ditto 
24 Dec., 1863 .. .  
100 0 0 
150 0 0 each . 
. . .  525 0 0 6 Nov., 1860. 
100 0 0 
150 0 0 each. 
. . .  400 0 0 16 Aug., 1862. 
140 0 0 
0 6 0 per diem. 
0 5 0 per diem each. 
. . . 400 0 0 16 Aug., 1862. 
140 0 0 
0 6 0 per diem. 
0 5 0 per diem. 
0 5 0 per diem each. 
.. . 400 0 0 10 Oct., 1863. 
.140 0 0 
Chainman (1) . .. . . .  . . .  ...  . .  . 0 6 0 per diem. 
Laborers (S) • . •  . . . . .  • . .. . . . . . 0 5 0 per diem each. 
Nole.� Commissioner for �e Wart M:aranoa, Archibald McDowall, ia under a !!!urvey Contract, and not returned as a paid officer of this departmen' ; recewes a salary of £300 per annum as 2nd Class Surveyor, and an equipment allowance of £280 
� �  
. . . 
1 8a1ary as Clerk, £100; as Oftkle Keeper, £-tO. 
L 
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Name. 
CIVIL E STABLISHMENT-continued. 
Date of 
Appointment. 
By whom Appointed and under 
• what Instrument. 
·,. 
Ann�! 
SBlary. 
Date of First , .Appointment under � 
G<>vernment of Qu�D&' · 
land or of ]!g. 8. Wlliles. 
1------ -- 1 ----- ------ 1 -·--- --1·----1--------1 £ 8. d. 
SECRETARY FOR LANDS· AND WORKS-continued. 
COMMISSIONERS IN SETTLED DISTRICTS, HELD IN CONJUNCTION WITH POLICE MAGISTRACIES. 
DARLING DowNs. 1 
Commissioner of Crown Frederick Rawlins1 • • .  
Lands I PORT CURTIS. Commissioner of Crown John Jardine• . . .  
Lands 
WIDE BAY AND 
BURNETT. 
Commissioner of Crown Hugh Hamon Massie�_ . . .  
Lands 
Governor and Executive JS'il. 
Ditto Nil. 
Ditto Nil. 
1 Police Magistrate, Drayton and Toowoomba, with sg,lary of £500 per annum. 
• Police Magistrate, Gladstone, Rockhampton, and Yaamba, with salary of £500 per annum. 
' Police Magistrate, 11-laryborough, with salary of £500 per annum . 
.AGENTS FOR THE SALE OF CROWN LANDS. 
Banana 
Bowen . . .  
Brisbane 
. . .  Stafford H. Webb1 2  . . . 
. . .  William C. J. Doutty1 2 3 
. . .  Thomas John Griffin• . . .  
1 6  .Aug., 1862 . .  . Governor and Executive - 1 0  0 0 I for t>ach sale. 
1 Jan., 1863 . . . Ditto . . . . . .  . . .  50 0 0 ) 5 .Aug., 1862. 
1 Jan., 1863 . . .  Ditto . . .  . . .  . .. 100 0 0 1 Nov., 1860. 
Condamine 
succeeded by 
William Henry Day• . . . 13 Oct., 1863 . . . Ditto . . . . . . . . . 
. . .  R. J. H. Fotheringham1 2  1 Oct., 1859 . . . Ditto of New South Wales 
Governor and Executive 
Dalby . . .  . . .  
succeeded by 
George Lionel Lukin 1 • 
Frank S. Bowerman 1 . . . 
George H. Loveday• 6 . . .  
19 March, 1863 
10 Dec., 1859 . . .  
10 Dec., 1859 . . .  
20 Oct., 1856 . . . 
Ditto . . .  . . . . . . 
Ditto . . .  . . . . . . Drayton and Toowoom ba 
Matthew .Airey2 7  . .  . Ditto of New South Wales Gayndah . . .  . . .  
Lindsay B .  Young1 . .  . 2 Feb., 1857 Ditto . . .  . . .  . . , Gladstone . . .  . . . .  
Ditto . . .  . . .  . . . Goondiwindi . .  . . . . A.. D. Lumsdaine1 2 . .  . 12 .April, 1859 . . .  
Ipswich 
Mary borough . . .  
Nanango . .  . 
Peak Downs . .  . 
Princhester . . . 
Rockhampton . .  . 
Roma . . .  . .  . 
Springsure 
Surat . . .  
Taroom 
Warwick 
Waverley 
Robert Vincent1 2  . .  . 25 March, 1863 Governor and. Executive 
�� succeeded by 
. .  . William N unn Poole• . . .  1 Dec., 1862 . . . Ditto . .  . . .  . . .  . 
1 suc·ceeded by , George W. Dodwell5 . . . 31 July, 1863 . . .  Ditto 
. . .  William Barnes• . . .  1 Jan., 1863 . . .  Ditto · . . .  
succeeded by 
Charles Carrington• •  . . . 1 26 Nov., 1863 . .  . 
. . .  Charles F. Cumming1 2  1 8 .April, 1862 . .  . 
. . .  John G. Wheeler1 2 8  . . . ! 28 Dec., 1862 . . . 
. .  . William Cave 1 2 . . . 1 Jan., 1863 . .  . 
. . .  Frank Newell Beddekn May, 1859 . .  . 
. . .  E dward 0. Moore1 2  . . .  . . .  
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
succeeded by 
William Moorhead1 2  . . .  24 June, 1863 . . . Ditto 
. . .  William H. Clyde1 2  . . . 1 Jan., 1863 . . .  Ditto 
succeeded by 
Henry Ellis1 2  . . .  1 June, 1863 . . . Ditto 
.. . C. F. D. Parkinson 1 2  . .  . 26 .April, 1862 . . .  Ditto 
.. . .Arthur E. Douglas1 2 . . .  .Aug., 1861 . .  . Ditto 
14 Jan., 1863 . . .  Ditto . . .  D. Frederick Collins1 . . .  
succeeded by 
John Oxenham 1 . .  . 25 Feb., 1863 . . . Ditto 
Ditto . .  . James Gordon 1 • 
100 0 0 30 Dec., 1S59. 
50 0 0 19 March, 1863. 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
0 0 
0 0" 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
May, 1857. 
17 July, 1856. 
50 0 0 25 March, 1863. 
100 0 0 
100 0 0 
80 0 0 
Sept., 1862. 
1 Jan.1 1863. 
80 
10 
10 
10 
0 0 10 Dec., 1859. 
0 0 for each sale. 
0 0 for each sale. 
0 0 for each sale, . 
100 
10 
0 0 
0 0 
10 0 0 
10 0 0 
10 0 0 
10 0 0 
10 0 0 
100 0 0 
for esoh sale. 
for each sale. 
for each sale. 24 
Aug., 1862. 
for each sale. 1 June, 
1863. 
for each sale. 26 
.April, 1862. 
for each sale. Aug.; 
1861. 
14 Jan., 1863. 
100 0 0 25 Feb., 1863. 
10 0 ' 0  for each sale. 
1 Clerk of Petty Sessions, with salary of £175 per annum, &c. • Clerk of Petty Sessions, with salary of £225 per annum, &c. • Restgned 1st October, 1863. · • District Registrar of Births, llarriages, and Deaths, paid by fees. 
8 Sub·Collector of Customs, with salary of £125 per annum. 1 Clerk of Petty Sessions, with salary of £.200 per annum, &c. 
• Clerk of Petty Sessions, with salary of £300 per annum, &c. • Sub-Commi&sioner .of Gold Fieljas, allowed £50 per annum for forage. 
Engineer of Roads, 
Southern Districts 
Draftsman and 1st Class 
Clerk 
2nd Class Clerk . .  . 
.Assistant Draftsman . .  . 
Clerk of Works . .  . 
Ditto . . .  . . .  . .  . 
ENGINEER OF ROADS-SOUTHERN DISTRICTS. 
Robert Austin 1 . . .  28 .April, 1862 . . .  Governor and Executive 
Henri Willson Haseler Jan., 1860 . . .  Ditto 
Allan R. W ettenhall 
Edward Frederick Hart 
Thomas Hohlle 1  . . .  
David FerdinandoLong· 
lands' 
31 Oct., 1861 .. . 
1 Nov., 1861 . . . 
24 Dec., 1862 . . . 
1 Oct., 1857 . . .  
Engineer of Roads . .  . 
Ditto . . .  . . . . . . 
Ditto . . .  . . . . . . 
Governor and Executive 
Ditto . . .  . ,  . Howard Holmes 1 1 Jan., 1862 . . . Engineer of Roads 
1 Trave�g expenses and forage allowed. 
600 0 0 28 April, 186�. 
300 0 0 
200 0 0 
250 0 0 
250 0 0 
250 0 0 
250 0 0 
1 Jan., 1860. 
31 Oct., 1861. 
1 Nov., 1861. 
24 Dec., 1862. 
1 Oct., 1857. 
1 Jan., 1862. 
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CIVIL ESTABLISH�IENT�ontinued. f 
Date or Pirst 
Name. Date or Appointment. 
By whom Appointed and under Annual Appointment under 
what Instrument.. Salary. Government or Queens-land or of N. S. Wales. 
£ s. a. j 
SECRETARY FOR LANDS AND WORKS-continued. 
ENGINEER OF ROADS-NORTHERN DISTRICTS. 
Eagineer of . Roads, Heory Taylor Plewa• . . . 18 June, 1862 . . . Governor and Executive 
· No:rthern Districts 
600 0 0 24 April, 1862. 
Chief Draftsman . . . Richard Hugo Oswald 25 Aug., 1862 . . . Ditto . . . 300• o o 13 March, 1861. 
lnd Class Clerk 
. Foremen of Works 
0ver&eel'll (7) • . . .  
Roebriebt• 
. . . Arthm Percy Gosset . .  . 
A.rthm Hill Wood a . .  . 
{ TholDIIII B. Yates'" .. . 
John Irwin s . . . · . .  . 
Depat or Store Keeper• 
7 Sept., 1863 . .  . 
Feb., 1861 .. . 
Jan., 1862 . .  . 
1 Nov., 1� . .  . 
Ditto . . . . . . . . .  �Engineer of� N.D. 
Ditto . . .  . . . . . . 
Ditto 
200 0 
250 0 
0 10 
0 
0 
0 
Sept., 1863. 
each. 
per diem each, while 
the works they 
superintend are 
in progress. 
0 5 0 per diem. 
• Allowed ,ill per diem 111'hile traYelling. • .4Jlowed 10!1, per diem while tr&Yelling. 
• Allowed £150 per annum for tr&Yelling expenses, horses, forage, instruments, � 
• A.llowed ratloDB while a work. • Allowed ration& 
COLONIAL .ARcHrrECT. 
Colonial .An:hitect :. . I Chal'les Tiffin 1 • • •  . . .  23 Dee., 1859 . . .  Governor an d  Executive Chief Clerk . . . 
Clerk of Works 
Ditto . . .  . . . 
Director . . .  
Head Gardener 
Laborers (6) s . . .  
. . . Edward Deighton , . .  
Septimus Nash Spong1 . . .  
succeed  by 
Francia D. G. Stanley1 
. . .  William H. Chambers• 
succeed  by 
William Macqueen 1 . . . 
1 J!lon., 1862 . . . 
4 Sept., 1861 . . .  
1 Feb., 1863 . . .  
10 July, 1861 . . .  
4 Feb., 1863 . . .  
Ditto . . . . . . . . . 
Ditto . . .  . . . . . . 
Ditto . . .  . . .  . . . 
Ditto . . . . . . .. .  
Ditto . . . . . . . . . 
• TraYelling expenses, whilst sbeent on duty, allowed. 
BOT.ANIC GARDENS. 
. . .  walter Hill• . . .  . . . Feb., 1855 . . .  Governor and Executive 
of New South Wales 
. . .  John Brady . . . . . .  . . . Director . . .  . . . . . . 
. . .  . . . . . . Ditto . . . . . . . . . 
600 0 0 23 Dec., 1859. 
400 0 0 11 Feb., 1860. 
320 0 0 4 Sept., 1861. 
320 0 0 
300 0 0 1 Aug., 1860. 
300 0 0 4 Feb., 1863. 
400 0 0 Feb., 1855. 
110 0 0 
84 0 0 each. 
• House allowed. • Extra laborers aze employed occasioiUilly in the Queen's l'lll'lt and Government Doma.in. 
. ... 
S�.AM DREDGE. 
.Superintaadent ... Tholll88 Francis• . . . Maroh, 1861 . . . . . . 450 0 0 :Hate . . .  . . .  . . . W. �lither• . . . . . .  . . . . . .  144 0 0 
Carpenter . .. . . . A. . Pet.ers s . . . . . . . . . . . . 156 0 0 
Blacksmith . . . . . .  E. Walker• .. .  . . . .. . . . . 144 0 0 �e-driver . . .  ... !J. M�,rj�-"· . . . . . .  . . . . . .  132 0 o-
; derman . . .  . . . J. Young• • . . .  . . . .. . . . . 108 0 0 
:Foreman . . . .. .  W. 0. Mealey• . . .  . . . . . .  108 0 0 
Coxswains (S) • 
- 96 0 0 each. . . . . . . . . . . . . 
Cook• . . .  ... . . . . . . . . . . . . 96 0 0 Seamen (6) • . . .  . . .  . . . . . . . . . 84 0 0 each. 
8TJw[ TuG. 
Engineer . . . . . . J. B. Rogen• . . . . . .  . . . . . .  240 0 0 
Master .. .  . . . . . . A. Cameron• . . .  . . . . . .  . . .  180 0 0 
Engine-driftl' . . .  . . .  0. O'Neil• . . . . . . . . . W) 0 0 Fireman . . . . . . A. Pritchard a . . .  . . . . . .  . . . 108 0 0 
Cook• .. .  . . . . . . . . ..  . . . 84 0 0 
Seamen (S)• ... . .. . . . . . . . . .  84 0 0 each. 
•1 �- ftlr-.m&eaanoe, -11. .._ per  4iem. - AlloWllllee for maintenance, :t.s. per diem. • ADoW111loe-for maintellllllce, 1& 6d. per diem. 
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ECCLESIASTICAL RETURNS FOR TilE YEAR · 1868 • .  
omce. 
Table No. XI. 
CIIURCII OF ENGLAND-DIOCESE OF BRISllANE. 
Nruno. Da:te of Appointment; 
. .. 
Dy whom AJl}Jotntad. an4 u.u4ar whit 
n1trumeut. 
1-----------------------1 ---- ----------------l·------ -----l·---.--�--- --�----\ ,, ,,,,. > '  :f. ' 
Lord Bishop of' Brisbane . . .  . . .  Edward Wyndham Tuflbell, D.D. . . .  6 June, 18159 . . .  By Her Meaest.y, by Lett� Patdt' 
under the <h·eo.t Sual of the 'United 
Kingdom. · 
OllUROH llR OlfAl'JIL, 
Name of Pnrlsl1, Pnrsonnae . Nnme of l\ilulster. Glebe, No. or Avorn-ru BomarkL Couut.y, or District. llouse. Of wh11t 
Whore Sltua.tod, mo.terto.l l'or!Olol number It will u.ttond· built. tiOnLnln. tnr. 
- -- - ------
North Brisbane 
South Brisbo.ne 
Fortitude Valley 
Wickham TelTace 
Kangaroo Point 
Ipswich . . . 
Ditto . . . . . . 
Warwick . . . 
Ditto . . . . . . 
Drayton and 
Toowoomba 
Mo.ryborough . . .  
Darling. Downs 
Ditto . . . . . . 
Port Curtis . . . 
Rockhampton . . . 
John Bliss, M.A. . . . . . . 
Bowyer Edwd. Shnw, B.A. None 
John Mosoly . . . . . . Yes 
John Tomlinson, M.A. . . . . . . 
James Robert MofFatt, B.A. None 
Lacy Henry Rumsey, M.A. Yes 
Philip R. S. Bailey . . . . .  . 
Benjamin Glennie, B. A. None 
James Matthews. 1 
Vincent F. Ransome . . . None 
Henry J olm Poole . . . Yea 
Edward G. Moberly . . .  Yea 
Richard Thackery, B.A.• None 
John Sutton, B. A. . . . None 
Thomas Jones . . . . . .  None 
. . . St. John's· Church, 
Willio.m st'l•eet, 
B1•isbo.ne 
None Sohoolho�, South . . . . . .  
Brisbo.ne . 
. . .  None . . .  Tempor� Chtlreh, 
Fortitu e Valley 
. .  . Te.w;ornry Chtlreh, 
1ekhnm 'l'errMe 
. . . None . . .  Schoolhouse, Ko.n· 
go.roo Point 
. . . None . . . St. Paul's Church, 
Ipswich 
. . .  St. Paul's Church, 
Ipawich. 
. . .  117 aoros St. Mark's Church, 
unenoloaed Warwick 
. . . None . . .  St. Mat-thew's 
Church, Dro.yton 
St. Luke's Church, 
Toowoombo. 
. . . . . .  Schoolliouae . . .  
. . .  None . . . Court Houee, Dalby 
. . . None. 
. . . None . . . Court Houae, Glad· 
atone. 
. . .  None . .  . Court House, Rook· 
hampton. 
Table No. XII. 
CHURCH OF ROME.' 
Office. . 1 · Name. 
Stone 260 Full. 
Stone 100 'TO 
Stone 2150 140 
.•. 
"" 
Stone 450 lMJ.. 
& b1•iuk 
Wood 200 'TO 
Brick 400 800 
Wood 120 'Tl 
Wood 260 200 
Wood 615 40 
Wood 100 65 
. . . . . . 40 
Bemn.rkl, 
., 
Bishop, Vico.r-Genoral . . . j James Quinn, D.D . . . .  • . .  Arrived at Britbane, June, 1861. 
1 No 'RotUrnl, 
: 
' 
1 Ourl\te, 
: 
I Oh&t'flt ot . etPt r 
ltfltlOUII 1111'\'1011 
held at two eveey: Iunday� . 
i 
. 
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ECCLESIASTICAL RETURNS-continued. 
CHURCH OR CIIAI'EL, 
Name of Parish, 
CoUllty, or District. Name of Minister. 
Parsonage 
House. Glebe. 
Where Situated. 
Of what No. of Average 
material Persons n'..lmber 
built. 1t will attend­contain. mg. 
Table No. XIII. 
PRESBYTERIAN CHURCH OF QUEENSLAND. 
Darling Downs 1 William Lambie Nelson' i None 
Brisbane . . .  , James Love .. . . .  . None 
Ditto . .  . . .  . Charles Ogg . .  . . .  . Yes 
South Brisbane John Wilson . .  . . . .  None 
Ipswich . . .  1 Samuel Wilson . . .  . . .  I Noue 
Warwick . . . Thomas Kingsford . . .  1 None 
Rock hampton . . .  Samuel Kelly . . . . . .  1 Yes 
Maryborough . . .  George M .  Reed . . .  . . .  1 None 
I 
. . .  None .. ' I  Toowoomba . . .  Wood 
. . . Noue . . .  Creek street2 . . . Wood 
None . .  . Anne street Stoue . . .  . . . 
. . .  None . .  . i Stanl_ey street . . . Wood . . . None . . .  IpsWich . . .  . . . Stone 
. . .  None . . . Warwick . . .  . . . Wood 
. . .  1 acre . .  . I Bolsover street . . .  Wood , . . None. 
i 
Table No. XIV. 
UNITED PRESBYTERIAN CHURCH OF SCOTLAND . 
Brisbane .. . 1 Matthew McGavin 
Brisbane . . . 1 Joseph H. Fletcher 
Fortitude Valley 1 Ditto . . .  . . . 
Eagle Farm . . .  I Ditto . .  . . . . 
German Station : Ditto . .  . . . . 
Logan Road . . .  1 Ditto . . . . . . 
Ipswich . . .  I Theophilus Beaizley Redbank Plains . Ditto . . .  . . . 
Warwick . . . 1 Jabez B. Walker . .  .
Toowoomba . . . . D1tto . .  . . .  . 
. . .  1 None . . . 1 None . 
Table No. XV. 
WESLEYAN METHODIST CHURCH. 
. . .  1 Yes 
. . .  I . . . . . .  i . . . 
. . .  I . . . . . .  . . . 
. . .  : Yes : : : I Non� : 
. . .  1 None 
None 
i None 
. None 
I None 
. . . , None 
None 
. . .  I None 
! . . . 
. .  . Alb"t •h-oot . . . 1 Boiok I . . .  I Foetitude V:1lley . . .  1 Brick . . .  I Eagle Fa�m . . .  . I Wood . .  . , German :StatiOn . . .  I Wood 
. .  . I Logan Road . . .  ; Wood 
. . .  
. . . 
. . . 
Limestone street . . . 1 Brick 
Red bank Plains . . .  J Wood 
·w arw1ck . . . . . .  Wood 
Toowoomba . . .  I . . .  
Table No. XVI. 
UNITED METHODIST FREE CHURCHES.  
200 
200 
250 
150 
300 
150 
150 
400 
150 
60 
80 
80 
350 
60 
100 
. . . 
Brisbane . " I  Joseph Town end . . . . . . I Yes . . .  , I Ann . street, North j Wood I 300 I BriSbane 
Table No. XVII. 
CONGREGATIONAL CHURCH. 
Brisbane . .  . Edward Griffith . . .  . . .  None . .  . None . . .  Wharf street 
Ipswich . . .  J. W. C. Drane . . .  . . . 
Darling Downs John Thomas Waraker1 . . .  None . . .  None 
. . .  None 
Brisbane street . . .  
. . .  Toowoomba 
Rockhampton . . .  Samuel Savage . . .  . . .  None .. . Bolsover street 
Table No. XVIII. 
LUTHERAN CHURCH. 
Brisbane 
Ditto . . .  
Toowoomba 
. . . 
. . . . . . C. F. A. Franz Schirmeister 1 John Godfrey Hausmann 2 John Peter Niquet . . .  None . . . . . . . . . None . . . North Brisbane . . . South Brisbane . . .  Toowoomba . . . . . .  . . .  
Brick 
aud 
Stone 
Wood 
Wood 
Wood 
Wood 
Wood 
Wood 
240 
150 
65 
125 
80 
120 
120 
100 
200 
150 
250 
300 
120 
60 
60 
40 
300 
60 
50 
50 
21.() 
60 
50 
50 
100 
45 
Remarks. 
1 Itinerates. 
� New Church 
erecting on 
Wickham Ter-
race . 
• Services held also 
at eight different 
stations, at Jon-
da.rya.n, and 
Dra.yton these 
are wooden 
churches. 
1 Services held 
periouically at 
Ip;wich and the 
German Station . 
'Itinerates. 
46 
Name of Parish, 
County, or District. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
ECCLESIASTICAL RETURNS-continued. 
Name of Minister. Pa.rsonage Honse. Glebe. 
CHURCH OR CHAPEL. 
Where Situated, 
Of what No. of Average 
material Persons number 
b 'It It will attend­m · contain. ing. 
Remarks. 
1-------- 1 -- ------ 1 -- ------1-------- � --- -----------1 
Table No. XIX. 
BAPTIST CHURCH. 
Brisbane • . .  Benjamin Gilmore Wilson None . . .  None . . .  Wharf street, North Stone 
Brisbane 
300 300 l 
Maryborough . . .  William Swain Roberts . . .  None . . .  None 
German Station . .  . Wood 100 60 
Bulimba . . .  SG 50 
. . . Lennox street, Wood 200 
Mary borough 
Ditto . . . . . .  "W"Uliam Theophilus Godson None . . .  None. 
Ditto . . . . . .  Josiah Taylor Hinton 
Burnett District I R. R. Wilson . . .  
Brisbane 
Stwnley . . . 
Ditto . . . 
. . . , John Kingsford . .  , 
. . . William Colley , . . 
. . .  Joseph Buckle 
. . .  None . . .  None. . . . j None . . .  None. 
Table No. XX. 
PARTICULAR BAPTIST CHURCH. 
. . .  , None . . · 1  None . . .  , Brisbane . 
Table No.� XXI. 
PRIMITIVE ME'l'HODIST CHURCH. 
. . .  Yes . .  . None .. . Creek street, Bris- Wood 200 
bane 
Windmill street, 0 0 0  120 
Fortitude Valley 
. . .  None . . .  None . 
Bulimba 0 0 0  . . .  . . . 30 I 
FOREIGN CONSULS. 
Table No. XXII. 
50 
60 
30 
RETURN OF CoNSULS of FoREIGN COUNTRIES residing in QuEENSLAND m the Year 1863. 
Name of Consul. Name of country Date of his Exequatur. Remarks. which he represents. 
George Harris (Consul) . . . Belgium . . . Not confirmed . . . . . . Recognised provisionally until the arrival of the Exequatur. (ll September, 1860.) 
George Appel (Vice-Consul) Hamburg . . . 16 February, 1857. 
Reinhard Franksen (Consul) Oldenbmg 26 No"l'ember, 1860, died 
19 February, 1863. 
Charles Bernard Lyons (Vice- Spain 0 0 0  0 0 0  Not confirmed . . . . . . Recognised provisionally until the arrival of the Exequatur. 
Consul) (20 May, 1862.) 
John Christian Heussler Netherlands . . . 20 November, 1862. 
(Consul) 
Italy George Ha-rris (Vice-Consul) . . . 0 0 0  Not confirmed . . . . . . Recognised provisionally until the arrival of the Exequatur . 
(4 March, 1862. ) 
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Il\I.MIGRATION-continued. 
Table No. XXVIII. 
CERTIFICATES issued from the Immigration Office for LaND ORDERS, for the four Quarters ending the 31st December, 
1863, to persons arriving from Great Britain. 
Direct, First Quarter . . . 
Via other Colonies, ditto . . .  
Direct, Second Quarter . . . 
Via other Colonies, ditto . . . 
Direct, Third Quarter . . . 
Via other Colonies, ditto . . .  
Direct, Fourth Quarter . . . 
Via other Colonies, ditto . . .  
. . .  . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . .  . . . . . .  
. . .  . . . . . .  
. . .  . . .  . . . 
. . .  . . .  . . . 
. . .  . . . . . .  
TOTAL 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . .  . . . 
. . . . . .  
. . .  . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . .  
. . . . . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
Certificates for 242 Second Land Orders issued in 
Table No. XXIX. 
. . . 
. . .  
. .  . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
I NUMJlER. 
1,793 
4 
1,361 
1 
3,321 
6 
2,154 
23 
8,663 
1863, £2,904. 
VALUE. 
£ s. d. 
32,274 0 0 
72 0 0 
24,508 0 0 
18 0 0 
59,778 0 0 
108 0 0 
38,787 0 0 
414 0 0 
£155,959 0 0 
RECEIPTS at the IMMIGRaTION OFFICE, for the four Quarters ending the 31st D ecember, 1863, for the introduction of 
persons from Em·ope. 
Fi.rst Quarter 
Second Quarter 
'Jh.i rll Quarter 
Fourth Q.uarte1· 
N>Lme of Line. 
Inter-colonial Line 
N orthcrn Line . . . 
Lytton Line . . . 
TOLI.L 
. . . . . .  . . . 
. . . . . . . . .  
. . .  . . .  . . .  
. . .  . . . . . .  
Coolie Imtnigration 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
Receipts 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
I 
D};POSlTS, 
£ s. d. 
. . . 882 0 0 
. .  . 414 0 0 
. .  . 954 0 0 
. .  . 432 0 0 
2,682 0 0 
. . . . . .  . . . . . .  
REMITTANCE. OUTFIT, TOTAL. 
£ s. cl. £ s. cl. £ s. d. 
864 0 0 18  0 0 1,764 0 0 
1,706 0 0 36 10 0 2,156 10 0 
1,838 0 0 40 0 0 2,832 ' 0 0 
3,198 0 0 109 0 0 3,739 0 0 
7,606 0 0 203 10 0 10,491 10 0 
. . .  . . . . .  . . . . . . . 113 5 0 
10,604 15  0 
Refunds under Remittance Regulations . . . . . .  . . . . . . . . . 253 0 0 . . . . . . . . . 
1'i ctt Receipts . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . £10,351 15 0 
.A. C. KEMBALL, 
Agent for Immigration. 
ELECTRIC TELEG RAP II DEP ARTl\IENT. 
Table No. XXX. 
RETURN of RECEIPTS, EXPENDITFRE, E T c  , during the Year 1863. 
No. or R.eceipts, Cost or maintain- Amount of Tot<tl amount of No. of No. of 1\Ies�ages including value of ing Lines and S>Lla1ies paid Cash Receipts Remarks. Stations llfiles. Trans- :Messages on the Stations during 
mit ted. Public Service. the year. during the year. dtll'ing the year. 
-------
£ s. d. £ o .  d. £ s. d. £ s. d. 
6 157 18,750 4,990 7 1 1,198 4 4< 3,060 18 4 4,122 14 4 
1 51} 161 ti5 4 9 . . . 42 15 6 27 0 0 Opened for business 16th 
November, 1863. 
1 12} 308 71 lG 8 60 18 3 185 0 0 2 7 6 Receipts of the Lytton Line 
are exclusive of Shipping 
'l'elegrams tr<tnsmitt.ed free. 
S<tlary of the Signalman, Ob-
8ervatory Station, Windmill 
lllll, charged to tile Lytton 
--- ------- ------ ----- Line. 
8 221 19,219 5,097 8 6 1,259 2 7 3,288 13 10 4,152 1 10 
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GAOLS AND PRISONERS-continued. 
Table No. XXXII. 
:RETrRS of DISEASES trenotecl in the BRISBANE GAOL ancl Lu:-<A.TIC AsYLUM, during tl1e Year 1863. 
I I .; .gj. � � E � rJ) VJ 't:l C) 0 ·.-1 
� & g l � � . .; "g . ! -d � �i � � ,_, � � :1 � 0 � :� 1 � .; s . � �  
� � � .� � � ·� � � � tS -g � � � §  � .: � § � g N  g;�  -� .: � A � � � uJ ,..: 3 re � s � � � .e � rLJ � § � - £ � d � � � :::> I :-: � v. 0 ...... D.; � .:::::: ...... :;::: p. Q) 0 � 0 t � Q) �  0 ):1 P4 s:l 0 bb Q) b  A � 6 � � � � � � 8 6 � � A � as � s � P: � � P � � � -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- --
No. No. No. 1\o. No. No. No. No. No. -No. No. �  1\o. No. 1\o. No. No· No. No. No. No. No. No. No. No. No. 
--:� 
-
1
-
--:--:-
-
3 ---:----:-1--:- 5
-
�
--
�
-
7
-
-:--�  
-
1
- ---- -
1
- -:
-
-- -
3
-
-:
-
8
-
-:
-
9
-
* This item includes all who are sent to gaol laboring unrler temporary insanity, principally occasioned by intemperaLe habits, and who are dtscharged 
from cu.tody in the course of a few <lays. 
Table No. XXXIII. 
RETURN of CRnnNAL TRIA.LS and CoxnCTIONS before the CENTRA-L CRIMINAL COURT holden at BRISBANE, and the CIRCUIT 
CounTs of IPSWICH, Toowoo'.IIBA, 1\IAHYBOROUGH, and RocRHAMPTON, dming the Year 1863. 
WHE.UE TRTED. 
Offences. 
b�[.��{gh. / ha��g;;n, Acquittals. Convic­tious. Brisbane. Ipswich. Toowoom­ba. 
1
----
1 --
Murder 
Mansbughtcr . . .  
Assault with intent to murder 
W ouuding with intent to do grievous bodily harm 
Wouurling on the high seas with intent . . .  . . . 
Unlawfully wounding 
Unlawfully wounding on the high seas 
Rape, assault with intent to commit 
Rape, attempt to commit 
Indecent assault 
Indecent assault on a boy . . .  
Common assault 
. . . .  
Carnally knowing a girl between ten aml t"·elve years of age . . .  
Assa,ult with intent to prevent apprehension . . . . . . . . .  
Burgla.ry 
House breaking 
Stealing in dwclling-honse above £5 value 
Robbery with violence 
Stealing fmm the person 
Larceny 
Larceny and receiving 
Horse-stealing 
Bullock-stealing 
Sheep-stealing 
Obtaining money under fttlse pretences 
Embezzlement 
Forgery and uttering 
Abduction . . .  
Total convictions . . .  
Total acquittals 
Number of Prisoners tried 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
4 
2 1 
l 3 
1 1 
2 2 
1 
1 
----
17 14 
L I T I G  A T  I O N. 
Table No. XXXIV. 
2 1 
1 1 
3 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 4 
4 
1 
3 
' 3 
1 
37 7 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
3 
16 
RETURN of CinL CASES tried at BRISBANE or on CmcurT, during the Year 1863. 
Brisbane. Ipswich. Toowoomba. Maryborougb. ll.ockhampton. 
Total 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
7 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
35 
Total Cases 
--- ---- - ------ --
------- - Jury Cases. without Jury. 
I I Jnry. Xo Jury. Jury. 1\o Jury. Jury. Xo .Jury. Jury. No Jnry. Jury. No ,Jury. 
12 I 
.
. . I 5 i . . .  . . . 2 8 1 27 1 i 
Number of Summonses issued, 90·1·. Judgments Signed, 276. 
2 
2 
3 
4 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
8 
11 
5 
2 
1 
5 
1 
56 
56 
35 
91 
Total 
Cases tried. 
--- -
I 29 
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5± ST�-\..TISTICS OF QUEENSLAND. 
V O L U N T E E R S .  
Table No. XXXVI. 
�O:'IIIXA.L RETL"RX of the Cmorr�SIOXJ::D OFFICERS of the Qm:L'\SL.li'D VoLT'NTEER FoRCE on the 31st December, 1863. 
Rank. 
Lieutenant-Colonel Commandant 
Major of Brigade 0 0 0  
Captain Co=andant 0 0 0  
Lieutenant O O o  o o •  
Lieutenant 0 0 0  0 0 •  O O o  
Lieutenant o O O  o O O  0 0 0  
Captain . . . 0 0 0  0 0 0  
Lieutenant . . . . . . 0 0 0  
2nd Lieutenant . . . . 
2nd Lieutenant . . . 0 0 0  
Assistant Surgeon . . . 0 0 •  
Captain 0 0 0  0 0 0  0 0 0  
Lieutenant 0 0 0  . . .  
2nd Lieutenant . . . 0 0  
Assistant Smgeon . . . . . . 
Lieutenant 0 0 0  0 0 0 . . . 
2nd Lieutenant 0 0 0  0 0 0  
Assistan t  Surgeon 0 0 0  
Kame. Date of Appointment. By whom Appointed, and under what Instrument. 
I I I 
i I 
SH.J'F oF VoLUNTEER RIFLE BRIG .ill E. 
. .  
0 0  · 1 :.\I. C .  O'Connell 0 0 .  . . 1 2-! Augmt, 1860 . . · 1 Hand and Seal of the Governor. 
. . . Captain H. D. Pitt, R.A. o o •  1 August, 1862 . . . Governor and Executive. 
VoLUNTEER An TILLERY. 
0 0 .  ! Captain H. D. Pitt, R.A. . . I 26 August, 1862 I Ditto. o o •  1 J.�B. Dixon O O o  0 0  , 3 1  December, 1863 . . .  B y  t he Governor. : 'W .  B. R1der 0 0 0  o O O  0 0 0  0 0  ! Ditto . . 0 0  0 0  Ditto. 
IPSWICH MouNTED RIFLES. 
o o o  I C. F. Chubb 0 0 0  o o o  0 0 0  I 23 May, 1860 0 0 0  I Ditto. 
No. 1 Co:uP.u�Y, BRISB.LXE . 
0 0 0  1 E .  R. Drury . . . . . . . .  1 5  November, 1860o o .  Ditto. 
0 0  ' G .  B. Petrie 0 0 0  0 0 0  . . Ditto . . 
I. F. de Cresaromcz . . . 0 0  28 May, 1861 
0 0  J. Femngs 0 0 0  . . 4 February, 1863 
0 0 0  K .  Cannan 0 0 0  o o o  12 June, 1861 
No. 2. COMPANY, IPSWICH. 
0 0 0  J. )Iurphy . . . . .  0 0  1 5  July, 1861 
0 0  T. Gi>e� L . . 0 0 •  0 0 0  0 0 0  15 October, 1863 
0 0  H. Imrie . .  . . . . .  . . . 23 October, 1863 
0 0  H. Challinor . . . 0 0 0  . . . 4 March, 1863 
No . 3 Co::uPANY, RocKHA)IPTON. 
. . .  \ G. Rankin . . .  . . . 
1 E. S. Rutherford 
o o o  
Ditto . . .  . . I 7 June, 1862 0 0  0 0 0  . . . A.. C. Robertson 0 0 0  4 August, 1863 
Table No XXXVII 
Ditto. 
Ditto. 
. . .  Ditto. 
0 0 0  Ditto. 
0 0 0 I Ditto. 0 0 0  Ditto. 
. . . , Ditto. 
0 0 0  i Ditto. 
· · · 1 Ditto. 
o o .  Ditto. 
. . .  Ditto. 
RETt'RN showing the STRENGTH of the QUEENSLAND VOLUNTEER FoRCE on the 31st December, 1863. 
I I I Assistant '""""" � I '"""'""'· •.• ,.� Field Staff Rank Distribution. Captains. Lieutenants. , and Total. Officers. I Surgeons. Sergeants. File, 
--- -- ---
Staff 0 0 .  . . . . . . 0 0 0 . . . 2 0 0 0  . . . . . . O O o  0 0 0 • o o 2 0 0 0  o o o  
Band 0 0 0  O O o  0 0 0  O O o  . . . 0 0 0  . . . 0 0 0  . . . 1 1 15 17 . . . 
Queensland Volunteer Artillery 0 0 0  . . . 0 0 0  2 . . . 0 0 0  1 3 1 41 48 
Ipswich J\Iountecl Rifles 0 0 0  0 0 0  0 0 0  0 0 0  1 0 0 0  0 0 0  1 . . . 20 22 O O o  
No. 1 Company, Brisbane o o •  0 0 0  0 0 0 1 3 1 1 3 . . .  1 60 70 
No. 2 Company, Ipswich 0 0 0  0 0 0  0 0 0  1 2 1 1 4 3 1 54 67 
No. 3 Company, Rock hampton . . . 0 0 0 . . . 2 1 1 3 2 0 0 0  59 68 
I I I I 'fOT.il . .  0 0 0 0 0  I 2 2 10 3 3 13 9 3 249 294 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 55 
INSOLVENCIES. 
Table No. XXXVIII. 
INSOLVENCIES during the Year 1863. 
Number Amount of Liabilities, Amount of A"ets, Amount Amount 
of a.� shown in as shown in of of 
Insolvents . Insolvents' Schedules. Insolvent•' Sci>�dules. Deficiency. Dividenlls Paid. 
. 
£ 8. d. £ 8. d. £ 8. d. £ 8. d. 
42 37,863 6 1 18,775 8 3 19,087 17 10 3,138 12 9 
PRElfERABLE LIENS ON "\VOOL, ETc. 
Table No. XXXIX. 
RETURN of the Number and Amount of PREFERABLE LrENS oN WooL, and of MoRTGAGES OF LIVE STOCK, from the 1st 
of January to the 31st of December, 1863. 
· ' 
PREFERABLE LIENS UPON WOOL. MORTGAGES ON LIVE STOCK. 
Year. I I· Number Number Number Number I Number Number of of Amount of Liens. of of of of Amount Lent. Liens. Sheep. lllortg.tges. Sheep. CaJ;tle. Horses 
____ i · I 
I i £ s. d. £ s. d. 
1863 118 1,490,298 259,870 5 7 163 1,280,684 1 144,696 2,749 957,831 4 6 
Table No. XL. 
DISCHARGE OF MORTGAGES ON LIVE STOCK. 
RE'l'URN of the Number and Amount of DISCHARGES of MORTGAGES on LIVE STOCK in the Colony, Registered in BRISBANE, 
from 1st January to 31st December, 1863. 
I 
Number of Discharges. Number of Sheep. Number of Cattle. Number of Horses. Amount Lent. 
-------------- -----
£ 8. d. 
40 294-,694 3�,875 1,203 150,870 4 3 
BUSINESS OF TilE REAL PROPERTY 1RANSFER OFFICE, 1863.  
Table No. XLI. 
RETURN of the Second Year's TRANSACTIONS under the QuEENSLAND REAL PROPERTY AcT, 25 Victoria, No. 14. 
Number of applications to bring land under the .Act 
Number of transfers of lund under the Act . . .  
Number of mortgages of land under the .Act . . .  
Number of other dealings with land nnder the .Act . . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
Total number of transactions in the year 1863 
. . . . . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
SUMS COLLECTED and PAID to the CoNSOLIDATED 
Amount collected as Fees of Offioe . . . . . . . . . . . . . . . 
Amount collected en account of .Assurance Fund . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . .  . . .  
. . . . . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
REVENUE 
. . . . . .  
. . .  . . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
for the Year 1863. 
. . .  . . .  
. . . . . . 
. . .  
. . .  
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
530 
1,317 
107 
32 
1,986 
£ s. 
2,031 10 
377 7 
£2,-108 18 
d. 
10 
8 
6 
56 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
P UBLIC WORKS. 
Table No. XLII. 
RETURN of all Pt'BLIC WoRKS, BUILDINGS, ETC., which were in Progress during the Year 1863, except Roads, Bridges, 
and Electric Telegraph \-vorks. 
Work, and where Situated. \l"hether Constnwting or under Repair. 
Whether If Finished, 
If Unfinished, 
.A mount of 
Finished or actual Amount Expenditure to 
Unfinished. of Expenditure. 31st December, 
1863. 
1----------- l ----- - --- --- --- ------1---- l ----1·-----l 
BRTSBA�E. 
Government House . .  
Ditto . 
Colonial Secretary's Office 
Ditto . . .  
Colonial Treasury . .  . 
General Post 0 flice . .  . 
Ditto . 
Crown Lanrls Office 
.Attorney-General's Olllce 
R egistrar-General's Office 
Ditto 
Custom House 
Ditto 
Y olunteer Briuade Office 
Ditto . .  . 
a 
Sheriffs O ffice 
Cottage, B otanic Gardeus 
.Additions & A..lterations 
. .  . 1 Furniture 
. . .  Repau·s . 
. .  . Furnitm·e 
. . .  Ditto . .  . 
Repairs . . . 
Furniture 
. . .  Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
Repairs . .  . 
F ttt·ui t m·e 
Repairs . . .  
Fttrniture 
R L•pait:s . 
Fnrninu·e 
Ditto 
A.dJitiom 
£ 
200 
Gaol . . . Boundary Wall . . .  7,000 
Ditto 
:Hil itarv Baths 
Legi'!lat i>c B u i.lclings 
Ditto 
. .  I A.l tcrations . . Hcpairs . . .  . . A.lt,·1·atiom, 
Fnmiture 
& Additions 
& Acldi tion s 
Supreme Court 
Ditto 
Store at Hospital 
Commissioner of Po lie<' Office 
S m·>e\Ol'-General' s 0 1 fke 
Colon
.
bl .Architect',.  Oli' ice 
D i tto 
Engineer of Roads' Office . . .  
c\.uclitor-G,·nel·al's Ollice 
Police 0 ffice 
J)itto . . .  
Hl'gistrar of Supreme Comt 
Immigration Depot 
Ditto . . .  
:.\Iilitary Barra.<.:ks 
Ditto . . .  . . . 
Electric Telegraph Station . . .  
Ditto . . .  
Powder :Magazine 
Colonial Store 
Ditto 
Gon�rnment Printing 
Harbor :\Jaster's Oilicc 
L1ntls and \-Vorks Office 
.J.;itto . . . . . 
LYTTON. 
Custom Station 
D:tto 
Office 
FORTITUDE VALLEY. 
V\" atcbhouse 
:MuRETO::< IsLAND . 
Light]wuse 
R.:pairs . . .  
F urniture 
Erecting 
D itto 
FelH:ing, &c. 
H e-pairs . .  
Fumitm·e 
Ditto 
Ditto . . .  
Rq>airs . .  
Fumiture 
Ditto . . . 
Rcpaic·s, &c. . . . 
Fm-niturc 
R epairs . . 
F lll'niture 
A.ltemtions, &c. 
Fm·niture . .  . 
Repairs . . .  . .  . 
Alterations . . . 
Furniture . .  . 
.Additions, &c . . . . Furniture . . . 
A. deli tious, &c . . . . 
Furniture . .  . 
Boatman's Cottage 
R.:pairs . . .  . . . 
Erection 
Repairs, &c. 
Pilot Buildings . . .  Boatmen's Houses 
Doatshed 
Du:>II"ICH. 
Quarantine Station . . . WooGaoo. 
Lunatic A.s.-lum 
IPSWICH. 
Court House . . .  
] l it  to ditto 
Lock-up 
.Additions 
Erection 
Erection 
R epairs . . 
Furniture 
Additions 
70 
100 
960 
500 
65 
3,000 
6,000 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1863 . 
January 
Ditto 
March . . .  
.April 
January 
Ditto . . . 
Ditto 
Ditto 
March 
Unfinished 
D itto . . . Ditto . . . 
Ditto . .  . 
Ditto .. . 
Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto . . . 
Ditto . .  . 
J nmmrv Ditto . .  . 
Ditto · Ditto . .  . 
February Ditto . .  . 
January Ditto . .  . 
J nne . .  . D itto . .  . 
J auuary Ditto . .  . 
Ditto . . . Ditto 
Julv . . .  Finished . . 
i862. 
£ s. d. 
222 
Loan April Ditto . . .  6,453 
3 
8 
6 
3 
( 
I 
I 
I 
I I 
1863. 
January 
Ditto 
Ditto 
April 
January 
Ditto 
Ditto 
Xowmber 
January 
Ditto . . .  
Ditto . . 
Ditto . .  . 
Ditto . .  . 
1Iay . . .  
Oetober . .  . 
� I 
s: I � J  
l\Iay . .  . 
January 
Septem bet· 
Janua.ry 
Ditto . .  . 
� 11 c. Ditto . .  . Ditto . . . Ditto . . . � I  
I 
Ditto . . . October . .  . January 
Ditto . . .  
Ditto 
Ditto . . .  
I January 
l\Iarch . . .  
January 
I Ditto 1862. I October . . 18G3. 
l January 
Loan Ditto 
Loan 
....., c.: ( 
I. � � � '-' � l 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
July 
Unfinished ' 
Finished . . 
Unfinished 
Ditto . .  . 
D i tto . .  . 
Ditto .. . 
F inished . . . 
Unlinishecl 
Ditto . . . 
D itto . .  . 
D itto . .  . 
Ditto . .  . 
Ditto 
Ditto 
D itto 
Ditto 
D itto 
Ditto 
Ditto 
D itto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Finished . . .  
Unfinished 
Finished . . .  
Unfinished 
196 2 9 
73 0 0 
90 0 0 
812 0 0 
Finished. . .  465 12 3 
Ditto 64 0 0 
Ditto . . .  2,613 0 0 
U nfi.nished 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
£ 8. d. 
535 2 4 
129 13 8 
130 13 6 
25 2 8 
66 1 0 
16 13 0 
15 17 0 
107 10 0 
28 8 9 
8 8 0 
29 17 9 
129 10 4 
27 8 6 
13 9 0 
22 0 0 
8 18 0 
709 16 6 
273 2 1. 
64 19 6 
271 1 6 
273 8 8 
794 0 0 
12 8 6 
4 8 0 
21 6 0 
41 14 6 
70 12 6 
101 6 6 
4 6 0 
38 10 0 
123 8 5 
4 4 0 
170 13 6 
11 5 0 
48 0 0 
102 5 0 
36 4 0 
297 19 6 
16 13 0 
146 2 6 
7 0 0 
216 7 10 
41 5 0 
55 14 0 
64 18 0 
3,4.07 0 0 
32 6 4 
58 0 3 
700 0 0 
STATISTICS OF QUEEXSL_A�D. 
PUBLIC WORKS-continued. 
RETUR� of Pr-BLIC WonKs, Br-ILD I:>Gs, ETC.-contiaued. 
If Finished, 
57  
If 'C'nfinished, 
Amount of 
Work, and where Situated. Finished or a�tu"l amount Expenditure to 
'C'r,fiubhed. I of Ex]lend.itme. 31st Decem her, 
1863. 
IPSWICH-continued. 
Immigration Dep6t . . . . . . Erection 
Electric Telegraph Station . . . Fencing 
Post Office . . . . . . . . . Additions 
Ditto . .  . . .  . . .  . . .  . Furniture 
Bonded Store . . .  . .  . . . .  Erection 
LAIDLEY. 
W atchhouse . . .  
Ditto . . .  
GATTON. 
W atchhouse . .  . . . . 
ToowooMBA. 
Court House . . . . . .  
Ditto . . .  . . .  . .  .
Gaol . . .  . . . 
Lock-up . . .  . . . 
Toll-bar House . . .  
WARWICK. 
Court House . . .  
Ditto . . .  
W atchhouse . . .  
DALBY. 
Court and Watchhouse 
Ditto . . .  . . . . . . 
CoNDAMINE. 
Court House . . . . . .  
GA.YNDA.H . 
Court and W atchhousc 
TAROO:II. 
Court House . . . . . . 
GLaDSTONE. 
Court and Wat-chhouse 
MARYBOROUGH. 
Court House . . .  . . .  
Ditto 
Lock-up 
Gaol . . .  
. . .  Erection 
. . .  Fencing, &c. 
. . . Additions 
. . .  Erection 
. . .  Furniture 
. . .  Erection 
. . . Repairs . .  . 
Ditto . . . 
. .  . Erection 
. . .  Furniture 
. . . .Alterations 
. . . .Alterations 
. . . Furniture 
. .  . Furnitme 
. . . Additions, &c . . . .  
. . . Furniture 
. .  . Furniture 
. . . Additions, &c . . . .  
. . . Fencing, &c. 
. . . Furniture, &c. . . . 
. . .  Erection 
650 
· - ·  1,900 
· · - 4,800 
120 
. . .  1,300 
500 
700 
Loan January 
Ditto 
April . . .  
January 
April . . .  
1862. 
en finished 
Finished . . . 
Ditto. 
r ufinishcd 
Ditto . . . 
Finished . . .  
Ditto 
Unfinished 
Finished . .  
Unfini:;hcd 
Ditto . .  
Ditto . . . 
l<'inisbed . . .  
£ 8. d. 
188 0 0 
49 18 6 
651 10 0 
29 12 0 
2,018 6 4 
117 0 0 
November 1863. Ditto . . .  1,315 0 0 
September 
January 
t"ufinished 
Ditto . . 
June 
Ditto 
. . .  Ditto 
. . .  D itto 
Ditto Ditto 
January Ditto 
June . .  . Ditto . . . 
I January 1 1 Ditto . .  I Oc tober.  I January 
Ditto 
Finished . . .  
Ditto . . . 
Unfinished 
I 1862. October . .  _ Finished . . 
520 8 6 
36 16 0 
693 0 0 
Immigration Barracks 
Survey Office . . .  . . .  
. . .  Ditto . . .  
. . . Fmniture 
. . .  1,000 I I I 
1863. 
January Ditto . .  1,086 0 0 
KEPPEL BAY. 
Pilot Houses . . .  . .  . . . .  Boatshed 
ROCKHAMPTON. 
Court House . .  . . .  . . . .  
100 I 
I -
I May Unfinished � I Di:to 
. .  . 
F' · l d 98 
. . .  
0 0 � . . . ' llliS lC . . .  
� � March . . . t" nfinished . . . Repairs . . . . . . . . . 
Gaol . . .  . . .  . . .  
Custom House . . . . . .  
Erection . . . . . .  I "?. January D1tto . . .  . .  . 5 , Ditto . . .  I Finished . .  3,282 0 7 Ditto . . .  . . .  . . . Post Office . .  . . . . . . .  
Native Police Barracks . .  . 
Repairs and Additions 
Fencing . . .  . . .  . . .  
3,500 
I I � 
. ����� : :  · ¥�:�s11�:�e� 11 . 'is o 
Immigration Barracks . .  . Erection . . . 300 June . . .  Ditto 305 0 0 
Engineer of Roads' Office _ . . 
SURA.T. 
Fm·niture Tanuary Unfinished . . .  
Lock-up . .  . . . .  . . .  Erection . .  . . . .  . .  . I I Ditto . . Finished . . .  Crown Lands Office . . .  Fm·niture . .  . . .  . .  . 1 I August . . .  Unfinished vVavERLEY. I Custom House, &c. . . . . . . Erection . . . . . . 900 I April . . . Finished . . . Ditto ditto . . .  . . . Furniture . . . _ . .  . . . I .August . . .  U nfinisherl MaCKAY, PIONEER RIVER. I Custom House . .  . . . . Erection . . . . . . . . .  � Septembm· Finished . . .  
PORT DENISON. I I Unfinished Government Buildings . . . Erection I J UPPER MACKENZIE RnJ>R. . . .  . . .  . . .  � 1 anuary Native Police Barracks Erection . . . . . .  . . .  I I>.  . Ditto . . .  Finished . .  IsAAc's RIVER, NORTH ;:: 5 I CREEK. � � � 1862. Native Police B arracks . . . Erection 1 13 � I J l D 'tt MIMOSA CREEK. . . .  ' "  . . .  � 0  u y . . .  1 - 0 . . .  
STOODLEIGH, BROAD .SOUND . '""' 
60 0 0 
925 0 0 
337 10 0 
50 0 0 
50 0 \) 
3\:J 11 0 
£ s. d. 
2,125 12 0 
2-! 14 8 
649 12 0 
75 0 0 
168 15 6 
2,591 0 0 
5 7 6 
50 0 0 
50 4 0 
9 0 0 
3 10 0 
5 2 6 
215 12 0 
29 5 0 
3 4 0 
1'8 7 0 
42 15 0 
4 1 0 
:1,,649 8 5 
367 11 2 
17 5 0 
24 8 0 
44 12 0 
1,309 8 3 
Native Police Barracks . . .  Erection . . .  . . .  . . .  I � I I November Ditto . . . 
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58 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
PUBLIC WOHK S-continued. 
Table No. XLIII. 
SOUTHERN DISTRICTS. 
RETURN of all PUBLIC Ro.rns, ETc., which were in Progress during the Year 1863. 
WORK, AND WHERE SITUATED. 
Whether 
constructing or 
under repair. 
Estimated Expense. 
When 
Commenced. 
Whether If finished, If Unfinished, 
p· · h d 1 .Actual Amount or ex-lms e or amount of ex- penditure up to Unfinished. penditure. 31st Dec., 1863. 
1---- ---- -- l - --- --- --- --- --- --- ---:-----l ----
ROADS, ETc. 
Cleveland Road . . . 
Brisbane and Bremer River 
Gap Road to Moggill 
Ipswich to Warwick 
Ipswich to Btmdamb:t . . .  
Ipswich to Dalby 
. . . Constructing 
Little Liverpool Range to L:tidley 
Logan Road 
Moggill Road 
Minor Roads 
Other Roads 
Sandgate Road . . . 
Surveying Main Roads . . . 
Six Culverts and Approaches, 
Brisbane to Ipswich 
Wide Bay and Burnett . . .  
Bulimba Culvert and Road 
Brisbane to Ipswich 
Drayton Main Range 
Roads around Brisbane . . .  
Roads around Ipswich . . . 
B igge's Camp to l\'hin Range . . .  
North and South Pine Road and 
Bridges 
Drayton to vV arwick 
Drayton to Callan do on . .  . 
Ipswich to Toowoomba . .  . 
O'Brien's to Seven-mile Creek . . .  
Road near Rosewood Scrub 
Maryborough to Gaynclah 
£ s. d. 
j 
( 
l 
( 
1863 
ROBERT AUSTIN, 
£ s. d. £ s. d. 
59 10 0 
1,515 4 11 
374 2 5 
3,504 15 0 
683 8 7 
5,688 6 10 
1,4-80 19 5 
498 0 0 
445 2 3 
2,116 10 11 
1,270 3 0 
318 14 7 
1,445 7 8 
398 5 3 
494 2 3 
16!) 16 9 
815 15 5 
56 12 0 
583 2 0 
18 18 1 
329 7 1 
49 5 1 
121 1 5 
62 17 10 
500 8 4 
1 20 5 7 
3,384 16 6 
231 1 3 
Enngineer of Roads, Southern D istricts. 
S'fATISTICS OF QUEENSLAND. 
PUBLIC WORKS-continued. 
Table No. XLIV. 
SOUTHERN DISTRICTS. 
RETURN of all PUDLIC BRIDGES, ETc., which were in Progress during the Year 1863. 
WORK, AND WHERE Sl'fUATED. 
Whet.ticr 
construcUug or 
nuder repair. 
Est.imntcd 
Expense. 
When 
Commenced. 
Whether 
Finished or 
Unfinished. 
. . If unfinished, If Fm•shed, aclual expendi Actual amount ture up to a! st of expenditure. Dec., 1863. 
1------ -- -- ·I ----:----- - --- ---·---J-----J ---- -----
£ "· I BRIDGes, ETc. 
Boundu,ry Creek Bridge, Brisbane 
Bundnmba Creek Bridge 
Barambu Bridge . . .  
Myall Creek Bridge 
Additions to 
Moggill Creek Bridge 
1\lbryborough Ferry Steps 
..A ppronches to 
Other Bridges 
Painting, Tu.rring, and Screwing 
Bridges 
Zillman:s Wt1.terholes 
Mondure Bridge . . . 
Approaches to 
Boundary Creek Bridge, Too· 
woomba 
Buli.mba Culvert and Roud 
Cubbnge-t.ree Creek, Bald Hill8 
Road 
Greenbank Bridge 
Muryborough Punt Repairs 
Pullen Pullen Creek Bridge 
Sandy Crock Bridge 
Warwick Bridge . . .  
Approaches tO Warwick Bridge 
Condamino Bridge 
8 1-9 o o 1 
700 0 0 ! 
3,912 0 0 i 
800 0 0 
569 12 10 
500 0 0 
2-10 8 6 
514 15 4 
258 17 2 
1,178 9 7 
162 17 6 
200 0 0 
268 0 0 
1,128 0 0 
200 0 0 
242 19 8 
472 5 2 
3,510 10 0 
1,399 6 !) ) 
( Nov., 1862 Finishctl . .  
Oct., 1862 Unfinished 
Feb., 1862 Ditto 
Aug., 1861 Finished . . .  
Ditto 
Aug., 1863 Unfinished 
Jan., 1863 Finished . . .  
Ditto 
Nov., 1862 Finished . . . 
885 0 9 
618 5 10 
569 12 10 
339 3 7 
5H 15 4 
297 13 11 
Jan., 1862 Ditto . .  . 1.218 9 1 
Jan., 1862 
Dec. , 1862 
Nov., 1862 
..August 
Dec., 1862 
Jan., 1863 
Jan., 1863 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Ditto 
Unfinished 
Finished . . . 
Ditto 
Ditto 
157 10 7 
99 7 0 
205 0 1 
258 17 10 
207 7 10 
158 4 2 
Oct., 1861 Ditto . . . 3,383 13 9 
Dit.to 119 4 8 
l June, 1863 Unfinished 
ROBERT AUSTIN, 
586 15 0 
2,260 2 8 
GOt 4 3 
773 0 10 
37 6 6 
20 16 8 
•12!) 17 5 
Engult'L'r of Road�, Southt'rn Distrids. 
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LANDS-continue<l. 
Table No. XLVIII. 
RETURN of LANDS PURCHASED and LEASED in the AGRICULTURAL RESERVES during ;·1863. · 
DISTRICT. 
------
Moreton . . . 
Ditto . . . . . . 
Darling Downs 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . .  . . . 
Port Curtis . . .  
Wide Bay . . . 
COUNTY. 
Ward and Stanley . . . 
Churchill . . . . . .  
Aubigny . . .  . . . 
Aubigny and Cavendish 
Merivale . . . . . . 
Livingstone . . . . . . 
March . . . . . .  . . . 
PLACE OF SALE. 
Brisbane 
Ipswich 
Drayton 
. . . 
. . . 
. . .  
Toowoomba . . 
Warwick . . .  
Rock hampton 
Mary borough 
TOTAL . . . 
PURCH!SED. 
No. of Area. Lots. -
-- ------
A. R. P. 
63 3,541 ' 2 0 
3 149 0 0 
15  1,083 0 0 
20 1,040 1 0 
12 838 2 0 
6 334 1 0 
13 695 0 0 
---
132 7,681 2 0 
Table No. XLIX. 
AMOUNT. 
For Purchase. No. of Lots. 
£ 8. d. 
3,541 10 0 50 
149 0 0 9 
1,083 0 0 33 
1,040 5 0 13  
838 10 0 15 
334 5 0 3 
695 0 0 26 
7,681 10 0 149 
RETURN of LANDS granted for SPECIAL PuRPOSES during 1863. 
. 
NUMBER 
LEASED, 
•. 
Area. · 
A. R, 
2,771 0 
565 0 
2,246 1 
752 1 
1,044 2 
176 0 
1,434 0 
8,989 0 
' 
COUNTY. PLACE. PURPOSE. OF EXTENT. 
Stanley . . .  . . .  
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . . 
Ditto . . .  . . .  
Ditto . . . . . . 
Ditto . . . . . .  
Ditto . . . . . . 
Churchill . . . . . .  
Mackenzie . . . 
Ditto . . .  . . . 
Ditto . . . . . . 
Lennox . . . . . .  
March . . .  . . .  
Livingstone . . . 
. . . Brisbane . . . 
. . . Ditto . . .  
. . .  Ditto . . . 
. . . Ditto . . . 
. . . Ditto . . . 
. . .  Ditto . . . 
. . .  Ipswich . . . 
. . . Ditto . . . 
. . . Gayndah .. .  
. . . Ditto . . . 
. . .  Ditto . . .  
. . . Ditto . . . 
. . . Mary borough 
. . . Rockhampton 
. . . 
" 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . Temperance Hall . . . 
. . . Acclimatization Society 
. . . Lutheran Church . . . 
. . . Racecourse . . .  . .  . 
. . .  Bridge .Act . . .  . . . 
. . . Addition to Town Hall 
. . . Grammar School Grant 
. . .  Ditto Endowment . . .  
. . .  Racecourse . . . . . .  
. . . Church of England School 
. . . Church of England . . . 
. . .  Hospital . . . . . . 
. . . Ditto . . . . . . . . . 
. . . Town Hall . . . . . . 
TOTAL . . . 
Table No. L. 
LOTS. 
... 
A. R. P. 
. . . 1 0 2 28 
. . . 1 32 0 0 
. . . 1 1 2 17 
. . . 1 320 0 0 
. .  . 91 186 1 6!-
. . . 1 0 0 14 
. . . 1 27 3 281 
. . . 1 162 0 0 
. . . 1 180 0 0 
. . .  1 0 2 16 
. . . 1 0 2 16 
. .  . 1 3 3 39 
. . . 1 2 2 0 
. 
. . .  1 - 2 0 19l 
----
. . .  104 . .  . 
AMOUNT. 
Fin: �eBBe, 
P. £ s. d. 
0 69 5 
0 14 2 
0 56 3 
0 18 16 
0 26 2 
0 4 8 
0 35 17 
-
0 224 14 
TOTAL. 
A. R. 
._ 
568 2 
I62 0 · 
181 o· 
3 3 
2 2 
2 0 
920 1 
6 
6 
1! 
It 
3 
0 
0 
6 
-
P. 
. -
14. 
. 
0 . , 
32 
39 
0 
19! 
24! 
" ' · .. 
LIST of LANDS in the undermentioned AGRICULTURAL RESERVES thrown open for SELECTION during the Year 1863. 
RESERVE. 
Brisbane . . . 
Drayton . . . 
Toowoomba 
Marybo):ough 
COUNTY. 
Stanley and ·ward 
Aubigny . . .  
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( i� ST_\.TISTICS OF QUEENSLAND. 
SHIPPING-con tin ued. 
Table No. LVII . 
.l\T":\ 1  BE 11 .  To:-;, \G E, alHl C�:E\\'S nf VESSELS ot' EArll  NATlllN I(NTlmEn n,t. I 'ot·t.s 11\ t ho Col ony of QUE:F:NSLAND, 
for t ho y,.,u. l H!i:3. 
I 
1'01:'1' OF E:>I'I'J(Y. I li.\'J'IOl\ .\ LI'I'Y. 
I I I 
( Gr,•:tt Britain . . .  I 
llri�banc " '  i Bt·iti8h Po�sl's�ions . .  
l G ermany, llnmlmrgh 
( I England " . . .  
Maryborouglt J Bt·itish Possessions . l ForL�igu . . . " 
P01·t Curt is Brit. i�h Colon ies, Now 
:South vVnk� 
( Uniktl King1lom " '  
Rocklmmpt-on J SyLlncy, N. s. vV. . . .  l Victoria . . . Tasmnni:t 
B 1·oml Sound Nl'\1' Sout.lt 'Valo� 
Pioneer Ri \"t'l' . . . Brit ish . . . 
Port Denison 
--
'1'01'L\L . .  . . . 
C: U,\,N D ToT.\ L 
!3t·iti,h 
r; n,·it ish 
ll Foreign 
" '  
. . . 
. . .  
I llt· it isl t uutl Foreign I 
. . . 
. . . 
-· 
Y osscb�. 
33 
lRO 
5 
l 
lG 
" '  
2�l 
3 
7!J 
:l 
G 
2 
7 
23 
37:> 
G 
a so 
f:N'n:u ..:n. 
W I  'I'll  t:ARlO Ol'.�. I I N  IIA LJ,I\.�'1'. TOT,\ I.. - -- - -- - --- ---· 
Tons. Crows. Yrssell:.', rrons. CrOW$. Vossols . 'f0118, Crews, 
2R,HiG l .O!JO . . . . . . 33 28,166 1 ,090 
3R,0�1·1· 3AUt G '.L7G 2R lHG 38,510 3,147 
2 ,D37 U!) " '  . . . 5 2,9:37 99 
I SGU �n 1 8G9 31 " '  " '  . . . 
l,!t J.7 · 1·21 ;3 G l 3  2- 1· l !l2 5GO 445 
" ' 1 1 7!1 10 1 17U 10 
G,OH -1-H!I · • ·  " '  " 23 5,011 489 
''·,30 1· l G G  . . . 3 1·,30-:L 155 
l G , 1 2 1· l,G LO . . 7!J 1 G, .I � 1  1,610 
IH7 3G " 3 1-R7 36 
!J2ti G!J . .  5 !)26 59 
:l:lti 1 ft . . .  " '  2 :l3G 19 
1 ,O!J7 HH . . . " ' 7 1 ,0D7 88 
:l,! J 1 2  :170 . . .  23 3,912 370 
1 00,�1(; 7,7H7 R 1 ,0H9 52 38:3 100,305 7,R39 
2,! !:37 !)!) 1 1 7!J 10 G 3,1 1 6 10!) 
---
103,1 G:J 7,RRG ! )  1 ,2 t iH G� :mu l llJ 1.,421 7,918 
- - -
Table No. LVIII. 
NUMBER, 'l'ONNAOE, nml Cum>� of' YEssm,s of' E.\ ( ' I T  N.\'l' l <IN Cldl .l ! t E l >  ut, ] ',,,.t s i n  t h e  Colony of QuRENST.AND, 
iu t.hc Ycnt• 1 !-ifi:J. 
I 
l'OR'l' 01' CLEAltANCJo:. NA'rlON A L l'I'Y. W I  'I'll t'Aill i tn::-:. 
Vessels, Ton�. Crew.':\.  
( G t·cat Drit:tin " ' 19 1 R , H:3H r>:n 
I Dritisb l'ossessions . . .  lOR 31 ,:11 :1 2, 7 l!J Dt· i;lmue J . . l Germany, lintublll'gh rj. �,r,:�a 7!J  Arucrieu, U. Htntes . 1 3 1() ] ( ) 
( Ht·itish l'oHsessions . tJ.O 7,GUO H 1·7 
Maryhomugl1 ) I Foreign 1 ] 7!J 10 l " '  . .  
l'ot·t Cmtis . . British Colon ies, New 1 8  3,HH8 373 
Sol ltlt Wnlos 
r United J\: ing1lom ' "  1 !J:n :30 Roeldmmptou . . . t Sydney, N. S. W. . . G!:! 13,7!:H l,GOU Tnslltltuia . . . . .  1 231 7 
D t·on<l Sounu . . . New Souil1 W:dcs . . .  . . . 
l'ioneor R.ivcr . . . Bt·itish . . . 2 2Gl 23 
l' ort Den isoH . . British . . . lH 3,22 1· 2!J!J 
( B t·itish . . .  . . . 27f i �0,3H1· G,:l-1H 
ToTAL . . .  ) . . l Foreign G 2,7 1 2  . . . H!J 
I 
---- -
u 1 ( •\ l\JJ  To·r,\r, . . . TI1· it i� ] ,  unu Fo1·eign . �H I t:>:J,O!JG G,IJ :l7 
CLEA It-Ell. 
I �  11,\ LLAS'I'. 
- - - --- ·-- - - -- ·-
Yc:-��ds. 'l'ow.:. Vrow�. 
1 1 H,-1DH �:17 
IJH G, l ti!J :J I H  
I !J.( )-1, l G  
. . . . . . . .  . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
H l, l3G 107 
. . . . . . . .  
1 lGO 7 
' " ' " . . . 
:I 3!J2 33 
71 I G,:l14 7:!2 
I IJ.().j, l G  
7 �  I G,7 1 H  717 
'J'O'l'AI., 
-- - ----· - ··- --�- --
Vossuls. Tons. Orows. 
30 27,1.:37 768 
] G(i 3G,18� 3,067 
() 2,!!37 91 
1 31 G  10 
10 7,GOO 817 
1 1 7!) 10 
J H  3,8HH 373 
1 !l:H 30 
7G J.1.,!J 1 G  1 ,616 
1 2al 7 
1 l GO 7 
2 2G1 23 
21 3,616 332 
-· 
:J!J.7 !JG,728 7,080 
(j :1,116 101 
3G3 !JH,R-trl· 7,184 
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MILLS, MANUFACTORIES, ETc. 
Table No. LXI. 
RETURN of MILLS, MANUFACTORIES, ETc., in the Colony of QUEENSLAND, 31st December, 1863. 
MILLS FOR GRINDING 
AND 
DRESSING GRAIN. 
.. Reaping and 
Steam. Thrashing Soap. Candles. 
Machines. 
1 3 2 1 
-----
Quantity. 
520 cwt. 
:MANUFAqTORIES, WORKS, JI.TC, 
Saw 1\UJJ.s. 
Tanneries. Potteries. 
Steam. I Water. 
4 1 11 1 
Salting and 
Brewel'ies. Meat Preserving 
Establishment. 
1 1 
Remarks. 
� 
2,000 cwt. of soap · 
manufactured at· 
one establishment 
in Brisbane. 
' 
LIVE STOCK SLAUGHTERED, ETc. 
Table No. LXII; 
RETURN of LIVE STOCK SLAUGHTERED, and the Quantity of TALLOW and LARD produced from the same during 
the Year 1863. 
Police· District. 
Number of :Number of Sheep Number of Horned Quantity of Tallow Nu{uber of Hogs Boiling-down Quantity of Lard 
Establishments. 
Gladstone . . .  . . .  1 
Ipswich . . .  . . .  2 
Maryboi·ough . . .  1 
TOTAL . . .  . . . 4 
No. Situation. 
1 B'reakfast Creek . . . . . .  
1 . Bowen Bridge . . .  . . . . . . 
1 Kangaroo Point . . . . . .  
1 Spring Hill . . . . . .  . . . 
1 Calliope Gold Fields, Gladstone 
Slaughtered. Cattle Slaughtered. Produced. Slaughtered. Produ�d. 
· Cwt. q?'S. lbs. lbs. 
. . . 1,113_ 2,002 0 0 
. . .  6,620 8,720 .2 11 326 3,400 
. . .  1,109 1,699 2 19 
. . .  8,842 12,422 1 2 326 3,400 . 
MINES AND QUARRIES .  
. .  . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
Table No. LXIII. 
Na!e of Mineral Substs.nce. 
Freestone . . .  . . . 
Sandstone . . .  . . .  
Freestone . . .  . . .  
Alluvial Gold . 
Quantity Produced during the Year, and 
Value in Sterling. 
ToM. £ s. 
. . . 1 Quantity and value not stated in 
. . . j Retm·ns . 
. . . 
. 
.· 
d. 
the 
1 Redbank, Ipswich . . .  . . .  . . . . . .  Coal . . . . . .  . . . . . .  2,400 . . . 1,5oo• o 0 . I' ·�· . . . 
1 Little Pocket . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  Stone . . . . . .  . .  . . . .  300 . . . 46 0 0 . . . 
1 Long Pocket . . .  . . . . . . . . .  Stone . . .  . . . . . .  500 70 0 0 . . .  . . . 
1 Eureka Copper Mine, Peak Downs . . .  Copper Ore . . .  . . . . . . 1,100 Estimated at 30,000 0 0 
1 Peak Downs Gold Fields . . .  . . . . . . Gold . . . . . .  . .  . . . . 8,000 ozs. at £3 15s. per oz. 30,000 0 0 
1 Glenmore, near Rockhampton . . .  . . . Limestone . 
11 � ToTAL . . .  . . .  . . .  . . .  £61;616 0 0 . . . 
-. . 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
EDUCATION. 
Table No. LXIV. 
RETURN of PRIM.A.RY ScHOOLS under the Supervision of the BoARD of GENERAL EDUCATION for the Year ending 
31st December, 1863. 
71 
Daily Average. Expenditure for each School. 
Estimated Value of School Property 
vested in the Board. 
Aggregate 
--- ---
Total of 
Where Situated. Attendance Daily Other Expenses 
of Pupils. Males. Females Average; Salaries. Rent. during the Year Exclusive of Value Including Value 
. 
£ s. 
Normal School . . .  1,023 248.4 166.4 413.8 1,218 0 
Fortitude Valley 316 81. 65. 146. 240 0 
South Brisbane* 232 81. 59. 140. 290 0 
Rockhamptpn . . .  278 63. 43.4 106.4 190 0 
Gladstone . . . 69 21. 24 . 45. 100 0 
Mary borough .
. .  
149 68.6 33.6 102.2 180 0 
Gayndah* . . .  47 19. 26 . 45. 130 0 
Drayton . . . 83 33.8 28 . 61.8 130 0 
· Warwick . . . 178 56. 32.4 88.4 205 0 
Ipswich . . . 348 98. 86 . 184. 280 0 
Little Ipswich . . .  125 50. 21.4 71.4 100 0 
W arrill Creek . . .  43 16.2 17.6 33.8 110 0 
Dalby . . .  . . . '91 26.7 29.3 56. 100 0 
Ley burn . . .  46 22. 21 . 43. 100 0 
Kangaroo Point 104 31.2 25.2 56.4 100 0 
Condamine* 
. . . 41 Not aSC ertained 
Goondiwindi* . . . 31 
" 
, 
---
ToTAL 
. . . 3,204 915.9 677.3 1,593.2 3,473 0 
d. £ s. d. 
0 . . . 
0 82 0 0 
0 35 0 0 
0 
. . . 
0 20 0 0 
0 105 0 0 
0 . . . 
0 . . . 
0 . . .  
0 31 4 0 
0 20 16 0 
0 . . . 
0 20 16 0 
0 . . . 
0 
------
0 314 16 0 
in connection 
with the Schools. 
. .
. 
. . . 
. . .  
. .
. 
.
.
.
 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
----
Nil. 
of Lau.l . of Land. 
£ s. d. £ s. d. 
8,250 0 0 11,050 0 0 
35 0 0 35 0 0 
28 0 0 28 0 0 
2,040 0 0 3,240 0 0 
700 0 0 800 0 0 
31 9 0 31 9 0 
1,4.00 0 0 1,600 0 0 
150 0 0 280 0 0 
100 0 0 200 0 0 
1,200 0 0 2,200 0 0 
550 0 0 800 0 0 
450 0 0 550 0 0 
600 0 0 800 0 0 
25 0 0 75 0 0 
15,559 9 o J  21,689 9 0 
NoTl!:.-The schools marked Wlth an astensk (*) have only been m operatwn durmg a part of the year. 
R. MACDONNELL, General Inspector. 
Table No. LXV. 
RETURN of PRIVATE SCHOOLS in the several Police Districts of QUEENSLAND. 
Police District. 
: Banana 
; fNorth . . . . . . � Brisbane .South �· . .  . . . 
· 
. 
. Fortitude Valley 
· Broad Sound . .  . . . . 
Condamine . . .  
Dalby 
Drayton and Toowoomba . . .  
1 East Isaacs and Princhestev 
Gayndah 
Goondiwindi 
Ipswich 
: Maranoa 
Mary borough 
Mount Abundance . . .  
Nanango 
Peak Downs 
Port Curtis . . .  
Port Denison 
Rockhampton 
Springsure . . .  
Taroom 
Warwick 
Number of Number 
Where Situated. Books in the of 
Institution, Subscribers. 
N UMBER OF SCHOLARS. 
Number of 
Schools. 
lllales. 
Nil. 
7 58 
3 62 
6 239 
Nil. 
No return. 
2 37 
3 99 
Nil. 
Nil. 
2 22 
16 368 
Nil. 
6 50 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
Nil. 
3 16 
4 38 
Nil. 
1 7 
2 69 
·55 1,065 
Table No. LXVI. 
SCHOOLS OF ARTS-1863. 
Subscriptions. Amount Subscribed. 
Females. Total. 
102 160 
68 130 
244 483 
34 71 
77 176 
18 40 
353 721 
66 116 
29 45 
.105 143 
5 12 
82 151 I 
1,183 
-
2,248-1 
Amount of 
Grant from 
Government. 
Remarks. 
Remarks. 
1------1 -� 1---- 1 -·------ - �-:-iL £ 8. d. 
Gayndah 
Ipswich 
¥aryborough . . .  
North Brisbane 
Rlookhampton .. . , 
South :Brisba.ne , 
'Toowoomlia . . .  , : 
�·-, .. �. f .. -
676 
1,203 
311 
2,500 
679 
36 
200 
51 
350 
160 
£l ls. per annum, or 6s. per quarter 40 '14 0 Nil. 
£1 ls. per annum, 11s. half year, 6s. 181 15 0 100 0 0 
quarter 
£1 per annum . . . 33 5 0 100 0 0 About 400 volumes have been 
bought in Loudon for £150. 
lOs, per a.nnum until lst July, when 178 17 6 100 0 0 Payable quarterly,in advance. 
the subscription was raised to £1 
per annum 
No Return. 
lOs! per annum 97 15 6 97 15 6 
No Return. 
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Table No. LXVIII. 
.ABSTRACT of the BALANCE SHEET of the MoRETON BAY SAVINGS BANK, on the 31st December, 1863. ' 
I � DL-December 31, 1868. Oa.-December 31, 1863. 
£ 8. d. £ 8. d. 
· To amount at credit of 655 Depositors, 
interest to date 
with 26,789 3 IO By .Amount due on 45 Mortgages, with I3,368 I3 11 
Interest to date• 
, .Amount at credit of Reserve Fund . . . 517 15 0 " .Amount lent on Queensland Debentures 4,I60 0 0 
, Amount at cre�t·of profit and loss . . . 100 0 0 " .Amount in Australian Joint Stock Bank, 9,8,61 2 11 
bearing interest at 5 per cent. 
I7 2 0 " Cash on hand . . .  . . .  . . . . . . ----- --
Total . . . . . . . . . £ ' 27,406 I8 10 Total . . .  . . .  . . . £ 27,406 18 10 
• Rate of Interest, 10 per cent. per annum. 
ToTAL of DEPOSITORS and AMoUNT of DEPOSITS from th!l Commencement of the Moreton ·Bay Savings Bank. 
.. 
. ' 
. 
From year I�56 to year I862 . . .  
pepOI!itors. 
. . . . . . 2,562 
Amount of Deposits tor Seven Years . 
£ 8. d. 
47,(>15 8 7 
Amount of Interest 
pa.ld to Depositors in 
Seven Years . 
£ 8. d. 
2,112 5 8 
For year I868 � . .  . . . . . , . . . 21444 30,906 0 11 1,069 9 2 ·:� --------· ------ --- · -.. " 77,921 3,18I I4 IO Total . . . . . . . .  . . . .  5,006 9 6 
. --
" 
Non.-Number ot Depositors on the 31st December, 1863-4155. 
R. F. PHELAN, 
Managing Trustee. 
EXCHANGES, MONEYS, ETC. 
Table No. LXIX. 
COURSE Ol!' EXOFU.NGE-LOCAL AND BANK BILLS ON LONDON, for the Year 1863. 
Under 'hom Under From Above 61i to 96 96 to 125 • PY.RIOD • 66 days days 95 d&ye days 125 days Maximum Minimum MaXimum Minimum our- cur· cur- Purchase Purchase Selling Belling 
BANK, renoy. our- renoy. cur· rency. Rate. Rat-e, Rate. Rate renoy. rency. 
From. To. ----- --- --- -- ---
'" Per cent. Per cent. Percent. Per cent. Per cent. Per cent. Per cent. Per cent. Per c.Jnt. --- --- --- -- -
.Australasia . . . . . .  . . .  I Jan. 8I Dec. 7 7 7 8 10 Par. It disc. 2 prem . I prem. 
Australian Joint Stock . . . I Jan. 81 Dec. 7 7 7 8 IO Par . 1 disc. 2l prem. 1 prem. 
Commercial . . .  " '  . . . I Jari. SI Dec. . 7 7 7 8 IO Par . Par. 2 prem. 1l prem. 
New South Wales . . . . . . No return . 
I I Jan. I5 Jdhe . . .  . . . . . . . . . . . . It prem. Par. 2l prem. It prem . I5 June I8 July . . .  " '  . . . . . . . . .  ditto. ditto. 3 prem. � em . . . � 
Union of AustrAlia . . .  � I8 July I8 Nov. . . . . . . . . .  . . . . . .  ditto. ditto. 2t prem . It prem. • 
l • '  . � . ,' ..... I8 Nov. SI Dec. ditto. ditto. 2t prem. I prem . . . . . . .  . . . . . . . . . 1 Jan. 81 Dec. 7 7 7 8 9 
CQINS, WEIG;EITS, AND MEASURJiJS. 
COINS. 
The Coins in circulation a.re the Coins 
of Great Britain, and the Sovereigns · 
and Halt-Sovereigns coined at the 
Sydney Branch of the Royal Mint, 
all .of which are current at their 
atel'ling value. 
T 
----
Table No. LXX. 
WEIGHTS. 
The Weights in use are the Standard Imperial Weights 
of Great Britain, as regulated by the Act of Council 
I6 Vic., No. 34. By this Act, Gold, Silver, Platina, 
Diam011_ds, or other Precious Stones, are to be sold 
by Troy Weight ; and DJ'Ugs, when sold by Retail, 
may be sold by Apothecaries' Weight. 
MEASURES. 
The Measures in use are the 
Standard Imperial Measures 
of Great Britain, as regulated 
by the Act of Council i6 Vic., 
No. 34. 
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STATISTICS OF QUEENSLAND. 
MUNICIPALITIES-continued. 
Table No. LXXII. 
N.AME.S OF· MAYORS .AND .ALDERMEN, Em 
BRISBA.NI.. DRAYTON. GLADSTONE.. 
George Edmondstone, Mayor. ' William Handcock, Mayor. ' . . .  R. Hetherington, Mayor. ' 
.T oshua. J eays. 1 Thomas .Allen. 2 William Pershouse. ' 
John J'�>nes.1 Peter Farquharson. ' William Prizeruan. 1  
Thomas Blacket Stephens. 9 William James Peak. 3 Henry Friend. 1 
;E'atrick Mayne. � John Patrick Purcell. · J. Wilson. ' 
William Pettigrew. •  
.Arthur Martin.'· 
.Albert John Hockings. • 
William Brookes. • 
·Samuel Mann. • J. Saxby. ' 
IPSWICH. 
The Ron. F. North, Mayor. ' 
William Hendren. •  
Samuel Shenton. ' 
John Pettigrew. 2 
Charles Frederick Chubb. 2 
George Thorn. " 
John Clnl).e. 3  I Michael O'Malley .•  
I 
; Robert Given. 3 i 
75 
• 
----- --· ---- ·-- '-------- --1 . { 'February, 1861. 
Date of •February, 1862. 
Election 8February, 1863. 1. 
•November, 1863. 
Date of 
Election 
Servants. OIHce. Wages. Servants. 
' ' Sept. 18, 1862. 
•Feb. 10, 1863. 
8July 9, 1863. 
L•Juiy 23, 1863. 
Name of Salary or 
omce. Wages. 
( ' 1863. Date of } 1 Election May 6, 1863. Date of Election � 21862. l "1863. 
Name of 
Otficers and 
Servants. 
Name of 
omce. 
Sala.ry· or 'I Name of ' OOicers and Wages. Servants. Name of Otfice. Salary or Wages. o::.:: ��d Name o� I Salary or I 0��:: ��d 
T. Dowse . . .  Town Clerk/ £300 - - , I.,-J-.-0-'G_r_a.dy--I-T-o_w_n_C-le_r_k i-£-85---II-J-.C-.-W-a_ts_o_ni -To_wn C_l.-er-k £120 
and Town 
Surveyor 
I 
P. P. Ander- Town Clerk £200. 
son 
W. Ambrose Clerk of £200 W. Gurney Auditor .. . Nil. 
Works 
F. Hingston Rate Col­
lector 
£150 W. Gibson Auditor .. . Nil. 
J. Fowles . . .  As�istant 
Draftsman 
SOs. pr. weeki P. M'Donald } Assessors 
and Valu-
J. O'Grady ators. 
£6 5s. each 
in fees: 
MARYBOROUGH. 
Andrew Wedderburn Melville, 
Mayor. ' 
John Purser.2 
Thomas H�lon. c 
• 
William Southerden. • 
Robert Case. • 
Edward Booker. 8 
{1 February, 1863. 
•March 11, 1863. 
Date of •March 31, 1863. 
Election •June 15, 1863. 
•May 18, 1863. L eoctober 17, 1863. 
Name of Name of Salary or 01Dcers and 
Servants. omce. Wages. 
B. Graham Town Clerk £100 
»•Matheson Surveyor . . .  £180 
W. Dawson Colleotor . . .  5 per cent. 
on rates 
collected 
ROCKIIA.MPTON. 
Richard McKelligett, Mayor. 1 
John Palmer. 2 
.Alexander Grant. 2' 
Elias S. Rutherford. 1 
.Albrecht Feez. 8 
George Hart. • 
Date of 
Election 
Name of 
omcers and 
Servants. 
T. Burstall 
W. Davis ... 
O. Hird  . .. 
f1 Feb. 11, 1862. 
2Feb., 1861. 
3Feb., 1863. 
L•June, 1863. 
Name of Salary or 
omce. Wages. -----
Surveyor ... £300 
Town Clerk £200 
Messenger £2 28. per 
week 
I 
! 
TOOWOOMBA. 
.A. H. Thompson, Mayor. ' 
William Henry Groom. 2 
Arthur Lloyd. • 
Henry Flori. 2 
�atrick Ryan. ·  
Dugald. William Campbell. 2 ' 
William Henry Byers. 5 
Isaac Cooper. 2 
John Paterson. 1 
D t f
• 
•Fe
.
b. 12, 1863. a e .0 •July 4, 1862. 
{' Feb. 11, 1862. 
Electwn •Jan. 4, 1861. 
5 March 18, 1862. 
Name of Name of Salary or OOicers and 
Servants. omce. Wages. 
R. Dext.er . . .  Town Clerk £200 
J. Young . . .  Iuspect.oro £50 
Works 
I 
C. Balding Town Sur- £250. 
veyor 
WARWICK • 
Thomas McEvoy, Mayor . '  
William Craig. 2 
Samuel William .Aldred. 3 
Frederick Hudson . 3 
. Thomas Craig. 1 
I 
, Hugh O'Neil. • 
I 
· Simon Mayer. 5 
I 
Patrick McNamara. 5 
William Marshall. 6 
( 'Feb. 12, 1863. 1 •July 15, 1861. 
Date of � 8Feb. 13, 1862. 
Election· 1 •July 6, 1863. 
Name of 
L5July 23, 1863. 
0Sep. 3, 1863. 
Name of I OIHcers and Salary or Servants. OOice. Wages. 
G. Kennedy Town Clerk £150. 
7G 
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S'rATISTICS OF QUEENSLAND. 
POST OFFICES. 
Table No. LXXIII. 
RETURN of NuMBER of PosT OFFICES in QUEENSLAND, ETc., 1863. 
Total number of 
Letters posted in 
the various Post 
Offices throughout 
the Colony. 
Total number of 
Newspapers posted 
in the various Post 
Offices throughout 
the Colony. 
Total number of 
Packets and Book 
Parcels posted in the 
various Post Offices 
throughout the 
Colony. 
Totals. 
. .  
Revenue. Expen41.tuli 
i :@ � � ;.:;l Foreign. Inland. Foreign. Inland. Foreign. Inland. Letters. :0,�'::;. a!�C:O�t;s. -- -- ---1----1 -- -- 1 -- l -- l - l --- 1 ---- l -- l ---- l·-----..1 1!. a. d. 
34 561 3,712 398,901 499,815 384,462 391,736 6,744 8,134 898,716 776,198 13,878 11,481 10 41 
' Includes 19 persons employed m Genera:-!! �P-os-:t-:O�ffi�c-e.L, "::B":'ri:-s:-ba_n_e-. !.---....!--'::'. �I:-n.!.cl:-u-:d:-e-s "::£::'19:::5:-1::-:7::s-:. 2�d:-.-::fo�r:-II:::I;:on':ey�O:rd:;-:e::r:'s • ..:..----.... 
THOS. L. MURRAY PRIOR, Postmaster�Genera.l.; 
CHARITABLE INSTITUTIONS. 
Table No. LXXIV. 
RETURN showing the Number of CHARITABLE INSTITUTIONS in the CoLONY during the Year 1863 ; �howing the Number_., (?.f 
PATIENTS Admitted etc during the same period ; also, how supported • ' . , 
In the Remaining in 
Establishment mitted charged Died the Estab-lishment on 
Ad- I Dis- Receipts during 1868. ·· during on the 31st during during the year. the 31st Dec., Disburse· · :· Dec., 1862. the year. the year. N \ME OF IN!'UTUT!ON. 1863. menta ' 
--- --- --- From Volun-
�uring 1868. · 
From M, 1'. Total. M. F. M. F. M. F. )!. F. Total. Government. tary Con- Total. � tributions. --------------- - -- - - - - - - - -
1!. 8, d. 1!. 8, d. 1!. B. d. 1!. •• d. 
Brisbane Hospit!tl . . .  . . . . . . . . . 44 23 67 250 104 222 78 24 15 48 34 82 2,161 16 3 611 3 8 2,772 19 11 2,728. 0 0 
Gayndah Hospital . . .  . . .  . . .  . .  . 4 1 5 44 2 42 2 2 . . . 4 1 5 600 0 0 142 19 6 642 19 6 557 8 11 
Ipswich Hospital . . .  . . .  . . .  . .  . 25 8 33 150 35 130 34 10 6 35 3 38 700 0 0 464 14 1 1,164 141 1 1,572 10 e { 200 0 0  } 129 Maryborough Hospital " '  . . . . . . 41 . . .  4 64 12 55 5 3 4 10 3 13 Bench Flneo . 6 3 370 1 3 488 15 ' 
40 15 0 
Toowoomba Hospital . . . . . .  . . .  9 . . . 9 191 19 181 19 5 . . . 14 . . .  14 300 0 0 323 19 8 623 19 8 1,067 9 B 
Rockhampton Hospital . . .  . . .  . . . 13 2 15 159 45 139 41 21 4 12 2 14 300 0 0 573 8 9 873 8 9 1,010 19 11.1 
I 
• A balance remaining from 1862, with the local Beuch Fines, gave the Hospital a balance of £79 19s. 8d, at the end of 1863. 
W A G E S 
Table No. LXXV. 
AVERAGE WAGES paid in QUEENSLAND during the Year 1863. 
Average Wages Average Wages Average Wnges Average Wage(� 
Trade or Calling. per diem, without per annum, with Trade or Calling. per diem, without per annum with 
board and lodging. board and lodging. board and lodging board and lo�-r 
MALES . 
Carpenters . . .  
Smiths 
Wheelwrights 
Bricklayers . . .  
Masons . . .  
Farm Laborers 
Shepher!]s . . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
£ s. 
0 11 
0 11 
0 11 
0 11 
0 12 
0 5 
. . .  
d. £ 
0 75 
0 90 
0 80 
0 95 
0 100 
0 45 
40 
s. d. FEMALES . £ s. d. £ 8. d. 
0 0 Cooks (Plain) . . .  . . . . . .  26 0 !) 
0 0 Housemaids . . . . . . . .  . 20 0 0 
0 0 Laundresses . . . . . . . .  . 26 0 0 
0 0 Nursemaids . . .  . . .  . . . . . . 16 0 0 
0 0 General House Servants . . .  . . .  26 . 0 0 
0 0 Farm House Servants } 25 0 0 0 0 Dairywomen . . .  . . . 
STEAMERS. 
Table No. LXXVI. 
RETURN of the NUMBER of STEAMERS for which CERTIFICATES have been Registered by the MARINE BoA�D of QuEENSLAir.o� 
. during tho Year 1863. 
Sea-going . . .  
River 
Df,SCltiiYJ'ION. I N UMJJF.R. 
. . . I 26 . . . 17 
------
D R E D G E  
Table No. LXXVII. 
TONNAGE, REMARKS. 
6,044 
1,093 
R. L. D.REW, Secretary of Marine Board. 
RETURN of WoRK done by the STEAM DREDGE, and of the WORKING EXPENSES during the year 1R63 ' 
. 
Number of days on Total number of Number or cubic Number of Tons of Cost of Total Total Wo� which the Dredge hours work done. yards of Silt, &c., Coals consumed. Coals consumed. cost of Repairs. Expenaea exol · has been at work. removed. or Sa.l&riea auA <l 
£ 8. d. Included in Wugea, 
254 2, 140 187,350 1,605 1,256 5 0 all repairs done on board Dredge. 
-� 
. 
i 
l ! t 
� 
' 
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IMPORTS AND EXPORTS. 
T��tble No. LXXVIII. 
TOTAL VALUE in Sterling of the IMPORTS and ExPORTS of the Colony of QUEENSLAND from and to each country, in the 
Year 1863. 
Great Britain 
Australian Colonies 
Germany . . .  
South Sea Islands . . .  
l:rl.dia 
Ceylon 
Batavia 
Penang 
South Amel'ica 
Coral Sea Fishery . . .  
· Custom House, Brisbane, 
16th February, 1864. 
OOUNTRIES. 
. . . ... 
TOTAL £ 
IMPORTS. 
Table No. LXXIX. 
IMPORTS 
THEREFROM. 
£ 8, d. 
365,093 0 0 
1,335,606 0 0 
12,539 0 0 
25 0 0 
1, 713,263 0 0 
• 
EXPORTS THERETO. 
£ 8. d. 
233,392 0 0 
649,299 0 0 
2,947 0 0 
1,532 0 0 
12 0 0 
30 0 0 
706 0 0 
463 0 0 
888,381 0 0 
WILLIAM THORNTON, 
Collector of Customs. 
GENERAL IMPORTS into the C�lony of QUEENSLAND in the Year 1863. 
QUANTITfES DIPORTED. VALUV. TN STERLING. 
COUNTRIES WHENCE ARTICLJ!S, IMPORTED. In British In Foreign Total. 0! 'l'otal Imports. VAssels. Ves�els. 
£ $, d. 
. Acid . . . . . . . . . . . . Great Britain . . . 9 packages . . . ·9 packages 91 0 0 
Australian Colonies . . .  237 " . . . 237 1,091 0 0 
Aerated Waters . . . . . . Great Britain . . . 485 " . . . 485 , 1,049 0 0 
Australian Colonies . . .  439 " . . .  439 " 647 0 0 
. . . . . . . . . 100 0 . t  G6l'IIlany 100 packages " 45 0 · , Agricultural Implements . . . Great Britain . . . 138 , . . . 138 " 1,126 0 0 Australian Colonies . . .  198 . . . 198 " 942 0 0 I Anchors and Chains Great Britain '72 72 287 0 0 l . . . . . .  . . . " " 
Aul!tralian Colonies . . .  170 . . . I 170 " 2,156 0 0 1 Apparel . . .  . . . . . . Great Britain . . . 32 . . . 32 " 1,019 0 0 
1 Australian Colonies . . .  642 " . . .  642 " 6,120 0 0 � Germany . . . . . . . . . 1 package 1 " 10 0 0 Arms and Ammunition . . . Great Britain . . .  236 , . . . 236 " 4,118 0 o .  
Australian Colonies . . .  753 " . . . 753 " 4,932 0 0 Arrowroot and Sago . . . . . . Great Britain . . . 16 " . . . 16 53 0 0 
Australian Colonies . . .  93 " . . .  93 " 374 0 0 Ba.sketware . . . . . . . . . Great Britain . .  . 1 " . . . 1 " 20 0 0 
Australian Colonies . . .  73 " . . .  73 " 158 0 0 
Germany . . . . . . . . . 2 packages 2 " 10 0 0 . Beer <S:n bottles) . . . . . . Great Britain . . . 80,747 gallons . . .  80,747 gallons 21,032 0 0 
Australian Celonies . . .  37,335 " . . . <J7,335 10,413 0 0 
Germany . . . . . . . . .  1,520 gallons 1,520 " 4·00 0 0 Beer (in 'Wood) . . .  . . . Great Britain . . .  64,511 " . . . u4,511 " 9,423 0 0 
Australian Celonies . . . 184,721 " . . . 184,721 " 22,056 0 0 Billiard 1111.d Bagatelle Boards Great Britain · . . .  7 packages . . . 7 packages 180 0 0 
A\JStralian Celonies . . .  22 " . . .  22 " 565 0 0 BlaokiDg . . . . . . . . . Great Britain . . . 81 , . . . 81 318 0 0 
Australian Colonies . . . 157 " . . .  157 421 0 0 Boats and Oars . . . . . . Australian Colonies . . . 193 " . . . 193 " 908 0 0 Bran and Pollard . . .  . . . Australian Colonies . . . 69,409 bushels . . . 69,409 bushels 5,769 0 0 Bricks (fur) . . . . . . . . . Australian Colonies . . . 83,552 number . . . 83,552 number 993 0 0 Germany . . .  . . .  . . . �.ooo number 42,000 " 114 0 0 Bricks (Bath) . . .  . . .  . . . Great Britain . . . 37 packages . . . 37 packages 43 0 0 
Australian .<Jolonies . . .  73 " . . .  73 " 178 0 0 Brushware and .Brooms . . . Great Britain . . . 93 " . . . 93 " 1,894 0 0 Australian Celonies . . .  202 " . . . 202 " 1;346 0 0 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . £ 100,301 0 0 
v 
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.!RTICLE.S. 
Brought forw:rd . . . . . 
Butter and Cheese . . . . . .  
B tt.ilding Matl'rin.ls . . . . . 
CancUL'S . . .  . . . . . .  
Cnndle"·ick . . . . . 
Cam·as (Tents and Tm·pnnlim) 
Cnrriagt's and �htt>rials . . . 
Cart:>, \\agons, and ::\htcrials 
Cabbage Tree . . .  . .  
Cnrpl'ting, Matting, and Oil 
Cloth 
Cement . . . . . 
Cider . . . 
Cordage and Rope 
Coffl'e und Chicory 
Corks . . . . . . 
Copper . . . . 
Cotton . . . 
Cotton (Gins) . . .  
Cotton (Wnste) 
Cotton (Seed) . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . 
. . . 
. . . 
Confectionery and Presl'nes . 
Coals and Coke . . . . . 
Drupery, Haberdn::hery, Hats, 
nuLl Bomwts 
Drugs nml ChL•Jnicals . .  . . . 
Earthenware ami Chi!m . . . 
Eifects (Personal) . . .  . . . 
Eggs . . . . . .  . . . . . . 
Felt . . . . . . . . . . . .  
Fish (Salt) . . . . . . . . . 
Flom· and Bread . . .  
Fruit (Dried) . . .  . . .  
Fruit (Green) . . . . 
Fu..rnih1re ami l-pholstct·y . . . 
Glass (Window) . . . . . .  
Glass (Plate) . . . . . .  . . . 
Glass (Looking) . . . . . . 
Glassware nucl Bottles . . . 
Grain (Whent) . . .  . . . . . . 
Grain (Oats) . . . . . . . . . 
Grnin (Barley) . . . . . . 
Grain (Maize) . . .  . . .  . . 
Cnrriccl fol'lnrd . . . . . .  
STATISTICS O F  QUEENSLAND. 
• 
I.MPORTS-cont'i11t,ed. 
C'OOTRITS WllE..'(CE 
ru PORn:n. 
. . . 
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . . 
AmtTalian Colonies . . .  
Gre:�t. Britain . .  · 1 
Au�trnlian Colonies . . .  
Great Britain . . .  
.lmtraliau Colonil's . . .  
Gn•at Britain 
.lmtralinn Colonies . . 
Great Britain . . . 
Amh·alian Colonit>s . .  
Great Britain I 
_-\.u::trnlian Colonie< . .  I Au::trnlian ColoniL•:; . .  Great Britain . . . 
.lu:;tralian Colonies . . .  
Great. Britain . . 
Australitln Coloni('s . .  
Gren t Britain . . .  
Australian Colonies . . . 
Great Britain . . . 
.-\.nstrnlian Colonies . . . 
Great Britain . . .  
Australian Coloni('s . .  
Grtlnt Britain . . 
Australian Colonies . .  
Great Britain . . .  
_-\.mtrnlian Colonies . . .  
A.ustmlian Colonies . 
Great Britain . .  
Australian Colonies . 
GrL•nt Britnin . . .  
Australian Colonies . . . 
Great Britnin . . . 
�\. mtrnlian Colonies . . . 
Great Britain . . .  
A nstrnlian Colonies . . .  
Great B ritain . . . 
Australian Colonies . . . 
Grt>at. Britnin . . . 
Austrnlinn Colonies . . . 
Germany . . . . . .  
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . .  
Germany . . . . . . 
Great Britain . . .  
Australian Colonit>s . . .  
G ermany . . . . . . 
Great Britain 
.lmtralian Colonies . .  
Great Britain . .  
.lustralinn Colonies . .  
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . . 
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . . 
.lustmlian Colonies . . .  
Grent Britain . . .  
Aush·alian Colonies . . .  
Germany . . . . . .  
Great Britnin 
Australian Colonies . . .  
Great Brit.ttin . . . 
Australian Colonies . .  
Gretlt Britain . . . 
Austrnl inn Colonies . . . 
Great Britain . . . 
Austral inn Colonies . . .  
An� tru I inn Colonies . . .  
Austrnlian Colonies . . .  
Germany . . .  . . . 
Australian Colonies . . .  
Austral inn Colonies . . .  
. . . 
In British Vessels. 
. . . 
959 packages 
5,533 , 
8.782 " 
3,708 " 
3,658 boxt•s 
5,597 " 
1 pal'kag(' 
9 " 
:?6 " 
193 , 
8 , 
233 
90 
6-17 
2 1  
22 , 
-:1-sn " 
9 1 2  bnrrrls 
Q•)•): ---- , 2��i ., 
89 . . 
�i>5 paekages 
1 .0:28 , 
1 2.0-16 lbs. 
li>1,298 " 
22 packngl's 
166 
1:3 , 
6 " 
400 lbs. 
38 number 
10 packages 
1 
7 , 
439 , 
5S8 , 
1 50 tons 
,120 , 
2,073 puckagps 
6.536 " 
H19 , 
1, ·1i3 
. . . 
1,130 crates 
8-18 , 
. . .  
196 packnges 
1,250 , 
. . . 
1 cask 
133 boxes 
2 packagl's 
6 , 
389 . .  
813 , 
81 C!t,ks 
8,990 tons 
879 packages 
4,410 , 
8,077 , 262 , 
2,989 , 
. . . 
266 boxes 
73G " 
8 , 4S , 
29 , 
6 , 
397 packages 
735 , 
1·i7 bushels 
4,292 , 
. . . 
1,064 , 
50,4-52 , 
. . .  
i 
QU.L."T1TIES Ull'ORT};]). 
In Foreign 
Vessels. 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  
. . 
. . .  
. . . 
· : ·  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
6 pttekages 
. . . 
. . . 
13 crntos 
. . . 
. . . 
3 packages 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
31 packages 
. . . 
. . . 
. .  , 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
33 bushels 
. . . 
. . . 
. . . 
.. 
VALUE IN STUUNQ. 
Total. Of Total Imports. 
£ . •. rl • 
. . . 100,301 0 0 
959 packages 4,115 0 0 
5,533 , 17,908 0 0 
8.782 " 1,100 0 0 � 
a; 7os " 16,324 0 ·o 
3,658 boxes 4,575 0 0 
5,597 " 8,390 0 0 
1 package 1 5  0 0 
9 70 0 � 0 
26 1 ,09'1 0 0 
1 93 " 2,478 0 0 
8 853 0 0 
333 , 6,313 0 0 
90 " 216 0 0 
• 6..!-7 " 18,279 0 0 
21 " 136 0 0 
22 , 430 0 0 
439 " 1,391 .0 0 
91 2 barrels 1,0'72 0 0 
222 , 426 . 0  0 
231 " 220 0 0 
89 , 117 0 0 
255 packages 1,098 0 0 
1 ,0:28 " 2,954 0 0 
1 2,016 lbs. 229 0 0 
151,298 , 7,222 0 0 
22 packages 310 0 0 
166 , 1,303 0 0 12 , 16 0 0 
6 " 41 0 0 
400 lbs. 40 0 0 
38 nun1ber 563 0 0 
10 pnclmges 64 0 0 
1 " 10 0 0 
7 , 22 0 0 
439 , 1,977 0 0 
588 , 3,600 0 o · 
1 50 t.ons 320 0 0 
·1 �0 , 922 0 o · 
2,073 pncka,aos 101,500 0 0 · 
6,536 " 248,152 0 0 
199 , 2,097 0 0 
1,473 , 14,291 · 0 0' 
6 , 50 0 o : 
1,130 crates 3,986 0 0 
SetS , 6,895 0 o . 
] 3  , 210 0 0 
196 packages 2,f\72 0 0 � 
1,250 , 7,467 0 o : 
3 " 77 0 0 . 
1 cask 2 0 0 
133 boxes 417 0 o : 
2 packages 70 0 0 
6 , 16 0 o· 
389 , 2,312 0 0 
813 , 2,849 0 0 �  
8 1  casks 284 0 0 
8,990 tons 138,128 0 0 
879 packa,cres 8,084 0 0 
4-,410 , 11,315 0 o : 
8,077 , 8,974 0 o · 
262 , 4,920 0 0 
2,989 , 19,556 0 0 
31 , 625 0, 0 
266 boxes 472 0 0 
736 , 2,242 0 0 
8 , 866 0 0 
45 , 478 0 0 
29 , 389 0 0 6 , 66 0 0 
397 packages 3,896 0 0 
735 , �074 0 0 
147 bushels 55 0 0 
4,292 " 1,705 0 0 33 " 8 0 0 
1,064 , 894 0 0 
50,452 , 18,268 0 0 
. . , £ 808,367 0 0 
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IMPORTS-continued. 
Al!.TTCLV.S, 
Brought forward . . .  
Grain (�ice) 
Grain (Peas and Beans) 
�n. (GraPl) . .  . . . . 
�dery . . . 
Hay and llorse-food . . .  
COUNTRJ V.l! wn !INC¥. 
Uf POR'rED. 
. .  . Great Britain . . .  
Australian Colonies . .  . 
.. . Great Britain . .  . 
Australia-n Colonies . .  . 
. .  . Australian Colonies . .  . 
. .  . Great Britain . .  . 
Australian Colonies . .  . 
. . .  Australian Colonies . .  . 
Horsehair, Fibre, and Flux . . .  
Germany . . .  . . . 
Great Britain . .  . 
Honey . . .  
Hops 
Ice . . .  
Instruments 
Surgic�) 
(Scientific 
Instruments (Musical) 
Australian Colonies . .  . 
. .  . Australian Colonies . .  . 
. .  . Great Britain . .  . 
Australian Colonies . . .  
. . .  Australian Colonies . .  . 
and Great Brita-in . .  . 
Australian Colonies . .  . 
. Germany . . .  . . . 
. . . Great Britain . .  . 
Australian Colonies . .  . 
lronmongery and Hu.rd ware . . .  
Germany . . .  . .  . 
Great Britain . .  . 
• 
Iron and Steel . . . 
Jewellery 
Kegs, Casks, and Staves 
Austra.Iian Colonies . .  . 
Germany . . .  . . .  
. . . Great Britain . . .  
Australian Colonies . . .  
. .  . Great Britain . . .  
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . . 
Australian Colonies . .  . 
Leather (Boots and Shoes) . . .  Great. Britain . .  . 
Australian Colonies . .  
Leather (Unmanufactured) . . .  Great Britain . .  . 
, Lead 
; ; Limejuice 
Live Stock (Irorses) . . .  
Australian Colonies . .  . 
. . . Great Britain . .  . 
Australian Colonies . .  . 
. . .  Great Britain . .  . 
Australian ColonieS' . .  . 
. .  . Australian Colonies . .  . 
, Live Stock (Horned Cattle) 
: Live Stock (Sheep) . . . � . .  
Australian Colonies . .  . 
Great Britain . . .  
Australian Colonies . .  . 
' Lire Stock (Mules and Asses) . .  . 
Live Stock (Pigs) . .  . . . . 
Germany . . .  . . . 
Australian Colonies . .  . 
' Lite Stock (Dogs) 
Live Stock (Poultry) . . .  
Live Stock (All other) . . .  
Lucifers . . . · . . .  . . .  
Machinery "' . . . 
Malt . .  . 
Marble . . . 
Molasses 11. 
Natural History 
Nails . . .  . . . 
Oakum . .  . 
Australian Colonies . .  . 
Great Britain . .  . 
Australian Colonies . .  . 
. . .  Australian Colonies . .  . 
. . .  Australian Colonies . .  . 
. .  . Great Britain . .  . 
Australian Colonies . .  . 
. . .  Great Britain . . . 
.Australian Colonies . .  . 
. . .  Australian Colonies . .  . 
. . . Au�tralian Colonies . .  . 
. . .  Great Britain . .  . 
Australian Colonies . .  . 
. . .  Australian Colonies . .  . 
. . .  Great Britain . .  . 
Australian Colonies . .  . 
. . .  Great Britain . .  . 
.Oatmeal, Maizemeal, and Pearl 
Australian Colonies . .  . 
Great Britain . .  . 
Atistralian Colonies . .  . Ba.rley 
Oilmen's Stores 
Oil (Sperm) 
Oil (Kerosene) . . . 
Oil (Vegetable) 
Oil (all other) . . .  
Onions . . .  
Carried forward 
. .  . Great Britain . . .  
Australian Colonies . .  . 
Germany . . .  . . . 
.. . Great Britain . .  . 
Australian Colonies . .  . 
. . . Great Britain . .  . 
Australian Colonies . .  . 
• . .  Great Britain . .  . 
Australian Colonies . .  . 
. .  . Great Britain . .  . 
Australian Colonies . .  . 
. .  . Australian Colonies . . .  
In British 
Vessell!. 
5 tons 
199 , 5 cwt. 
7R buHhels 
507 " 
3 bags � 
1 package 
53 " 
3,041 bales 
20' " 
1,903 " 
17 packages 
4 " 
112 " 
25 " 
12 boxes 
54 
4·5 number 
86 " 
6, i20 paekages 
13,088 " 
17,29R , 
16,910 " 
13 " 
163 " 
160 " 
4,4·25 " 
. 304 trunks 
2,971 " 
10 rolls 
678 " 
48 " 
203 " 
220 casks 
419 " 
1,412 number 
7 " 
18 " 
278 
5 " 
20 " 
5 " 
19 " 
136 coops 
5 number 
54 packages 
478 " 
669 " 
880 " 
76 bags 
35 packages 
21 cwt. 
459cwt. 19lbs. 
3 packages 
2,553 " 
2,787 " 
3 " 
18 " 
271 " 
964 " 
'7,206 " 
12,089 " 
71 " 
25fi ' " 
109 " 
5,722 " 
374 " 
1.,616 " 
318 
928 " 
9 :t5 bags 
QUANTIT!Jo:S U!POKTY-D. 
In Foreign 
VesseiB. 
27 bales 
1 box 
. . .  
4 number 
2 packages 
128 number 
14- packagcB 
Total. 
5 tons 
199 , 5 cwt. 
76 bushels 
507 " 
3:bags 
1:package 
53 " 
3,941 bales 
27 " 
20 " 
1,903 " 
17 packages 
4 
142 
25 " 
12 boxes 
54 " 
1 " 
45 number 
86 " 
4 " 
6, 720 packages 
13,088 " 
2 " 
17,296 " 
16,910 " 
13 " 
163 .. 
160 " 
4,425 " 
304 trunks 
2,971 " 
10 rolls 
678 
48 " 
203 " 
220 casks 
419 " 
1,412 number 
7 " 
18 " 
278 " 
128 " 
5 " 
20 " 
5 " 
19 " 
136 coops 
5 number 
54 packages 
478 " 
669 " 
880 " 
76 bags 
35 packages 
21 cwt. 
459ewt. 19lbs. 
3 packages 
2,553 " 
2,787 " 
3 " 
18 " 
271 " 
964 " 
7,206 " 
12,089 " 
14 " 
71 " 
256 " 
109 
5,722 " 
374 " 
1,646 " 
318 " 
928 " 
945 bags 
VALUt-; IN STt:RLil'\0. 
Of Total Imports. 
£ 8. d. 
808,367 0 0 
102 0 0 
4,440 0 0 
38 0 0 
316 0 0 
3 0 0 
15 0 0 
320 0 0 
9,112 0 0 
55 0 0 
170 0 0 
1,105 0 0 
49 0 0 
49 0 0 
937 0 0 
148 0 0 
442 0 0 
977 0 0 
40 0 0 
1,793 0 0 
3,960 0 0 
4..() 0 0 
32,734 0 0 
63,821 0 0 
25 0 0 
15,224 0 0 
23,501 0 0 
1,131 0 0 
3,852 0 0 
789 0 0 
810 0 0 
7,318 0 0 
62,645 0 0 
428 0 0 
7,601 0 0 
636 0 0 
1,724 0 0 
237 0 0 
1,113 0 0 
26,884 0 0 
467 0 0 
1,010 0 0 
3,576 0 0 
8,080 0 0 
70 0 0 
32 0 0 
10 0 0 
55 0 0 
726 0 0 
12 0 0 
817 0 0 
5,888 0 0 
11,894 0 0 
14,096 0 0 
165 0 0 
80 0 0 
41 0 0 
951 0 0 
8 0 0 
3,779 0 0 
5,612 0 0 
13 0 0 
64 0 0 
537 0 0 
1,879 0 0 
16,953 0 0 
38,489 0 0 
120 0 0 
158 0 0 
523 0 0 
180 0 0 
8,326 0 0 
681 0 0 
4·,480 0 0 
561 0 0 
1,776 0 0 
1,182 0 0 
£ 1,216,272 0 0 
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Il\IPORTS-co7l tinued. 
.\ RTI\. L E �. 
Brought forward . . .  
COU�TRn:s Wllt:NCE 
l�lPOlt'l'LD. 
Opium . . . Australian Colonie� . .  
Paints, Colors, Glue, and Putty Great Britain . .  . 
Paperhangings . . .  
Perfumery 
Pipes (Tobacco) 
Austmliau Colonies . .  . 
. . . Great Britain . .  . 
Australian Colonies . .  . 
Great Britain . . . 
.Australian Colonies . .  . 
Great Britain . .  . 
Australian Colonies . .  . 
Pictures, Paintings, Stationery, 
and Photograph Goods 
Plants and Seeds 
Great Britain . .  . 
.Australian Colonies . .  
Great Britniu . . .  
.Australinn Colonies . . . 
Plate (Silvrr) . . .  
Plated ware 
Potatoes 
. . .  Great Britain . . . 
Great Britain . .  . 
.Australian Colonies . .  . 
Germany . . .  . . . 
. . . Great Britain . . . 
.Australian Colonies . .  . 
Provisions (Beef, salt) . .  . Australian Colonies . . . 
Provisions (Pork, salt) Australian Colonies . . .  
Provisions (Tongues, S!\lt) . . Australian Colonies . .  
Provisions (Bacon and Hnms) Great Britain . . . 
Provisions (Presf.'rved Meats) 
Quicksilver . . .  
Rat.tans and Canes 
Salt 
Saltpetre 
Samples 
Saddlery 
Ship ChancUcry 
Slates and Tiles 
Soap 
Soda Crystals . . . 
Spirits (B1·andy) 
Spirits (Geneva and Gin) 
Spirits (Rum) . . .  
Spirits (Whiskey) 
Spirits (Perfumed) 
Australian Colonies . . .  
Great Britain 
Australian Colonies . . .  
. . .  Australi11n Colonies . . .  
. . . Austrnlinu Colonies . . .  
. . . Great Britain 
.A ustrulinn Colonies . . .  
. .  . Great Britain 
Australian Colo11ies . .  . 
. . . Great Britain . . . 
.Australian Colonies . .  
Germany . . . . . . 
. . . Great Britain 
Australian Colonies . . . 
Great Britain . .  . 
.Australian Colonies . . . 
. . .  Grea.t Britain . .  . 
Australian Colonies . .  . 
. . . Grea.t Britain . .  . 
Australian Colonies . .  
. . .  Great Britain 
Australian Colonies . . .  
. . . Great Britain 
Australian Colonies . . .  
Germany . . .  . . . 
. .  . Great Britain 
.Australian Colonies . . .  
G erm1lny . . . . . . 
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . 
Germany . . . 
Great Britain 
Australian Colonies . .  
. . Great Britain 
.Australian Colonies . .  . 
Spirits (Bitters and Liquf.'Ul'S) Great Britain . .  . 
Spirits (.All other) 
Specie . . .  
Starch and Blue 
Stone and Stoneware . . . 
Stationery (Books) 
Anst.rn.!ian Colonies . .  . 
Great Britain . .  
.Australian Colonies . . 
Great Britain . . .  
Australian Colonies . .  . 
Great. Britain . . . 
.Australian Colonies . .  
Great Brit»in . .  . 
.Australian Colonies . .  . 
. . . Great Britain . . . 
Australian Colonies . . 
Germany . . . . . . 
Stationery (Pnper, Ink, &c.) . . . Great Britain 
.Australian Colonies . . .  
Stationery (Maps) 
Stationery (Music) 
Carried forward 
Germany . . . . . . 
. . . G rent Britain . . .  
. . .  Australian Colonies . . .  
In Brit.ish 
Vessels. 
1,839120 lbs. 
1,87\J packages 
1,351 " • 
36 " 
14 " 
22 " 
8 , 
139 boxes 
552 
24 • , 
71 
30 ;: 
316 " 
3 pucknges 
23 
l:lti " 
20 bags 
14,34..5 , 
148 casks 
800 lhs. 
8 casks 
336 packages 
688 
126 
64 " 
1 bottle 
71 bunclles 
29,833 bags 
4,835 " 
11 packages 
17 
5 
77 " 
130 
1,0t10 , 
2 
528 " 
67,005 number 
6 " 
585 boxes 
2,8tl8 " 
265 casks 
502 " 
15,419 gallons 
50,265�� , 
8,782 
32,064:1\ " 
24·,997 
41,170:i'• 
1 5,307 " 
8,209H , 
325 
259-i;r 
562 
1,·J.90H 
3·J: 
1,t105 ., · 2 1iaukagcs 
5 " 
526 boxes 
745 
385 " 
501 , 
90 , 
392 " 
538 
1,610 
3 
13 
" 
" 
" 
QUANT!Tlt:S IMPORn:D. 
In Foreign 
Vessels. 
1 package 
2 packages 
1,WO gallons 
92 
153 
2 packuges 
4 " 
TotoJ. 
1,839-('0 lbs. 
1,879 pt\ckages 
1,3()1 " 
36 " 
1<j, " 
22 
8 , 
139 boxes 
552 , 
24 " 
71 " 
30 " 
316 " 
3 packages 
23 , 
26 " . 
1 " 
20 bags 
14,3,15 " 
1<.1,8 casks 
800 :lbs. 
8 casks 
336 ptwkages 
688 
126 
64 " 
1 bottle 
71 bundles 
29,833 bugs 
4,835 " 
11 packages 
17 
5 , 
77 " 
2 
130 .. 
1,090 " 
2 , 
528 " 
67,005 number 
6 " 
585 boxes 
2,898 " 
265 casks 
502 , 
15,419 gn.Jlons 
50,265-H 
1,090 
8,782 , ,  
32,064+. 
1:)2 
24,997 " 
41,170-h " 
153 
15 ,307 
8,209H , 
325 , 
2591 \- " 
562 
1,4!.10-H 
34 
1,905 " 
2 packages 
5 ,, 
526 boxes 
H5 
385 , 
501 
90 
302 
2 pa�kages 
538 boxes 
1 ,610 " 
4 " 
3 , 
13 , 
• 
VALU.IIi IN 8TKRUIIO. 
or Total Imports. 
£ 8. cl. 
1,216.272 0 0 
2,980 0 
2,819 0 
2,880 0 
0 
0 
0 
0 
0 .  
0 
0 
o ·  
570 0 
147 (J 
280 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
64 
229 
776 
542 
885 
860 
1,467 
530 
858 
918 
' 10 
20 
14,880 
436 
16 
64 
8,i10 
4,794 
490 
855 
10 
9 
4,850 
8,571 
40 
59 
48 
107 
5 
6,837 
20,551 
34 
1,264 
1,0�2 
18 
555 
4,741 
467 
1,026 
10,028 
29,272 
G80 
2,289 
9,511 
40 
4,743 
9,819 
200 
G,S12 
6,671 
1,168 
61<6 
817 
948 
12S 
998 
so 
6,080 
GG4. 
1,196 
884 
770 
2,600 
8,2Q8 
87 
8,495 
21,679 
60 
45 
88 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 0 , 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 :  
0 0 ' 
o . o · 
0 0 
0 0 
0 0 : 
0 0 
0 0 ' 
0 0 ; 
0 () 
0 0 
0 o ,  
o o · 
0 o .  
0 0 
o o �  
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 o . 
0 0 
0 0 
0 0 . 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 o. 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 o .  
0 0 
0 0 
0 0 
0 0-
0 0 
0 0 � 
o o.· 
0 0 
0 0 
·0 0 
£ 1,429,672 0 0 
A.:BTTCLES, 
Brought furwa.rd . . . . . . 
Sugar {Refined) . .  ! . . . 
-
Sugar (Haw) . . .  . . . . . . 
Sugar-can!! Plants . . . . . . 
Syrup, Cordials, &o. '• • •  . . . 
Tar, Pitch, and Resin . . .  ' ' "  
Tallow . " . . .. . . . . . . 
- • . Telegraphic Materials . . .  . . . 
�ea . . . . . . . . .  . . .  
Tin and Tinware . . . .:,. . 
. Timber (Cedar) . . . . . . 
Timber (Deals) . . .  . . .  
Timlier (Hardwood) . . . . . .  
Timber ?alings) . .  . . .  
Timber Al:l other) . . . " '  
. 
Toys and F!Woy Goods . . . 
Tobacco (Manufactured) . . .  
_Tobtr.cco (Cigars) . . . . . . 
:�Tob�o (Sn
.
uft') . . . . . . .  
·Turnery �d W oodware . . . 
Tu1tpentine and V a.rnj$h - .  " . 
Tlri.ne and Thread . . .  . . .. 
' ·. 
l.rype and Printing Materials . . .  
Vegeto.'ble11 (Pr!!�rved) " . 
Vegetables (Green) . . . . . . 
. Vinegar . . . · : . . . . . . . . . 
· Watch\ls !IDd Clocks . . .  . . . 
Whiting &J�.d Chalk . . , " . 
. Wine . . . " .  " . " . 
: . ;•· 
W eolpacj� and Bagging . . . 
�c a.nd ¥untz Metal . " 
·,"i ToTAL . .
. 
. � . . . 
· �ustc>Jn Hwse, Brisbane; 
16th February, 1864.. 
w 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
IMPORTS-continued. 
QUANTITIF.S UIPORT�;D, 
COUNTRIES WHENCE 
IllPOJLTED; 
. . .  -
Great Britain . . . 
. Australian Colonies . . . 
Great B:ritain 
Australian Colonies: : :  
Australian Colonies . . .  
Great Britain . . .  
Australian .Colonies . . . 
. Great Britain . . . 
·Australian Qoionies . . . 
Great Britain . . . 
Australiilon Colonies . . . 
Great Britain . . . 
Australian @olonies . . .  
Great Britain . . . 
Australian ·Colonies . . .  
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . .  
.A:ustralian Colonies . . .  
Australian Colonies. , .  
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . .  
Australi11-n Colonies . . . 
.A;qstralian Colonies . . .  
.A.ustnlian Colonies . . .  
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . .  
.A. ustralian Colonies . . .  
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . .  
· Gennany . . . . . . 
Grep,t Britain . . . . 
.A.us.tralian Colonies . . . 
South Sea Islands . . . .  
Australian Colonies . . .  
Gtmnany . . .  . . . 
Grep,t Britain . . . 
Australian Colonies, . . 
Gre,1t llrita.Pl . . .  
Australian Oolonies: . .  
G�t Brit!¥n " . 
Australian Colonies . . .  
GTe�tt Britain , . . 
Australian Colonies . . . 
Gr�t Britain 
Au11tralian Colonies . . .  
Gr�t Britain . . . 
Australian Colonies . . . 
A.u11tralian Colonies . . . 
Gre.at Britf!.in . . .  
Australian Colonies . . .  
Great Britain 
Au�tralian Colonies: : :  
GermanY: . " . . . .  
Great Britain . . .  
Austrl!lian Colonies . . .  
Great Britain . . . 
Australian Colonies . . .  
G�il.ny . . . . . . 
Great Britain . . . 
Auetralian Colonies . . .  
Great Britain . . . 
:Auptralian Colonies . . . 
. . . 
�I In British Vessels, 
. . . 
303 cwt. 
2,470 cwt. 2q. 17lb. 
• 8 cwt, 
48,146 cwt, 7 lb. 
8 packages 
80 , . 
371 , 
272 , 
521 , 
1 cask 
4 
� 
, 
·1 package 
101 , 
8,190 lbs. 
631,169 , 
134 packages 
336 , 
212,465 feet 
30 pieces 
9,964 , 
�6,673 , 
175,320 feet 
2,929 pieces 
38,225 nUIJ:J.ber 
4,493 pieces 
100 . , 
224,322 feet 
102 packages 
365 '· 
. . . 
. 1,24� lbs. 
l85,410f.r lbs . 
· 112 lbs. 
14,863-r\lbs. 
. . . 
38 lbs. 
8:1: " 
31� packages 
1,071 " 
7b " 
236 " 
9 " 
54 " � 
1i " 
122 
2� " 
68 " 
15i " 
445 " 
581 " 
20 " 
160 " 
. . . 
330 casks 
164 " 
24,2op gallons 
52,62p 
. . . 
" 
· 151 bales 
360 " 
�9 packages 
131 " 
. . . 
In Foreign 
Vessels. 
. . . 
" '  
. . . 
' "  
" '  
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . .  
. . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
' "  . . . .  
. " 
. . . 
-· · ·  
' "  
. . . 
� . . . 
. . . 
. . . 
. . .  
' "  
. . . 
43 packages 
. . . 
" . 
. . . 
. . .  
669 lbs". 
. . . 
. " 
" . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
4 packages 
. .. . 
. . . 
. . . 
. . .  
2,253 gallon!l 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
Total. 
. . . 
303 cwt . 
2,470cwt. 2q. 17lbs. 
8 cwt . 
48,146 cwt. 7lb. 
8 packages 
30 " 
371 , 
272 , 
521 , 
1 cask 
4 , 
1 package 
101 , 
8, 190 lbs. 
631,lfl9 , 
134 pack�es 
336 . " 212,465 feet 
30 piece� 
9,964 , 
26,673 , 
1?5,320 fel;lt 
. 21929 pieces 
38,225 number 
4, 493 pieces 
100 " 
224,322 feet 
102 packages 
365 " 
43 , 
1,244 lbs. 
1S5,4l0/0 lbs. 
112 lbs. 
!4,863!6 tbs. 
66� !lis. 
38 " 
81 " 
312 pack�ges 
1,071 " 
73 " 
236 " 
9 
54 " 
11 " 
122 " 
27 " 
687 " 
151 " 
445 " 
581 " 
.20 ,, 
160 
4 " 
330 
164 " 
24,200 gallons 
52,625 
2,253 ,, 
151 bales 
360 " 
39 packages 
131 " 
. . . £ 
81 
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VALU.E IN STY.RLlNG, 
Of Total Iml!orts. 
£ s. d. 
1,429,672 0 0 
457 0 0 
6,159 0 0 
32 0 0 
81,6t9 0 0 
15  0 0 
43 0 "'{) 
472 0 0 
308 0 0 
879 0 0 
3 0 0 
26 0 0 
�6 0 0 
217 0 0 
67� Q 0 
56;607 0 0 
q10 0 0 
1,493 0 0 
1,955 0 0 
16 0 0 
1!203 0 0 
3,839 0 0 
1,890 0 0 
208 0 0 ·  
243 0 0 
480 0 0 
451 0 0 
2,863 0 0 
2,193 () 0 
7,676 0 0 
475 0 0 
269 0 0 
40,942 0 0 
25 0 0 
5,707 0 0 
310 0 0 
10 Q 0 
16 0 0 
229 0 0 
2,135 0 0 
287 0 0 
859 0 0 
158 0 0 
357 0 0 
170 0 0 
949 0 0 
49 0 0 
967 0 0 
119 0 0 
917 0 0 
1,262 0 0 
876 0 0 
2,020 0 0 
14 0 0 
199 0 0 
in5 0 0 
11,465 0 0 
29,.663 0 0 
899 0 0 
2,875 0 0 
5,907 0 0 
300 0 0 
852 0 0 
1,713,263 0 0 
WILLIAM THORNTON, 
Collector of Customs. 
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EXPORTS. 
Table No. LXXX. 
GENERAL EXPORTS from the Colony of QuEENSLAND, in the Year 1863. 
ARTTCLF.S. 
Aerated Waters . . .  
Agricultural Imple­
ments 
COUNTRIES TO WHICH 
EXPOR'flm. 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Apparel . . .  . . . Great Britain . . .  
Australian Colonies 
Arrowroot . . . Great Britain . . .  
Arms and Ammu­
nition 
.Australian Colonies 
.Australian Colonies 
Beer (in bottles) . .  · 1 Great Britain . . .  
Australian Colonies 
Beer (in wood) . . . Australian Colonies 
Blacking . . . . . Australian Colonies 
Bones, Hoofs, and Great Britain . . .  
Horns Australian Colonies 
Bricks (Bath) . .  . Australian Colonies 
· Bricks (fire) . . . South America . .  . 
Bran and Pollard India . .  . 
Butter and Cheese Australian Colonies 
Canrlles . . . . . Aust.ralian Colonies 
Carriages . . . . . . Australian Colonies 
Coals . . .  . .  . Great Britain . . .  
Australian Colonies 
India . . .  . . .  
Cevlon . .  
South America . . 
Coral Sea Fishery . 
Cotton . .  . Great Britain . .  
Australian Colonies 
Cotton Seed . . . Great Britain . . .  
Australian Colonies 
Coffee and Chicory .Australian Colonies 
Copper (wrought) 
Copper Ore . . .  
Coruage and Rope 
Confections and 
Preserves 
Drapery, Haber­
dal hery, Hats and 
Bonnets 
Drugs and Chemi­
cals 
Earthenware 
Effects (personal) 
Fish (salt) . .  . 
Flour and Bread . .  . 
Ceylon . . .  . . . 
Coral Sea Fishery . .  . 
Great Britain . .  . 
.Ausfralian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
A. ustralian Colonies 
Australian Colonies 
Coral Sea Fishery . . .  
Fruit (dried) 
Fruit (green) 
Furniture 
Glass (window) 
Glassware 
. .  . Australian Colonies 
. .  . Australian Colonies 
. . . A. ust.ralian Colonies 
. .  . Austmlian Colonies 
. . . Australian Colonies 
Gold Dust 
Grain (Oats) 
Grain (Rice) 
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
. .  . Australian Colonies 
India . . .  . . . 
. .  . Australian Colonies 
Coral Sea Fi8hery . . .  
Australian Colonies Grain (Peas and 
Beans) 
Hay andHorse-food 
Hides . . .  . . . 
Hops . . .  . . .  
Instruments (Scien­
tific andSw·gical) 
Carried forward 
India . . .  . .  
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
QUANTITIES, 
Produce and Manufactures of 
the Colony. British, Foreign, and other 
--------,-----,----- Colonial Produce .Total. 
In British In Foreign 
Vessels. Vessels. 
2,076 lbs. 
4,353 , 
77 tons 
55 " 
576 tons 
4-38 " 
1,297 " 
1,397 " 
500 
20 " 
20,903 lbs. 
10,654 
8,934 " 
5 pkgs. 
8 tons 13 cwt. 
2,911 pkgs. 
ozs. dwts. grs. 
50 0 0 
3,886 14 2 
. . . 
11,913 No. 
16,715 
Total. 
2,076 
4,353' 
77 
55 
576 
438 
1,297 
1,397 
500 
20 
20,903 
10,654 
8,934 
5 
. . . 
8tns. 13cwt. 
2;911 
ozs. (}wts. grs 
50 0 0 
3,886 14 2 
11,913 
16,715 
and 
Manufactures. 
22 pkgs. 
3 " 
1 " 
177 " 
11 " 
8 crates 
1,217 " 
2,090 , 
5 pkgs. 
4 " 
12,000 No. 
420 bshls. 
265 pkgs. 
93 boxes 
6 No. 
38 lbs. 
172 , 
224 " 
1 pkg. 
39 " 
2 " 
2 " 
233 " 
8 , 
22 
3 
1 
177 
11 
8 
1,217 
2,090 
5 
4 
12,000 
420 
265 
93 
6 
38 
172 
224 
1 
39 
2 
2 
233 
8 
1 " 1 
19 " 19 
198 " 198 
33 ,, 33 
9 tons 4 cwt. 9tn.4cwt. 
7 tons 7 
8 pkgs. 8 
17 
1 
42 
1,159 bhls. 
150 " 
1 cwt. 
130 bags. 
350 " 
402 bales. 
3 pkgs. 
1 , 
4 " 
17 
1 
42 
1,159 
150 
1 
130 
350 
402 
3 
1 
4 
VALUE IN STr:RLING, 
I I British, Produce ·Foreign, and Manu .. and other · 
factures ColoniliJ 
·of the Produce 
Colo:ty. and Manu-
£ 
97 
154 
437 
134 
605 
321 
1,311 
1,452 
550 
40 
2,004 
1,052 
90 
6 
296 
4,546 
175 
14,627 
7,470 
8,679 
factures. 
£ 
' 54 
16 
10 
1,029 
305 
2 
323 
252 
15 
10 
84 
35 
271 
137 
248 
2 
10 
10 
25 
55 
6 
35 
5,455 
62 
2 
316 
2,490 
75 
155 
74 
13 
84 
5 
52 
255 
60 
1 
150 
'175 
440 
21 
4 
85 
Total. •' 
£ 
54 
16 ; 
' 
10 
1,029 . 
97 
154 . 
3Q5 
2 
323 
252 
15 
437 
134 
10 
84 
35 : 
271 ' 
137 : 
248 
605 
321 
1,311 . .  
1,452 
550 
· 40  
2,004 
1,052 . 
90 . 
6 ·  
2 
.�g 
25 
296 . 
55 
6 : 
35 � 
5,455 
62 
2 ;:, 
316 
2,490' 
75 
155 
74 
• 13 
4,546'_1 ·· 
84 ' 
5 , 
52 
175 ; 
14,627 ' .: 
255 
60 
1 
' 150; 
175 
440 
7,4tD,' 
8,679_ 
21�. 
· 4  
85 
. . . £ 44.,040 12,908 56,954. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
Brought forwa.rd 
Instruments (Musi­
cal) 
Ironmongery and 
Hardware 
Iron and Steel . . .  
COUNTBI£8 TO WHICH EXPOilTED. 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain . . . . 
.A.ustrp,lian Colonies 
India . . .  . . .  
Jewellery . . . . ... Great Britain . . .  
'<Kegs, Casks, and 
• Staves 
Leather (Boots and 
Shoes) . 
Leather (Unmanu· 
�· 'factured) 
LiveStock (Horses) 
Live Stock (SheeJ?) 
·. Live Stock _ (Dogs) 
Limejuioe. . .  . . . 
Manure (Animal) 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain 
Australian Colonies 
Australian "Colonies 
India . . . · . . .  
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Coral Sea Fishery ... . 
Great Britain . .  . 
India � . . .  . . . 
.Machinery . . . Great Britain . . .  
Natural History . . .  
Nails . . .  . . .  
, Oatmeal, Maize-
meal, and Pearl 
Barley 
Oilmen's Stores . .  . 
Australian Colonies · 
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies 
AustraHan Colonies 
i 
· Oil (Dugong) . .  . Great Britain . . . 
Austraiian Colonies 
. .  . Australian Colonies. 
. . . Australian Colonies 
: Oil (V egeta.ble) 
; :oil (Kerosene) 
. Coral Sea Fishery . . .  · Oil (all other) . . . Australian Colonies 
Coral Sea Fishery . . .  � 'Pictures, Paintings, Great Britain . . .  
,. and �t.atuary · Australian Colonies 
1 .  l'ipes (Tobacco) . . .  Australian Colonies 
Potatoes . . . . . . · Australian Colonies 
-1 · Coral Sea Fishery . . . Plants and Seeds . . .  Great Britain . .  . 
.A. ustralian Colonies 
; ; Plate (Gold) 
i Plate (Silver) 
. .  . Great Britain . .  . 
.t l . .  . Great Britain . .  . 
·· Platedware 
' Provisions 
salt) 
Australian Colonies 
. . . Australian Colonies 
(Beef, Great Britain . . .  
' Australian Colonies Coral Sea Fishery . .  . 
(Pork, Coral. See, Fishery . .  . � · Provisions 
( salt) 
· Provisions (Tongues, J ' . aa19 
.: ProV181ons (Hams 
' - · . and Bacon) 
; Samples . . .  . . .  
; Saddlery & Harness 
Salt . . .  , . .  
Ship Chandlery . .  . t Sheepskins . .  . 
t Spirits (Brandy) . .  . 
Carried fol'Ward . . .  
Great Brit�n . . .  
Australian Colonies 
Australian Colonies 
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
Australian Colonies . 
Australian Colonies 
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
India . . . . . . 
Ceylon . . .  . . . 
South America . .  . 
Coral Sea Fishery .. . 
EXPORTS-conti11ued. 
QUA.N1'ITi l'.�. 
- Produce and Manufactures of 
tbe Colony. British, Foreign,/ and other 
-----...-------;---- Colonial Produce 
In JlritiBb In Foreign 
VeBsels. Vessels. 
7 pkgs. 
i1 No. 
48 " 
600 " 
1 " 
4 casks 
20 " 
5 pkgs. 
12 , 
34 gals. 
86 " 
3 pkgs. 
40 , 
1 barrel 
2 , 
16 " 
10 " 
1 , 
87 , 
788 bdls. 
Total. 
7 
11 
48 
600 
1 
4 
20 
5 
12 
34 
86 
3 
40 
1 
2 
16 
10 
1 
37 
788 
and 
Manufactures. 
12 pkg�. 
59 " 
57 '" 
1,003 
30 " 
1 " 
10 " 
47 .. 
62 trunh 
8 pkgs. 
3 " 
1 " 
6 " 
21 , 
13 , 
80 , 
24 " 
5 " 
24 " 
] 0  " 
27 " 
2 " 
3 " 
19 , 
3 boxes. 
246 bags. 
29 " 
1 pkg. 
2 " 
1 , 
2 " 
4 " 
23 
11 " 
1,400 bags 
500 . ,  
3 pkgs. 
78 gals. 
105 
36 " 
43 " 
20' 
6 ,, 
Total. 
12 
59 
57 
1,003 
30 
1 
10 
47 
62 
3 
1 
6 
21 
13 
80 
24 
5 
24 
10 
27 
2 
3 
19 
3 
546 
29 
1 
2 
1 
2 
4 
23 
11 
1,400 
500 
3 
78 
105 
36 
43 
20 
6 
83 
VALUE I N  sn;nLING. 
I British, Produce Foreig!l, and �ia.nu-1 and other 
factures Colonial 
of the Produce 
Colony. and Manu­
factures. 
£ 
44,046 
70 
8 
235 
784 
450 
5 
10 
29 
107 
108 
30 
118 
2 
6 
32 
30 
4· 
159 
3,096 
£ 
12,908 
147 
334· 
258 
2,995 
210 
22 
306 
231 
1,068 
247 
1 
2 
260 
629 
29 
127 
101 
8 
35 
25 
209 
1 
16 
305 
35 
161 
30 
10 
28 
120 
25 
25 
55 
340 
680 
224 
7 
52 
112 
20 
28 
27 
5 
Total. 
£ 
56,954 
147 
334 
258 
2,995 
210 
22 
306 
231 
1,068 
70 
247 
235 
784 
4-50 
5 
1 
2 
10 
29 
260 
629 
107 
108 
29 
127 
101 
55 
173 
8 
35 
25 
209 
1 
16 
305 
35 
161 
30 
30 
118 
10 
28 
120 
25 
2 
6 
32 
30 
4 
159 
25 
55 
340 
680 
224 
7 
3,096 
52 
112 
20 
28 
27 
5 
. . . £ 49,549 22,458 72,007 
84 sr Arl'ISTICS OF QUEENSLAND;; 
EXPORTS-continued. 
QUANTJ1'n:s. 
ARTICLES, British, Foreign, COUNTRIES 1'0 WHICH fo:X I'O.tt'I'J<:U, 
Produce and Mnnllfnoturos of 
t.be Oolouy. t�nd other 
----------:----- Oolonlal l'roduoe ' Total. 
Brought forward 
Spirits (Geneva and 
Gin) 
Great Britain . . .  
Australian Colonies 
India . . . . . . 
Spirits (Rum) . . . Great Britain . . .  
Spirits (\Vhiskey) 
Spi 1·it.s ( PCI·fumod) 
Spi rits (Bitters and 
Liqueurs) 
Spil'its (All other) 
Stn.rch and Blue . . . 
Stationery (Books) 
Stationery (Paper, 
Ink, &c.) 
Stationery (Music) 
S ugar (Raw) . . .  
'fallow 
Australian Colonies 
India . .  . . . . 
Ceylon . . .  . . 
Sout.h America . . . 
Ceylon . .  . 
Australian Colon ies 
Australian Colonies 
India . . . 
Austl'nlian Colonies 
Austmlinn Colonies 
Grent B1·itnin 
Austm.Iinn ()olonics 
Great llrittti n  . . .  
A ustt·nlian Colonies 
Great B1·i!.ain . . . 
Australian Colonies 
In eli a 
Ceylon 
So�1th Ame1·ica 
Com! Sen. Fishery . 
Great Brit.ain 
Anst.rnlinn ColoniPs 
Ten . . . Aust.mlian Colonies 
Coml Soa Fishery . 
Austmlian Colonie� 'l'elegraphic Mate­
rials 
Tin and Tinwnrc . .  
Timber (CeLlar) . . . 
A ustmlitw Colonies 
AusLmlia.n Colonies 
Aust1·nl iun Colonies 
Timber (My1tll) 
'l'i rn ber (l'i no) 
. . . Great B1·iLuin . . .  
. . . Great B 1·itnin 
Austrn I ian ()olonies 
Austl'lll ian Colonies 
India 
Tobacco (Munufac­
turcd) 
Tobacco (Cignrs) . 
'l'o_vs and Fancy 
Goods 
Turnery and Wood­
ware 
Ceylon . . .  
Batavia  . . .  
Pcuung . .  . 
South America . . . 
Coral Sen FiHhery . 
Australian Colonies 
.Auslralinn Colonies 
Australian Colonies 
Australian Colonies Type and Printing 
Materials 
Vinegar . . .  . . . Australian Colonies 
Coral Sea Fishery . 
Great Britain . . .  
.Australitm Colonies 
Watches and Clocks 
Wine . .  . Great Britain . . .  
and 
A u�trulian Colonies 
Australian Colonies 
In British In Foreign 
Vessels. Vessels. 
1 25 tons 0 el .  
758 , 5 " 
93 logs 
fJO,OOO r.,ot 
2 pi0Cl'8 
1 ,H50 feet 
1 , 1G't,4.00 ft. 
Woolpucks 
Bagging 
Wool . . .  . . . Great Britain . . . 2,502,064·1lts. 
Australian Colonies 8,166,980 lbs . .  
•rota!. 
12;} t. 0 c. 
758 5 
98 
90,000 
2 
1,850 
1,164,400 
2,502,064 
8,166,980 
!LUll 
Manuft�tures. 
6 gals. 
14BH, 
7 
86 " 
288 
82 
82 
87 , 
68 
25 , 
10 " 
40 , 
19 , 
20 boxes 
1 pkg. 
29 " 
4 
82 , 
2 " 
805 cwt. 
4 " 
6 , 
3 , 
12 
7, 1 1 2 lbs. 
182 " 
2 pkgs. 
1 " 
2,360 lbs. 
202 , 
107 " 
63 " 
125 " 
1 24 
107 " 
867 " 
17 pkgs. 
6 " 
4 " 
5 rasks 
1 , 
1 pkg. 
2 " 
84 gale. 
693 , 
15 pkge. 
6 
14.8H 
7 
86 
288 
82 
82 
87 
68 
26 
10 
40 
19 
20 
1 
29 
. 4 
82 
2 
805 
4 
6 
8 
12 
7,112 
132 
2 
1 
2,360 
202 
107 
63 
1 25 
121 
107 
867 
17 
6 
4 
6 
1 
1 
2 
84 
698 
16 
... 
V A,LUK IN 81'KRL!NG, 
Drltlab, 
Produce Forelan, J and Manu· and other .. :, fo.otures Colonia.! Total. 
or tbo !'roduco 
Colony. and Mn.nu­
fn.oturee. 
£ 
49,549 
6,471 
24,246 
700 
860 
6 
186 
4,232 
218,688 
668,088 
£ 
22,4118 
4 
48 
2 
16 
110 
6 
7 
7 
18 
85 
10 
14 
20 
28 
IS 
198 
28 
196 
7 
209 
6 
7 
8 
24 
620 
8 
15 
6 
1104 
80 
10 
12 
80 
80 
80 
117 
244 . 
22 
2� 
16 
2 
24 
225 
80 
868 
87 
--- ---1 
' 
72,001 ' 
4 
48 
2 16 
ISO 
6 
7 
7 
18 
811 
10 
14. 
20 
28 
5 ! 
198 
2i 
1911 ' 
7 
209 
6 
7 
8 
2'4. 
6,4o7l ' 
24,246 · 
620 
8 
u 
6 
700 
860 
IS 
181S 
4,282 ·, 
IS04t 
80 
10 
12 
80 
80 
80 
117 ' .  
244 
22 
24. 
lf 
I' 
24 
216 
ao 
868 
87 
218,688 
668,088 ' 
TOTAL I . . .  £ 862,628 26,868 888,881 ' 
_____ .:__ _______ �----�-----_!_ _ __: ___ ...:.,.... __ 1 .� 
Custom House, Brisbane, 
February 16th, 18�4. 
WILLIAM T�ORNTON, 
Colloctor of Cuetome. 
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SG S'T.-\_rTISTI C S  OF QUEENSLAND. 
l\IE 'l'EOROLOG ICAL HE� lll/l'S-t·ontimwl. • 
Table No. LXXXII. 
l\fA.XIM:Ul\1 TEMPERATURE of the .Am uu ench Dtty dnriug t.l10 Y0n1' 18G3. 
Day nf illoul h. Ja.nnary. l February. I March. April. Mn.y. June. July. August. Soptomber. Ootober. November. I December • .  
1 89"5 88 · - t  81 "7 85 •2 81 '0 75·6 72·0 75·3 82 ·5 76·5 86 ·7 76·0 
2 91·8 su ·s 7•) . . ) � � 8s·o 7r> ·o 78'0 7o ·6 68 •0 83 "2 71"0 8·1"4 77'2 
3 9 1 0 87·0 86·7 88·7 7H ·3 71 ·5 72·2 63•0 80·5 63•0 80•3 79 0 
.J, uo·o 8D ·5 91 ·2 76•6 82·7 75 ·6 7 1 ·6 63 •2 78 ·5 <H•O 8<.L'6 76·3 
5 90"2 !)5 ·1 88·-1 81 2 85 "0 7-1,·0 72 ·2 62 •8 71 ·o 62··1 85•8 78·3 
6 91 •6 83·3 83 "5 80 ·3 82•8 H·2 71 ·6 6t)•1 6:--! "2  H·6 8'.L'O 79·0 
7 80"7 8-J..·O 91 ·5 8o·o f;3·3 76·8 70 ·3 7 1 •3 7 ·1•7 76 ·8 91 •2 76·8 
8 85"3 ()0 2 93 ·1 78·3 83 ·0 76·6 G1 · 1  72 •0 so ·o 77·4 9·1<'4 81•3 
9 82·-1 U6·- l· 87 •8 so·o 8o·o 6\1"0 65·2 72"8 78 ·2 78 ·2 87·0 84'0 
1 0  s/·5 8G·O 88 ·5 8 1 "6 77 ·0 73·5 70 0 56 '8 76 ·2 78 ·2  8o·.:�, 82•7 
H 8 "•6 86 ·G 87 ·2 �n·s 7 7 " 1  7-1•3 G5·3 67·6 7s ·o 82"3 8·1•0 87•0 
1 2  83 ·2 so ·o 79·-1 so·5 77 ·0 75·0 77 --1 6/ ·o 71 ·3 fn·o 83·3 85•2 
! a  85"3 78·8 s t·6 79 ·0 79·6 7 2 ·0 65•0 (18•7 73 ·7 83•8 u7·7 87•0 
H 85 •6 83 ·8 87 3 83•2 8o·o 6G·3 59 2 67":'� . . .  7flo7 82'4 85 •2 
15 8s·o R5 ·R 8D·2 82 "5 77"7 68 ·7 GS·O <m·s . . .  81"7 91'0 86·3 
16 !)2•0 89·7 8�J·O 83·2 78•0 73 ·5 7o·o 73·7 . . .  8s·o 87·2 88·o 
1 7  88·o 97 ·7 82 "0 82"5 76 ·5 7-l•O 7U) 7 1 •8 . . . 78·3 95 ·7 91•0 
18 8 1<0 100·0 89•5 81 ·7 82•8 75 ·0 60 ·0 6!) ·2 . . .  82·6 98 ·5 94•7 
1 U  8 8  0 1 0 1 ·  L 78 ·5 75 ·3 7D 8 70·0 68 ·3 75 ·6 . . .  81 '2 96 ·0 81 '2 
20 86 ·8 U7 G 71 ·o 71 "1 82 ·0 GG ·O 69 •2 76 ·8 . . .  82 "3 86·0 s3·o 
2 1 85 8 n�·2 88 ·5 77 ·5 77 ·3 6s ·o 7 1 ·7 7H ·O . . . 90•1 82 •8 82·5 
23 SG·5 90 8 8tJ · 2 8o ·o 78·8 70·3 7 1 '0 7S·O . . . 76·5 85•8 81•3 
23 88 •3 !:Jl 6 83 ·;{ 87 •0 81·6 7 J•2 66 ·2 so·o . . . 8a·z 90'<1 81 •4 
2-J, 87·0 88•2 8,1<5 83'3 74•6 G6 3 7G·2 73 ·0 . . .  su ·8 77 ·0 79·4 
25 8 1•0 9 1 . 7  8cH 85 ·7 71 ·3 73 ·8 6tJ·7 73 '0 . . .  80·8 79•0 81•8 
2G 87·2 93•0 8 1:8 80·1 6!.J •2 G!H· 72 ·0 77 "2 . . . t n ·s 81 ·6 79·8 
27 8 1 "1 !)1 ·1  8 1.·5 81"2 68"2 65•0 63·-.L 81 "2 . . .  75 "6 84•2 78·0 
28 H0·5 89·7 82·0 83·0 72.2 70·0 73 ·0 73 •7 . . . 78•8 84·8 78·8 
2!) 8G·2 . . .  82·7 7!-.1"1 7 1:3 72·2 71 ·3 7H ·3 I . . .  82"8 83·4 80•3 30 90 5 . . . 82 ·5 73 ·5 77"0 I 7 1 ·o I 75 ·1 75·2 . . . I 83"5 87 ·o 82·7 31 8 1"6 . . . I 83 ·0 . . .  78 ·6 75 ·0 7.J,·5 . . .  83 •5  . . .  83·7 
Table No. LXXXIII. 
lVU N IMU!If TE)fPEIL\T[tRE of the Am on eneh Dny during the Yom· 1863. 
D>ty of �lonth. January. February. March. April. May. June. July. Augnst. September. October. Novmnbor. December .. 
·-
1 71 ·3  68·8 60• 1 67·2 58"1 55•0 4 G·2 4-"··4 4·7 ·2 56 ·6 4·7·0 63'7 
2 G7· J, G9 ·8 68•2 67 ·7 53'0 52•0 4·5 ·2 57 ·8 17 ·3 62·0 50•2 ()4,·3 3 70·0 70 ·1 68•8 6u ·o 52· -:L 53 "1 41 ·3 46 ·2 61 ·0 5D·3 44•0 65 ·1 
4 67·2 69 ·0 72 ·8 6· 1"1 5 1•8 uo·:3 38•8 4,2·3 .J.!)·O 5G ·7 44•0 6o·o · 
5 66 0 70·9 72 ·2 61•6 60 5 58 ·2 37 '1 44•6 ()3 ·5 5 1 i ·1 51;0 58·0 
6 66·6 71 ·8 7 1 ·6 59 ·3 5 J."3 6 1 ·4 4·6 ·0 41 ·2 57 ·6 5H·2 62•2 59.0 
7 G8·o 66·7 73·2 58 •8 53 "0 G0·5 53 •8 37·7 5()·5 52 ·7 62•2 60·8 
8 67'5 69·6 70·8 60·0 57 ·3 G3 0 1·5·0 42•3 51 '0 5 7 ' 1  62 ·5 57'3 
9 68 ·1 71 ·0 70 ·7 fll ·1 57·8 51 •0 45 ·2 14·0 ()4·-:1· 55 ·7 6· J•1 56·8 10 69 ·8 7 1 ·0 G7'5 59 ·4· 58 ·0 ·1 ·8·2 38'0 5 1•3 ·1·2·5 GG ·O £i6·3 58•5 
1 1 72·3 6G ·O G9 · 1 59'1 52·0 51 "2 51 •2 48 ·7 45 ·2 52"3 56·3 62•2 
12 71 ·0 Gs ·7 6D ·O 6o ·o 55·G w·s 53·7 48 •6 5 1 "3 60 ·5 53'3 63 •0 
1 3 67 "3 71 "0 66 7 fl1 •5 UR·5  5G ·o [)3·0 <1-8 7 50•0 61 •0 55 •1 63•0 11. 68·6 72.-G G5·o 58·4· 55·2 5 l . 8 :(.2 "0 50• 3 . . . 58·0 63 '1  63•2 15  7o·o 72"8 GS 3 57 ·5 6 1 ·0 50"2 3!J·O 52 · -t . . .  4{) · 0  60·7 51•0 
1 6 69·0 7i>!:l 68 ·7 61 ·5 5s·o 4 1: 1  38•0 53·3 . . . 55 ·1 62"2 52'2 
17 69·0 71 ·0 6() ·5 59·2 G:l·2 . 1-[-,· :l  1·0·2 57 ·0 . . .  63·(3 ()!)·5 50•2 
18 70·0 70 ·2 69•4 60·3 5s·s 57·o 47''1 60"0 . . . G2 ·8 6 1 ' 3  57'4 19 66·8 77·2 7 1 · 2  63•0 57 ·5 52 •0 44'0 56•0 . . .  5D·3 56'2 62'1 
20 67 ·0 7a·o 70 ·0 63 ·7 6o·1 ,W·G 1J.7 · 5  50•0 . . . ts ·o 6·1>3 59•6 
21 7o·o 60•2 61t 8 63·0 61·3 41• 5  18·7 17 ·5 . . . r,r, . . 7 65 •2 58•0 
22 73·0 67 ·8 65·6 68•0 6o·,L .J(j·2 53•5 53 '1 . . . 6:� 8 61 ·7 60•0 
23 72 ·4. 68 3 64-·2 67 · 2 ()6"3 1·2 "2 57 ·3 48··1· . Gr>"l:! 62 ·5 60'7 . . . 211 75•2 7o·o 62·0 6·1•8 60 3 ()0•4 55 ·6 5 1 •4 . . . G l ·:J  6!J ·O 62·8 2G 7G·2 G!J·6 61 ·8 65·0 Go·a GG ·G 56•2 1·6·0 . . . 55 "1  (j(J ·7 69'7 
2G 77 ·2 72 ·0 61 ·7 fi0·1 15 '1• 57·0 41•3 1.·2·0 . . .  ()f>·7 5!J·8 63 ·7 
27 69'4 69·7 6a ·o 5G ·2 3!)'0 u t ·G 4·9·7 4"1•0 . . . (i 1 . '3 ()0·0 63'2 
28 67 ·0 62·1 61<8 55·0 40•1 58'2 55 · 2  5n·o . . .  42·H (i2•5 65'2 
2!J 68 •3 . . .  65 ·1 5fl·7 1-G·2 5 1•3 1·U ·1 4,fi·O . . . 1.() ·7 G2·5 65 ·2 30 68 ·7 . . .  67 ·0 56•5 5G ·8 51 •0 t! H·7 5!!•3 . . .  52•0 G-'J,"Ij, 62•2 
3 1  6 9  2 . . . flfl·7 . . . 5:J ·(j . . .  4·7 ·o 45 • 1 . . . Gl ·6 . . . 64•2 
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Day of Month. 
1 
2 
s 
4 l 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13' 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Day of Month. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
so 
81 
Janua.ry. 
18•2 
24•4 
21•0 
22•8 
24•2 
25•0 
] 2·7 
17·8 
14•3 
17·7 
12"3 
12•2 
18•0 
17·0 
18•0 
23"0 
19•0 
14'0 
21•2 
19.8 
15•8 
13•5 
15•9 
11·8 
8·8 
10•0 
14·7 
23·5 
17·9 
21•8 
15•4 
METEOROLOGICAL RESULTS-continued. 
Table No. LXXXIV. 
DAILY RANGE of the TEMPERATURE of the AIR during the Year 1863. 
February. March. 
19·6 21"3 
20•0 4•0 
16•9 17•9 
20 5 18•4 
24•2 16•2 
11·5 11·9 
17·3 18•3 
20•6 22•3 
25•4 17"1 
15•0 21•0 
20'6 18•1 
11•3 10•4 
7·8 17·9 
11•3 22•3 
13·0 20•9 
13•9 20•3 
26·7 12•5 
29·8 20'1 
24'2 7·3 
24•6 1 ·0 
23·0 23·7 
23·0 23•6 
23'3 19•1 
18'2 22•5 
22•1 22·6 
21•0 23•1 
21•4 21·5 
27·6 17•2 
. . . 17·6 
. . .  15•5 
. . . 16•3 
-��� May. 
__ 
18•0 22·9 
20"3 22•0 
19·7 26•9 
12·5 27·9 
19·6 24•5 
21•0 28•5 
21"2 29·3 
18·3 25·7 
18·9 22·7 
22•2 1 9:0 
22·7 25·1 
20•5 21•4 
17·5 21"1 
24•8 2:1;8 
25•0 16·7 
21·7 2o·o 
23•3 13•3 
21'4 24·0 
12•2 22·3 
7·4 22·9 
14·5 16·0 
12•0 18·4 
19•8 25•3 
18·5 14•3 
20•7 11·0 
20•0 23·8 
25•0 29·2 
28•0 32·1 
22•4 29·1 
17·0 20•2 
. . .  25•0 
June. July. 
- � 
20•6 25•8 
26•0 25•4 
18•4 so·9 
15•3 32•8 
15•8 35•1 
12•8 25·6 
16·3 16·5 
13•6 16•1 
18•0 20•0 
25•3 32·0 
23•1 14·1 
25•2 23·7 
16•0 12•0 
14•5 17·2 
18·5 29·0 
29•4 32·0 
28•7 31•3 
18•0 21•6 
18•0 24·3 
19•4 21·7 
26 5 23·0 
24•1 17'5 
32'0 8•9 
15'9 20•6 
18·2 13•5 
12·4 30·7 
13'4 13·7 
11·8 17·8 
17·9 22•2 
20•0 26•4 
. . . 28·0 
Table No. LXXXV. 
August.  September. October. 
-- -
26•9 35•3 19•9 
10•2 35·9 9·0 
16·8 19·5 3•7 
20•9 29"5 7·3 
18•2 17-5 6·3 
27·9 10•6 21•4 
33"6 18·2 24·1 
29·7 29·0 20·3 
28·8 23•8 22•5 
2·5 33·7 22·2 
18·9 32•8 30 0 
18•4 2o·o 20·5 
20'0 23·7 22•8 
17·5 . . .  20·7 
17•4 . . . 36·7 
20·4 . . .  32·9 
14•8 . . .  1:J;7 
9•2 . . .  19•8 
19•6 . . .  21·9 
28·6 . . . 34•3 
31'5 . . . 34•4 
24·9 . . . 13·7 
31•6 . . . 17·4 
:n·6 . . . 28·5 
27·0 . . .  25·7 
35·2 . . .  26·1 
37·2 . . .  11·3 
27·7 . . . 36·0 
33•3 . . . 36·1 
21·9 . . .  31·5 
29•4 . . . • 21•9 
November. 
39·7 
34•2 
36•3 
40•6 
31·8 
21•8 
29·0 
31•9 
22·9 
H 1  
27·7 
30·0 
4-2·6 
19·3 
30•3 
25•0 
36•2 
37·2 
39•8 
21"7 
17·6 
24•1 
27·9 
8·o 
12•3 
21•8 
24•2 
22•3 
20·9 
22•6 
. . .  
MAXIMUM TEMPERATURE in SuN (Solar Radiation) on each day during the Year 1863. 
January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. 
113•6 109•2 99·3 103·0 95·2 87·0 87'7 83•5 92·7 . . .  101•2 113•2 108'3 74·6 106·1 88·0 92•0 86•0 83·0 99•4 . . .  98·5 111•6 107•0 105•0 110·5 95•3 82·0 87·0 80•5 100·3 . . .  96·0 112'0 112•4 110·0 85·5 101·6 85·7 86·0 81·0 95·7 . . .  104•0 113•5 122•0 107·8 97·8 103·0 83•0 8.7·:1, 86·2 87'8 . . .  103·0 115•5 98•6 94•5 99•3 101·0 83'6 85•0 86•0 70·0 . . .  104·2 89•2 100•8 109•3 97·0 101·4 89·0 82•0 87·4 93•0 . . . 11o·o 109•5 115•0 114•0 93•0 103•0 86•0 76·8 92·0 97·0 . . . 113·3 99•0 123'0 104·4 93•0 97·2 82•2 8o·o 91•6 96·3 . . . 107'5 110•4 103•0 108•0 98·8 91•0 86•2 86•1 58·0 94·4 97·3 96·7 97·6 104•6 106·0 99•0 95•0 87·0 74'5 81•0 97·o 99·4 105•5 99·o· 89'5 87·8 96·2 91'0 88•2 88•4 88·0 88·5 97·6 105·8 10i.·2 8o·o 104•2 94•0 93•0 88·0 72·6 87·3 9:3·5 98·7 113·5 113·8 95·8 109·0 98•5 97·0 so·o 66·4 79·8 . . .  92•0 106•0 113'8 102·7 108·5 95·7 97·0 82•3 81·0 79·1 . . .  99•2 110·7 117·0 108·2 108•3 98•0 94.-o 86•5 82·7 89•0 . . . 105•2 106·7 110•2 116•8 91•0 100•0 86·0 87·0 87·6 77·3 . . .  93·7 113·5 101•6 119•3 106•0 99·7 99·7 85·0 83•4 7H·7 . . .  94·0 117·2 109·8 125·8 182·5 79·3 96•0 82•2 85·0 93•8 . . .  !:!3•0 111•3 107·2 117·6 72·0 71·6 98·2 83•0 81·9 93·7 . . . 97·2 109·0 106•5 118•8 108•0 90•0 87·0 83•8 85•3 94•0 . . . 106·0 107 8 108•8 115·Bt 105•0 85.0 89·5 81·8 83•0 95•0 . . .  93·8 109·0 108·7 117·3 -:!.02·6 102.2 93·7 85•0 68•0 96•8 . . . 100·3 111·0 105·2 102·0 99•0 9U·8 90•0 70·5 88•6 88·5 . . .  105•0 89•2 93•6 110·6 100·0 102•0 81·7 84·7 86·2 90·2 . . .  102·8 96•0 101•4 117·5 103•0 94•0 85·0 72·4 87·2 92·8 . . . 103•0 106·0 104•0 114·2 103•0 100·8 85•5 79·0 66·0 102·1 . . . 89·8 105·2 113•0 108•3 92•5 99·7 86•7 82•0 84•2 91'5 . . .  96·0 108·4 107·0 . . .  98·5 95·5 91•3 88•6 91·7 96•5 . . . 103·0 107·7 118•4 . . . 100·0 84·6 97·3 91•0 91•2 89·7 . . .  102·0 109•5 101•5 . . . 98·7 . . .  92•0 . . .  91·2 95•3 . . . 97·8 . . .  
December. 
12"3 
12•9 
13•9 
16.3 
20·3 
20•0 
16·0 . 
24•0 
27·2 
2:J;2 
2�t·8 
22·2 
24•0 
22•0 
35•3 
35•8 
40•8 
37·3 
19•1 
23•4 
24•5 
21•3 
20•7 
16•6 
18•1 
16•1 
14•8 
13•6 
15•1 
20·5 
19-5 
December. 
---
85·2 
98•5 
98·0 
95·2 
102•8 
100•8 
96·8 
102•0 
104•6 
104·7 
108•0 
108•0 
107·5 
100 5 
103•8 
105•6 
109·3 
110•5 
103•0 
105•6 
10t·5 
103·7 
101 '4 
103•6 
100•3 
93'5 
9o·o 
93·0 
100•8 
101•6 
107•2 
STATISTICS OF QUEENSLAND . 
. METEOROLOG-ICAL RESULTS-cor�tin ued. 
Table No. LXXXVL 
TER.RESTRLU RJ..DU.TIOS.-:l.ln--runc RE..WI5G of a SPIJUT Tm::Rll:o.YJITER, placed near the G.R.ASS, on each Day duriDg Ule 
Year 1863. 
I 
Day of llonth. Ja!mary. February. llareh.. I ApriL I' llay. June. I July. J August. !,' Sept:U.ber. l Octobel'. � :SoTember. Deaembel'. 
1-- --- ----'------: ---1·--- ., 
59-4 ! 61·0 I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
14 
15 
16 
1 7 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2U 
30 
31 
1 
2 
3 
-l I 
5 
6 
i 
8 
9 
10 
11 
1 2  
1 3  
1-! 
15 
16 
1 1  
1 8  
1 9  
20 
2 1  
22 
23 
24 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
•02 
2•03 
•62 
•52 
•03 
•21 
•li 
•17 
•02 
·01 
•02 
·16 
•25 
•97 ·2i 
•09 
•65 
•22 
•05 
69·2 
6tH 
fiO·O 
63•4 
63·3 
63·0 
66·1 
66·0 
61·0 
70 0 
73·5 
70·6 
61.0 
69·3 
69·0 ! 
67·4 i 
61•3 ! 
;o·o 
65•6 ! 
66-o 1 
69-s I 72·0 
i2·0 
i5·1 
i6·2 
'ii·O 
69·0 
66•8 
6'\•3 
68•1 
69 ·7 
•38 
•35 
·6i ·o8 
•05 
1 •45 
'06 
2·55 
4'36 
1 ·66 · u 
1 •02 
"33 
·01 
·os 
1 ·98 
6S·-t 
i\)·3 I 
70 3 
69 ·2 I 
i1•3 
72·3 I 
65·5 
69·6 
n·o 
a·o 
65 ·3 i 
68•3 ' 
11·6 i 
73·6 
73·1 ! 
76·0 
a·2 I 
10·2 
76·3 ! 
72•6 
69·2 ! 
61·0 ' 
6i ·7 ,. 
70·0 
70·0 i 71·3 1 
69·8 I 
61·i 
"60 
·32 
1·Si 
•33 
·19 
·15 
·os 
•02 
5·45 
·01 
·3,1 
2•il 
•14 
•02 
·01 
·-t1 
•39 
·27 
·so 
14•36 
57-o 
68·2 I 61·::! I 5::!•0 I 
69·5 II 68·3 I 51·6 I 72·6 63·3 I 5-1-o 72·0 60•2 I 59.5 . 71 6 1 58·5 52-s 
62·2 
60·2 
61·2 
60·2 
61•2 
65·5 
64•5 
68·o I 
6i ·O I 
51·3 
60·2 i 
60•0 i 
5S·S ! 
51'6 ; 50·4 
; 54"3 5 S·5 
61·5 
56·5 
60·5 
61·5 
57•1 
59·0 
61•8 
63·-! 
i 51 8 I 5-! ·8 I 60·i � 56·() 
� 63 ·0 
I 5i·1 i 56•3 
63·8 I 6S·5 
5S·2 
61 ·i  
59·0 
55•0 
58"3 
6i·4 I 63·8 
66·] 
59·7 
56·0 
5-t·S 
56·3 
58·3 
! 44-o 
I 38·4 
I 
��-0 I I 
-t�·s 
53•8 
50·6 
51•7 
4!:1 2 
52•0 
59·:! 
56·2 
60•1 i 
5!:1•2 
6·1 - -) ! 
4$·0 
41•7 
46·6 ' 
55•3 ' 
41"2 
-!Q·2 
.n-1 
-t2·8 
55•i 
51-o 1 
4�2 
39•3 
42 0 
.n·5 
47•2 
53 •4 
55"0 
l ! 
I 
52'7 
56·8 i I 
I 
43·2 
-!L)· -1 
s1·o · ' 
48·0 ' 
53·5 
51·2 
-!Lh) 
s7-5 1 
36"4 
�:� I 
41-s I 
-t5 ·4 1 
46·5 1 
52•7 l 
5i•2 ! 
53-s i 
52 ·S I 
.w·6 1 49-o 1 
53·2 
46·7 
47 ·o 1 45•-! 
Table No. LXXXVll. 
47·0 
56•6 
49·6 
40"2 
41•3 
s1·s � 
35•0 1�.· 
40·6 
n·s 
54·1 49-6 
,. 
50·2 
-h)·S ' 
47•5 
50·6 
51·0 
55"1 
60·0 
54•3 
46-7 
46·1 
so·o 46•1 
49•::! 
40·8 
-n·o 
42•3 
51·::! 
43•2 
50·0 
43•0 
RA.ISF J..LL for each Dny during the Yenr 1863. 
•04 
·os 
•1 4  
•01 
·w 
•29 
·o1 
•51 
•51 
3 •6-! 
•30 
·02 
·01 
•3i 
•02 
"15 
·o8 
"02 
·u 
·11 
0 
§ ..., 
"19 
··os 
•18 
·16 
·o1 
'36 
"17 
·11 
·o1 
•02 
•09 
·o-J. 
1 33 
•38 
·06 
•01 
•07 
··03 
' 1 1  
·01 
1'39 
·u 
'02 
·17 
1·00 
·o7 
·16 
•13 
•04 
•12 
•05 
•83 
·01 
•23 
! 
46"5 
50·0 1 
51'4 
53"7. i 
4�1-o 1 51"5 
39•2 
,. 
42•6 
•' 48·2 I "' ' I 
1•24 
2•20 
1•69 
51·5 60·1 I 59•8 
56•0 ! 44·6 1 54·6 I 63•5 61·0 
56-o 1 -ti·2 
54·7 I 
61"2 i 
65·6 I 60•3 
53•7 ! 
54•8 i 
61 •2 
-U·5 
�-3 
50·5 
60·7 
•90 •34 
"31 
•01 
1 •92 
•05 
•33 
•06 
·01 4 ·73 
•16 
46"0 
48•4 
43"3 
43"1 
52"6 
61"3 
62·2 
60•8 
63"0 
65•7 
53•3 
52•2 
53·5 
60•8 
59"0 
61"0 
57•3 
60•3 
5-J.·3 
62•3 
64•8 
61•0 
61·6 
69·0 
67"0 
58"0 
59•4 
6ua 
61•2 
64•2 
•59 
·so 
•15 
•13 
•1 2  
•02 
·38 ·o3 
63·1 
65"0 
6-i·S 
58·0 
56"0 
56•2 
60 1  
55•1 
55.0 
57·0 
61"0 
62·8 
61"0 
60·2 
49·6 
5()·8 
50"0 
55·3 
59"0 
58·-i 
56"0 
58•2 
5'1"3 
61 8 
62"0 
60"5 
63'0 
6-i-7 
65"0 
59-'7 
61"0 
. . .  • 
•92 
----- --- ----j ---- 1 ----1 ---·1 ---·1 -·--
2·/5 2·-J.-3 1 •81 1•07 9·30 4•93 2 •93 68·8j 
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.METEOROLOGICAL RESULTS-continued. 
Table No. LXXXVIII. 
DIRECTION OF WIND. 
1863. JAN. FEB. MARCH. APRIL. ,� �UNE. JUL"Y. 
=I� 
OCT. NOV, DEC. FOR THE. YEAR. 
--
-- --
-- --
WIND, Days, Days. Days. Days. Days. Days. Days. Days. I Days. Days. Days. Days. Days. 
-- --
--
-- --
-- --
AT 9 J.. H.-
North 1. 1 3 5 
North-north-west ... 1 2 2 5 
North-west 2 1 1 4 
West-north-west ... 1 1 
West 1 1 2 3 3 3 13 
West-south-west ... 1 4 5 10 2 6 1 29 
South·west 3 2 3 8 8 7 8 4 3 1 1 1 49 
South-south-west ... 2 1 1 7 7 6 6. 1 2 3 1 37 
South 3 2 3 2 4 1 1 2 3 4 5 30 
South·south-east ... 1 2 1 1 1 3 5 14 
South-east ... 3 5 10 8 1 1 2 1 1 4 36 
East-south·east 2 3 2 1 1 1 1 4 15 
East 5 1 1 2 1 10 
East-north-east 6 1 2 1 1 2 1 14 
North-east ... 2 1 1 1 3 2 10 
North-north-east ... 1 1 1 1 1 1 1 7 
-- -- --
--
-- -- -- --
--
--
AT 3 P.ll.-
North 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
North-north-west ... 1 1 1 3 
North·west 1 1 2 
West-north-west : : :  1 1 2 
West 2 1 2 3 5 1 2 16 
West-south-west ... 1 2 5 7 4 3 2 24 
South-west 1 1 1 3 2 3 3 2 1 17 
South-south-west ... 1 1 2 3 2 2 1 12 
South 3 1 2 1 2 1 2 1 13 
South-south-east ... 1 1 2 1 1 1 2 9 
South-east ... 2 1 3 7 3 1 2 1 4 6 30 
Eut-south-east 2 3 6 3 1 2 1 3 3 24 
East 5 4 6 5 2 2 1 2 5 32 
East-north-ea.st 10 5 3 2 1 3 3 2 10 2 41 
North-east ... 10 7 6 4 8 1 3 3 1 8 10 5 66 
. North-north-east ... 2 1 1 4 
-- --
--1- -- -- -- -- -- --
AT 9 P.M.-
North 1 1 2 3 3 3 13 
North�north-west ... 1 1 
North-west 1 1 2 
West-north-west ... 1 1 
West 2 1 1 1 3 2 10 
West-south-west ... 1 4 3 4 1 4 2 19 
South-west ... 1 2 2 2 4 4 3 18 
South-south-west ... 1 3 2 1 7 
South 3 2 4 1 1 2 1 3 4 21 
South-south-east ... 
, .
. 2 2 4 
South-east ... 6 3 5 6 2 1 1 2 1 1 4 32 
East-south-east 1 2 5 1 1 3 2 15 
East 4 1 2 1 2 1 1 3 15 
East-north -east 4 3 1 1 1 2 12 
North-east ... 6 5 1 1 1 1 1 16 
North-north-east ... 2 1 1 2 1 3 1 1 12 
-
Table No. LXXXIX. 
AMOUNT of EVA.P01U.TION for each Month during the Year. as determined by Actual Measurement. 
January 
February ... 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October ... 
November 
December 
• 
TOTAL 
1863. 
., . 
INCHES. 
6·019 
4•552 
3'937 
3•935 
2'953 
2•409 
2·750 
4•250 
2•000 
7·898 
7·804 
8•351 
56•858 
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STATISTICS OF QUEENSLAND. 
ST_nE1IE �T OF REYE�FE AND E\PENDITrRE OF THE COLONY Ol!' QUEENSLAND 
DURING THE lK\.R 1863. 
Table No. XCVII. 
COX80LID.\.TF.D RETINLTE. FFND.-_-\.CCOU N 'l'  CURRENT FOR 'l'IIE YEAR 1863. 
-
--
1863 
.. 
, 
. ,  
I' .l RTI CrLl.RS. 
Tv :lll lOlllll of Receipts in 
tlw Yenr 18li3, ns per 
stnte;.ncnt . . .  . . . 
To Bnlann' of Pleuro-pneu-
mon ia on 31st Dercmbet·, 
l SG�. now trn.mferred t<' 
Spt·eiai Receipts. (St'e 
folio 15) . . . . . . 
1 To Amount s included in 
To 
1862 lll'COtlllt�, as under, 
no"· charged to Loan 
Fund, lw authoritY :-
F.xpc;1�es of 'l'r;tlll\YllY 
Iron Punt. for Stem� 
Dredgt' 
Tbl't't' "·ooden Punts 
for Stenm Drecl.rc 
S t eam Dn•dt-rt', bnl�1 1
·
�� 
of co:;t nnd cxtrns . . .  
l'un t "  for Stenm 
Dn·dgP, pnid '1'. 
'\Yinship . . .  . . .  
Ste:un-t ug-, ( B1·i:$bnnr,' 
bnlanel' of eost . . .  
bnlant•t• to tll'bit. of nc-
C O Ul l l· tu  31st Decl'mbcr, 
18G3 . . . . . . . . . 
Audit. Oflice, 
Bri�b:uw, 18th Mny, 186'1. 
A.."\IOUNT. TOT-U. -- 1' A.RTIOULARS. 
. . ------
£ s. d. £ s. d. 
1863 By Bnlnnce brought down 
from 1862 . . .  . . . 
. . .  295,215 5 7 
By Bnlnnco of the under· 
meut.ioned Accounts in-
eluded Ill Consolidated 
Rtwenue Fund in former 
yem·s, and now trnusfer-
95 5 3 rod to Speciol RllC�ipts :··  -- --- 95 5 3 
Scnb Assessment 
Fund . . . . . . 
PomHlngo Ael'ouuts . . .  
3,295 10 10 Assm·nucc•Fuml, undt•r l{.,•nl Property Aet 
1,850 0 0 Polico 
Rewn1·d Fund 
Police S 11 por!lllll llll· 
3,625 0 0 t.ion Full(] . . . Immigrnt.ion Romit-
-1-,653 5 3 tances . . . . . . 
By Disbnrsonwnts Ill the 
127 0 0 Jl'lll' 18li3, ns per slntc-monLs ntmexod . . .  " '  
1,309 18 7 
--.-. ---- H,860 H 8 
. . . 70,673 13 G I 
------ ___ ___ I 
380,84,1 1 1:!  1 1  By llnln.nrl' brought !lO\\'ll 
to 186-J, . . .  . . . . . .  
1 Soo :Statctn · 1 ·' · ' '•) � u1 t ol Rcvunuc all(\ l::xpOu<lllm o 101 ll'lh-, tulio lv. 
LOAN FUND.-ACCO UN'l' CURRENT FOR THE YEAR 1 Ro3 ' 0  
- T .l.RTICULARS. AliiOUNT. TOTAL. 
. . 
£ s. d. £ •.. 
186a To Balance brought down 
fTOlll 1862 . . . . . .  . . .  10,299 1 3  
" To Aclvnnco from Union 
llank of .Australia, Oil 
1 ,250 Debentures of 
£100 each, at par . . . . . .  125,000 0 
1 35,2t!U 13 
1861· To Balance brought down . . . 71,828 15 8 
Audit. Ofl il'c, 
llrisbul)o, 18th Muy, 1861. 
-
--
d. 
186:J 
9 
0 " 
" 
I 
, 
, 
9 
1' ARTlCUI,A HS. 
- -- ·  
By amounts n.s undermon-
tioncd, ehnrgell to Con-
solilhttcd Revenue Fund 
for 1862, nnd now trans-
1crrecl to tlus account :-
By Railway account-
Expenses of Trnmwny 
lly Improvement of IIu.r-
By 
burs, &c.-
I ron Punt for Stenm 
Drodgc . . . 'l'ht·co woo<len Punts 
for i::ltenm Dredge . . .  
i::ll l'nm Droclgc, lmlance 
of <'o�t; n ml ext ras . . . 
I>unts for Steum 
Dredge, paid 'l'. 
Winship . . .  . . . 
Steam-t ug, 'Brisbane,' 
balance of co�t . . .  
disbursements Ill the 
you.r 18G3, por statement 
f@lio 96 . . .  . . . . . .  
B y  lJnlnnco curried down . . .  
AMOUNT. TOTAL. •. ' 
------ .---
£ s. d. £ 8, d. 
. . . 21,025 10 7 . 
·' 
4.75 19 7 
1 ,689 11 ·1· 
282 16 3 
5G5 6 2 
573 0 11 
441 0 0 
------ 4,027 14 3 
. . . 355,791 14 1 
380,844 18 11 ' 
------
70,G73 13 5 
HENRY BUCKLEY, 
A mlitor-General. 
AMOUN'l'. T01'AL . 
-
£ 8. d. £ s. d. 
3,295 10 10 " 
1,850 0 0 
3,625 0 0 
4-,653 5 3 
127 0 0 
1,309 18 7 
14,860 14 8 
. . . 48,610 s 5 
. . . 71;828 15 8 
135,200 18 9 
HEN ltY B UtJK LlW, 
Auditor-General. 
: 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 95 
STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-coutinuccl . 
. STATEMENT OF RECEIPTS FOR THE YEAR 1863, ON ACCOUNT OF THE CONSOLIDATED 
REVENUE PUND. 
HEAD OF REVENUE. 
CUSTOMS :--�!tits . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . 
me . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
Ale, Porter, and Beer of all sorts . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . 
Tobacco . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . .  . .  . . . . 
Tea . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . 
Sugar and Molasses . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . 
Coffee, Chocolate, and Cocoa . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Opium . . .  . . .  . . . . . . . . . . . .  . ,  . . ,  . . . .  . . . 
LAND REVENUE :-
Proceeds of Land Sales . . .  . . .  . . . ' '·' " ' £135,614 17 
Less Land Orders Cancelled . . .  . . . . . .  . . . 95,607 15 
Rents of Land . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rents of .Agricultural Reserves . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
Rents under Pastoral Occupation Act 1862, and Pastoral Leases Act . . . 
Assessment on Runs . .. . . . .  . . . . . .  
Survey of Runs . . . . . . . . . " '  
POSTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
LIOENSES :-
To Wholesale Spirit Dealers . . . . . . . . .  
To cut Timber and make Bricks . . . . . . 
To Auctioneers . . . . . . . . .  . . .  
T o  Bonded Storekeepers . . . , . . . . . .  
To Retail Fermented and Spirituous Liquors 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
Night Licenses to Publicans and for llilliaru 'fables 
To Hawkers and Peillars . . .  . . . . . . . . .  All other Licenses . . . . . . . . . . . .  . . . 
FEES OF OFFICE :-
Certificates of Naturalization . . . . . . . . .  
Preparation and Enrolment of Title Deeds . . .  . . .  
Registrar-General . . . . . . . . . . . . . . .  
Registrar Supreme Court . . . . . .  . . . . . . 
Ctu·ator of Intestate Estates . . .  . . . . . . . . . 
Sheriff' . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 
Courts of Pet� Sessions . . . . . . . . . . . . 
Water Police ourt . . .  . . . . . . . . .  . . . 
Marine Board . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . 
Shipping Master . . . . . . . . .  . . .  . . .  
FINES AND FORFEITURES :-
Sheriff . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 
Courts of Petty Sessions . . . . . . . . .  . . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . .  
Proceeds of Sale of Confiscated and Unclaimed Property . . .  
Crown's share of Seizures . . . . . . . . .  . . .  . . . 
RENTS (EXCLU!IIVlil OF LA.N:D) �- . . 
Tolls and Ferries . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . 
Wharves . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 
Government Buildings and Premises . . . . . . . . . 
PILOTAGE, HARBOR DUES, AND FEES . . .  . . . . . . 
1 ELECTRIC TELEGRAPH RECEIPTS . . . . . . . . . . . . 
MISCELLANEOUS RECEIPTS :-
Sale of Government property, cast. horses . . . . . . . . . 
Ditto ditto ditto stores . . . . . . . . .  
Government Printel' . . . . . .  . . . . . . . . . 
Balances in ha.nds Gf PUiblic Officers refunded . . . . . . 
Surchnrges recovered . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . . .  
Letters of Registration . . .  . . . . . . . . .  . . . 
Other Miscellaneous Receipts . . .  . . . . . .  .. 
TOTAL QAsn RECEIPTS . . . . . . 
Amount of Land Orders negotiated during the year . . .  . . . . . .  
TOTAL GROSS RECEIPTS . . . . . . 
. . .  . . . 
. . . . . . 
. . . . . .  
. . . . .  . 
. . . . . . 
. .  . 
. . . . . .  
. . .  . . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . .  . 
. . .  . . . 
. . . . . . 
. . . . . .  
. . . . . .  
. .  . . . .  
. . . . . .  
. . .  . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. .  . . . .  
. . . . . . 
. . . . . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . .  . . .  
. . . . . . 
. . .  . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . .  . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . .  
. . . .  . . . 
. . . . .  . 
. . . . . . 
. . . . . .  
. . . . . . 
AliiOUN'r. TOTAL. 
£ 8. d. £ 8. d. 
. . . 73,61·8 6 4 
. . . 6,989 9 10 
. . . 2,0·15 6 11 
. . . 19,486 12 5 
. . .  7,922 9 6 
. . . 12,881 3 4 
. . . 1,392 4 9 
. . . 833 13 10 ------- 125,199 6 11 
6 
3 
40,007 2 a 
. . . 39,382 11 6 
. . . 410 11 6 
. . . 16,515 10 0 
. . . 30,333 2 7 
. . . 1,180 2 0 127,828 19 10 
. . . 11,481 10 4 
-------- 11,481 10 4 
. . . 1,660 0 0 
. . .  1,661 0 0 
. . . 196 2 0 
. . . 1,097 3 9 
. . . 7,01.2 10 0 
. . . 580 0 0 
. . .  37 10 2 
. . . 67 11 1 -·------ 12,341 17 3 
. . . 18 12 0 
. .  . 2,590 15 0 
. . . 2,469 9 2 
. . . 982 8 11 
. .  . . . . . . . 
. . .  470 (j 0 
. . . 382 12 0 
. . . 10 4 6 
. . . 200 6 6 
. . . 196 H () -------- 7,321 8 7 
. .  . 89 10 4 
. .  . 801 3 6 
. . . 75 5 8 
. . . 136 0 2 ------- 1,101 19 8 
. . . 246 1 6 
. . . 27 13 9 
. . .  49 8 6 
-------- 323 3 9 
. . . 2,260 11 6 -------- 2,260 11 6 
. . . 4,120 6 1 
-------- 4,120 6 1 
. . . 264 5 0 
. . .  4!!8 7 2 
. . .  851 13 9 
. . . 91 13 9 
. . . 127 19 5 
. . . 170 0 0 
. .  . 1,232 2 7 
-------- 3,236 1 8 
--------
. . . · · · · · ·  295,215 5 7 
. . . . . . . . .  95,G07 15 3 --------
£ . . . . . .  390,823 0 10 
• Amount of balances pa\d to other Colonies dur\ng the year was £1,159 15s. 3d. ; leaving the actual amount of Receipts £�,960 lOs. lOd. 
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SPECIAL RECEIPTS.-TRUST FUNDS. 
HEAD OF REVENUE. AMOUNT. TOTAL. 
£ s. d. '£ s. d. 
Police Reward Fund . . . 
.
.
. . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  309 9 8 
Police Superannuation Ftmd 
. . . . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . .  386 14 5 
Assurance Fund, " Real P;-operty Act" 
.
. . 
.
. . . . .  . . . . . . . . .  . . .  380 13 6 
Poundkeepers . . .  
. . .  . .
.  . . .  
. . . 
. .
. . . . . . .  . . .  . . .  . . .  1,374 17 7 
Immigration Remittances . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . .  10,157 5 0 
Scab Assessments . . . . . .  .
. .  
.
.
.
 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . 1,288 3 0 
-�------- 13,897 3 2 
ABSTRACT OF DISBURSEMENTS, IN THE YEAR 1863, CHARGED TO LOAN AND CONSOLIDATED. 
REVENUE FUNDS, Al."\fD SPECIAL RECEIPTS, AS DETAILED IN THE ANNEXED ACCOUNT. 
FOiL.IO. PARTICULARS. 
97 LOAN :FUND, AS PER STATEMENT . . .  . . .  
CONSOLIDATED REVENUE FUND :-
98 ScHEDULE. /1. 
. .
.
 . . . . . .  
. . . . . . 
98 SCHEDULE B . . . 
. . .  
. . . . . .  . . . 
98 ScHEDULE C 
. . .  . . . . . .  . . .  
. . .  
99 EXECUTIVE AND LEGISLATIVE . . .  . . .  . . . 
99-103 COLONIAL SECRETARY 
. . . 
. . . . . .  . . . 
103 ADMINISTRATION OF JUSTICE . . .  . . .  . . . 
104 CoLONIAL TREASURER 
. . .  . . . . . .  . . . 
105, 106 SECRETARY OF LANDS Al\"'l> WORKS 
. . . 
.
. .  
107 AUDITOR-GElfERAL . . . . . .  
. . .  
. . .  
SPECIAL RECEIPTS :-
107 PLEURO-PNEUMONIA AccouNT 
. . . . . .  
. . .  
107 ScAB AssESSMENT . . .  . . . . . .  . . . . . . 
108 PouNDAGE AccouNT 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
109 IMMIGRATION REMITTANCES 
.
.
. 
.
.
. 
.
.
.
 
TOTAL DISBURSEMENTS 
Audit Office, 
:Brisbane, 18th May, 1864. 
. . .  
. . . . . .  . .  . 
. . .  
. . . . . . . . . 
. . . . . .  . .  . . . . 
. .
.  . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
.
. . . . . . . .  . . 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. 
.
. 
. . . . . .  
. .  . . . .  
.
. .  . . .  
. .  . .
. .  
. . .  . . .  
. 
.
.
 
. . . 
. . .  
. . . . . .  . . . 
. .  . 
.
. . 
. .
. 
. . . 
. .  . 
. .  . 
. . .  . . .  
. . . 
. . . . . .  
£ 
AMOUNT. TOTAL. 
£ 8. d. £ s. d. 
. . . 48,610 3 5 
4,000 0 0 
6,900 0 0 
775 0 0 
7,741 16 8 
132,589 9 2 
8,995 15 3 
71,438 0 8 
122,476 12 4 
875 0 0 
-------- 355,791 14 1 
224 17 7 
1 ,268 8 8 
205 1 2 
10,484 10 0 
12,182 17 5 
. . . . . .  416,584 14 11 
HENRY BUCKLEY, 
Auditor-General. 
-� 
: 
' 
i I 
i 
I 
' 
f 
' 
' 
i 
j l � 
l 
. .  
. .  
. 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
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LOAN ACCOUNT . 
.
. 
:BALANCE OP 
BEAD 01!' SERVICE. VOTE. AMOUNT. 
£ II, d. £ 8, d. 
615 l3 11 ESTIMATED COST OF WORKING STEAM' DREDGE " LYTTON" :-
Wages and Sundl'i.es . . .  . . . 
" 
. . . . 
" 
. . . .  . . . . . . 615 13 11 
2,235 . '1 0 WALL ROUND THE GAOL, :BRISBANE : -
Paid for completion of. Contract . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . 1,862 0 3 
3,000 0 0 LUNATIC .ASYLUM :-
Paid on account of Contract . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . 3,000 0 0 
398 16 0 COURT HOUSE, W .ARWICK :-
Paid on account of Contrac1, . . .  . . . . . .  . . . 
" 
. . . .  . . . 398 16 0 I 953 18 4 7H.ARF .AT G L.ADSTONE :-
· Sundry .Accounts . . .  . .
. 
"
. . . . 
" 
. 
" .  
. . . " . 346 8 1 
100,000 0 0 IMMIGR.A.TION :-
Remitted to .Her_M'ajesty's Commissioners 
"
. 
"
. . . .  10,000 0 0 10,030 0 0 1  I I 
ELEC'l'RIC TELEGRAPH EXTENSION :- I 
3,000 0 0 :Brisbane to Cape Moreton . . . 
"
. . . . . . . . . .  . . .
 
. .  . 293 8 5 1 
2,500 0 0 Toowoomba io Dalby . . .  l 2,865 8 4 1 . . . . . .  . . . . . . " . . . . . " 40,000 0 0 Dalby to Rockhampton I 9 3 4 ·  . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . I I 
I 250,000 0 0 R.AILW.AY-IPSWICB TO LITTLE LIVERPOOL :-
Payments to Engineer for examination of Line, 2 months' I 
services, aTid of Plans . . .  . . . . . .  . . . . . . 767 ·o o l  
Paid for Surveys per Contracts-October, November, and I 
December . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 
" 
3,276 0 o !  I 4,043 0 (] I I I I I 
120,000 0 0 IMPROVEMEN'f OF HARBORS .AND RI VERS :- ' I 
I Expenses of Dredge " Lytton" . . . . . .  . . . . .  . . . · - . . . 10,653 0 6 •  I j I 
: ROADS :- I ! 17,000 0 o l 
2,204 0 o l  
6,000 0 O '  
3,070 0 o l  
1,790 0 0 
2,195 0 0 ,  
2,900 0 o · 8,347 0 0 
3,000 0 o ,  
5,000 0 o · 
4,638 0 o l  
8,280 0 o l  
1,232 0 0 1 .2,000 0 0 ,  
· 1,000 0 g l 500 0 
1,000 0 o l  I 
700 0 0 
2,000 0 0 
:1,500 0 0 
3,000 0 0 
8,000 0 0 
l A  
Ipswich to Toowoomba . . .  . . .  
Toowoomba to Dalby . . .  
"
. . . . 
.Ipswich to Warwick . . .  . . . . . . 
Dravton to Wa1•wick . . .  . . . . . .  
D1·ayt.on to Callandoon . . . . . .  
Maryborough to Gayndah . . .  . . . 
:Bm·nett via Durundur . . .  . . . 
Roads around :Brisbane . . . 
"
. 
Roads around Ipswich . . . . . .  
Miscellaneous, no1'. specified . . . . . . 
Road near Rosewoou SCJ·ub . . . . . . 
:Bigge's Camp and Main Rn<1ge . . .  
O'Bl'ien's and Seven-mile Creek :Bridge 
Rockbampton to Peak Downs . . .  
Gladstone to Camboon . . . . . . 
Mackay t.o Fort Cooper . . . . . . 
Kennedy District . . .  . . .  . .  . 
. .
. . . . 
. . .  . . . 
. . . . . .  
. . .  . . . 
. . .  
" . 
. . . . . . 
. . .  . 
" 
" 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 
. 
. . 
. . . . . .  
. . . 
"
. 
. . .  . . . 
. . . . . .  
. . . . . . 
. . .  
. . .  
. . .  . . .  
PUNT .ACROSS THE BURNETT .AT GAYNDAH . . .  
. . . . . . 
. . . 
"
. 
. . . 
"
. 
. .  . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . .  
"
. . . . 
. . . . . . 
. . .  . . . 
. . .  
" 
. 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
:BRIDGE TO CONNECT NOR1'H .AND SOUTH TOOWOOMB.A 
:BRIDGE .AT W .ARWICK, TO COMPLETE . . .  . . .  . . . 
. . .  
LUNATIC .ASYLUM, WOOG.AROO :-
Paylllents on .Account . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 
QU.AR.ANTINE STATION, DUNWICH :-
Payments on accounts . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTAL .
. .  
. . .  
. . . . . . 
. . . . . .  
. . . 808 17 11 
. . . 6 4 0 
. . . 597 9 6 
. . . 121 1 5 
. . . 342 3 1 
. . . 354 17 6 
. . .  67 15 1 I 
786 11 9 i 
. .  . 48 13 7 
. . . 160 0 0 
. . .  4,235 6 7 
. . . i 986 15 9 . . .  147 17 9 
. . . 637 15 2 I ! 428 12 10 ' . .  . 
I 10 3 9 1 . . . 
. .
. I 226 ] 4  : I  . . . 13 0 I 
. . . ! 7 5 6 I 
. . . I 888 5 5 I 
. . . 757 0 0 
-� I 
2,860 13 4 
. . . I 
97 
TOl'AL. 
£ s. d. 
48,610 3 5 
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SCHEDULE A. 
: 
AMOUNT OF VOTE. HEAD OF SERVICE. AMOUNT. TOTAL, 
£ s. d. £ s. d. £ 8. d. 
4,060 0 0 HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR . . . . . . . . . . . . 4,000 0 0 4,000 0 0 
SCHEDULE B. 
AMOUNT O F  VOTE. HEAD OF SERVICE. AMOUNT. "" TOTAL. 
£ s.  d. £ "'· d. £ 8. d. 
300 0 0 THE PRIVATE SECRETARY . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . 300 0 0 
1,000 0 0 THE COLONIAL SECRETARY . . .  . . .  . . .  . . . . . . 1,000 0 0 
1,000 0 0 THE CO:S:.,QNIAL TREASURER . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 0 0 
2,000 0 0 HIS HONOR THE JUDGE . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  2,000 0 0 
1,000 0 0 THE MINISTER FOR LANDS AND WORKS . . . . . . . . . 1,000 0 0 
1,000 0 0 THE ATTORNEY- GENERAL . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 1,000 0 0 
600 0 0 THE AUDITOR-GENERAL . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . . 600 0 0 
6,900 0 0 
6,900 0 0 
SCHEDULE C. 
AMOUNT OF VOTE. HEAD OF SERVICE. AMOUNT. TOTAL. '• , 
£ 8. d. £ 8. d. £ 8. d. 
CHURCH OF ENGLAND :-
100 0 0 Rev. John Moseley . . .  . . .  . . . . . . . . .  . .  . . . . 100 0 0 
100 0 0 Rev. Lacy H. Rumsey . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  100 0 0 
100 0 0 Rev. Benjamin Glennie . . .  . . . . . .  . . . . . . . . .  . . .  100 0 0 
ROMAN CATHOLIC CHURCH :-
150 0 0 Rev. William McGinty, including £87 lOs. arrears . . . . . . 237 10 0 
4 
PRESBYTERIAN CHURCH :-
150 0 0 Rev. William L. Nelson, including £87 lOs. arrears . . . . . .  237 10 0 -
600 0 0 'if 0 0 '< 
: 
'· 
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AMOUNT Oll' 
VOTJII. 
£ '· d. 
250 0 0 
150 0 0 
800 0 0 
600 0 0 
20 0 0 
2,120 0 0 
185 0 0 
2,250 0 0 
185 0 0 
600 0 0 
• 
800 0 0 
850 0 0 
409 1 11 
250 0 0 
AMOUNT OF 
VOTE. 
£ �- d. 
1,541 0 0 
510 0 0 
2,600 0 0 
1,410 0 0 
EXECUTIVE AND LEGISLATIVE. 
HEAD OF SERVICE. 
., 
-
HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR :-
Porter. and Messenger at Government House, two Military Orderlies, 
. Forage, Stationery, and Incidental Expenses . . .  
Travelling Expenses . . . . . . . . . . . . . . . 
EXECUTIVE COUNCIL :-
Salaries . . .  
€Jontingencies 
. . .  . 
. . . 
. . . 
. . .  
LEGISLATIVE COUNCIL :-
Salaries . . .  . . .  . . . 
Co;ntingencies .
. . . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
LEGISLATIVE ASSEMBLY :-
Salarj.es . . .  .
. .  
. . . . . .  
Contingencies . . .  . . . . . . 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
. . . . . .  . . . 
. . . . . . . . . 
. . .  . . .  . . .  
. . .  . . . 
. . .  . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . .  . . .  
. . .  . . . 
. .  . . . . 
. . . 
.
. . 
SHORTHAND WRITERS TO HOUSES OF PARLIAMENT :-
Salaries (2) . . .  . .
.
 
. . .  . . . . . .
 
. . . . . .  
P ARLIAMEN'J.'ARY DRAFTSMAN :-
Salary . . . .
. . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . 
PARLIAMENTARY LIBRARY :-
Salaries . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . 
Contingencies, Books, Periodicals, &c. . . . . . .  . . . 
PARLIAMENTARY REFRESHMENT ROOMS : -
Sundry Accounts . . . . . .  . . . . . . . . . • 
' 
• 
COLONIAL SECRETARY. 
HEAD OF SERVICE. 
COLONIAL SECRETARY'S DEPARTMENT :-
Salaries . . .  . . .  
Contingencies . . .  
REGISTRAR-GENERAL :.:._ 
Salaries . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .• 
Contingencies . .  . . . . . . . . . . . . . 
Stationery and Incidental Expenses . . .  
Enrolment of Deeds, &c. . . . . . . 
Payment of District Registrars . . .  
EDUCATION :-
. . . . . .  
. . .  . . .  
. . . . . . 
. . . . . .  
. . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
.
. . 
229 
417 
355 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
, . . 
' "  
. . .  
. . .  
. .  . 
15 9 
11 2 
19 0 
9,159 16 8 PRIMARY ScHOOLS :-
8,500 0 0 
840 0 0 
600 0 0 
1,1546 IS 4 
1,000 0 0 
2,185 0 0 
• 
Salaries . . .  . . . 
· Contingencies . . .  
GRAMMAR ScHOOLS :-
Ipswich, balance of Grant of £2,000 . . .  
Ditto, Half-year's Endowment . . . 
IMMIGRATION :-
SALARIES OJl' DEPARTMENTS . .  . .
. 
. . . . . .  . 
Emigration Agent in England, Salary . . . 
Ditto, Travelling Expenses, &c., &c . . .  . 
. . .  4,205 5 6 
. . .  2,314 19 6 
600 0 0 
. . .  1,329 13 4 
Ditto, .on Continent of Europe . . . . . . . . . . .  . 
Ditto, in England, Incidental Expenses . . . . . . . . . 
Gratuities to Captains and Officers . . . . . . . . . . . . . . .  
Provisions and Expenses connected with the Shipment oflmmigrants 
Carried forward 
' 
AMOUNT. 
£ s. d. 
388 6 3 
255 6 11 
599 19 11 
Nil. 
2,120 0 0 
178 13 8 
------
2,250 0 0 
135 0 0 
600 0 0 
300 0 0 
349 13 3 
326 17 6 
------
237 19 2 
AMOUNT. 
£ s. d. 
1,541 0 0 
882 19 0 
2,600 0 0 
1,003 5 11 
6,520 5 0 
1,500 0 0 
250 0 0 
840 0 0 
1,929 13 4 
134 15 4 
82 4 8 
1,000 0 0 
2,735 0 0 
99 
TOTAL. 
£ 8. d. 
-' 
643 13 2 
599 19 11 
2,298 13 8 
2,385 0 0 
600 0 0 
300 0 0 
676 10 9 
2�7 19 2 
7,741 16 8 
TOTAL. 
£ s. d. 
2,423 19 0 
3,603 5 11 
6,520 5 0 
1,750 0 0 
6,721 13 4 
21,019 3 3 
100 
AMOUN'£ OF 
VOTE. 
£ "· d. 
600 0 o· 
2,905 0 0 
85 0 0 
400 0 0 
150 0 0 
3,197 0 0 
2,158 0 0 
1,010 0 0 
315 0 0 
4-42 0 0 
477 0 0 
477 0 0 
4·77 0 0 
50i 0 0 
215 0 0 
376 0 0 
691 0 0 
315 0 0 
376 · o 0 
334 0 0 
1,208 0 0 
315 0 0 
341 0 0 
44·2 0 0 : 
678 0 0 
315 0 0 
201 0 0 
201 0 0 
442 0 0 
341 · o  0 
84 0 0 
878 0 0 
300 0 0 
1,032 15 0 
500 0 0 
1,000 0 0 
350 0 0 
300 0 0 
175 0 0 
300 0 0 
175 0 0 
500 0 0 
189 11 8 
175 0 0 
500 0 0 
225 0 o t  
500 0 O l 
200 0 O i  
17fi 0 O l 
500 0 g l 225 0 500 0 o . 
175 0 o ' I 
175 0 o · 
o l 175 0 175 0 0 , 
500 0 g i 225 0 
175 0 O i  
175 0 o ' 
o l 500 0 
175 0 0 
STATISTICS OF QUEENSLAND� 
STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
COLONIAL SECRETARY-conttnued. 
HEAD OF SERVICE 
Brought forward . . . . . .  . . . . . . £ 
ELECTRIC TELEGRAPH :-
General Superintendent's Salary . . . . .  . 600 0 0 . . .  . . .  
Officers at District Offices . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
Contingencies :-Stores, Fuel, Foi·age, and Travelling Expenses 
Signal Station . . .  . . .  . . . 
.
. . . . . . . .  . . . 
POLICE :-
DEP.ARTMENT :-
Secretary to Police . . .  . . . . . .  . . . . . . 
Third-class Cle1·k .. .  . . .  . . .  . . .  . . .  
ME'fROPOLITAN :-
Brisba;Je, Salaries . . . . . . . . .  . . .  . . . 
Ipswich, ditto . . .  . . . . . . . . . . . .  
Contingencies . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . . 
CouNTRY DISTRic·rs-ExECUTIVE :-
B>�nana, Salaries . . .  . . .  . . . 
Callandoon, ditto . . .  . . .  . .  . 
Coudamine, ditto . . . . . . . . . 
Dalby, ditto . . .  . . . . . . 
Gayndah, ditto . . .  . . .  . .  . 
Gh\dstone, dit.to . . .  . . . . . . 
Ingle, ditto . . .  . . . . . . 
Ley burn, ditto . . . . . .  . . . 
Mary boroug-1 t, ditto . . . . . .  . . . 
Naqango, ditto . . . . . . . . .  
Port Uenisou, ditto . . . . . .  . . . 
Princhester, ditto . . . . . . . .
. 
Ror:khampton, ditto . . .  . . .  . . . 
Spriugsure, ditto . . .  . . . . . .  
Surat, ditto . . . . . .  . . . 
Taroom, ditto . . .  . . . . . .  
vVarwick, ditto . . .  . . . . . . 
vVaverley, ditto . . .  . . . . . . 
Westwood, ditto . . . . . . . . . 
Yaamba, ditto . . .  . . .  . . . . 
Peak Downs, ditto . . .  . . .  . . . 
Mount .Abunrlance, ditto . . . . . . . . .  
Pioneer River, ditto . . .  . . .  . . . 
Drayton and Toowoomba, diLI;o . . . . . . . . . 
CoNTINGENCIES-
Allowa;1ce fo1· Night Duty 
. . .  . . .  . . . . . . 
Ditto in lieu of Forage . . .  . . . . . . . . . 
P1·ovisions, Fnel, and Light . . .  . . .  . . .  . . .  
Conveyauce of Invalids, Prisoners, &c. . . .  . . . 
Incidental Expenses . .
. . . . . .  . . . .  
General Services, Lo meet claims for length of service 
and good condud 
. .
.  
JUDICIAL-SALARIES :-
Banana, Clerk of Petty Session� 
Brisbane, ditto 
Callaudoon, ditto 
Comlamine, Police Magistrate 
Ditto, Clerk of Petty Sessions 
Dalby, ditto 
. . . 
. . . 
. . .  . . . 
.
. . . . . 
. . . . . .  
.
. . . . . 
. . .  . . . 
. . . 
Drayton nnd 1'oowoomba, Police Magistrate 
Ditto, Clerk of Petty Sessions . . . . . . 
Gay-..ltluh, Police Magistrate . . .  
Ditto, Clerk o f  Petty Sessions 
Glaust.one, ditto 
I ps1Yich, Police Magish·ate . . .  
Ditto, Cle1·k of �etty Sessions 
Marybo1·ough, Police Mngi8trate 
Ditt.o, Clerk of Petty Sessions 
Nanango, ditto 
Po1·L Den ison, ditLo 
Princhester, ditto 
Ror:khamplon, Police Magistrate 
Ditto, Clerk of Petty Sessions 
Surat, eli ti o 
1'aroom, ditto 
Warwick, Police Magistrate . . .  
Ditto, Clerk of Petty Sessions 
Carried forward 
. . .  
.
.
.
 
. . . . . . 
. . .  . . . 
. . . .
. . 
. . . 
. . . 
. . . . . .  
. . .  . . . 
. . .  . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . .  
. . .  
.
. . . .  
. . .  
. .
.  
. . . . . . 
. . .  . . . 
. . . . . . 
. . .  
.
.
. 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
.
. . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. .
. 
. . . 
.
. . 
. . . . . .  
400 0 0 
150 0 0 
--- ---
. . .  . . . 
. .  . . . .  
. . .  . . . 
313 18 1 
442 0 0 
471 16 9 
477 0 0 
473 3 4 
506 0 0 
203 4 3 
375 15 0 
691 0 0 
301 12 3 
294 18 0 
318 3 3 
1,206 2 6 
314 6 6 
324 16 2 
424 15 9 
678 0 0 
301 6 9 
125 8 o 1 
112 8 6 I 407 16 10 
324 16 0 ! 
74 16 0 I 
866 7 0 i 
--:--:--:·1 
1,032 15 0 
500 0 0 
1,000 0 0 
3:50 0 0 
300 0 0 I 
------ I 
i 
175 0 0 I 299 19 11 I 
175 0 0 
500 0 0 
137 7 3 
175 0 0 
500 0 0 
216 4 7 
500 0 0 
200 0 0 
175 0 0 
500 0 0 
225 0 0 
500 0 0 
175 0 0 
175 0 0 
175 0 0 
175 0 0 
500 0 0 
225 0 0 
175 0 0 
175 0 0 
500 0 0 
162 3 7 
£6,715 15 4 
AMOUNT. 
£ 8. d. 
.
. . 
600 0 0 
2,887 3 5 
1,183 0 0 
85 0 0 
3,197 0 0 
2,158 0 0 
1,010 0 0 
• 
1o,os9 io n 
3,482 15 0 
13,372 5 11  
TOT.4.L. 
I ' 
£ 8, d. 
21;019 3 3 
4,755 3 5 
' ' 
, . , 
.
. 
550 0 0 
.
. 
:� 
,
. 
6,365 0 0 ' 
' 
• 
. . , . (· ' 
,, 
• 
-
I ! 
.. . .. : 
-----
32,694 6 8 
.. � 
' 
; 
. 
. 
AMOUNT Oll'
VOTE. 
£ '· d. 
• 
175 0 0 
175 0 0 
175 0 0 
175 0 0 
230 0 0 
500 0 0 
100 0 0 
650 0 0 
700 0 0 
8,490 0 0 
738 0 0 
· 1,275 0 0
862 0 0 
. 1,101 0 0 
657 0 0 
4,216 0 0 
150 0 0 
1,000 0 0 
250 0 0 
350 0 0 
2,896 0 0 
2,246 0 0 
1,740 ' 0 0 
100 0 0 
20 0 0 
100 0 0 
135 0 0 
50 0 0 
500 0 0 
1,200 0 0 
200 0 0 
800 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
200 0 0 
100 0 0 
" 1,500 0 0 
800 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
100 0 0 
l B
STATISTICS OF QUEENSLAND . 
STATEMENT OF REVENUE AND. EXPENDITURE-continued. 
COLONUL SECRETARY-continued . 
HEAD OF SERVICE. 
POLICE-continued . 
Brought forward 
! ' 
JUDIOIAL-SALAltiBS-continued. 
Waverley, Clerk of Petty Sessions 
Springsure, ditto 
Mount Abundance, ditto 
Peak Downs ditto 
CONTINGENOIEB-JUDICIAL :-
.Allowance to Courthouse Keepers 
MAltANOA PATROL :-
Salaries . . .  . . . . . .  . . . 
Contingencies . . . 
.
. . . . . 
N ATIVB POLICE :-
Commandant . . . . . . . . . 
Seven Cadets . . . . . .  . . . 
1st Division, Salaries . . . . . . 
2nd ditto ditto . . . . . . 
3rd ditto ditto . . .  . . . 
4th ditto ditto . . . . . . 
5th ditto ditto . . . . . .  
CoNTINGENCIES :-
. . .  
. . .  
. . . 
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
.Allowance to 1st and 2nc'l Lieutenants 
Ditto to CaiQ.p Sergeants . . . . . . 
. . . 
.
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. .  . 
. . . 
. . . 
" '  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.Allowance to Troopers, in lieu of provisions. 
Medical Attendance . . . . . .  . . . . . . 
Remount Horses . . .  . . . . . . . . .  
Farriery 
. . .  . . . . . . . . .  . , . 
Incidental Expenses . . .  . . .  
.
. . . . . 
WATER PoLICE :-
. . .  £6,715 15 4 
. . . 175 0 0
. . .  175 0 0 
. . .  175 0 0 
. . .  175 0 0 
-
. 
. . . 143 12 5 
. . . 510 4 0 
. . . 66 1 9 
----
. . . . . . . . . 
. . . 466 11 7 
. . .  3,397 16 9 
. . . 671 11 10 
. . . 1,130 3 4 
. . . 297 7 1 
. . . 829 13 4 
.
.
.
 
895 5 0 
. . . 576 10 0 
----
. 
. . .  3,973 11 4 
. . . 121 13 6 
. . .  979 10 0 
. .  . 162 17 9 
. .  . 350 0 0 
Wages, repairs to " Julia Percy'' and Incidental Expenses . . . . . .  
BRISBANE GAOL :-
Salaries . . .  .
. .  . . .  . . .  . . . 
Contingencies . . . . . .  . . . . . .  
METlJOROLOGICAL OBSERVERS :-
Brisbane, Salary . . . . . . . . .
Rockhampton . . .  . . . . . . . . . 
HEALTH OFFICER :-
Brisbane, Salary . . .  . . .  . . . 
VACCINATORS :-
Brisbane . . . . . . . . .  . . . 
Warwick . . . . . .  . . . . . . 
Rookhampton . . . . . .  . . . . . . 
MEDICAL BOARD :-
Sundry Expenses 
. . . . . . . . .  
CJD..RITABLE ALLOW .A.NCES :-
.. 
In aid of Hospitl!l, Brisbane . . .  
Ditto, Ipswich . . .  
Ditto, Mary borough 
Ditto, Gayndah . . . 
Ditto, Drayton . . .  
Ditto, Rookhampton 
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . .In aid of Morgue, Rockhampton . . . 
Purchase of Instruments, Gayndah . . .  
For su�ort of Pauper,s, Brisbane .. . .
. itto, Ipswich . . .  
Ditto, Maryborough 
Ditto, Gayndah . . .  
Ditto, Dra\lo!n . . .  
Ditto, Roc pton 
•.. 
Carried forward 
. . . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
., , ,  
. 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
.
. .
 
. . . 
. . .  
. .
. 
. . . 
. . . . .  . . . . . .  . 
. . .  
.
. . . . .  . . . 
. . .  . .  . . .  . . . . 
. .  . . . . . .  . . . .
 
. . .  . . . . . . . . . 
. . . . . . 75 0 0 
. . . . . . 15 0 0 
. . . . . .  20 0 0 
. . .  . . .  . . . . . . 
. . .  . .  . 500 0 0 
. . . . .  . 400 0 0 
. . .  . . .  200 0 0 
. .  . . . . 300 0 0 
. .
. . .  . 200 0 0 
. . . . . . 200 0 0 
. . .  . . .  200 0 0 
. . .  . . .  100 0 0 
. . .  . . . 1,500 0 0 
. . .  . . .  300 0 0 
. . . . . .  100 0 0 
. . . . . . 100 0 0 
. . .  . .  . 100 0 0 
. . . . . . 100 0 0 
------
. . . . . . . . . £ 
AMOUNT. 
£ 8. d. 
13,572 5 11 
7,415 15 4 
143 12 5 
576 5 9 
650 0 0 
6,793 3 11 
1,471 15 0 
5,587 12 7 
2,278• 16 1 
2,246 0 0 
1,740 0 0 
100 0 0 
20 0 0 
100 0 0 
110 0 0 
--
30 0 0 
2,100 0 0 
2,200 0 0 
. . .  
101 
TOTAL. 
£ 8. d. 
32,689 6 8 
21,707 19 5 
14,502 11 6 
2,278 16 1 
3,986 0 0 
120 0 0 
100 0 0 
110 0 0 
' 
30 0 0 
4,300 0 0 
79,824 13 8 
102 STATISTICS OF QUEENSLAND. 
STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
COLONIAL SECRETARY-continued. 
AMOUNT OF 
VOTE. 
£ s. d. 
200 0 0
1,100 0 0
100 0 0
100 0 0 
100 0 0 
HEAD OF SERVICE. 
Brought forward 
GRANTS IN AID OF PUBLIC INSTITUTIONS :-
School of Arts, Mary borough . . .  . .  . . . . . .  . 
Ditto North Brisbane . . .  . . .  . . .  
Ditto Ipswich . .  . . . .  . . . . .  . 
Ditto Toowoomba . . .  . . .  . . . . . .  
Ditto South Brisbane . . .  . .  . . .  . 
ABORIGINES :-
500 0 0 Medicines, Medical Attenda.nce, &c. 
QUEENSLAND VOLUNTEERS :-
£ 
200 0 0
100 0 0
100 0 0
50 0 0 
97 15 6 
2,000 0 0 Stmclry Salaries for Qfficers and Instructors, Uniforms and Instruments 
.AMOUNT. 
£ s. d. 
547 15 6 
500 0 0 
2,159 13 10 
ALLOWANCE TO SECOND LIEUTENANT PATRICK :-
100 0 0 For wounds received when on duty . . . . . . . . . . . . . . .  I 
j --- ---
100 0 0
11,141 2 9 
GRANTS TO MUNICIPALITIES :-
Endowment on account of Land Sales-
Brisbane . . .  . . .  . . . 
Ipswich . . .  . . . . . . 
Drayton . . .  . . .  . . . 
Mary borough . .  . . .  . 
Rockhampton . .  . . .  . 
Warwick . . .  . . .  . . . 
Sundry Preliminary Expenses-
Gladstone . . .  
Bowen . . .  
Dalby . .  . 
Drayton . .  . 
8,000 0 0 Endowment on account of Rates-
Brisbane . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 
Ips"'ich . . .  . . . . . .  . . .  . . . 
Drayton . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 
Mary borough . .  . . . .  . •. . .  . 
Rockhampton . . .  . .  . . . .  .. . 
Warwick . . .  . . . . . .  . . . . . .  
Toowoomba . . .  . . .  . . .  . . . 
I ADVERTISEME::t��R ALL DEP�RTM�NTS :� 
500 0 0 Sundry Accounts . .  . . . . . .  . .. . . . . 
EXPENSES OF ELECTIONS :-
800 0 0 Sundry Accounts . .  . . . . 
240 1 0
. . .  2,687 5 6
239 19 8
527 8 4
. . .  1,014 12 1
147 6 0
7 5 0
20 '0 0
9 19 0
1 10 6
. . .  3,502 19 6
. . .  1,333 19 3
230 6 0
359 0 9
. . .  1,212 11 7
384 13 10
634 18 4
63 5 4
QUEEN'S PLATE AT NORTH AUSTRALIAN MEETING :.:_ 
105 0 0 
2,000 0 0 
860 0 0
672 0 0
844 5 0
52 0 0
12,104 0 0 
8,856 0 0 
302 6 6 
2,226 0 0 
Paid to Stewards of North Australian Jockey Club . . .  
UNFORESEEN EXPENSES :­
Sundry Exchanges, .&c., &c. 
LUNATIC ASYLUM :-
Salaries 
Contingencies 
MILITARY ALLOWANCES :-
Salaries . . .  . . . 
Contingencies . .  . . . . 
COLONIAL STORES :­
Sundry Accounts 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE :-
Salaries, Purchase of Type and Paper, Printing of Postage Stamps, &c. . . .  
OPENING AND ENCLOSING RO.A:DS :-
Paid for Land resumed . . .  
ADMIRALTY SURYEYOR :-
Salary and Wages of Crew, including Portion of Cost of Schooner 
Carried fot-ward • £ 
4,856 12 7 
38 14 6
7,721 14 7 
832 2 11 
800 0 0 
105 0 0 
2,000 0 0 
860 0 0
672 0 0
844 5 0
52 0 0
13,966 9 4 
• 9,550 19 0
10 0 0 
2,179 13 1 
• 
TOTAL • 
£ a. a: · ,
79,824 13 8 
547 15 6 
500 0 0 
2,159 13 10
100 0 . 0
12,617' 1 8 ·,w 
832 2 11 ' .
800 0 0 
105 0 0 
2,000 0 · 0 
1,532 o · o · 
896 5 0
13,966 9 '4 
9,550 19 0
2,1�9 13' 1·
127,621 14 · ·o 
J.llOUNT OJ' 
VOTJII, 
/!, ,, d. 
100 0 0 
850 0 0 
800 0 0 
100 0 0 
124 0 0 
50 0 0 
60 0 0 
50 0 0 
600 0 0 
500 0 0 
500 0 0 
685 9 8 
.!MOUNT OF 
VOl'E. 
/!, 8, d. 
1,160 0 0 
466 0 0 
2,922 0 0 
460 0 0 
'· 1,500 0 0 
� i6i 0 0 
• \  '· 
100 0 0 
1,'176 0 0 
liD 0 0 
660 0 0 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
COLONIAL SECRETARY-cont·inued. 
HEAD OF SERVICE. 
Brou�ht forward . . . . . . 
MISCELLANEOUS SERVIOES :-
Loan to Toowoomba Savings Bank . . .  . . . 
. . .  . . . 
.
. . . . . 
. . . . . . 
£ 
. . . 
.
. . Oxley Creek Relief Fund, in aid of Sufferers by Flood 
Revising and Correcting Law Statutes-for Compiling Index . . . . . . 
Gratuitl!
i
!�:pector �cDo��d an�
. 
_w ate� 
. . 
Polio�
. 
?row,
. 
:,or M��torio�� 
. Fees to Acting Crown Prosecutor at Mary borough and Ibswich . . .  . . . 
Mrs. G. Cooke, expenses incmTed on account of tho late aptain Mechosk 
A. H. Wood, Travelling Allowqnce as Ro��,d Overseer . .  . . . . . . . 
Acting Gold Commissioner, Gladstone-Travelling Allowance . . . . . .  
. FIELD BATTERY FROM E:NGLAND :-
'l'oto.l. Cost, including Trappings, &c. . . . . . .  . . .  . . . . . . 
FENCING POLICE PAD DOCKS :-
Rockhampton, Toowoomba, and Gladstone . . .  . . . . . . . . . 
. .  
ACCLIMATIZATION SOCIETY :-
Amount of Vote • . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  
INTEREST ON BANK DEPOSIT :-
Paid Union Bank of Australia . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . . 
UNFORESEEN EXPENDITURE :-
Gold Fields Peak Downs-Salary of Police Magistrate and Sub·Commis· 
sioner, purchase of horses . . . . .
. 
. . .  . . . . .  . .
.
. 
POUND, T.A.ROOM :-
On account of construction . . . 
. . . . . . . . .  . . .  . . . . . . 
RIFLES A.ND CARBINES OBTAINED IN 1859 FROM GOVE"&NMENT 
OF NEW SOUTH W .ALES . . .  
. .
. . . . . . . . . . . .  . 
. 
PRINCESS' REGATTA CUP :-
Amount authorised by Resolution of Assembly in 1863 . . . . . .  . . . 
TOTAL . . .  . . . . .  . £ 
ADMINISTRATION OF JUSTICE . 
HEAD OF BllRVIOE. 
LAW OFFICERS OF THE CROWN :-
Salaries . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . 
Contingencies . . . .  . . . . . . . . . . . . 
.
. . . . . . .  . . .  . 
SUPREME COURT :-
Salaries . . . 
. . . . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . 
Contin�enoies-
l'ravolling Expenses of tJ1e Judges . . .  . . . . . . . . . . .  . 
Allowances to Witnesses . . .  . . . .
.
. 
. . . . . . . .  . 
Interpreters and Incidento.l. Expenses . . . . . . . . .  . . .  
LIBRARY OF SUPREME COURT :-
Remitted to Agent in England . . .  
. . . . . .  . . . . .  . . . .  
SHERIFF :-
Sala.rios 
. .
. 
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 
Contingencies-
.Allowances to Jurors . . .  . . . . . . . . . . . . 364 4 0 
Incideuto.l. Expenses 
. . .  . . .  . . .  . . . . . . 219 13 0 
----
CORONERS :-
Sa.lariee . . .  . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . .  . .
. . 
Contingencies 
.
. . . 
. . 
.
. . 
. . . . . .  . . .  . . .  . . . .
.
. 
ToTJ.L .
. . . . . £ 
AMOUNT. 
£ B. d. 
. . .  
100 0 0 
274 18 6 
300 0 0 
100 0 0 
124 0 0 
50 0 0 
50 0 0 
29 18 10 
873 16 4 
-- ---
82 1 6 
500 0 0 
1,562 16 11 
359 10 7 
50 0 0 
460 12 6 
50 0 0 
AMOUNT. 
£ "· d. 
1,150 0 0 
4·18 9 1 
2,847 5 2 
347 s 2 
1,170 18 2 
173 9 0 
100 0 0 
1,772 6 2 
583 17 0 
112 9 3 
3Hl 18 3 
. . . 
103 
TOTAL. 
£ B. d. 
127,621 14 0 
1,028 17 4 
873 16 4 
82 1 6 
500 0 0 
1,562 16 11 
920 3 1 
132,589 9 2 
· -
TOTAL. 
£ s. d. 
1,568 9 1 
4,538 15 6 
100 0 0 
2,356 3 2 
432 7 6 
-
8,995 15 3 
104 
AMO'IJNT OF 
VOTE . 
£ 8. d. 
2,250 0 0 
275 0 0 
3,931 5 0 
1,024 0 0 
645 0 0 
1,104 0 0 
190 0 0 
462 0 0 
708 0 0 
150 0 0 
1,384 0 0 
725 0 0 
200 0 0 
162 0 0 
580 0 0 
5,238 0 0 
970 0 0 
12,108 15 10 
3,500 o · o 
1,000 0 0 
300 0 0 
200 0 0 
2,000 0 0 
2,440 0 0 
470 0 0 
2,557 5 0 
2,097 10 3 
1,675 4 0 
1,628 0 0 
1,845 0 0 
809 0 0 
200 0 0 
124 0 0 4,()1 9 7 
200 0 0 
858 0 0 
800 0 0 
3,500 0 0 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
.. 
STATEl\fENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
COLONIAL TREASURER. 
HEAD OF SERVICE. 
TREASURY DEP A.RTMENT :-
Salaries . . .  . . . . . . . . . 
Contingencies . . . . . .  . . . . . . 
CUSTOMS :-
Brisbane-Salaries . . . . . . . . . 
Contingencies . . . . . . 
Ipswich-Salaries and Contingencies 
Wide Bay-Salaries . . . . . . 
Contingencies . . . . . . 
Pioneer River-Contingencies . . . 
Port Curtis-Salaries . . .  . . .  . . . 
Contingencies . . . . . . 
Rockhampton-Salaries . . .  . . . 
Contingencies . .
. 
. . . 
Port Denison-Salaries . . .  . . .  
Broad Sound-Salaries and Contingencies 
MARINE BOARD :-
Salaries and Contingencies . .
. 
. .
.  
GENERAL POST OFFICE : -
Salaries . . .  
. . . . . . . . . . .  . 
Contingencies . . . 
. .  . 
. .  . . .  . 
Conveyance of Mails, •country Districts 
Ditto Subsidy to Q. S. N. 
Gratuities to Masters for carrying Mails 
Extra Daily Mail to Ipswich . . .  . . .  
Landing and Shipping Mails . . .  . . .  1 Share of Ocean Mail Subsidy . . . 
Subsidy to A.. S. N. Co. . . . . . .  
Salaries-Rock hampton . . . . . .  
HARBOR MASTER :-
Moreton Bay-Salaries . . . . . . 
Contingencies . . . . . . 
Wide Bay-Salaries �tnd Contingencies 
Rockhampton-Salaries . . . . . .  
Contingencies . . . . . . 
Port Denison-Salaries . . .  . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. .
.  
. . . 
. . .  
.
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
.
.
 
. . . 
. . . 
Co. 
. . . 
. . . 
. .
. 
.
. .
 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. .
. 
. . . 
. . .  
. . .  
Pioneer River-Salaries and Contingencies . . .  
Port Curtis-Salaries . . .  . . . . . . . . .  
Contingencies . . . . . .  . . .  
Broad Sound-Salaries and Contingencies . . . 
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
.
.
.
 
. . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
. . .  . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
.
. . . . .  
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . .  
. . .  . . . 
. . . . . . 
. . .  . . . 
. . . . . .  
. . . . . . 
. . .  
. .  . 
.
. . . . .  
. . . . . . 
. . .
 
. . .  
.
. . . . . 
. . .
 . . . 
. . . . . .  
. . .  . . .  
. . .  . .  . 
. .
.  
. . .  
. .  . . . .  
.
. . . . . 
. . . . . . 
. . .  . .  . 
. . . 
. . .  
LIGHT HOUSE, CAPE MORETON, AND LIGHT SHIP :-
Salaries . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . 
Contingencies 
. . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . .  . 
INTEREST ON GOVERNMENT DEBENTURES :-
On 123,800, at 6 per cent. 
. . . . . . . .  . . . . . . .  
DRA. WBA.CKS :-
On sundry goods reshipped 
. .
. 
. .
.  
. . . . . .  . . . 
REFUNDMENTS :-
Sundry amounts repaid 
.
. . . . .  
. . .  . . . 
. 
.
. 
SINKING FUliTD :-
2 per cent. on Revenue for 1863 
. . .  
. . . . . . 
. . .  
ToTAL 
. . .  . . .  . . .  . . . 
AMOUNT. 
£ 8. d. 
2,250 0 0 
. . . . . . 
.
. .  
. . .  255 17 11 
3,927 12 8 
0 1,024 0 
4,951 12 8 
. . . . . .  644 8 9 
1,104 0 0 
101 8 5 
1,205 8 5 
. . . . . . 462 0 0 
708 0 0 
77 2 2 785 2 2 
. . .  . . . 1,384 0 0 
. . . . . . 725 0 0 
. . . . . .  200 0 0 
. 
.
. 
. . . 121 4 0 
.
. . . . .  580 0 0 
. . .  . . . 5,153 13 9 
. . . . .  . 920 3 2 
. . . . .  . 11,641 14 2 
. . . . .  . 3,500 0 0 
. . . . . . 478 17 2 
. . .  . . . - 81 0 0 
.
.
 . 
. . . 123 18 2 
. . .  . .  . 2,000 0 6 
. . . . . . 1,837 10 0 
. . . . . . 441 16 6 
. . .  . . . 2,484 18 5 
. . .  . . . 1,170 4 6 
. . . . . . 609 18 11 
. . .  . . . 1,585 16 5 
.
.
 . 
. . .  
951 5 11 
� 
.
. . . . . 770 16 0 
. . . . . .  133 4 0 
. .
. 
. . .  124 0 0 
. . . . .  . 91 2 9 
. . . 
. . . 127 10 10 
-- - --
. . . 
. . . 858 0 0 
.
.
.
 . . .  800 0 0 
-------
. .
. . . . 7,428 0 0 
. . .  
. . . 136 9 6' 
-
. . . . . .  8,519 0 7 
. . . . . . 5,904 6 0 
. . .  £ .
. . 
1 '  . . rile sum of £l,o93 18s. sa. a<lditwnal expenditure under this head, has been charged to Conveyance or Mails, c. D. 
TOTAL. 
£ B. il. 
' 
' 
2,505 17 11 
., 
8,048 12 0 
' 
2,109 0 o · 
· . 200 0 0 
121 4 o' . .  
' 
580 0 o ' · 
25,736 16 5 
441 16 6 
3,655 2 11' 
. 
609 18 11 · 
2,537 2 4.  
770 16 0 
133 4 0 
215 2 9 
127 10 10 
: > · 
1,658 0 0 y\-
7,428 0 0 
. 
136 9 6 
8,519 0 7 
5,90
4 
6 o· 
71,438 0 8 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
SECRETARY OF PUBLIC LANDS AND WORK S. 
AMOUNT· OF I 
VOTE. AMOUNT. 
105 
TOTAL. HEAD OF SERVICE. I ·---------- -------------------------------------------------- -------- --------- 1 
£ 8. d •. 
1,250 0 0 
700 0 0 
780 0 0 
2',720 0 0 
2,900 0 0 
150 0 0 
2,848 0 0 
4,290 0 0 
10,000 0 0 
100 0 0 
300 0 0 
100 0 0 
520 0 0 
780 . 0 0 
2,100 0 0 
375 0 0 
1,860 0 0 
200 0 0 
2,300 0 0 
8,861 0 0 
400 0 0 
200 0 0 
800 0 0 
; ' 4,080 0 0 
1· 700 0 0 
1,500 0 0 
400 0 0 
500 0 0 
1,060 0 0 
201 1 10 
862 8 11 
LANDS AND . WORKS DEPAR'l'MENT :-
Salaries . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . 
Incidental Expenses . . . . . . . .  . 
SURVEY OF LANDS :-
Surveyor-General, salary . .  . .. . 
District Surveyor . .  . . . , . . . 
Four let class Surveyors and Allowances . . .  
Five 2nd class ditto ditto . . .  
Clerk and Office Keeper . . . . . . 
Draftsmen and Cle,•ks. . .  . .  . . .  . 
Chainmen and Laborers . . . . . .  
Fees to Licensed Surveyors . . . . . . 
Forage for Surveyor-General . . .  
Instruments and Stationery . . .  
Freights and Passages. . .  . .  . 
Postage and Incidental Expenses 
OCCUPATION OF LANDS :-
Deputy Surveyor-General, Salary . ... . . . 
Four Commissioners, without Quarters . . .  
One ditto . . .  . . .  . . .  
Two ditto, and 1st Class Surveyors 
2nd Class Clerk . .  . . . . . . . . . .  
Troopers and 'l'entkeepers . . . . . . . . .  
Chainmen and Laborers . .  . . . .  . .  . 
Clerical Assistance �o Commissioners . . .  
Preparation of Leases . . .  . .  . . . . . .  . 
Incidental Expenses . . .  . . . . .  . . .  . 
Six Sub-Commissioners . .  . . .  . . . .  
Chief Commissioner, and Clerk . . .  . . . 
SALE OF LANDS :-
Commission on Sales of Land, and Advertising 
. Preparation of Deeds of Grant . .  . . . . 
Lithographic Printing of Maps . . .  . .  . 
BOl'ANIO GARDENS :­
Salaries and Wages . . .  
Contingencies . .  . . .  . 
QUEEN'S PARK AND DOMAIN, BRI
S
BANE :-
Sundry Wages, &c., . . .  . . . . . . . . . 
QUEEN'S PARK, IPSWIOH :-
100 0 0 .Amount of Vote paid to Trustees . . .  
E
NGINEER O F  ROADS-SOUTHERN DIVISION :-
2,350 0 0 Salaries . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . . .  . . . 
470 0 b Contingencies . .  . . . . . .  . . . . . . . . .  . 
1,850 0 0 
800 0 0 
1,620 0 0 
400 0 0 
6,600 0 0 
4,000 0 0 
6,425 1 9 
8,000 0 0 
1,500 0 0 
600 0 0 
500 0 0 
500 0 0 
400 0 0 
f • 8,900 0 0 
1,520 8 6 
184 2 10 
807 4 5 
94-6 11 8 
457 1 2 
1 c 
ENGINEER OF ROADS-NORTHERN DIVISION :-
Salaries . . .  . .  . . . . . . .  . . . . .  . . .  . 
Contingencies . .  . . . .  . . . . .  . . .  . . .  . 
COLONIAL ARCHITECT :-
Salaries . . .  . . . . . . . . . 
Travelling Expenses, Forage, . &c. 
PUBLIO WORKS-ROADS :-
Ipswich to Dalby . .  . . . . 
Ipswich to Warwick . .  . . .  . 
Wide Bay and Burnett . .  . 
Port Curtis and Leichbardt . .  . 
Little Liverpool Range to Laidley . . .  
S.andgate Road . . .  . .  . . . . 
Cleveland Road . .  . . .  . 
Logan River Road . .  . . . . 
Gap Road to Moggill . .  . . . . 
Other Roads . .  . . . . . .  . 
Minor Roads . .  . . . . . . . 
Main Range . . .  . . .  . . . 
Brisbane and Ipswich . . .  . . .  
Bundamba Creek and Ipswich 
Moggill Road .. . . . . . . . 
Carried forward 
. . .  780 0 0 
. . .  2,712 10 0 
. . .  2,900 0 0 
. . .  141 7 5 
. . .  2,348 0 0 
. . .  4,290 0 0 
. . .  10,000 0 0 
100 0 0 
133 14 2 
49 15 6 
520 0 0 
770 0 0 
. . .  2,100 0 0 
230 7 6 
. . .  1,350 0 0 
200 0 0 
. . .  2,1G6 10 8 
. . .  3,620 1 10 
400 0 0 
23 2 4 
'300 0 0 
. . .  3,791 17 8 
700 0 0 
£ $, d. 
1,250 0 0 
203 14 1 
700 0 0 
23,171 17 5 
803 9 8 
1,286 2 9 
329 19 8 
182 10 0 
----- -
1,046 6 11  
164 18  10 
362 8 11 
100 0 0 
2,095 16 8 
376 13 10 
1,349 6 1 
299 8 8 
1,553 2 1 
400 0 0 
6,094 12 8 
3,828 16 3 
6,425 1 9 
6,704 11 9 
1,4.-80 19 5 
58G 15 6 
137 19 9 
496 3 0 
374 2 5 
2,052 19 2 
1,520 8 6 
44 2 0 
795 14 0 
74·2 8 0 
440 18 11  
£ 8 .  d. 
1,453 14 1 
24,675 7 1 
15,652 0 0 
1,798 12 5 
1,211 5 9 
362 8 11 
100 0 0 
2,472 10 6 
1,648 14 9 
1,953 2 1 
--------1 £ 31,725 ·13 1 . 51,327 15 7 
106 
AMOUNT OF 
VOTE. 
£ s. d. 
1,519 4 5 
2,900 3 9 
1,000 0 0 
500 0 0 
500 0 0 
1,000 0 0 
700 0 0 
1 ,000 0 0 
1,900 0 0 
720 0 0 
1,100 0 0 
300 0 0 
180 0 0 
1,800 0 0 
17 19 8 
18 17 7 
1,312 10 0 
2,260 4 11 
159 4 6 
99 13 0 
299 5 0 
212 16 8 
182 16 8 
137 0 0 
2,000 0 0 
500 0 0 
200 0 0 
800 0 0 
1,000 0 0 
1,000 0 0 
3,000 0 0 
150 0 0 
4,000 0 0 
900 0 0 
3,000 0 0 
600 0 0 
2,000 0 0 
250 0 0 
500 0 0 
2,000 0 0 
107 0 0 
1,908 10 2 
36 0 0 
500 0 0 
750 0 0 
372 0 0 
295 0 0 
10 0 0 
3,700 0 0 
350 0 0 
65 6 8 
241 0 0 
293 16 5 
300 0 0 
60 0 0 
292 17 9 
50 0 0 
375 3 11 
370 9 0 
1,080 0 0 
500 0 0 
150 0 0 
200 0 0 
3,000 0 0 
960 0 0 
200 0 0 
35 0 0 
73 0 0 
250 0 0 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
SECRETARY OF PUBLIC L ANDS AND WORKS-continued. 
HEAD OF SERVICE. 
Brought forward . . .  . . . . . . 
PUBLIC WORKS-ROADS-continued. 
Burnett via Durundur . . .  . . . . . .  . .  . 
Surveying Main Roads . . .  . . . . . . . .. . 
Leichhardt and Kennedy . . . . . .  . . .  . . . 
Scrub between W estwood and Rio . . . . . . . . . 
Fort Cooper to Pioneer River . . .  . . .  . . . 
BRIDGES :-
Over Saltwater Creek . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Over Bundamba Creek . . . . . . . . .  . . . . . . 
0ver Tm·ner's Creek . . .  . . .  . . . . . . . . . 
Over Lockyer' s Creek, Tarampa . .  . . . . . . .  . . .  
Six Culverts and Approaches between Brisbane 811ld Ipswich 
Over Moggill Creek . . . . . . . . . . . . 
Over Pullen Pullen Creek . . . . . .  . . . 
Painting, Tarring, and Screwing Bridges . . .  
Other Bridges . . .  . . . . . . . . . . . . 
Over River Logan . . . . . . . . . . . . 
Over Lockyer' s Creek . . . . . . . . .  
Over Conclamine at Condamine . . . . . . 
Over Baramba Creek . . .  . . . . . .  
Over Conclamiue at Dalby . . . . . . . . . 
Over Boundary Creek, Toowoomba . . .  . . .  
01·er Sandy Creek . . . . . .  . . . . . . 
Crossing Place, Zillman' s W aterhole . . . 
Culvert at Bulimba . . . . . . . . . . . . 
Over Cabbage-tree Creek . . . . . . . . . 
01•er Coudamine u,t Greenbank . . . . . . 
Over Scrubby Creek, Rockbampton . . . . . . 
PUBLIC WORKS-BUILDINGS, &c. :-
Botanical Museum and Curator' s Residence 
Lock-up at Ipswich . . . . . . . . . . . . 
Ipswich Bonded Store . . . . . . . . . 
Immigration Barracks, Rockhampton . . . 
Custom House and Bonded Store, Rockhampton 
Lock-up and Kitchen, Gatton . .  . . . . 
Gaol, 'roowoomba . . . . . .  . . . . . . 
Com·t House and Custom House, Waver ley 
Repairs to Public Builclings . . . . . . . . .  
Rent of Public Offices . . . . . . . . . 
Fmniture for Public Buildings . . . . . .  
Court House, Springsure . . .  . . .  . . . 
Court House, Peak Downs . . . . . . . . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
. . .  
. . .  
. . . 
Making and Cutting Road at B oundary Line, Ipswich 
Fencing Customs Reserves . . . . . . . . . . . . 
Clearing Rivers-Brisbane and Bremer 
Lock-up at Laidley . . . . . . 
Lock-up at Mount Abundance . . . 
Lock-up at Wa.rwick . . .  . . . 
Gaol at l\'Iaryborough . .  . . . . . . 
Com·t House, Maryborough . . .  . . . 
Erecting Pounds, in aiel of . .
. 
. . . 
Gaol, Rockhampton . . . . . . . . .  
Native Police Barracks, Rockhampton 
Punt at Mary borough . . .  . . . . . . 
Court House, Gayndah . . .  . . . 
Ferry Steps, Maryborough . . . . . . 
Wharf at Gladstone . . . . . . . . .  
Fencing W aterhole, "';Vest wood . . . 
B uildings at Lytton and Moreton Island 
Pilot Station, Keppel Bay . . . . . . 
Com·t House, 'l'oowoomba . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
Quarters and Barracks for Native Police 
Immigration Barracks, Maryborough : : :  
Custom House, and Bonded Store, Maryborough 
'l'oll Bar, Toowoomba, Repairs to . . . . . .  
B oatshecl and Store, Rockhampton . . . . . . 
Buildings, Port Denison . . . . . .  . . .  
Lock-up, Fortitude Valley . . . . . .  . . . 
Gn.uging and Weighing Shed, Ipswich . . . 
Morgue, Maryborough . . . . . .  
Morgue, Brisbane, (to complete) . . . . . . 
Police Buildings, 'raroom . . .  . . . . . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. .  . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. .  . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. .  . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
.
. . 
-. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
.
. . 
. . . 
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
ToTAL 
AMOUNT. 
£ s. d. 
. . .  £ 31,725 13 1 
. . . . . . 11 13 0 
. . . . . .  2,296 4 11 
. . . . . .  33 6 8 
. . . . . . 500 0 0 
. . .  . . .  500 0 0 
. . .  . . .  19 15 9 
. . .  . . . 700 0 0 
. . . . . . 2 5 0 
. . .  . . . 126 5 2 . . .  . . . 471 14 1 
. . . . . . 604 4 3 
. . . . . . 158 4 2 
. . . . . . 42 18 6 
.
. . . . . 1,557 18 1 
. . . . . . 15 6 0 
. . .  . . . 404 17 3 
. . . . . . 452 16 1 
. . . . . .  1,154 6 11 
. . .  . . .  159 4 0 
. . . . . . 99 0 0 
. . .  . . . 299 5 0 
. . . . . .  210 10 7 
. . . . . . 169 16 9 
. . . . . . 137 0 0 
. . .  . . . 10 8 4 
. . .  . . .  0 1 5  0 
. . . . . . 200 0 0 
. .  . . .  . 700 0 0 
. . . . . . 649 12 0 
. . . . . .  305 0 0 
. . . . .  . 3,000 0 0 
. . . . . . 75 0 0 
. . . . . . 3,163 0 0 
. . .  . .  . 900 0 0 
. . .  . . .  3,000 0 0 
. . .  . . . 771 15 0 
. . .  . . . 2,000 0 0 
. . . . . .  250 0 0 
. . .  . . . 51 11 0 
. . .  . . .  2,000 0 0 
. . .  . . . 81 16 7 
. . . . . .  1,463 14 5 
. . . . . . 29 10 0 
. . .  . . . 60 0 0 
.
.
.
 
. . . 742 0 0 
.
. .  . . . 372 0 0 
. . . . . . 295 0 0 
. . . . . . 10 0 0 
. . 
. 
. . .  3,700 0 0 
. . .  . . . 11 18 ' 0 
. . .  . . . 56 14 6 
. . . . . . 213 12 0 
. . . . . . 290 8 0 
. .  . . . . 300 0 0 
. . . . . . 25 0 0 
. . . . . . 206 4 0 
. . .  . . . 50 0 0 
. . . . . . 375 3 11 
. . . . . . 65 0 0 
. . .  . . .  1,080 0 0 
. . . . .  . 100 0 0 
. . . . . . 117 0 0 
. . . . . . 45 0 0 
. . .  . . . 1,309 8 3 
. . . . . . 812 0 0 
. . .  . . . 50 0 0 
. . . . . .  35 0 0 
. . . . . . 73 0 0 
. . . . . .  250 0 0 -------
. . .  . . .  £ .
. .  
. f 
TOTAL. 
£ s. d. 
51,327 15 7 
: 
35,066 17 8 
6,796 11 5 
" 
. . 
�I 
·' 
' 
' .  
·" 
'' • , ,  \ 
; 
29,285 7 .8 
£122,476 12 ( i 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
AUDITOR-GENERAL. 
AMOUNT QP HEAD OF SERVICE. AMOUNT. VOTE. 
£ 8, d. AUDITOR-GENERAL'S DEPARTMENT :- £ 8. d. 
850 0 0 Salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 0 0 
100 0 0 Contingencies . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . 100 0 0 
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 
. 
SPECIAL RECEIPTS-PLEURO-PNEUMONIA ASSESSMENT FUND ACCOUNT. 
1862 
· 1863 
> 
·' I� 
1861 
1862 
1863 
Dr. 
PARTICULARS. AMOUNT. TOTAL. PARTICULARS, AMOUNT. 
£ 8. d. £ s. d. £ 8. d. 
To Receipts to 31st Decem-
ber, 1862 . . . . . .  . . . 1,200 5 6 
To Balance carried to 1863 
(vide Revenue Fund 1862 By Expenditure during the 
.Account current) . . . . . . 95 5 3 year . . . . . . . . . . . . 
------
1,295 10 9 
------
1863 By Balance brought down . . . 
By A. Archer, purchase-
money and Expenses in 
connection with diseased 
To amount transferred from Cattle . . . . . .  . . .  
Scab Fund . . .  . . . 45 3 0 224 17 7 
To balance carried down . . . 274 19 10 
320 2 10 
1864 By Balance brought down 274 19 10 
SPECIAL RECEIPTS-SCAB ASSESSMENT FUND ACCOUNT. 
Dr. 
P AB.TIOULARS. AMOUNT, TOTAL. I 
£ 8. d. £ 8. d. 
To Receipts during the year 
1861 . . .  . . . . . . 980 1 4 
Ditto ditto 1862 . . .  1,303 15 6 
2,283 16 10 
----
2,283 16 10 
To Balance brought down 
To Receipts during the year 
. . .  475 19 7 
1863 . . .  . . . . . . 1,288 3 0 
1,288 3 0 
1,764 2 7 
-----
To balance brought down . . .  . . .  450 1d' 1 1  
1860 
1861 
1862 
1863 
t 
P AB.TIOULAB.S. 
By Salaries paid on account 
1859 
By Ditto 
By Ditto 
By Ditto 
. . .  
ditto 
ditto 
ditto 
. . .  . . .  
1860 . . .  
1861 . . .  
1862 
By Ferriter and Jones, for 
Sheep destroyed . . . 
By Cost of destroying Sheep 
By Balance carried down . . .  
By Expenditure in the year 
1863 . . . . . . . . . 
By Transfer from Pleuro-
pneumonia account . . .  
B y  Balance carried down . . .  
AMOUNT. 
£ s. d. 
8 7 11 
138 0 0 
484 11 4 
550 0 0 
611 18 0 
15 0 0 
. . .  
1,268 8 8 
45 3 0 
I . . . 
I 
107 
TOTAL. 
£ 8. d. 
875 0 0 
Cr. 
TOTAL. 
£ 8. d. 
1,295 10 9 
------
1,295 10 9 
95 5 3 
224 17 7 
320 2 10 
Cr. 
TOTAL. 
£ s. d. 
1,807 17 3 
475 19 7 
2,283 16 10 
1,313 11 8 
450 10 11 
1,764 2 7 
108 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
Dr. 
-
1862 
1863 
1864 
Dr. 
-
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
SPECIAL RECEIPTS.-POUNDAGE ACCOUNTS. 
Dr 
PARTICULARS. AMOUNT. TOTAL. P Ali.TICULARS. AMOUNT. 
£ s. d. £ s. d. £ s. d. 
To Amount received during 1860 By Refundments during 
tlw year . . .  520 0 3 the year . . . . . . 34 3 6 . . . . . . 
'l'o ll itto ditto 547 0 .9 1861 By Ditto ditto . . . 179 11 0 . . . . . . . . . 
To Ditto ditto 1,038 11 1 1862 By Ditto ditto . . . . . . 202 6 3 . . . . . .  
2,105 12 1 
By Balance carried down . . .  . . .  
2,105 12 1 
To Balance brought down . . . 1,689 11 4 
To A. mounts received during 1863 By Refundments during 
the year . . . . . . 1,374 17 7 the year . . .  . . . 205 1 2 . . . 
----- " Balance carried down . . .  2,859 7 9 
3,064 8 11 . ------
To Balance brought down 2,859 7 9 
SPECIAL RECEIPTS.-REAL PROPERTY ACT ASSURANCE FUND. 
i 
PARTICULARS. AMOUNT. TOTAL. - PARTICULARS. 
--
£ "· d. £ .,;. d. 
To Receipts during the Year 1862 By Balance carried down 
1862 . . . . . . . . . . . . 282 16 3 (vide Consolidated Re· 
venue Fund, .Account 
Current) . . . . . . 
282 16 3 
-----
To Balance brought down 282 16 
To Receipts dming the Year 
3 1863 By Balance carried down . . .  
1863 . . . . . . . . . 380 13 6 
663 9 9 
----
To Balance brought down 663 9 9 
SPECIAL RECEIPTS.-POLICE REWARD FUND. 
PARTICULARS. AMOUNT. 
£ s. d. 
To Receipts during the Year 
1860 . . .  . . . 133 8 4 
To Ditto ditto 1861 . . . 196 3 8 
To Ditto ditto 1862 . . . 235 14 2 
To Balance brought down . . .  565 6 2 
To Receipts during the Year 
1863 . . . . . . . . . . 309 9 8 
To Balance brought down . . .  874 1 5  10 
TOTAL. 
£ s. d. 
565 6 2 
565 6 2 
874 15 10 
------
-
1862 
1863 
PARTICULARS. 
By Balance carried down, 
(vide Consolidated Re-
venue Fund, .Account 
Current) . . .  . . .  
By Balance carried down . . . 
AMOUNT. 
£ s . d. 
. . . 
. . .  
AMOUNT. 
. . .  
Cr. 
• 
TOTAL. 
£ s. d.: 
! 
: 
416 0 9 
1,689 11 4 : 
2,105 12� 
. --.S  
3,064 8 11 
Cr. 
TOTAL. 
£ 8. d. 
282 16 3 
282 16 3 
----
663 9 9. 
663 9 9 
-- ·---
• 
TOTAL. 
565 6 2 
565 6 2 
874 15 10 
874 15 10 
t; 
I'' 
•: 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1863 
·, 
1� .. 
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STATE:ME�T OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
I SPECIAL RECEIPTS.-POLICE SUPERANNUATION FUND. Dr. 
PARTICULAR!. AMOUNT. 
•. 
£ 8. 
To Receipts in the year 
1860 . . .  . . . . . . . . .  
To Ditto ditto 1861 . . .  . . . 
To Ditto ditto 1862 . . .  . . .  • 
To Balance brought down . . . . . . 
To Receipts in the year 
1863 . . . . . , . . . . . . . 
To Balance brought down . . .  959 15 
TOTAL. 
d. £ 8. d. 
168 2 2 
207 13 7 
247 5 2 
623 0 11 
573 0 11 
386 14 5 
. 959 15 4 
- --
4 
1861 
1863 
PARTICULARS. 
By Gratuity to Widow of 
Constable Connolly, 
drowned in Gatton 
Creek . . . . . . 
By Balance carried down, 
(vide Consolidated 
"'Revenue Fund, Account 
Current) . . .  . . . 
By Balance carried down . . .  
SPECIAL RECEIPTS.-IMMIGR.A.TION REMITTANCES. 
Dr. 
PARTICULARS. 
To Balance from 1862, 
being December Col-
lections not .yet for-
warded . . . . . . 
To Receipts in the year . 
1863 :- I' 
For Assisted Passages, 
AMOUNT. 
£ 8, 
. . . 
&c. . . . . . .  10,043 10 
For Coolie Immigration 113 15 
To Balance brought down 113 15 
d. 
0 
0 
0 
TOTAL. PARTICULARS. 
£ 8. d. 
1863 By Remittances to Her 
Majesty's Commis-
sioners during the 
441 0 0 year . . .  . . . . . .  
By Balance carried down 
10,157 5 0 
- -----
10,598 5 0 
-----
Cr. 
AMOUNT. TOTAL. 
£ 8. d. £ 8. d. 
. . . 50 0 0 
. . .  573 0 11 
623 0 11 
-----
-----
959 15 4 
959 15 4 
----
Cr. 
AMOUNT. TOTAL. I 
£ 8. d. £ s. d. 
. . . 10,484 10 0 
. . .  113 15 0 
-----
. 10,598 5 0 
STATEMEN T OF BALANCES AVAILABLE IN THE YEAR 1864, BEING AMOUNTS UNEXPENDED 
DURING THE YEAH. 1863.  
l D  
PARTIO-.:J:LARS. 
HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR :-
Contingencies . . . . . . . . . 
PARLIAMENTARY LIBRARY :-
Contingencies . . . . . .  
CHARITABLE INSTI'fUTIONS :-
Ipswich Hospital . . .  . . . . .  . . . . . . . 
GRANTS IN AID OF PUBLIC INSTITUTIONS :-
Gayndah School of Arts . . . . . . . . . . . . 
Rockhampton ditto . . . . . . . . .  . . . . . . 
Brisbane ditto . . . . . . . . . . . . . . . 
IN'l'ERNATIONAL EXHIBITION . . . . . . . . .  
ADMIRALTY SURVEYOR . .  . . . . . .  . . .  . 
FENCING l'OLICE PADDOCKS . . . . . .  . . . 
HARBOU MAt:l1'E.RS :-
Moreton Bay-Contingencies 
Wide Bav- ditto 
Rockhttn�pton- ditto 
BOT.ANIC4,L Q-ARDENS :-
Contingencies . .  . . . . . . . . 
ENGINEER OF ROADS, S. D. :-
"' · · Contingencies .. . . . . . . . 
Carried forward . . .  
; . .  
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .  
£ 
AMOUNT. TOTAL. 
£ 8. d. £ 8. d. 
56 6 10 
82 17 2 
800 0 0 
375 0 0 
300 0 0 
1,000 0 0 
254 4 10 
46 6 11 
4li 18 6 
927 5 9 
1,00H 0 1 
893 14 1 
36 3 0 
347 9 6 
------
-----
6,546 6 8 
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STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
STATEMENT OF BALANCES AVAILABLE, ETc.-conti'!'lued. 
PARTICULARS. 
ROADS :-
Brought forward 
Ipswich to Dalby . . .  . .  . 
Ipswich to Warwick . .  . 
Port Curtis and Leichhardt . .  . 
Little Liverpool Range to Laidley . . .  
Sandgate Road . . . . . . 
Cleveland Road . .  . . .  . 
Logan River Road . .  . . . . 
Gap Road to l\foggill . .  . . .  . 
Other Roads . .  . . .  . . . . 
Main Range . . .  . .  . . . . 
One Mile at Three-mile Creek 
One Mile at Seven-mile Creek 
One Mile at Sandy Plains . . .  
Brisbane and Ipswich . . .  . . .  
Bundamba Creek and Ipswich 
Moggill Road . .  . . .  . . .  . 
Eagle Farm Road . .  . . . . 
Surveying Main Roads . . .  
Rosewood Scrub Road . .  , 
Leichhardt and Kennedy . . .  
Punt at Knebworth . . . . . .  
Reservoir at Gladstone 
BRIDGES :-
Saltwater Creek, N. D. . . . . . .  . . . 
Turner's Creek Bridge . .  . . .  . . .  . 
Lockyer's Creek Bridge . .  . . .  . . .  . 
W arrel Creek, Fassifern . .  . . . . . .  . 
Six Culverts between Brisbane and Ipswich . . .  
Moggill Creek Bridge . .  . . .  . . . . . .  . 
Pullen Pullen Creek Bridge . . .  . . .  . .  . 
Painting, Tarring, and Screwing Bridges . .  . 
Other Bridges . .  . . .  . . .  . . . .  . . . . 
Over River Logan . .  . . .  . . .  . . .  . 
Over Lockyer' s Creek . .  . . .  . . . . . .  . 
Over Condamine, at Condamine . .  . . .  . 
Over Barambah Creek . . .  . . . . . . 
Over Bridge Creek . .  . . . . . .  . . .  . 
Over Charlie Creek . .  . . .  . . .  . . .  . 
Over Boundary Creek, Toowoomba . . . . . .  
At Three-mile Creek . . .  . . .  . . . 
At Crossing-place, Zellman's Waterhole . . .  
.At Culvert, at Bulimba . .  . . .  . 
Over Condamine, at Greenbank . . .  
Over Breakfast Creek . . . . . . . . .  
Culvert at Six-mile Creek, Goodna . . .  
Culvert at W etheron Creek 
Three Culverts at Three-mile 
·c;_·eek : : :  
MILITARY BARRACKS . . .  . . .  . . . 
LOCK-UP :-
Ipswich . . .  . . .  
IPSWICH BONDED STORE 
IMMIGRA'l.'ION BARRACKS :-
Rockhampton . .  . . .  . .. . 
T,OCK-UP AND KITCHEN :-
Gatton . . .  . . .  
GAOL :-
Toowoomba 
LOCK-UP :-
Bowen . . .  
COURT HOUSE :­
Peak Downs . . .  
LOCK-UP :-
At Mount Abundance . . . . . . 
At Leyburn . . .  . . . . . .  
At Princhester . .  . . . . . . .  
At Banana . .  . . . . . .  . 
At Westwood . . .  . . . . . .  
At Bigge' s Camp . . .  . . .  
COUR'l.' AND W .A.TCHHOUSE :­
Goondiwindi . . .  
WATER WORKS :-
Gladstone . . .  
COURT HOUSE :­
Gayndah 
Carried forward 
.-. . 
AMOUNT. 
£ 8. d. 
£ 6,546 6 8 
505 7 -4. : : :  •· 171 3 9 
1,295 8 3 
19 0 7 
13 :4 6 
362 0 3 
3 17 0 
25 17 7 
1,847 0 10 
90 0 10 
1,055 10 8 
450 17 6 
45 19 6 
11 10 5 
204 3 8 
16 2 3 
321 0 0 
603 18 10 
3,000 0 0 
966 13 4 
500 0 0 
130 0 0 
980 4 3 
997 1.P 0 
1,773 14 10 
700 0 O· 
248 5 11 
495 15 9 
141 15 10 
137 1 6 
242 1 11 
2 13 8 
18 17 7 
859 13 11 
1,105 18 0 
100 0 0 
100 0 0 
0 13 0 
1,915 0 0 
2 6 1 
12 19 11 
·1,98!:) 11 8 
450 0 0 
250 0 0 
450 0 0 
150 0 0 
5,000 0 0 
100 0 0 
350 8 0 
695 0 0 
75 0 0 
837 0 0 
500 0 0 
448 9 0 
440 0 0 
100 0 0 
500 0 0 
500 0 0 
100 0 0 
250 0 0 
300 0 0 
. 54 10 0 
27 8 0 
£ 41,587 7 7 
TOTAL. 
£ 8. ·a. · . 
. : 
· -� 
· .· 
. , 
... 
Audit Office, 
STATISTICS OF QUEENSLAND. 
STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE-continued. 
STATEMENT OF BALANCES AVAILABLE, ETc.-continued. 
PARTICULARS. 
Brought forward· 
WARD FOR LUNATICS . . . . .  . . .  . 
FENCING BURIAL GROUND :-
· Rockbampton . . .  . . .  
FENCING WATERHOLE :-
. . .  . . . 
Westwood . . . . . . . . . . . . 
Banana . . . . . . 
. . .  . . .  . . . . . . 
. . .  . . .  . . .  . . .  
. . .  . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . .  
ALTERATIONS TO 
. .  
POST 
. . 
OFFICE . . .  . . .  . . .  . . . 
CUS'l'OM HOUSE AND BONDED STORE, MARYBOROUGH . . .  
COURT HOUSE .AND LOCK-UP, ROMA .. . . . .  . . .  . . . 
ADDITIONAL PUNT AND FERRY STEPS, MARYBOROUGH 
COTTAGES FOR PILOT, CURTIS ISLAND . . .  . . .  . . . . . . 
BOATSHED AND STORE, ROCKHAMPTON . . . . . .  . . . 
. . . 
£ 
. . .  
. . .  
. . . 
. . . 
. . .  
. . .  
... . . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . . WAREHOUSE AND BON_DED STORE, BROAD SOUND 
QUARTERS FOR COMMISSIONER OF CROWN LANDS, MITCHELL 
DISTRICT . . . . . .  . . . 
BRIDGE OVER SCRUBiiY CREEK, ROCKHAMP
.
TON . . .  . . . . . . 
QUAR'fERS FOR PILOTS, MORETON ISLAND . . .  . . . . . .  
GAUGING AND WEIGHING SHED, IPSWICH . . .  . . . . . .  . . .  
ERECTION OF TEMPORARY POST OFFICE, ROCKHAMPTON . . . 
AMOUNT. 
£ 8. 
41,587 7 
200 0 
150 0 
35 0 
110 0 
500 0 
400 0 
250 0 
700 0 
700 0 
155 0 
350 0 
150 0 
499 5 
500 0 
150 0 
300 0 
111 
TOTAL. 
d. £ s. d. 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
46,736 12 7 
HENRY BUCKLEY, 
Auditor· General. 
Brisbane, 20th May, 1864. 
STATEMENT OF BALANCES AVAILABLE ON LOAN FUND. 
PARTICULARS. 
COMPLETION OF GAOL, BRISBANE . . .  
WALL ROUND THE GAOL . . . . . . . . .  
ROADS AND BRIDGES GENERALLY . . .  
ADDITIONS T O  LIJ:GISLATIVE CHAMBERS 
POST OFFICE, BRISBANE . . . . . . . . . 
CUSTOM HOUSE, MARYBOROUGH. . .  . . .  
WHARF AT GLADSTONE 
IMMIGRATION . .  . . . . . . . . .  . . .  . 
ELECTRIC TELEGRAPH EXTENSION:-
. . .  
. . . 
. . .  
. . .  
. . .  
. . .  
. . . 
. . . . . . . .  . 
. . .  . . . . .  . 
. . .  . . . . . . 
. . .  . . . . . .  
. . . . . .  . . . 
. . . . . . . . .  
. . .  . . .  . .  . 
Brisbane to Cape Moreton . .  . . . . . . .  . . .  . . . . .  . 
Toowoomba to Dalby, overdraft of £365 8s. 4-d., transferred to Dalby to 
Rockhampton . .  . . . . . . . . .  . . . .  . .  . . . . . . .  
Dalby to Rock hampton, inclusive of above sum . .  . . .  . . . .  . .  . 
Rockhampton to Port Denison . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 
RAILWAY, IPSWICH TO LITTLE LIVERPOOL . . .  . . . . . .  . . . 
IMPROVEMENTS OF HARBORS AND RIVERS ., . . . . . . . . . . 
WATER WORKS, BRiSBANE MUNICIPALITY . . .  . . . . . .  . . .  
ROADS :-
1 pswich to Toowoomba . . . . . . . . .  
Toowoomba to Dalby . . .  . . . . .  . . . .  
Dlllby to Condamine . .  . . .  . . .  . . . .  
Ipswich to Warwick . . . . . . . . . . . . 
Drayton to Warwick . .  . . .  . . . . 
Drayton to Callandoon . .  . . . . . . . 
Maryborough to Gayndah . . .  . . .  . . .  
Gu.yndah to Taroom . . . . . . . . . . . . 
Maryborough to N anango . .  . . . . . . . 
Burnett via Durundur. . .  . . .  . . .  . . .  
Roads around Brisbane . .  . . . . . . .  
Roads around Ipswich . . .  . . .  . . . . . . 
Cutting through Scrub near Tarampa Bridge 
Cutting at Balfour's Range, near Nanango . . .  
Roads-Miscellaneous, not specified . . .  . .  . 
Near Rosewood Scrub . . . . . . 
Near Bigge's Camp . . .  . . .  • . .  
Bigge's Camp to Main Range. . .  . . .  . . . 
O'Briens to Seven-mile Creek Bridge . . .  
Toowoomba to Dalby . .  . . . . . . . . . . 
Carried forward 
AMOUNT. 
£ s. d. 
13 14 10 
373 6 9 
0 1 0 
50 0 0 
3,000 0 0 
32 3 8 
607 10 3 
------
89,970 0 0 
2,706 11 7 
39,625 8 4 
40,000 0 0 
242,661 9 2 
97,781 15 8 
50,000 0 0 
16,191 2 1 
2,197 16 0 
1,500 0 0 
5,402 10 6 
2,948 18 7 
1,447 16 11 
1,840 2 6 
2,000 0 0 
1,100 0 0 
2,832 4 11 
2,560 8 3 
2,951 6 5 
2,380 0 0 
750 0 0 
4,840 0 0 
402 13 5 
2,350 0 0 
2,293 4 3 
1,084 2 3 
TOTAL. 
4,076 16 6 
_
2,o
_
o
_
o �-o- -----�I 
£ 621,817 10 10 4,076 16 6 I 
------�----------, ----�--------------�----�------- �t 
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STATEUENT OF BAJ ... ANCES AVAILABLE ON LOAN FUND-continued. 
. . ... ..., 
.. 
1' .A.RTICULARS. AMOUNT. TOTAL. 
·i 
£ s, d. £ . s, d.'J 
Brought forward . . . . . . . . . . . . £ 621,817 10 10 4,0'76 �6 6 '  
ROADS-contimted. 
Roads, not specified, N.D. 0 0 0  . . . . . . 0 0 0  . . . . . . 0 0 0  5,000 0 0 
Rockhampton to Peak Downs 1,362 4 10 : . . . . . . . . .  . . . . . . 0 0 0  
Gladstone to Camboon . . . 0 0 0  . . . . . . 0 0 0  . . . 0 0 0  571 7 2 
Broad Sound Range . . . . . . 0 0 0  . . . 0 0 0  . . . . . . . . .  500 0 0 
:Mackay to Fort Cooper 0 0 0  . . .  0 0 0  . . . . . . . . . . . .  489 16 3 
Roads, Kennedy District . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 773 5 4 PUNT ACROSS THE BURNETT, AT GAYNDAH . . .  . . . . . .  . . .  687 0 0 
BRIDGE O VER CJ4.RLIE CREER, BRIDGE CREEK, AND JUANDAH 
CREEK . . .  
. . . 0 0 0  . . . . . . . . .  0 0 0  . . . 0 0 0  . . .  2,000 0 0 
BRIDGE TO CONNECT NORTH AND SOUTH TOOWOO:MBA . . . 1,992 14 6 
BRIDGE AT WARWICK, TO COMPLETE 0 0 0  . . .  . . .  . . .  . . . 611 14 7 
POST OFFICE CUM TELEGRAPH, TOOWOOMBA . . . . . . 0 0 0  3,500 0 0 
DITTO DITTO ROCKHA:MPTON . . .  . . .  . . . 3;5oo 0 0 
LUNATIC ASYLUM, WOOGAROO .
. . . . . . . .  . . .  . . . . . .  2,243 0 0 
QUARANTINE STATION, DUNWICH . . .  . . . . . .  0 0 0  . . . 139 6 8 
COURT AND W ATCHHOUSE, DALBY . . . . . . . . .  . . . . . .  2,000 0 0 
LOCK-UP AND WATOHHOUSE, ROCKHAMPTON 0 0 0  0 0 0  . . . 1,000 0 0 
CUSTOM-HOUSE, PIONEER RIVER . . . 
.
. . . . .  . . . 0 0 0  . . .  1,000 0 0 
BONDED STORE, PORT DENISON 
. .
.
 
. . . . . .  . . . . . .  0 0 0  1,000 0 0 1' 650,188 0 2 
• 
TOTAL BALANCES AVAIL.A.llLE . . . 0 0 0  0 0 0  . . .  £ . . .  654,264 16 8 
.. 
Audit Office, 
Brisbane, 20th May, 1864. 
HENRY BUCKLEY, 
Auditor-General. 
l;,·�· ..... - -,_ -· 
STATEMENT SHOWING TOTAL ISSUE OF LAND ORDERS AND REMISSION . CERTIFICATE� 
AND AMOUNTS NEGOTIATED IN THE ALIENATION OF CROWN LANDS, IN TH� 
YEARS 1861, 1862, AND 1863. 
·. ,y ·; 
-. 
1' ARTIOUL.A.RS. AMOUNT. TOTAL. � ,:S : . ·;.� ' 
• 
ISSUED IN THE YEAR 1861 :- £ 8. d. £ s. d. 
Land Orders . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . 0 0 0  17,775 0 0 Remission Certificates, 1860 . . .  . . . . . . . . .  . . . 800 0 0 
------ 18,575 0 0 
ISSUED IN THE YEAR 1862 :-
Land Orders 
. . .  . . .  0 0 0  . . .  . . . . . . 89,460 0 0 Ditto, under Cotton R.egulations . . . 
. . .  . . . . . . 323 3 4 
Remission Certificates 
. . . . . . . . .  . . .  . . .  600 0 0 
----
-- 90,383 3 4 
ISSUED IN THE YEAR 1863 :-
Land Orders . . . .
.
.
 
. . . 
. . . . . . 0 0 0  162,702 0 0 
Ditto, Certificates .
. . . . . . . . 
.
.
.
 0 0  . . . 131 19 0 
Ditto, under Cotton Regulations 
.
. . . . . 
. . . . . . 987 9 4 
Remission Certificates 
.
. . 0 0 0  
. .
. 
.
. . 0 0 0  2,650 0 0 
------ 166,471 8 4 
Total Issue to 31st December, 1863 
. .
.  0 0 0  ------ 275,429 11 8 
NEGOTIATED IN THE YEAR 1861 :-
Land Orders 
. . . . . .  0 0 0  . . . . . .  . . .  12,537 7 5 Remission Certificates 0 0 0  . . . . . .  . . .  . . .  800 0 0 
13,337 7 5 
NEGOTIATED IN THE YEAR 1862 :-
Land Orders . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . . . . . . 51,144 17 4 
----- 51,144 17 4 � 
NEGOTIATED IN THE YEAR. 1863 :-
Land Orders . . .  . . . . . . . . .  . . .  . .  . 93,889 6 5 Ditto, Cotton . . .  . . .  0 0 0  . . .  . .
. . . .  . . .  672 1 4 
Remission Certificates 
. . .  . . . . . . 
. . . . . . 1,04-6 7 6 
------ 95,607 15 3 
Total Amount Negotiated to 31st December, 1863 
--
--- 0 0 160,090 )< 
--
.. ----� Total in Circulation on 1st January, 1864 
Audit 0 ffice, 
Brisbane, 20th May, 1864. 
. . .  . . . 115,339 11 
HENRY BUCKLEY, 
.Auditor-General. 
Dy .Authority : W. C. BELllRTDGE, Government Printer, William Street, Brisbane, 
8 
